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Державний архів Кіровоградської області репрезентує продов-
ження ІІ тому довідника „Державний архів Кіровоградської області. 
Анотований реєстр описів”, видання якого передбачено галузевою 
програмою „Архівні зібрання України”. 
У 3-ї книзі представлено інформацію про склад і зміст доку-
ментів 786 фондів Державного архіву Кіровоградської області періо-
ду після 1917 року (з № 2508 по № 3999) за 1917–2012 роки. 
Основним елементом довідника є описова стаття фонду, яка 
має таку структуру: 
– номер і назва фонду (у разі перейменування фондоутворю-
вача подається остання його назва); 
– кількість справ у фонді та дати документів; 
– номер опису; 
– кількість справ, внесених до опису та їх дати; 
– коротка анотація справ, внесених до опису. 
Описові статті у Довіднику розміщено у порядку зростання но-
мерів фондів. 
Пропущені номери належали фондам, що були об’єднані з ін-
шими фондами архіву, передані до інших архівних установ, або бу-
ли втрачені під час Другої Світової війни. 
Для полегшення і прискорення пошуку необхідної інформації 
до анотованого реєстру описів фондів складено декілька покажчи-
ків:  
– покажчик фондів за галузевим принципом; 
– покажчик установ, згаданих у довіднику (назви установ роз-
міщені за алфавітом, курсивом подаються назви установ, які відпові-
дають назвам фондів, прямим шрифтом – які згадуються в анотаціях 
справ, внесених до описів фондів); 
– географічний покажчик. 
Додатки з інформацією про пропущені в реєстрі фонди, що бу-
ли об’єднані з іншими фондами, передані до інших архівів або втра-
чені у роки Другої Світової війни будуть подані у останній книзі 
ІІ тому Довідника. 
Довідник розрахований на широкі кола науковців, громад-
ськості, викладачів, студентів, краєзнавців, а також тих, хто ціка-
виться історією рідного краю. 
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АРА – Американська адміністрація допомоги 
 
бурякоспілка – буряківницька спілка 
 
взаємодопомога – взаємна допомога 
виборчком – виборча комісія  
виконком – виконавчий комітет 
військкомат – військовий комісаріат 
ВКПб – військовий комісаріат 
внуторг – відділ внутрішньої торгівлі 
вол- – волосний  
ВРНГ – Вища рада народного господарства 
„Вукопкнига” – Всеукраїнське галузеве об’єднання оптово-
роздрібної торгівлі книгами і культтоварами 
Вукопрокредитспілка– Всеукраїнська спілка промислово-кредитних та 
промислово-кооперативних об’єднань 
ВУЦВК – Всеукраїнський Центральний Виконавчий Комітет 
ВЦВК – Всеросійський Центральний Виконавчий Комітет 
ВЦРПС – Всесоюзна Центральна Рада Професійних Спілок 
 
Головгрунтомаш – Головне управління виробництва ґрунтообробних і 
посівних машин 
Головнафтотехпостач– Головне управління постачання народного 
господарства нафтопродуктами при Раді народного 
господарства СРСР 
Головшляхуправління– Головного управління шосейних і ґрунтових 
шляхів та автотранспорту УСРР 
губ. – губернський 
 
держбанк – державний банк 
Держплан  – Державний плановий комітет 
держстрах – державне страхування 
держфонд – державний фонд 
дитбудинок – дитячий будинок 
ДПУ – державне політичне управління 
ДТСААФ – Всесоюзне добровільне товариство сприяння армії, 
авіації і флоту СРСР 
 
земвідділ – земельний відділ 
земуправління – земельне управління 
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зерноспілка – зернова спілка 
 
кінофототрест – кінематографічний трест 
КІМ – Комуністичний Інтернаціонал молоді 
КК РСІ – контрольна комісія і робітничо-селянська інспекція 
КНС – комітет незаможних селян 
колгосп – колективне господарство 
колгоспспілка – спілка сільськогосподарських колективів 
комнезам – комітет незаможних селян 
компарія  – комуністична партія 
комунгосп – комунальне господарство 
коопзерно –спілка сільськогосподарської зернової кооперації 
коопзерноколгоспспілка – районна кооперативно-зернова колгоспна 
спілка 
КП(б) У – Комуністична партія (більшовиків) України 
 
лісгосп – лісове господарство 
лісоуправління – лісозаготівельне управління 
 
м. – місто 
машпром – машинобудівельна промисловість 
методсекція – методична секція 
міжрайторг – міжрайонне галузево-торгівельне кооперативне 
об’єднання 
міськкомгосп – міський відділ комунального господарства 
МОДР – Міжнародна організація допомоги борцям 
революції 
МТС – машинно-трактора станція 
 
наркомат – народний комісаріат 
Наркомвнуторг – Народний комісаріат внутрішньої торгівлі 
нарсуд – народний суд 
НКВС – Народний комісаріат внутрішніх справ 
 
обком – обласний комітет 
обл- – обласний 
облкнигокультторг – обласне управління державної торгівлі книжками і 
культтоварами  
облспоживспілка – обласна спілка споживчих кооперативних 
організацій 
облторг – обласний відділ торгівлі 
„Облтрактор” – обласне відділення Всеукраїнського центру 
машинно-тракторних станцій 
окр- – окружний 
оргбюро – організаційне бюро 
 
партактив – партійний актив 
педтехнікум – педагогічний технікум 
повіт- – повітовий 
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посівкампанія – посівна кампанія 
посівкомітет – посівний комітет 
посівтрійка – посівна трійка 
продком – продовольчий комітет 
промрада – рада промислової кооперації 
продрозкладка – продовольча розкладка 
промспілка – спілка промислової кооперації 
профорганізація – профспілкова організація 
профрада – рада профспілок  
профспілка – професійна спілка 
 
радгосп – радянське господарство 
Раднаргосп – Вища рада народного господарства 
раднаргосп – рада народного господарства 
рай- – районний  
райком – районний комітет 
ревізкомісія – ревізійна комісія 
ревком – революційний комітет 
РМ – Рада Міністрів 
РНК  – Рада Народних Комісарів СРСР  
 
с. – село 
сел. – селище 
сельбуд – селянський будинок 
сіль- – сільський 
сільгоспподаток – сільськогосподарський податок 
сільгоспспілка – сільськогосподарська спілка 
сільрада – сільська рада 
смт – селище міського типу 
соцзабез (соцзабезпечення) – соціальне забезпечення 
спецтрест – спеціалізований трест 
СРСР – Союз Радянських Соціалістичних Республік 
статбюро – статистичне бюро 
СТВ – селянське товариство взаємодопомоги 
 
техпромфінплан – комплексний поточний план виробничої, технічної і 
фінансової діяльності підприємства 
ТЕЦ – теплова електроцентраль 
ТОЗ – товариство спільного обробітку землі 
„Торгсин” – Всесоюзне об’єднання у справах торгівлі з 
іноземцями 
 
„Укрголовкондитер” – Головне управління кондитерської промисловості 
УСРР 
Укрзовнішторг – Всеукраїнська державна торгівельна контора по 
експорту та імпорту 
„Укрмлин” – Всеукраїнське управління млинами  
Укрпостач – Українське державне акційне товариство 
постачання промисловості та будівництва 
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Укрпромрада – Українська рада промислової кооперації 
Укрраднаргосп – Українська рада народного господарства 
Укрсільгоспспілка – Всеукраїнська сільськогосподарська спілка 
„Укрсількоопцентр” – Всеукраїнський центр сільськогосподарської 
кооперації 
Укртрестсільмаш – Український республіканський трест 
сільськогосподарського машинобудування 
уповмінзаг – уповноважений міністерства заготівель 
УРСР  – Українська Радянська Соціалістична Республіка 
УСРР – Українська Соціалістична Радянська Республіка 
 
ФЗН – фабрично-заводське навчання 
ФЗУ – школа фабрично-заводського учнівства 
фінвідділ – фінансовий відділ 
 
хлібозаготівля – заготівля хліба 
 
ЦК – Центральний Комітет 
цукрокомбінат – комбінат по виробництву цукру 
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__________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
Ф. Р – 2508.  Липнязький волосний революційний комітет 
Первомайського повітового революційного комітету, 
с. Липняжка Липнязької волості Первомайського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 4; 1920–1921 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 4; 1920–1921 рр. 
Постанови РНК УСРР з питань проведення продрозкладки, 
розкуркулення та організації роботи комітету. 
Відомості та листування з продовольчими та заготівельними 
організаціями про проведення продрозкладки та продовольчого 
забезпечення у волості. 
Особові посвідчення громадян Липнязької волості. 
 
Ф. Р – 2509.  Варварівський волосний комітет селянських това-
риств взаємодопомоги Єлисаветградського повітового комі-
тету селянських товариств взаємодопомоги, с. Варварівка 
Варварівської волості Єлисаветградського повіту Мико-
лаївської губернії 
Справ: 6; 1922–1923 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 6; 1922–1923 рр. 
Циркуляри, інструкції губвиконкому, губернського відділу 
управління з питань організації комітетів селянських товариств 
взаємодопомоги та надання продовольчих позик. 
Протоколи загальних зборів членів сільських комітетів 
селянських товариств взаємодопомоги, членів комнезамів. 
Відомості про здачу населенням продовольства до фонду 
взаємодопомоги та його розподіл. 
Списки жителів, переселенців, біженців волості, які постраж-
дали від голоду. 
Заяви громадян. 
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Ф. Р – 2510.  Кіровоградський обласний комітет професійної 
спілки працівників органів суду та прокуратури Централь-
ного комітету професійної спілки працівників органів суду 
та прокуратури, м. Кіровоград Кіровоградської області 
Справ: 16; 1945–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 16; 1945–1947 рр. 
Постанови, директиви ЦК ради профспілок, ЦК профспілки 
працівників органів суду і прокуратури, ІІІ-го з’їзду профспілки 
працівників органів суду і прокуратури з адміністративних та 
організаційно-фінансових питань. 
Протоколи засідань президії обласного комітету. 
Статистичні звіти. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 2511.  Єлисаветградський повітовий комітет Американ-
ської адміністрації допомоги голодуючим, Одеського губерн-
ського комітету Американської адміністративної допомоги 
голодуючим, м. Єлисаветград Єлисаветградського повіту 
Одеської губернії 
Справ: 28; 1922–1923 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 28; 1922–1923 рр. 
Циркуляри, розпорядження уповноваженого Американської 
адміністрації допомоги з організаційних, адміністративно-господар-
ських та фінансових питань. 
Протоколи засідань повітового комітету. 
Відомості про роботу та списки комітетів та харчових пунктів 
АРА повіту. 
Таблиця розподілу раціонів дитячого харчування. 
Списки дітей дитячих будинків № 4, 11, 16, 17. 
Документи (списки, відомості на виплату заробітної плати, 
особові посвідчення, анкети, угоди, довідки, заяви) з особового 
складу працівників повітового та волосних комітетів. 
 
Ф. Р – 2852.  Вінтель-Миколаївська сільська рада робітничих, се-
лянських і червоноармійських депутатів депутатів, с. Він-
тель-Миколаївка Хмелівського району 
Справ: 1; 1930–1931 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1930–1931 рр. 
Списки осіб, позбавлених виборчих прав. 
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Ф. Р – 2853.  Кіровоградська обласна контора організованого 
набору робітників Міністерства трудових резервів СРСР, 
м. Кіровоград Кіровоградської області 
Справ: 179; 1947–1951 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 159; 1947–1951 рр. 
Постанови, накази, рішення, розпорядження, директиви, 
інструкції РМ УРСР, Міністерства трудових резервів СРСР, Голов-
ного управління по організованому набору робітників УРСР, 
Кіровоградського облвиконкому з організаційно-адміністративних 
питань. 
Накази начальника контори з основної діяльності. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Відомості про хід виконання планів організованого набору 
робітників для роботи у промисловості, кількість керівних працівни-
ків таі спеціалістів у школах трудових резервів, стан готовності 
шахт Донбастресту до прийому робітників. 
Бухгалтерські документи. Акти ревізій фінансово-господар-
ської діяльності обласної контори. 
Список громадян, направлених на роботу в Сахалінську і 
Калінінградську області. 
Виробничі угоди з організаціями, підприємствами і приват-
ними особами м. Кіровограда на проведення будівельних робіт. 
Документи з особового складу. 
Листування з районними конторами та підприємствами з орга-
нізаційних питань. 
 
Опис 2 
Справ: 20; 1948 р. 
Бухгалтерські документи. 
Списки громадян, які уклали трудові угоди. 
 
Ф. Р – 2855.  Новомиргородське районне відділення Єлисаветград-
ської повітової робітничо-селянської міліції, м. Новомир-
город Єлисаветградського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 1; 1921–1922 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1921–1922 рр. 
Накази начальника Єлисаветградської повітової робітничо-
селянської міліції з адміністративних питань. 
Оперативні зведення, рапорти. 
Списки бандитів і контрреволюціонерів Мартоноської волості. 
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Ф. Р – 2856.  Златопільська районна рада депутатів трудящих 
та її виконавчий комітет, м. Златопіль Златопільського 
району Кіровоградської області 
Справ: 138; 1922–1932, 1944–1945, 1947–1959 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 89; 1922–1932 рр. 
Постанови, розпорядження, циркуляри, інструкції ВУЦВК і 
РНК УСРР, Черкаського окрвиконкому та окрпродкому з адмініст-
ративних, організаційно-господарських та фінансових питань. 
Протоколи засідань виконкомів районної та сільських рад, 
постійно-діючих комісій та загальних зборів мешканців сіл району. 
Плани роботи та звіти про роботу райвиконкому. Звіти, 
доповіді про хід збору єдиного сільськогосподарського податку. 
Документи (протоколи, плани, звіти, довідки, інформації, спис-
ки, заяви) постійно діючих комісій та по виборах депутатів до місце-
вих рад. 
Відомості про стан врожайності, кількість населення, землі, 
худоби та рух ринкових цін у районі. 
Оперативні плани, схеми, акти по ремонту будинків і будів-
ництву шкіл у районі. 
Статут споживчих кооперативних товариств району. 
Акти перевірок роботи сільських рад району. 
Книги обліку платників сільськогосподарського податку. 
Відомості на виплату зарплати працівникам. 
Списки платників сільськогосподарського податку та релігій-
них громад району. 
Заяви громадян про зменшення сплати сільськогосподарського 
податку та акти обстеження їх господарств. 
 
Опис 2 
Справ: 49; 1944–1945, 1947–1959 рр. 
Постанови, рішення Кіровоградського облвиконкому, обкому 
компартії України, райвиконкому та райкому компартії України з 
адміністративно-господарських питань. 
Протоколи сесій районної ради та засідань її виконавчого 
комітету. 
 
Ф. Р – 2860.  Кіровоградська обласна рада народних депутатів    
та її виконавчий комітет, м. Кіровоград Кіровоградської 
області 
Справ: 9059; 1940–1999 рр. 
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Опис 1 
Справ: 5240; 1940–1941, 1943–1975 рр. 
Укази, постанови, рішення, розпорядження президії РНК 
СРСР, Ради Міністрів СРСР та УРСР, Верховної ради УРСР, 
Кіровоградського обкому компартії України з організаційних та 
адміністративно-господарських питань. 
Постанови, рішення та розпорядження виконкому обласної 
ради депутатів трудящих. 
Протоколи сесій обласної ради та засідань її виконавчого 
комітету, нарад голів райвиконкомів та виконкомів сільських рад. 
Плани розвитку народного господарства області. Плани роботи 
та звіти, доповіді про роботу обласної, районних, міських та 
сільських рад, їх управлінь і відділів. 
Статистичні звіти про роботу місцевих рад депутатів трудящих. 
Доповіді голови облвиконкому. 
Відомості про збитки, нанесені області гітлерівськими окупан-
тами під час Другої світової війни 1941–1945 років. 
Інформації про хід відбудови народного господарства після 
війни, стан капітального будівництва і реконструкції, тваринництва 
в області, надходження податків та зборів до бюджету. 
Документи (рішення, економічні довідки, карти, схеми, листу-
вання) про зміни в адміністративно-територіальному поділі області. 
Документи (протоколи, плани, звіти, інформації, довідки) 
постійно діючих комісій та по виборах депутатів до Верховної ради 
СРСР і УРСР, місцевих рад, а також по виборах народних суддів. 
Документи (рішення, протоколи, звіти, акти, книги обліку, кло-
потання) про нагородження громадян області державними нагоро-
дами. 
Документи (протоколи, інформації, списки, довідки) про 
діяльність релігійних культів області. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
Списки партизан і членів підпільних організацій області, які 
загинули під час Другої світової війни 1941–1945 років, громадян 
м. Кіровограда, примусово вивезених до Німеччини, учасників 
Всесоюзної сільськогосподарської виставки. 
Документи профспілкової організації. 
Листування з РНК, Радою Міністрів СРСР і УРСР з адміністра-
тивно-господарських питань. 
 
Опис 2 
Справ: 522; 1944–1950 рр. 
Протоколи сесій міських, районних, селищних рад та засідань 
їх виконавчих комітетів. 
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Опис 3 
Справ: 141; 1942–1991 рр. 
Укази, постанови та розпорядження президії Верховної Ради 
СРСР, РНК, ЦК ВКПб, РМ УРСР рішення та розпорядження 
облвиконкому з питань адміністративно-господарських питань. 
Економічна характеристика області 
Карта області та списки сільрад у розрізі районів (1946). 
Схеми енергопостачання області. 
Листування з відділом репатріації РНК про кількість громадян, 
примусово вивезених до Німеччини в період тимчасової окупації 
області та повернувшихся на батьківщину. 
Листування з РМ УРСР, Держпланом УРСР, міністерствами, 
виконкомами районних та міських рад з питань виконання планів 
розвитку народного господарства 
 
Опис 5 
Справ: 1089; 1976–1982 рр. 
Постанови, розпорядження ЦК КПРС, РМ СРСР та УРСР з 
питань 
Рішення та розпорядження виконкому обласної ради. 
Протоколи сесій обласної ради та засідань її виконкому. 
Плани розвитку народного господарства області. 
Інформації з питань розгляду листів, заяв, скарг трудящих. 
Документи (плани, звіти, відомості, довідки) постійно-діючих 
комісій обласної ради. 
Документи (рішення, протоколи, звіти, акти, книги обліку, кло-
потання) про нагородження громадян області державними наго-
родами. 
Документи (протоколи, плани) обласного штабу добровільних 
народних дружин. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
Листування з Президією Верховної Ради УРСР РМ УРСР з пи-
тань планування, фінансування і розвитку народного господарства 
 
Опис 6 
Справ: 863; 1982–1987 рр. 
Укази, постанови, рішення, розпорядження президії Верховної 
ради УРСР, РМ СРСР, виконкому обласної ради та обкому компартії 
України з адміністративно-господарських питань. 
Протоколи сесій обласної ради та засідань її виконавчого 
комітету, обласних нарад голів райвиконкомів та сільських рад. 
Плани розвитку народного господарства області. Плани роботи 
обласної ради та звіти про їх виконання. 
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Статистичні звіти про роботу місцевих рад депутатів 
трудящих. 
Документи (рішення, протоколи, звіти, акти, списки, книги 
обліку, клопотання) про нагородження громадян області державними 
нагородами. 
Документи (протоколи, плани, звіти, інформації, довідки) 
постійно діючих комісій та по виборах депутатів до Верховної ради 
СРСР і УРСР, місцевих рад, а також по виборах народних суддів 
Документи (протоколи, довідки, списки) про діяльність релі-
гійних культів області. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Списки передовиків області. 
Листування з РМ СРСР та УРСР з адміністративно-господар-
ських питань та фінансових питань. 
 
Опис 7 
Справ: 880; 1987–1992, 1994–1999 рр. 
Укази, постанови, накази, рішення, розпорядження президента 
України, ЦК КПРС та КПУ, РМ СРСР та УРСР, республіканських 
міністерств, обкому компартії України з організаційних, 
адміністративно-господарських та фінансових питань. 
Рішення, розпорядження голови обласної ради, виконкому 
обласної ради з основної діяльності. 
Протоколи сесій обласної ради та засідань її виконкому, 
постійно діючих комісій та комісії з питань поновлення прав 
реабілітованих. 
Плани розвитку народного господарства області. 
Документи (рішення, протоколи, звіти, акти, списки, книги 
обліку, клопотання) про нагородження громадян області державни-
ми нагородами. 
Документи (протоколи, плани, звіти) обласного штабу 
добровільних народних дружин. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
Листування з РМ СРСР та УРСР, президією Верховної Ради 
УРСР, союзними і республіканськими міністерствами, комітетами, 
управліннями, обласним комітетом КПУ з організаційних та 
фінансових питань. 
 
Опис 8 
Справ: 33; 1983–1990 рр. 
Постанови РМ СРСР та УРСР, ЦК КПСС, Кіровоградського 
обкому компартії України з організаційних, адміністративних та 
фінансових питань. 
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Рішення та розпорядження виконкому обласної ради з 
адміністративно-господарських питань та з питань соціально-
економічного розвитку області. 
 
Опис 9 
Справ: 161; 1990–1994 рр. 
Закони України, СРСР та УРСР, укази, постанови, рішення, 
розпорядження Президента СРСР та УРСР, політбюро ЦК компартії 
України, Верховної Ради СРСР та УРСР, КМ УРСР, комісій Верхов-
ної Ради УРСР з організаційних, адміністративних та фінансових 
питань. 
Рішення комісій Верховної Ради УРСР з питань соціальної 
політики та праці, екології, раціонального природокористування 
тощо. 
Розпорядження голови обласної ради з основної діяльності 
Протоколи сесій, засідань президії та постійно діючих комісій 
обласної ради. 
Листування з Президентом України, адміністрацією Прези-
дента України, президією, секретаріатом, постійними комісіями 
Верховної Ради України, РМ УРСР, міністерствами, народними 
депутатами України з організаційних та фінансових питань. 
 
Ф. Р – 2861.  Окружні виборчі комісії з виборів народних депута-
тів України по Кіровоградській області 
Справ: 1000; 1939, 1946–1947, 1951, 1955, 1959, 1963, 1967, 1971, 
1975, 1980, 1984–1985, 1988–1990, 1993–1994, 1996–1998, 2000, 
2002, 2006, 2007, 2012 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 893; 1939, 1946–1947, 1951, 1955, 1959, 1963, 1967, 1971, 
1975, 1980, 1984–1985, 1988–1990, 1993–1994, 1996–1998, 2000, 
2002, 2006, 2007, 2012 рр. 
Постанови, рішення Центральної виборчої комісії України, 
виконкомів Кіровоградської обласної і міської рад з питань органі-
зації та проведення виборів. 
Протоколи засідань окружних та дільничних виборних комісій. 
окружних та дільничних виборчих комісій про результати виборів та 
підрахунки голосів 
Документи (постанови, протоколи, передвиборні програми, 
списки, автобіографії, заяви) про реєстрацію кандидатів у депутати 
Верховної Ради 
Списки дільничних виборчих комісій. 
Бухгалтерські документи. 
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Опис 2 
Справ: 107; 2007 р. 
Документи (статути, звіти, передвиборні програми, бюлетені, 
проспекти, листівки, брошури, газети, плакати) політичних партій та 
блоків. 
 
Ф. Р – 2862.  Виборчі комісії по виборах депутатів до місцевих 
рад та сільських, селищних, міських голів по Кіровоградській 
області Центральної виборчої комісії 
Справ: 4283; 1939, 1946–1947, 1949–1950, 1952–1955, 1957–1963, 
1965–1971, 1973, 1975, 1977, 1980, 1982, 1984–1985, 1987, 1989–
1990, 1994, 2012 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 434; 1939, 1946–1947, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 
1963, 1965, 1967, 1969–1971, 1973, 1977, 1980, 1982, 1984–1985, 
1987, 1989–1990, 1994, 2012 рр. 
Розпорядження президії Верховної Ради УРСР про підготовку і 
проведення виборів до обласної ради народних депутатів. 
Протоколи загальних зборів трудових колективів з висунення 
представників до складу окружних виборчих комісій, загальних 
зборів трудових колективів з висунення та підтримки кандидатів у 
депутати до обласної ради, окружних виборчих комісій про 
реєстрацію кандидатів у депутати обласної ради, окружних та 
дільничних виборчих комісій про результати підрахунків голосів по 
виборах до обласної ради народних депутатів. 
 
Опис 2 
Справ: 230; 1947, 1949, 1950, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 
1965, 1967, 1969, 1971 рр. 
Протоколи загальних зборів трудових колективів з висунення 
кандидатів у депутати до міських рад, окружних виборчих комісій 
про реєстрацію кандидатів у депутати міських рад, окружних та 
дільничних виборчих комісій про результати підрахунків голосів по 
виборах до міських рад. 
Списки кандидатів до складу окружних виборчих комісій. 
Заяви кандидатів про згоду балотуватися у депутати міських 
рад. 
 
Опис 3 
Справ: 530; 1939, 1947, 1949, 1950, 1953–1955, 1957–1963, 1965, 
1969 рр. 
Рішення райвиконкому про утворення виборчих дільниць. 
Протоколи загальних зборів трудових колективів з висунення 
кандидатів  у депутати до районних рад, окружних виборчих комісій 
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про реєстрацію кандидатів у депутати районних рад, окружних та 
дільничних виборчих комісій про результати підрахунків голосів по 
виборах до районних рад. 
Списки кандидатів у депутати районних рад. 
Заяви кандидатів про згоду балотуватися у депутати районних 
рад. 
 
Опис 4 
Справ: 156; 1947, 1950, 1953, 1955, 1957–1959, 1961, 1963, 1965–
1967 рр. 
Протоколи загальних зборів мешканців селищ з висунення 
кандидатів у депутати до селищних рад, окружних виборчих комісій 
про реєстрацію кандидатів у депутати селищних рад, окружних та 
дільничних виборчих комісій про результати підрахунків голосів по 
виборах до селищних рад. 
 
Опис 5 
Справ: 1033; 1939, 1947, 1950, 1952–1953 рр. 
Протоколи загальних зборів мешканців сіл та колгоспників з 
висунення кандидатів у депутати до сільських рад, окружних 
виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільських 
рад, окружних та дільничних виборчих комісій про результати 
підрахунків голосів по виборах до сільських рад. 
Статистичні звіти про результати виборів депутатів до 
сільських рад. 
Списки та особові картки кандидатів у депутати сільських рад. 
Заяви кандидатів про згоду балотуватися у депутати сільських 
рад. 
 
Опис 6 
Справ: 1273; 1954–1955, 1957–1961 рр. 
Протоколи загальних зборів мешканців сіл та колгоспників з 
висунення кандидатів у депутати до сільських рад, окружних 
виборчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільських 
рад, окружних та дільничних виборчих комісій про результати 
підрахунків голосів по виборах до сільських рад. 
Статистичні звіти про результати виборів депутатів до 
сільських рад. 
Списки та особові картки кандидатів у депутати сільських рад. 
Заяви кандидатів про згоду балотуватися у депутати сільських 
рад. 
 
Опис 7 
Справ: 526; 1962–1963, 1965–1969, 1971, 1975 рр. 
Протоколи  загальних зборів мешканців сіл  та  колгоспників  з 
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висунення кандидатів у депутати до сільських рад, окружних ви-
борчих комісій про реєстрацію кандидатів у депутати сільських рад, 
окружних та дільничних виборчих комісій про результати 
підрахунків голосів по виборах до сільських рад. 
Статистичні звіти про результати виборів депутатів до 
сільських рад. 
Списки та особові картки кандидатів у депутати сільських рад. 
Заяви кандидатів про згоду балотуватися у депутати сільських 
рад. 
 
Ф. Р – 2874.  Златопільський агрономічний технікум Народного 
комісаріату землеробства СРСР, смт Златопіль Злато-
пільського району Черкаського округу Київської губернії 
Справ: 105; 1917–1923 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 105; 1917–1926 рр. 
Постанови, розпорядження, циркуляри, інструкції РНК СРСР, 
Головного управління та Київського губернського комітету 
професійно-технічної освіти, Чигиринського окружного інспектора 
професійної освіти з питань організації учбово-виховної роботи, а 
також ліквідації технікуму. 
Статут виробничого колективу „Агрономія”. 
Протоколи засідань педагогічної ради, приймальної та екзаме-
наційної комісій, загальних зборів учнів технікуму, а також витяги з 
протоколів засідань трійки з проведення агітаційної роботи під час 
посівної кампанії, техколегії Черкаського повітового земельного 
управління. 
Навчальні плани та звіти про виробничу практику. 
Журнали проведення лекцій, обліку відвідувань учнями занять, 
обліку польових робіт. 
Бухгалтерські документи. 
Документи з особового складу. 
Списки учнів, громадян, які мешкали на території технікуму. 
Анкети, заяви учнів. 
 
Ф. Р – 2875.  Головне управління сільського господарства і продо-
вольства Кіровоградської обласної державної адміністрації, 
м. Кіровоград Кіровоградської області 
Справ: 6153; 1937–1941, 1944-2002 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1382; 1937–1941, 1944–1945, 1952–1957, 1959, 1961–1980 рр. 
Постанови, рішення, накази, розпорядження, циркуляри, 
інструкції РНК СРСР, оргкомітету президії Верховної Ради УРСР по 
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Кіровоградській області, Наркоматів землеробства СРСР та УРСР, 
міністерств сільського господарства СРСР та УРСР, Міністерства 
виробництва і заготівлі сільськогосподарських продуктів УРСР, 
обкому компартії України, облвиконкому з питань розвитку сіль-
ського господарства та організації роботи сільськогосподарських 
установ, підприємств і організацій. 
Накази начальника Кіровоградського обласного земельного 
відділу з основної діяльності та з особового складу. 
Положення про обласний земельний відділ. 
Протоколи засідань комісій обласного земельного відділу, 
обласних нарад передовиків сільського господарства. 
Державні плани відбудови і розвитку сільського господарства 
області. Зведені основні показники виробничо-фінансових планів 
колгоспів області. Плани роботи облземвідділу та звіти про їх 
виконання. Перспективні виробничі плани роботи колгоспів області 
та плани землевпорядкування районів. Виробничо-фінансові плани 
машинно-тракторних станцій та звіти про роботу МТС області. 
Звіти, доповідні записки, інформації, відомості про стан сіль-
ського господарства в районах області, землевпорядкування, хід 
реалізації колгоспами сільськогосподарської продукції, роботу Дер-
жавної ветеринарної інспекції, колгоспів, радгоспів, МТС області. 
Статистичні звіти про наявність і розподіл земельного фонду, 
здійснення заходів з поліпшення умов праці у колгоспах. 
Технічні проекти реконструкції колгоспних риборозплідників 
та рибних ставків. 
Штатні розписи, фінансово-бухгалтерські документи. 
Списки працівників обласного і районних земельних відділів, 
обласних установ і організацій сільського господарства, працівників 
МТС області, спеціалістів сільського господарства з вищою освітою, 
а також учасників Всесоюзної сільськогосподарської виставки. 
 
Опис 2 
Справ: 73; 1944 р. 
Виробничо-фінансові плани. 
Звіти про роботу колгоспів, МТС, розвиток конярства області. 
Відомості про економічний стан колгоспів області. 
Штатний розпис. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти про збитки, заподіяні господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 рр. 
 
Опис 3 
Справ: 71; 1945 р. 
Звіти про роботу колгоспів області. 
Плани сільськогосподарських робіт. Виробничо-фінансові 
плани МТС. 
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Звіти про роботу МТС. 
Зведення районних сільськогосподарських відділів про хід 
сільськогосподарських робіт, 
Відомості про врегулювання присадибного землекористування 
переселенців з Польщі. 
Документи (відомості, списки, довідки) з обліку спеціалістів із 
землеустрою. 
Штатний розпис. Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Опис 4 
Справ: 60; 1946 р. 
Державний план розвитку тваринництва, виробничо-фінансові 
плани колгоспів, а також план робіт із землеустрою та звіт про його 
виконання. 
Звіти про роботу колгоспів та МТС області. 
Титульні списки та плани будівництва. 
Кошториси витрат підвідомчих обласному земельному відділу 
організацій. 
 
Опис 5 
Справ: 1989; 1944–1969 рр. 
Накази, розпорядження, рішення, циркуляри, інструкції 
Міністерства сільського господарства СРСР і УРСР, облвиконкому 
та обкому КПУ з питань розвитку сільського господарства і 
тваринництва. 
Накази начальника управління з основної діяльності. 
Положення про охорону праці і техніку безпеки у колгоспах, 
на підприємствах, організаціях і закладах системи Міністерства 
сільського господарства СРСР. 
Примірний статут колгоспу. 
Протоколи 1-ї обласної конференції колгоспників, обласних 
нарад працівників та передовиків сільського господарства, 
технічних нарад обласного управління сільського господарства. 
Перспективні плани розвитку сільського господарства області. 
Звіти, інформації про роботу колгоспів, радгоспів області, 
проведену роботу з вивчення і обговорення проекту нового Статуту 
колгоспу, підготовку районів до проведення ІІІ з'їзду колгоспників, 
підвищення продуктивності праці в колгоспах та підвищення оплати 
праці колгоспників, присвоєння перехідних почесних звань і 
червоних прапорів колгоспам за підсумками республіканського 
соцзмагання, кількість присвоєних почесних звань колективам 
колгоспів і радгоспів області, роботу і стан дошкільних закладів у 
колгоспах і радгоспах області. 
Економічний бюлетень з аналізом господарсько-фінансової 
діяльності колгоспів області. 
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Відомості про кількість промислових підприємств у колгоспах 
області, врожайність зернових і зернобобових культур, делегатів ІІ і 
ІІІ Всесоюзних з'їздів колгоспників. 
Документи (звіти, інформації, зведення, пояснювальні записки) 
про впровадження сівозмін у колгоспах і радгоспах області. 
Документи (інформації, довідки, доповіді, посвідчення, 
анкети) делегатів обласної конференції колгоспників. 
Фінансово-бухгалтерські документи управління. 
Списки делегатів І, ІІ і ІІІ Всесоюзних з’їздів колгоспників, 
Героїв соціалістичної праці, передовиків сільського господарства 
області. 
Почесні книги учасників районних сільськогосподарських 
виставок. 
Соціалістичні зобов’язання районів області. 
 
Опис 6 
Справ: 1483; 1945, 1964–1985 рр. 
Постанови, накази Міністерства сільського господарства СРСР 
і УРСР, Головного комітету ВДНГ СРСР, комітету партійно-
державного контролю УРСР, облвиконкому та обкому КПУ з питань 
організації роботи сільськогосподарських підприємств, проведення 
перевірки використання і зберігання техніки у колгоспах, 
нагородження господарств, виробничих підрозділів і передовиків 
сільського господарства області урядовими нагородами. 
Накази начальника управління з основної діяльності. 
Протоколи засідань технічної ради. 
Плани розвитку сільського господарства області, пропаганди і 
впровадження досягнень науково-технічного прогресу і передового 
досвіду у сільськогосподарському виробництві області. 
Звіти про роботу колгоспів області. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
 
Опис 7 
Справ: 1021; 1986-2002 рр. 
Накази, розпорядження, вказівки голови агропромислового 
комітету області з основної діяльності. 
Положення про агропромисловий комітет області та його 
структурні підрозділи. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Статистичні звіти про наявність та розподіл сільськогосподар-
ських угідь. 
Документи (постанови, плани, звіти, списки) обласної 
сільськогосподарської виставки. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
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Документи профспілкової організації. 
 
Опис 8 
Справ: 15; 1986–1989 рр. 
Документи з особового складу. 
 
Опис 9 
Справ: 59; 1944–1966 рр. 
Постанови, накази, рішення, розпорядження, вказівки РНК 
УРСР, Наркомату землеробства УССР, Міністерства землеробства 
УРСР, Міністерства сільського господарства УРСР, облвиконкому, 
обкому КПУ, обласного земельного відділу та відділу тваринництва 
з питань виробництва та заготівлі сільськогосподарської продукції. 
Звіт про кінське поголів’я, відомості про фонди “Кінь – 
Червоній армії” та “Обороні – воза з упряжжю”. 
Агрометеорологічні прогнози. 
 
Ф. Р – 2877.  Фінансовий інспектор 3-го району Зінов’євського 
окружного фінансового відділу, м. Зінов’євськ Зінов’євського 
округу 
Справ: 1; 1926 р. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1926 р. 
Акт перевірок роботи магазинів району. 
 
Ф. Р – 2878.  Колгосп „Нове життя” Первозванівської сільської 
ради, с. Первозванівка Зінов’євського району Одеської області 
Справ: 1; 1932–1933 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1932–1933 рр. 
Постанова ВУЦВК і РНК УСРР про обов’язкове постачання 
зерна державі. 
Списки сімей Сасівської та Губівської сільських рад, 
виселених за межі району. 
 
Ф. Р – 2879.  5-та рота особливого стрілецького батальйону 
військ міліції Чигиринського повіту, м. Златопіль Чигирин-
ського повіту Кременчуцької губернії 
Справ: 1; 1921–1922 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1921–1922 рр. 
Накази  командира  окремого  стрілецького  батальйону  військ 
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міліції Чигиринського повіту, начальника Чигиринської повітової 
міліції з адміністративних питань. 
Список червоноармійців 5-ої роти. 
Листування з Кременчуцькою губернською міліцією, Чигирин-
ською повітовою міліцією, волосними виконкомами з адміністратив-
них і господарських питань. 
 
Ф. Р – 2882.  Златопільська продукційно-кооперативна артіль 
"Червона зірка" Шевченківської окружної спілки кустарно-
промислової кооперації, с. Златопіль Златопільського району 
Шевченківського округу 
Справ: 1; 1928 р. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1928 р. 
Циркуляри Шевченківської окрпромспілки з адміністративних 
питань. 
Протоколи загальних зборів членів артілі. 
Трудові угоди. 
Довідки про відрядження працівників артілі. 
Листування з окрпромспілкою з адміністративно-господар-
ських та кадрових питань. 
 
Ф. Р – 2884.  Інспектор безпосередніх податків 3-го податкового 
району Черкаського окружного фінансового відділу, м. Зла-
топіль Златопільського району Черкаського округу 
Справ: 2; 1923–1928 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1923–1928 рр. 
Реєстраційні списки та заяви платників податку. 
 
Ф. Р – 2885.  Ставидлянська професійно-технічна школа Чигиги-
ринського повітового відділу народної освіти, с. Ставидла 
Чигиринського повіту Київської губернії 
Справ: 15; 1917–1922 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 15; 1917–1922 рр. 
Циркуляри, інструкції, накази Кременчуцького губернського 
комітету народної освіти, Всеросійського головного штабу Червоної 
армії з питань організації професійно-технічної освіти, надання 
відстрочки від військової служби учням професійно-технічних шкіл. 
Накази завідувача школи з основної діяльності. 
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Протоколи засідань шкільної ради, господарської комісії, збо-
рів батьків учнів школи. 
Звіти про роботу школи. 
Документи учнів школи (дипломні роботи, списки, анкети, 
заяви). 
Списки працівників, військовозобов’язаних учнів. 
Документи з особового складу. 
 
Ф. Р – 2887.  Златопільська соціально-економічна школа Злато-
пільського районного відділу народної освіти, м. Златопіль 
Златопільського району Чигиринського повіту Київської 
губернії 
Справ: 3; 1920–1924 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 3; 1920–1924 рр. 
Відомості про склад викладачів і учнів школи. 
Списки викладачів і учнів школи. 
Заяви учнів про видачу довідок про закінчення школи. 
Листування з Чигиринським повітовим відділом народної 
освіти з питань діяльності школи. 
 
Ф. Р – 2888.  Златопільська трудова школа № 3 3латопільського 
районного відділу народної освіти, м. Златопіль Чигирин-
ського повіту Київської губернії 
Справ: 2; 1920–1921 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1920–1921 рр. 
Заяви громадян про прийом до школи та надання довідок про її 
закінчення. 
 
Ф. Р – 2892.  Ганнівський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Ганнівка Ганнівської волості Єлисаветградського повіту 
Миколаївської губернії 
Справ: 1; 1921–1922 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1921–1922 рр. 
Розпорядження Єлисаветградської повітової комісії по 
боротьбі з дезертирством про арешт дезертирів. 
Списки десятихатників Ганнівської волості. 
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Ф. Р – 2893.  Управління робітничо-селянської міліції 5-го району 
Чигиринського повітового управління робітничо-селянської 
міліції, с. Ставидла Чигиринського повіту Кременчуцької 
губернії 
Справ: 1; 1921 р. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1921 р. 
Розписки громадян про з’явлення до міліції. 
 
Ф. Р – 2895.  Управління робітничо-селянської міліції 5-го району 
Чигиринського повітового управління робітничо-селянської 
міліції, м. Златопіль Чигиринського повіту Кременчуцької 
губернії 
Справ: 10; 1920–1922 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 10; 1920–1922 рр. 
Циркуляри повітового ревкому та повітвиконкому з питань 
роботи міліції 
Накази начальника управління з адміністративних питань. . 
Посвідчення працівників міліції. 
Заяви працівників, громадян. 
Листування з продовольчою комісією з питань постачання 
продовольства працівникам міліції, мобілізації населення. 
 
Ф. Р – 2897.  Юзефівська сільська рада робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, с. Юзефівка Златопільського 
району Черкаського округу 
Справ: 1; 1928 р. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1928 р. 
Протоколи засідань сільської дільничої комісії. 
Списки неплатників сільськогосподарського податку. 
 
Ф. Р – 2898.  Народний суд 6-ої дільниці Єлисаветградського пові-
тового бюро юстиції, м. Єлисаветград Єлисаветградського 
повіту Одеської області 
Справ: 1; 1922 р. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1922 р. 
Постанова  РНК УСРР,  Народного комісаріату юстиції УСРР з 
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питань проведення боротьби з незаконним продажем сільськогоспо-
дарських продуктів та хабарництвом. 
 
Ф. Р – 2899.  Ставидлянський волосний виконавчий комітет 
ради робітничих, селянських і червоноармійських депута-
тів, с. Ставидла Ставидлянської волості Чигиринського 
повіту Київської губернії 
Справ: 11; 1921–1923 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 11; 1921–1923 рр. 
Постанови, накази, циркуляри та інструкції повітових викон-
кому, військкомату та земельного відділу з адміністративно-госпо-
дарських питань. 
Відомості про роботу поштово-телеграфного відділення у селі. 
Книга обліку прибутків та витрат. 
Листування з сільськими радами, повітовим військкоматом з 
питань проведення обліку працездатного населення, боротьби з 
дезертирством. 
 
Ф. Р – 2949.  Голиківська сільська рада народних депутатів та її 
виконавчий комітет, с. Голикове Олександрівського району 
Кіровоградської області 
Справ: 440; 1921–1922, 1944–1990 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1921–1922 рр. 
Протоколи загальних зборів жителів села. 
Книга вироків сільської громади. 
 
Опис 2 
Справ: 438; 1944–1990 рр. 
Постанови, розпорядження райкому компартії України та 
райвиконкому з організаційних та адміністративно-господарських 
питань. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконкому та 
загальних зборів жителів села. 
Плани роботи сільської ради та звіти про їх виконання. 
Статистичні звіти про склад та кількість населення сільради, 
склад та зміни у складі депутатів, виконавчого комітету та його 
комісій. 
Документи (протоколи, плани, звіти, інформації) постійно 
діючих комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Угоди про соціалістичні змагання та його умови.  
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Ф. Р – 2950.  Кам’януватська сільська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, с. Кам’януватка 
Златопільського району Шевченківського округу 
Справ: 2; 1927–1930 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1927–1930 рр. 
Книга нотаток з перевірок роботи сільради інспекторами 
районного виконкому. 
 
Ф. Р – 2951.  Оситнязька районна комісія незаможних селян 
Черкаської окружної комісії незаможних селян, с. Осит-
няжка Оситнязького району Черкаського округу Київської 
губернії 
Справ: 2; 1924 р. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1924 р. 
Звіти про роботу сільських комітетів незаможних селян 
району. 
Листування з окружною комісією незаможних селян, 
райвиконкомом з питань проведення боротьби з дезертирством. 
 
Ф. Р – 2953.  Златопільський волосний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Златопіль Златопільської волості Чигиринського повіту 
Київської губернії 
Справ: 1; 1922 р. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1922 р. 
Листування з сільськими радами, районним продовольчим 
бюро з питань виконання планів з переробки зерна, промислового 
податку, організації роботи млинів тощо. 
 
Ф. Р – 2960.  Народний слідчий 12-го поділу Зінов’ївського округу, 
с. Новгородка Новгородківського району Зінов’ївського округу 
Справ: 1; 1930–1931 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1930–1931 рр. 
Постанова ВЦВК і РНК СРСР “Про воєнізацію робітничо-
селянської міліції. 
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Листування з Єлисаветградською окружною прокуратурою з 
питань звітності по кримінальних справах, надання інформації про 
стан злочинності. 
 
Ф. Р – 2961.  Златопільська філія Смілянсько-Кам’янської спілки 
споживчих товариств Черкаського і Чигиринського повітів, 
м. Златопіль Златопільського району Чигиринського повіту 
Київської губернії 
Справ: 4; 1920–1923 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 4; 1920–1923 рр. 
Списки, анкети працівників філії, платників податку. 
Листування з правлінням спілки, повітовою інспекцією фінан-
сового відділу з кадрових питань. 
 
Ф. Р – 2965.  Златопільська трудова насінницька артіль, м. Зла-
топіль Златопільського району Черкаського округу 
Справ: 2; 1922–1925 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1922–1925 рр. 
Протоколи загальних зборів членів артілі. 
 
Ф. Р – 2972.  Новогеоргіївське районне відділення Кременчуцької 
окружної робітничо-селянської міліції, м. Новогеоргіївськ 
Новогеоргіївського району Кременчуцького округу 
Справ: 1; 1928 р. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1928 р. 
Відомості про стан робітничо-селянської міліції району. 
Акти перевірок роботи районного відділення міліції. 
 
Ф. Р – 2973.  Управління робітничо-селянської міліції 2-го району 
Чигиринського повітового управління робітничо-селянської 
міліції, м. Златопіль Чигиринського повіту Кременчуцької 
губернії 
Справ: 4; 1921–1922 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 4; 1921–1922 рр. 
Наказ начальника Кременчуцької губернської робітничо-
селянської міліції з основної діяльності. 
Протоколи зборів працівників міліції. 
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Телефонограми з питань оперативної роботи. 
Списки охоронців. 
 
Ф. Р – 2977.  Четверта рота стрілецького батальйону військ 
міліції Чигиринського повітового управління робітничо-
селянської міліції, с. Олександрівка Чигиринського повіту 
Кременчуцької губернії 
Справ: 1; 1921–1922 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1921–1922 рр. 
Накази командира окремого стрілецького батальйону військ 
міліції з адміністративних питань. 
Списки поліцейських, сотських, десятських Кам’янської 
волості. 
 
Ф. Р – 2978.  Чинбарний відділ Чигиринського повітового вико-
навчого комітету ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів, м. Златопіль Чигиринського 
повіту Кременчуцької губернії 
Справ: 15; 1920–1922 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 15; 1920–1922 рр. 
Протоколи загальних зборів кустарів. 
Акти і заяви контролерів відділу про кількість виробленої 
шкіри та видачу чинбарних матеріалів. 
Списки працівників. 
Відомості на видачу заробітної плати працівникам відділу. 
Листування з установами району з питань видачі чинбарних 
товарів. 
 
Ф. Р – 2983.  Златопільська районна рада професійних спілок 
Київської обласної ради професійних спілок, м. Златопіль 
Златопільського району Київської області 
Справ: 4; 1933–1934 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 4; 1933–1934 рр. 
Постанови обласної ради профспілок з питань організації 
роботи профспілкових організацій. 
Відомості про кількість членів профспілки. 
Акти та відомості про здачу членських внесків. 
Листування з обласною радою профспілок з питань організа-
ційних питань гуртків. 
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Ф. Р – 2984.  Управління робітничо-селянської міліції 3-го району 
Чигиринського повітового управління робітничо-селянської 
міліції, с. Олександрівка Чигиринського повіту Кременчуцької 
губернії 
Справ: 3; 1922 р. 
 
Опис 1 
Справ: 3; 1922 р. 
Постанови повітового управління робітничо-селянської міліції 
з адміністративних питань. 
Протоколи допитів. 
Заяви громадян про втрату документів. 
 
Ф. Р – 2986.  Златопільська трудова школа № 1 Златопільського 
районного відділу народної освіти, м. Златопіль Златопіль-
ського району Чигиринського повіту Кременчуцької губернії 
Справ: 1; 1920–1921 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1920–1921 рр. 
Листування з районним відділом народної освіти з питань 
організації навчально-виховної роботи. 
Списки учнів школи. 
 
Ф. Р – 2987.  Перша рота окремого стрілецького батальйону 
військ робітничо-селянської міліції Чигиринського повіто-
вого управління робітничо-селянської міліції, м. Златопіль 
Чигиринського повіту Кременчуцької губернії 
Справ: 1; 1921 р. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1921 р. 
Листування з продовольчою комісією з питань організації 
перевезень продуктів харчування. 
 
Ф. Р – 2993.  5-та рота окремого стрілецького батальйону військ 
робітничо-селянської міліції Чигиринського повітового 
управління робітничо-селянської міліції, м. Златопіль Чиги-
ринського повіту Кременчуцької губернії 
Справ: 1; 1921–1922 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1921–1922 рр. 
Протокол загальних зборів комуністів 5-ої роти (1921). 
Списки членів та кандидатів у члени ВКП(б). 
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Ф. Р – 3000.  Сільськогосподарська артіль "Згода" Володимирів-
ської сільської ради, с. Володимирівка Бобринецького району 
Зінов’євського округу 
Справ: 1; 1924–1926 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1924–1926 рр. 
Протоколи загальних зборів членів артілі. 
 
Ф. Р – 3002.  Витязівська районна рада депутатів трудящих та 
її виконавчий комітет, с. Витязівка Витязівського району 
Кіровоградської області 
Справ: 60; 1944–1949, 1951–1959 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 5; 1944–1945, 1947 рр. 
Постанови, рішення обкому компартії України, облвиконкому 
з організаційних та адміністративно-господарських питань. 
Протоколи сесій районної ради, засідань та президії її 
виконкому. 
 
Опис 2 
Справ: 53; 1948–1949, 1951–1959 рр. 
Протоколи сесій районної ради та засідань її виконавчого 
комітету. 
 
Опис 4 
Справ: 1; 1946–1947 рр. 
Акти вручення громадянам району медалей "За доблесну 
працю в Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.". 
Список громадян, які повернулися із Німеччини після війни 
1941–1945 років. 
 
Ф. Р – 3003.  Червонокам’янська районна рада депутатів трудя-
щих та її виконавчий комітет, с. Червона Кам’янка Черво-
нокам’янського району Кіровоградської області 
Справ: 134; 1927–1928, 1945–1959 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1927–1928 рр. 
Справа про призначення пенсії. 
 
Опис 2 
Справ: 129; 1945–1959 рр. 
Постанови  президії Верховної ради УРСР, рішення виконкому 
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обласної ради з організаційних та адміністративних питань. 
Протоколи сесій районної ради та засідань її виконавчого 
комітету, нарад передовиків сільського господарства району. 
Плани роботи районної ради та звіти про їх виконання. 
Відомості про громадян, які загинули в роки Другої світової 
війни 1941–1945 рр. і поховані на території району. 
Документи (протоколи, звіти, списки) по виборах до місцевих 
рад. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
Справи по виселенню громадян району за межі України (1956). 
 
Опис 3 
Справ: 4; 1953–1954, 1956 рр. 
Державні плани розвитку сільського господарства в колгоспах 
району. 
 
Ф. Р – 3005.  Комісія у справах колишніх червоногвардійців і чер-
воних партизан при Великовисківському районному виконав-
чому комітеті ради робітничих, селянських і червоно-
армійських депутатів, с. Велика Виска Великовисківського 
району Одеської області 
Справ: 1; 1930–1934 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1930–1934 рр. 
Протоколи засідань комісії. 
 
Ф. Р – 3006.  Долинський районний військовий комісаріат Кірово-
градського обласного військового комісаріату, м. Долинська 
Долинського району Кіровоградської області 
Справ: 5; 1938–1940 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 5; 1938–1940 рр. 
Бухгалтерські документи. 
Відомості на видачу зарплати. 
 
Ф. Р – 3007.  Витязівський районний військовий комісаріат Кіро-
воградського обласного військового комісаріату, с. Витязівка 
Витязівського району Кіровоградської області 
Справ: 2; 1939–1941 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1939–1941 рр. 
Протоколи  засідань  районного військкомату  з питань броню- 
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вання робочої сили. 
Пояснюючі записки і довідки про економічний стан району. 
 
Ф. Р – 3008.  Компаніївський районний військовий комісаріат 
Кіровоградського обласного військового комісаріату, с. Ком-
паніївка Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 4; 1939–1940 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 4; 1939–1940 рр. 
Протоколи засідань президії районного військкомату. 
Книги обліку військовозобов’язаних та комсомольського 
активу району. 
 
Ф. Р – 3009.  Маловисківський районний військовий комісаріат 
Кіровоградського обласного військового комісаріату, 
смт Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 
області 
Справ: 6; 1940–1942 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 6; 1940–1942 рр. 
Довідка про військово-економічний стан району. 
Відомості про грошове утриманню кадрів запасу та надстроко-
вих службовців. 
Листування з районними організаціями з питань підготовки 
військовозобов’язаних запасу. 
 
Ф. Р – 3022.  Тишківська районна рада депутатів трудящих та її 
виконавчий комітет, с. Тишківка Тишківського району Кіро-
воградської області 
Справ: 49; 1944–1957 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 48; 1945–1957 рр. 
Протоколи сесій районної ради та засідань її виконкому. 
Документи (протоколи, звіти, накази виборців) по виборах до 
місцевих рад. 
Бухгалтерські документи. 
Угоди з громадами віруючих про передачу їм церковних 
будівель і майна. 
 
Опис 3 
Справ: 1; 1944 р. 
Списки осіб, які були вивезені до Німеччини у 1942–1944 
роках і не повернулися з неволі. 
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Ф. Р – 3023.  Олександрійська міська рада народних депутатів 
та її виконавчий комітет, м. Олександрія Олександрійсько-
го району Кіровоградської області 
Справ: 1737; 1943–1992 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1035; 1943–1974 рр. 
Указ президії Верховної ради УРСР від 26.12.1946 року про 
віднесення м. Олександрія до категорії міст обласного підпорядку-
вання. 
Постанови, рішення, розпорядження облвиконкому з адмініст-
ративно-господарських питань. 
Накази військового коменданта м. Олександрії з питань 
військового стану у місті (1943). 
Протоколи сесій міської ради, засідань їх виконавчого комі-
тету, загальних зборів мешканців міста та квартальних комітетів. 
Плани роботи міської ради та звіти про їх виконання. 
Плани соціально-економічного розвитку міста. 
Інформації, довідки про стан розвитку промисловості, народ-
ної освіти, торгівлі, громадського харчування, транспорту, зв’язку 
міста, а також організаційно-масової роботи. 
Документи (протоколи, плани, звіти, інформації) постійно 
діючих комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Документи (укази, протоколи, списки) по нагородженню 
громадян міста урядовими нагородами. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
 
Опис 2 
Справ: 42; 1952, 1971–1992 рр. 
Постанови, рішення бюро міського комітету компартії Украї-
ни, міськвиконкому з організаційних та адміністративно-господар-
ських питань. 
Розпорядження міського голови з основної діяльності 
 
Опис 3 
Справ: 660; 1974–1989 рр. 
Розпорядження міського голови з основної діяльності. 
Протоколи сесій міської ради, засідань її виконавчого 
комітету. 
Плани роботи виконкому та звіти про їх виконання. 
Інформації, довідки про виконання рішень виконкому, охорону 
соціалістичної власності та працевлаштування молоді. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
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Документи (протоколи, інформації, звіти) постійно діючих 
комісій та по виборах до місцевих рад. 
Документи профспілкової організації. 
 
Ф. Р – 3024.  Світловодська районна рада народних депутатів та 
її виконавчий комітет, м. Світловодськ Світловодського 
району Кіровоградської області 
Справ: 1071; 1943–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1046; 1943–1980 рр. 
Указ президії Верховної ради УРСР про переведення Іван-
ковецької та Юхимівської сільських рад зі складу Новогеор-
гіївського району до складу Знам’янського району Кіровоградської 
області (1946). 
Постанови, рішення, розпорядження РНК УРСР, ЦК компартії 
України, РМ УРСР, облвиконкому, обкому компартії України з 
питань будівництва Кременчуцької ГЕС, організаційних та 
адміністративних питань. 
Протоколи сесій районної ради та засідань її виконкому, 
засідань оцінювальної комісії та загальних зборів жителів сіл 
району. 
Плани роботи виконавчого комітету. 
План заходів з виконання постанови Ради Міністрів УРСР і ЦК 
компартії України щодо переселення населення на нові місця 
проживання у зв’язку з будівництвом Кременчуцької ГЕС (1956). 
Плани переселення населення із зони затоплення та звіти про 
роботу з підготовки зони затоплення водоймища. 
Інформації, довідки про стан розвитку промисловості, 
народної освіти, торгівлі, громадського харчування, транспорту, 
з’язку та роботу культурно-освітніх закладів. 
Документи (протоколи, рішення, плани, звіти) постійних 
діючих комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Документи (укази, протоколи, списки) по нагородженню 
громадян урядовими нагородами. 
Фінансово-бухгалтерські документи райвиконкому. Титульні 
списки, штатні розписи та кошториси витрат заходів з підготови 
затоплення водоймища. 
Списки населених пунктів, кладовищ і господарств, що 
потрапили під знесення у зв’язку з затопленням водоймища 
Кременчуцької ГЕС. 
Санітарні правила з підготовки водоймища до затоплення та 
його санітарної охорони. 
Соціалістичні зобов’язання та підсумки їх виконання. 
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Листування з облвиконкомом з питань змін адміністративно-
територіального поділу району, працевлаштування молоді, проекту-
вання об’єктів нового міста. 
 
Опис 2 
Справ: 25; 1960, 1971–1989 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження райвиконкому, міськви-
конкому, бюро Світловодського міського комітету компартії 
України з організаційних та адміністративно-господарських питань. 
 
Ф. Р – 3025.  Підвисоцька районна рада депутатів трудящих та 
її виконавчий комітет, с. Підвисоке Підвисоцького району 
Кіровоградської області 
Справ: 63; 1944–1947, 1952–1959 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 63; 1944–1947, 1952–1959 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження облвиконкому з адмініст-
ративно-господарських питань. 
Протоколи сесій районної ради, засідань її виконкому та 
загальних зборів жителів села. 
Плани роботи виконкому та звіти про їх виконання. 
Плани відбудови і розвитку народного господарства (1947), 
будівництва житлових будинків для колгоспників, колгоспних 
будівель і культурно-побутових будинків. 
Відомості про чисельність працюючого населення в колгоспах 
району. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3026.  Петрівська районна рада народних депутатів та її 
виконавчий комітет, смт Петрове Петрівського району 
Кіровоградської області 
Справ: 1398; 1944–1991 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1187; 1944–1985 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження облвиконкому з питань 
організаційної та фінансово-господарської діяльності. 
Розпорядження голови райвиконкому з основної діяльності. 
Протоколи сесій районної ради, засідань її виконкому та 
загальних зборів жителів села. 
Плани роботи звіти про роботу райвиконкому. 
Інформації про стан організаційно-масової роботи райвикон-
кому. 
Документи (протоколи, плани, звіти, інформації, довідки) 
постійно діючих комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
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Документи (протоколи, характеристики, списки, довідки) по 
нагородженню громадян урядовими нагородами. 
Бухгалтерські документи. 
Списки громадян, які були вивезені до Німеччини під час 
Другої світової війни 1941–1945 рр. 
Документи профспілкової організації. 
 
Опис 2 
Справ: 38; 1944, 1959, 1962, 1970–1991 рр. 
Постанови, рішення бюро райкому компартії України та 
райвиконкому з організаційних питань. 
 
Опис 3 
Справ: 1; 1944 р. 
Акти про збитки, нанесені господарству району гітлерівськими 
окупантами. 
 
Опис 4 
Справ: 172; 1985–1989 рр. 
Розпорядження голови райвиконкому з основної діяльності. 
Протоколи сесій районної ради, засідань її виконкому та 
загальних зборів жителів села. 
Плани роботи райвиконкому та звіти про їх виконання. 
Інформація про стан організаційно-масової роботи райвикон-
кому. 
Документи (протоколи, плани, звіти, інформації, довідки) 
постійно діючих комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3028.  Олександрівський районний військовий комісаріат 
Кіровоградського обласного військового комісаріату, с. Олек-
сандрівка Олександрівського району Кіровоградської області 
Справ: 4; 1939, 1941 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 4; 1939, 1941 рр. 
Розпорядження Кіровоградського обласного військкомату з 
питань проведення мобілізації військовозобов’язаних. 
Присяга. 
Довідка про військово-економічний стан району. 
Документи з обліку командуючого складу запасу. 
 
Ф. Р – 3030.  Відділ пожежної охорони управління Міністерства 
внутрішніх справ по Кіровоградській області, м. Кіровоград 
Кіровоградської області 
Справ: 37; 1940, 1943–1948 рр. 
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Опис 1 
Справ: 37; 1940, 1943–1948 рр. 
Постанови, рішення, директиви Головних управлінь пожежної 
охорони СРСР і УРСР, облвиконкому з організаційних та господар-
ських питань. 
Протоколи нарад працівників відділу пожежної охорони. 
Плани роботи відділу та звіти про їх виконання. 
Навчальні програми для шкіл молодшого командного складу 
міських пожежних команд та командного складу пожежної охорони, 
з підготовки начальників сільських і колгоспних добровільних 
пожежних дружин. 
Акти перевірок роботи відділів пожежної охорони області. 
 
Ф. Р – 3031.  Великовисківський районний народний суд Кірово-
градського обласного управління юстиції, с. Велика Виска 
Великовисківського району Кіровоградської області 
Справ: 5; 1944 р. 
 
Опис 1 
Справ: 5; 1944 р. 
Накази і розпорядження обласного управління юстиції з 
питань організації роботи народних судів. 
Плани роботи суду та звіти про їх виконання. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3032.  Кіровоградський обласний лікувальний трахоматоз-
ний дитячий будинок №1 Кіровоградського обласного відділу 
охорони здоров’я, м. Кіровоград Кіровоградської області 
Справ: 61; 1948–1952 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 32; 1948–1952 рр. 
Накази, розпорядження, вказівки Міністерств охорони 
здоров’я СРСР і УРСР, обласного відділу охорони здоров’я з питань 
організації охорони здоров’я дітей. 
Накази директора дитячого будинку з основної діяльності. 
Звіти про успішність вихованців та статистичні відомості про 
кількість дітей дитячого будинку. 
Журнали відвідувань школи вихованцями та проведення 
лікувальних операцій дітям 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Журнали обліку майна дитячого будинку та грошових видатків 
на придбання інвентаря для нього. 
Відомості на видачу зарплати працівникам дитячого будинку. 
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Опис 2 
Справ: 29; 1948–1952 рр. 
Індивідуальні картки амбулаторного лікування дітей. 
Особові справи вчителів. 
Облікові картки на вихованців дитбудинку. 
 
Ф. Р – 3033.  Відділ праці Олександрійського повітового виконав-
чого комітету ради робітничих, селянських і червоноармій-
ських депутатів, м. Олександрія Олександрійського повіту 
Кременчуцької губернії 
Справ: 4; 1918–1921 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 4; 1918–1921 рр. 
Протоколи засідань тарифного комітету, конфліктної комісії 
при відділі праці, загальних зборів працівників Олександрійського 
казначейства. 
Списки робітників і службовців заводу сільськогосподарських 
машин, службовців пожежної команди. 
Кошториси на утримання училищ. 
Відомості на одержання зарплати службовцям міського 
самоврядування. 
Листування з командиром батальйону військовополонених з 
питань використання військовополонених на різних роботах. 
 
Ф. Р – 3034.  Кіровоградський обласний трест Українського го-
ловного управління харчової промисловості, м. Кіровоград 
Кіровоградської області 
Справ: 237; 1944–1952 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 235; 1944–1952 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження, директиви, інструкції 
Міністерств м’ясної і молочної промисловості СРСР та УРСР, Укр-
головхарчопрому, облвиконкому з організаційних та адміністра-
тивно-господарських питань. 
Накази начальника тресту з основної діяльності. 
Статут тресту. 
Протоколи загальних зборів працівників тресту, виробничих 
нарад та засідань балансових комісій. 
Виробничі плани, плани заготівлі продукції та звіти про їх 
виконання. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Книга обліку чисельності адміністративно-управлінського 
персоналу тресту. 
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Списки працівників підприємств тресту. 
Документи з особового складу. 
Угоди між організаціями про поставку птиці, яєць. Колективні 
договори. 
Листування з Міністерством м’ясної і молочної промисловості 
УРСР, Укрголовптицепромом, облвиконкомом, фінансовими уста-
новами, підприємствами і організаціями області з виробничих та 
фінансових питань. 
 
Опис 2 
Справ: 2; 1952 р. 
Розпорядження Укрголовптицепрому з питань заготівель і 
реалізації продукції. 
Листування з Головним управлінням яйцево-птахової промис-
ловості Міністерства м’ясної і молочної промисловості УРСР з 
підприємствами з виробничих питань. 
 
Ф. Р – 3035.  Кіровоградська обласна контора Головного управлін-
ня заготівлі сортового насіння, м. Кіровоград Кіровоград-
ської області 
Справ: 194; 1933, 1938–1939, 1941, 1944–1951 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 8; 1933, 1938–1939, 1941 рр. 
Постанови, розпорядження, директиви Наркомзему УРСР, 
оргкомітету Верховної Ради УРСР, Головзаготсортнасіння, Кірово-
градського обласного земельного відділу з організаційних та 
адміністративно-господарських питань. 
Протоколи засідань інвентаризаційної комісії обласної 
контори. 
Інструкція з обліку насіння на заготівельних пунктах і базах 
Держсортфонду та порядку видачі сортового насіння організаціям. 
Відомості про хід обміну сортового насіння. 
 
Опис 2 
Справ: 186; 1944–1951 рр. 
Постанови, накази, розпорядження, вказівки Міністерства 
заготівлі УРСР, Української контори Держсортфонду, Укрконтори 
Головзаготсортнасіння, облвиконкому з виробнчих та фінансових 
питань. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Відомості про заготівлю сортового насіння і його кількість на 
заготівельних пунктах. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти інвентаризації основних матеріальних цінностей. 
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Акти ревізій заготівельних пунктів області. 
Документи з особового складу. 
Листування з Укрконторою Головзаготнасіння, заготівельними 
пунктами області з питань збереження, контрактації та реалізації, 
насіння. 
 
Ф. Р – 3036.  Кіровоградська обласна каса взаємного страхування 
кооперації інвалідів Української спілки страхових кас, 
м. Кіровоград Кіровоградської області 
Справ: 95; 1944–1952 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 90; 1944–1949 рр. 
Постанови, директиви, вказівки Української спілки страхових 
кас з фінансових питань. 
Накази з основної діяльності. 
Протоколи пленумів, засідань президії каси, нарад активу 
артілей кооперації інвалідів та загальних зборів членів каси 
взаємного страхування. 
Плани роботи та звіти про роботу каси. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти нещасних випадків, що сталися на виробництві в артілях 
кооперації інвалідів; перевірок роботи обласної страхової каси, арті-
лей кооперації інвалідів. Акти обстеження матеріально-побутових 
умов членів артілей кооперації інвалідів. 
Акти про збитки, нанесені гітлерівськими окупантами під час 
окупації. 
Списки членів артілей кооперації інвалідів та. 
Документи з особового складу. 
Листування з Українською спілкою страхових кас з питань 
органызацыъ медичного обслуговування інвалідів. 
 
Опис 2 
Справ: 5; 1950–1952 рр. 
Документи з особового складу. 
 
Ф. Р – 3037.  Златопільське волосне управління робітничо-
селянської міліції Чигиринського повітового управління 
робітничо-селянської міліції, м. Златопіль Чигиринського 
повіту Кременчуцької губернії 
Справ: 5; 1920–1922 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 5; 1920–1922 рр. 
Розпорядження,  інструкції  Чигиринського  повітового  управ- 
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ління робітничо-селянської міліції з питань проведення боротьби з 
бандитизмом. 
Накази начальника з основної діяльності. 
Заяви громадян волості про втрату документів. 
Листування із Златопільським волосним виконкомом з адмі-
ністративно-господарських питань. 
 
Ф. Р – 3038.  Управління робітничо-селянської міліції 4-го району 
Чигиринського повітового управління робітничо-селянської 
міліції, м. Златопіль Чигиринського повіту Кременчуцької 
губернії 
Справ: 14; 1920–1922 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 14; 1920–1922 рр. 
Постанови, накази, циркуляри Київського губернського та 
Чигиринського повітового управління міліції, волосного виконкому 
з питань організації та проведення боротьби із злочинністю. 
Протоколи допитів підозрюваних у скоєнні злочинів та 
потерпілих. 
Звіти про роботу, відомості про одержання робітниками міліції 
продуктів харчування. 
Списки робітників і службовців. 
Заяви громадян про втрату документів і посвідчень, крадіжки 
майна. 
Листування з повітовим управлінням робітничо-селянської 
міліції з питань проведення розшуку та арешту злочинців. 
 
Ф. Р – 3039.  Бирзуловський сільський комітет незаможних се-
лян Новомиргородської районної комісії незаможних селян, 
с. Бирзулове Новомиргородського району Єлисаветградського 
округу Одеської губернії 
Справ: 1; 1922–1923 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1922–1923 рр. 
Протоколи загальних зборів членів сільського комітету неза-
можних селян. 
Списки членів комітету. 
 
Ф. Р – 3040.  Олексіївський сільський комітет незаможних селян 
Бобринецької районної комісії незаможних селян, 
с. Олексіївка Бобринецького району Єлисаветградського 
округу Одеської губернії 
Справ: 1; 1923 р. 
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Опис 1 
Справ: 1; 1923 р. 
Списки та заяви громадян на одержання посівного матеріалу. 
 
Ф. Р – 3041.  Кетрисанівський сільський комітет незаможних 
селян Бобринецької районної комісії незаможних селян, 
с. Кетрисанівка Бобринецького району Зінов’євського округу 
Одеської губернії 
Справ: 10; 1924–1925 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 10; 1924–1925 рр. 
Розпорядження, циркуляри Одеської губернської, Зінов’єв-
ської окружної та Бобринецької районної комісій незаможних селян 
з питань організації роботи сільських КНС. 
Протоколи загальних зборів членів КНС. 
Доповіді та зведення про роботу. 
Списки членів КНС. 
Заяви громадян про прийом до членів комнезаму. 
Листування з районним та сільськими КНС з питань складання 
звітності. 
 
Ф. Р – 3042.  Береславська сільська рада депутатів трудящих та 
її виконавчий комітет, с. Береславка Бобринецького району 
Кіровоградської області 
Справ: 23; 1946, 1948–1954 рр. 
 
Опис 2 
Справ: 23; 1946, 1948–1954 рр. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконкому та 
загальних зборів жителів села. 
Плани роботи сільської ради. 
Документи (протоколи, плани, списки) постійно діючих 
комісій. 
 
Ф. Р – 3043.  Ганнинська сільська хата-читальня Ганнинської 
сільської ради, с. Ганнинське Зінов’євського району Зінов’єв-
ського округу 
Справ: 2; 1927–1929 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1927–1929 рр. 
Опис книг. 
Листування з районною інспектурою політосвіти з організацій-
них питань. 
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Ф. Р – 3044.  Знам’янське товариство сприяння професійній осві-
ті, м. Знам'янка Знам'янського району Зінов'євського округу 
Справ: 1; 1928–1930 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1928–1930 рр. 
Статут товариства. 
Протоколи засідань правління товариства, загальних зборів 
ініціативної групи та членів товариства. 
Відомості про відкриття електротехнічної школи у м. Знам’ян-
ці (1930). 
Список членів товариства. 
 
Ф. Р – 3045.  Колгосп “Дружба” Деріївської сільської ради, с. Де-
ріївка Онуфріївського району Кіровоградської області 
Справ: 222; 1930–1931, 1935, 1943–1988 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1930–1931, 1935 рр. 
Статут сільськогосподарської артілі. 
Угоди про соціалістичне змагання. 
 
Опис 2 
Справ: 220; 1943–1988 рр. 
Розпорядження райвиконкому та райземвідділу з питань вико-
нання планів хлібозаготівлі та здачі державі сільськогосподарської 
продукції, проведення посівних та збиральних кампаній, придбання 
та ремонту сільськогосподарської техніки тощо. 
Статут колгоспу. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
 
Ф. Р – 3046.  Сільськогосподарська артіль "Нове життя" Байда-
ківської сільської ради, с. Байдаківка Онуфріївського району 
Справ: 1; 1929–1931 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1929–1931 рр. 
Протоколи засідань правління артілі та загальних зборів її 
членів. 
 
Ф. Р – 3047.  Кіровоградська обласна контора по заготівлі сіна 
Міністерства заготівель СРСР, м. Кіровоград Кіровоград-
ської області 
Справ: 43; 1944–1952 рр. 
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Опис 1 
Справ: 43; 1944–1952 рр. 
Розпорядження, інструкції Всесоюзного об’єднання по заго-
тівлі сіна з адміністративно-господарських питань. 
Положення про обласну контору "Заготсіно" та заготівельні 
пункти. 
Накази начальника обласної контори з основної діяльності. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти перевірок фінансово-господарської діяльності контори. 
Документи з особового складу. 
 
Ф. Р – 3048.  Будівельна контора Кіровоградського обласного до-
рожнього відділу Головного дорожнього управління при Раді 
Міністрів УРСР, м. Кіровоград Кіровоградської області 
Справ: 16; 1944–1951 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 16; 1944–1951 рр. 
Плани роботи контори та фінансові звіти. 
Проекти мостів (1944). 
Штатні розписи. 
 
Ф. Р – 3049.  Зінов’євський окружний комітет товариства 
сприяння жертвам інтервенції Всеукраїнського комітету 
товариства сприяння жертвам інтервенції, м. Зінов’євськ 
Зінов’євського округу 
Справ: 17; 1924–1926 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 17; 1924–1926 рр. 
Розпорядження, інструкції Всеукраїнського та Одеського гу-
бернського комітетів сприяння жертвам інтервенції з організаційних 
питань. 
Протоколи засідань окружного комітету товариства. 
Звітні доповіді про роботу товариства. 
Звернення губернського і окружного комітетів товариства до 
населення. 
Відомості про збитки, нанесені місту і округу іноземною інтер-
венцією. 
Списки членів товариства сприяння жертвам інтервенції. 
Списки громадян, які постраждали від іноземної інтервенції. 
Листування з губернським комітетом з питань вишукування 
коштів для відшкодування збитків. 
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Ф. Р – 3050.  Новоукраїнська міська рада народних депутатів та 
її виконавчий комітет, м. Новоукраїнка Новоукраїнського 
району Кіровоградської області 
Справ: 478; 1919–1921, 1944–1991 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 17; 1919–1921 рр. 
Накази, циркуляри Наркомату внутрішніх справ УСРР, повіто-
вого військового комісаріату з питань проведення мобілізації 
військовозобов’язаних та надання допомоги сім’ям червоноармійців. 
Положення РНК УСРР про оплату праці службовцям радян-
ських установ. 
Протоколи пленумів міської ради, нарад членів виконкому, ко-
легій відділу охорони здоров’я, сільських сходів та загальних зборів 
жителів сіл Татарівка, Варварівка та Павлівка. 
Списки вчителів учбових закладів району. 
Заяви громадян. 
Листування з волосним виконкомом, Новоукраїнським 
військово-революційним комітетом з питань проведення боротьби з 
бандитизмом, забезпечення продовольством та фуражем військових 
частин Червоної Армії, фінансових питань тощо. 
 
Опис 2 
Справ: 461; 1944–1991 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження Новоукраїнського райко-
му компартії України, райвиконкому з організаційних та фінансово-
господарських питань. 
Протоколи сесій міської ради, засідань її виконавчого коміте-
ту, районних економічних нарад та загальних зборів жителів міста 
Новоукраїнка. 
Плани соціально-економічного розвитку міста. 
Плани, звіти, інформації про роботу міської ради, її виконкому, 
секцій та відділів, а також стан розвитку промисловості, народної 
освіти та охорони здоров’я, роботу установ і підприємств транспор-
ту, торгівлі, дорожнього будівництва та громадського харчування. 
Довідка про підсумки організаційно-масової роботи міської 
ради. 
Статистичні звіти про роботу підприємств міста. 
Документи (протоколи, плани, звіти, інформації, заяви, довідки) 
постійно діючих комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3051.  Куцеволівський районний виконавчий комітет ради 
робітничих, селянських і червоноармійських депутатів, 
с. Куцеволівка Куцеволівського району Кременчуцького округу 
Справ: 18; 1929–1930 рр. 
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Опис 1 
Справ: 18; 1929–1930 рр. 
Протоколи засідань президії Куцеволівського райвиконкому, 
Мар’ївської, Петрівської, Устинівської та інших сільських рад, 
правління сільськогосподарської артілі "Шлях п’ятирічки", това-
риства "Червоний колгосп". 
Статути сільськогосподарського товариства ім. Т. Г. Шев-
ченка, сільськогосподарських артілей "Нова сім’я", "Нова громада", 
рибопромислової артілі "Рибак України". 
Відомості про майновий стан членів товариств "Червоний 
мельник" та "Радянське поле". 
Списки членів сільськогосподарських артілей ім. 1-го Травня 
та "Нова громада", рибопромислової артілі "Рибак України", 
сільськогосподарського товариства ім. Т. Г. Шевченка . 
Листування з районним земельним відділом, Петрівською та 
Устинівською сільськими радами з питань реєстрації статуту 
сільськогосподарського товариства "Промінь", організації роботи 
хат-читалень. 
 
Ф. Р – 3052.  Великовисківське сільське товариство споживчої 
кооперації Великовисківської районної спілки споживчих 
товариств, с. Велика Виска Великовисківського району 
Одеської області 
Справ: 3; 1932, 1936 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 3; 1932, 1936 рр. 
Постанови, циркуляри, розпорядження, інструкції Наркомату 
торгівлі УРСР, районної спілки споживчих товариств з адміністра-
тивно-господарських питань. 
 
Ф. Р – 3053.  Фінансовий інспектор І-го району Зінов’євського ок-
ружного фінансового відділу, м. Зінов’євськ Зінов’євського 
округу 
Справ: 10; 1923–1925 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 10; 1923–1925 рр. 
Постанови, циркуляри, розпорядження Наркомату фінансів 
УСРР, Одеського губернського фінансового відділу з питань прове-
дення оподаткування, складу податкових комісій тощо. 
 
Ф. Р – 3054.  Фінансовий інспектор І-ої фінансової дільниці 
Великовисківського району Зінов’євського окружного 
фінансового відділу, с. Велика Виска Великовисківського 
району Зінов’євського округу 
Справ: 8; 1924–1927 рр. 
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Опис 1 
Справ: 8; 1924–1927 рр. 
Справи платників податків. 
 
Ф. Р – 3055.  Фінансовий інспектор 87-ої фінансової дільниці 
Зінов’євського окружного фінансового відділу, м. Зінов’євськ 
Зінов’євського округу 
Справ: 18; 1924–1929 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 18; 1924–1929 рр. 
Обліково-оціночні відомості присадибних ділянок громадян. 
Книга обліку надходження, використання та залишків бланків 
промислових патентів. 
Відомості щодо оподаткування Мар’янівського відділення кре-
дитно-кооперативного товариства. 
Справи платників податків. 
 
Ф. Р – 3056.  Кіровоградське обласне управління по охороні 
державних таємниць у пресі та інших засобах масової 
інформації, м. Кіровоград Кіровоградської області 
Справ: 224; 1940–1981, 1986–1994 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 8; 1940–1941 рр. 
Документи з особового складу. 
 
Опис 2 
Справ: 94; 1944–1947, 1949–1955, 1957–1966, 1969–1981, 1986–
1994 рр. 
Постанови, накази, циркуляри, розпорядження Головного 
управління охорони державних таємниць при Кабінеті Міністрів, 
головліту СРСР, УРСР з організаційних питань. 
Накази начальника управління з основної діяльності. 
Протоколи виробничих нарад управління. 
Плани роботи та звіти їх виконання. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Списки поліграфічних підприємств та списки газет, що ви-
даються в області. 
Листування з партійними, радянськими органами з питань 
проведення цензорської роботи. 
 
Опис 3 
Справ: 122; 1944–1980 рр. 
Накази, циркуляри, інструкції, інформаційні листи Головного 
управління охорони державних таємниць при Кабінеті Міністрів, 
головліту СРСР, УРСР з організації цензорської роботи. 
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Накази, розпорядження начальника управління з основної 
діяльності. 
Протоколи виробничих нарад. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Листування з Головним управлінням охорони державних таєм-
ниць при Кабінеті Міністрів, головліту СРСР, УРСР, облвиконко-
мом, обкомом компартії України, партійними, радянськими орга-
нами з питань організації і проведення цензорської роботи. 
 
Ф. Р – 3057.  Новоукраїнський районний архів Миколаївського 
обласного архівного управління, с. Новоукраїнка Новоукраїн-
ського району Миколаївської області 
Справ: 13; 1932–1938 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 13; 1932–1938 рр. 
Постанови, накази, циркуляри, розпорядження, дерективи 
Центрального архівного управління УРСР, обласного архівного 
управління, Новоукраїнського районного виконкому з питань 
налагодження архівної справи в установах, відкриття курсів з 
підвищення кваліфікації з питань архівознавства. 
Акти обстеження райархівом архівних частин установ, 
колгоспів. 
Листування з обласним архівним управлінням з питань упо-
рядкування та збереження архівних документів. 
 
Ф. Р – 3058.  Зінов’євська окружна рада Товариства друзів оборо-
ни та авіаційно-хімічного будівництва УСРР, м. Зінов’євськ 
Зінов’євського округу 
Справ: 2; 1927–1930 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1927–1930 рр. 
Циркуляри, розпорядження окружної ради товариства з питань 
проведення “місячника” та “тижня оборони”, залучення молоді до 
членів товариства. 
Протоколи засідань бюро та загальних зборів членів осередку. 
Плани роботи бюро осередку товариства. 
 
Ф. Р – 3060.  Місцевий комітет професійної спілки працівників 
громадського харчування Зінов’євського центрального робіт-
ничого кооперативу № 1 Зінов’євського окружного відділення 
професійної спілки працівників громадського харчування, 
м. Зінов’євськ Зінов’євського округу 
Справ: 5; 1929–1930 рр. 
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Опис 1 
Справ: 5; 1929–1930 рр. 
Протоколи засідань окружного відділення та місцевого 
комітету професійної спілки працівників громадського харчування, 
загальних зборів працівників. 
Колективна угода. 
 
Ф. Р – 3061.  Єлисаветградське районне відділення Миколаївської 
губернської кооперативної спілки, м. Єлисаветград Єлиса-
ветградського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 5; 1921–1922 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 5; 1921–1922 рр. 
Протоколи засідань правління районного відділення. 
Положення про оплату праці. 
Списки працівників. 
Листування з губернаторською кооперативною спілкою, Єли-
саветградським повітовим земельним відділом, залізничною стан-
цією м. Єлисаветграда з адміністративно-господарських питань. 
 
Ф. Р – 3063.  Витязівське сільськогосподарське кредитне това-
риство Бобринецького районного товариства сільськогоспо-
дарських кредитних товариств, с. Витязівка Бобринецького 
району Зінов’євського округу 
Справ: 5; 1923–1927, 1929–1930 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 5; 1923–1927, 1929–1930 рр. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів то-
вариства. 
Акти перевірок роботи товариства. 
 
Ф. Р – 3064.  Трепівське кооперативне буряківницьке товариство 
Знам’янського районного товариства кооперативних буря-
ківницьких товариств, с. Трепівка Знам’янського району 
Зінов’євського округу 
Справ: 3; 1927, 1929–1930 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 3; 1927, 1929–1930 рр. 
Протоколи засідання правління, ревізійної комісії, контрольної 
ради товариства. 
Відомості про хід посіву цукрових буряків. 
Списки громадян на одержання авансів за оранку. 
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Ф. Р – 3065.  Цибулівське районне бюро осередків Зінов’євської 
окружної комісії “Друзі дітей”, с. Цибулеве Цибулівського 
району Зінов’євського округу 
Справ: 2; 1925 р. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1925 р. 
Протоколи окружної комісії “Друзі дітей” з питань організації 
роботи місцевих осередків. 
Протоколи засідань та плани роботи районного бюро. 
Листування з осередками району з питань організації роботи 
на місцях. 
 
Ф. Р – 3066.  Карлівська машинно-тракторна станція Кірово-
градського обласного управління сільського господарства, 
с. Карлівка Кіровоградського району Кіровоградської області 
Справ: 30; 1927, 1934, 1948–1954 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1927, 1934 рр. 
Протоколи загальних зборів членів машинно-тракторного 
товариства. 
Акти перевірок роботи машино-тракторної станції. 
Сімейно-маєткові списки. 
 
Опис 2 
Справ: 28; 1948–1954 рр. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3067.  Школа фабрично-заводського учнівства при Зінов’єв-
ському промисловому комбінаті, м. Зінов’євськ 
Справ: 11; 1926–1931 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 11; 1926–1931 рр. 
Протоколи засідань з питань підготовки кадрів. 
Інвентаризаційні описи майна школи. 
Списки учнів. 
Документи з особового складу. 
 
Ф. Р – 3068.  Бобринецький районний селянський будинок Зінов’єв-
ської окружної інспектури народної освіти, м. Бобринець 
Бобринецького району Зінов’євського округу Одеської губернії 
Справ: 2; 1923–1924 рр. 
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Опис 1 
Справ: 2; 1923–1924 рр. 
Розпорядження Народного комісаріату освіти УСРР з питань 
проведення роботи з ліквідації неписьменності. 
Протоколи конференції вчителів сільських будинків району. 
Плани роботи з ліквідації неписьменності та звіти про їх 
виконання. 
Списки неписьменних та осіб, які закінчили лікнеп. 
 
Ф. Р – 3071.  Бобринецька єдина трудова школа № 3 ім. І. Франка 
Бобринецького районного відділу народної освіти, м. Бобри-
нець Бобринецького району Зінов’євського округу 
Справ: 1; 1918–1927 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1918–1927 рр. 
Протоколи засідань шкільної ради. 
 
Ф. Р – 3072.  Управління комендатури військ ДПУ при Маловис-
ківському цукровому заводі, с. Мала Виска Маловисківського 
району Зінов’євського округу 
Справ: 52; 1922–1924, 1928 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 51; 1922–1924, 1928 рр. 
Накази коменданта Маловисківського цукрового заводу з 
основної діяльності. 
Протоколи засідань громадсько-політичного суду. 
Звіти про матеріальне, продовольче і фуражне забезпечення 
працівників охорони. 
Доповіді, звіти, оперативні зведення про роботу охорони 
цукрового заводу, стан особового складу та наявність коней і обозу. 
Документи (анкети, посвідчення, заяви, довідки, рапорти) 
працівників управління. 
Реєстр судових справ. 
Списки службовців управліннята охоронців. 
Листування із Сміллянською комендатурою Державного полі-
тичного управління, районною комендатурою, виїзною сесією 
карного відділу Одеського губернського суду та органами міліції з 
питань оперативної роботи та кадрових питань. 
 
Опис 2 
Справ: 1; 1923–1924 рр. 
Протоколи засідань громадсько-політичного суду. 
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Списки осіб, які підлягають виключенню з членів 
профспілкової організації працівників цукрової промисловості. 
 
Ф. Р – 3073.  Уповноважений Всеросійського єврейського громад-
ського комітету допомоги євреям, потерпілим від погромів, 
м. Єлисаветград Єлисаветградського округу Одеської губернії 
Справ: 5; 1922–1923 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 5; 1922–1923 рр. 
Книги обліку прибутків і видатків продуктів харчування, 
одягу, топлива. 
Касові книги. 
 
Ф. Р – 3074.  Кіровоградська міжобласна контора Головного 
управління СРСР по відгодівлі худоби, м. Кіровоград Кірово-
градської області 
Справ: 180; 1944–1957 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 149; 1944–1953 рр. 
Постанови, накази, розпорядження та інструкції Міністерства 
м’ясної і молочної промисловості СРСР, Головного управління 
СРСР по відгодівлі худоби, облвиконкому з адміністративних та 
організаційних питань. 
Протоколи засідань балансових комісій. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Звіти про підготовку і підвищення кваліфікації робітників і 
службовців. 
Відомості щодо підготовки заготівельних пунктів до сільсько-
господарської виставки. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. Ліквіда-
ційний баланс (1953). 
Акти перевірок роботи заготівельних пунктів у зимовий 
період. 
Списки передовиків виробництва та характеристики представ-
лених до нагородженню урядовими нагородами. 
Соціалістичні зобов’язання працівників. 
 
Опис 2 
Справ: 31; 1952–1957 рр. 
Постанови, розпорядження, накази, циркуляри Ради 
Міністерств СРСР та УРСР, облвиконкому, обкому компартії України 
з виробничо-господарських питань. 
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Виробничо-фінансові плани відгодівельних пунктів та звіти 
про їх виконання. 
Аналізи виробничої діяльності відгодівельних пунктів. 
Бухгалтерські документи. Ліквідаційний баланс (1957). 
Листування з відгодівельними пунктами з питань здійснення 
обліку та звітності. 
 
Ф. Р – 3075.  Кіровоградський обласний комітет професійної 
спілки працівників радгоспів Центрального комітету про-
фесійної спілки працівників радгоспів УРСР, м. Кіровоград 
Кіровоградської області 
Справ: 59; 1945–1953 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 59; 1945–1953 рр. 
Постанови, директиви ЦК профспілки працівників радгоспів 
УРСР, Кіровоградського обкому профспілки працівників радгоспів з 
питань організації роботи профспілок. 
Протоколи обласних конференцій, засідань президії обкому 
профспілки працівників радгоспів та загальних зборів трудових 
колективів. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Статистичні звіти про нещасні випадки пов’язані з вироб-
ництвом. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
Колективні угоди радгоспів. 
Соціалістичні зобов’язання. 
 
Ф. Р – 3076.  Кіровоградський обласний комітет Всесоюзної про-
фесійної спілки працівників борошномельної промисловості 
і елеваторів, м. Кіровоград Кіровоградської області 
Справ: 110; 1945–1953 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 105; 1945–1953 рр. 
Постанови ВЦРПС і ЦК профспілки працівників борошно-
мельної промисловості і елеваторів з організаційних питань. 
Протоколи обласної конференції, пленумів, засідань президії 
обкому та загальних зборів членів первинних профспілкових 
організацій. 
Звіти, доповіді про роботу обкому. 
Інформації обкому профспілки про проведення соцзмагання в 
профспілкових організаціях. 
Фінансово-бухгалтерські документи. Акти про нещасні випад-
ки на виробництві. 
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Соціалістичні зобов’язання. 
 
Опис 2 
Справ: 5; 1948, 1950–1951 рр. 
Протоколи загальних зборів членів первинних профорганіза-
цій. 
 
Ф. Р – 3077.  Кіровоградський обласний комітет Всесоюзної про-
фесійної спілки працівників м’ясомолочної промисловості, 
м. Кіровоград Кіровоградської області 
Справ: 77; 1944–1953 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 77; 1944–1953 рр. 
Постанови ВЦРПС і ЦК профспілки працівників м’ясомолоч-
ної промисловості з організаційних питань. 
Протоколи обласних конференцій профспілки, пленумів та 
засідань президії обкому. 
Плани роботи та звіти, інформації, доповіді про їх виконання. 
Акти перевірок роботи первинних профорганізацій. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Ліквідаційний баланс обласного комітету професійної спілки 
працівників м’ясомолочної промисловості (1953). 
 
Ф. Р – 3078.  Кіровоградський обласний комітет професійної 
спілки працівників сільського господарства Українського 
республіканського комітету професійної спілки працівників 
сільського господарства, м. Кіровоград Кіровоградської 
області 
Справ: 585; 1944–1986 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 563; 1944–1985 рр. 
Накази, рішення Міністерства сільського господарства УРСР, 
Центрального і республіканського комітетів профспілки працівників 
сільського господарства з організаційних питань роботи. 
Постанови обласної ради профспілок з питань організації 
діяльності професійної спілки працівників сільського господарства . 
Протоколи обласних конференцій, пленумів, засідань президії 
обкому, загальних зборів профспілкового активу та членів 
первинних профспілкових організацій. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Звіти, відомості, інформації про роботу культосвітніх закладів 
обкому профспілки, проведення соцзмагання, роботу шкіл кому-
ністичної праці, штабів по боротьбі з п’янством і алкоголізмом, а 
також з питань охорони праці та техніки безпеки. 
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Статистичні звіти про виконання планів з охорони праці. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Опис 2 
Справ: 22; 1950–1951 рр. 
Фінансові звіти. 
 
Ф. Р – 3079.  Представник ради в справах колгоспів при Раді 
Міністрів СРСР по Кіровоградській області, м. Кіровоград 
Кіровоградської області 
Справ: 75; 1947–1953 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 44; 1947–1953 рр. 
Постанови, рішення Ради Міністрів УРСР, облвиконкому та 
обкому компартії України з адміністративних та організаційно-
господарських питань. 
Накази з основної діяльності. 
Звіти про роботу. 
Довідки перевірок стану виконання колгоспами області 
постанов Ради Міністрів УРСР. 
Листування з облвиконкомом, обласним управлінням сільсько-
го господарства, органами прокуратури та суду з питань фінансово-
господарської діяльності. 
 
Опис 2 
Справ: 31; 1947–1953 рр. 
Довідки перевірок роботи сільськогосподарських колективних 
господарств. 
 
Ф. Р – 3080.  Кіровоградський обласний комітет професійної 
спілки працівників цукрової промисловості УРСР Централь-
ного комітету професійної спілки працівників цукрової 
промисловості УРСР, м. Кіровоград Кіровоградської області 
Справ: 155; 1945–1953 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 155; 1945–1953 рр. 
Постанови, розпорядження ВЦРПС, ЦК профспілки працівни-
ків цукрової промисловості УРСР з питань організації роботи 
професійної спілки. 
Протоколи обласних конференцій, пленумів, засідань президії, 
робітничих комітетів та загальних зборів членів трудових колективів 
підприємств цукрової промисловості. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
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Звіти про стан впровадження винаходів і раціоналістичних 
пропозицій. 
Інформації, акти перевірок виконання колективних угод і 
соціалістичних зобов’язань колективами підприємств цукрової про-
мисловості, стану житлово-побутових умов робітників і службовців, 
а також техніки безпеки та профілактики нещасних випадків на 
виробництві. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. Ліквіда-
ційний баланс обкому профспілки. 
Колективні договори. 
 
Ф. Р – 3081.  Кіровоградське обласне управління технічної експлуа-
тації малих річок Міністерства меліорації і водного госпо-
дарства УРСР, м. Кіровоград Кіровоградської області 
Справ: 226; 1945–1951, 1971–1977 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 164; 1945–1951 рр. 
Накази, директиви, розпорядження, інструкції Управління по 
транспортному освоєнню малих річок при Раді Міністрів УРСР з 
адміністративно-господарських питань. 
Накази начальника управління з основної діяльності. 
Відомості про результати інвентаризації Новогеоргієвських 
судоремонтних майстерень, проведення соціалістичного змагання 
між працівниками управління. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Штаті розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи з особового складу. 
Листування з Управлінням по транспортному освоєнню малих 
річок при Раді Міністрів УРСР, облвиконкомом з організаційних та 
кадрових питань. 
 
Опис 2 
Справ: 62; 1971–1977 рр. 
Накази, рішення Міністерства меліорації і водного госпо-
дарства УРСР, облвиконкому з питань організації пропуску паводку 
і боротьби з повенями. 
Накази начальника управління з основної діяльності. 
Положення про обласне управління. 
Протоколи засідань обласної комісії з боротьби з повінню. 
Плани водоспоживання області. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Соціалістичні зобов’язання та звіти про їх виконання. 
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Ф. Р – 3082.  Управління у справах сільського і колгоспного будів-
ництва виконавчого комітету Кіровоградської обласної ради 
депутатів трудящих, м. Кіровоград Кіровоградської області 
Справ: 80; 1945–1952 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 78; 1945–1952 рр. 
Накази, розпорядження, рішення, директиви Українського 
республіканського управління у справах сільського і колгоспного 
будівництва, облвиконкому з адміністративно-господарських питань. 
Накази начальника управління з основної діяльності. 
Протоколи засідань технічної ради. 
Плани роботи та звіти про хід будівництва в колгоспах. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи з особового складу. 
Листування з облвиконкомом, республіканським управлінням 
у справах сільського і колгоспного будівництва, облсільпроектом з 
питань перепланування сіл та з кадрових питань. 
 
Опис 3 
Справ: 2; 1945 р. 
Листування з облвиконкомом і обкомом компартії України з 
кадрових питань. 
 
Ф. Р – 3083.  Кіровоградська обласна державна телерадіокомпа-
нія Державного комітету телебачення і радіомовлення 
України, м. Кіровоград Кіровоградської області 
Справ: 1922; 1944–1999 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1101; 1944–1983 рр. 
Постанови, накази, розпорядження, інструкції Всесоюзного, 
Українського комітетів радіоінформації, Державних комітетів СРСР, 
УРСР по телебаченню і радіомовленню з питань проведення ідейно-
виховної роботи. 
Накази, розпорядження голови Кіровоградського обласного 
комітету по телебаченню і радіомовленню з основної діяльності. 
Плани передач головних редакцій комітету. 
Виробничо-фінансові звіти з додатками. 
Статистичні звіти про виконання виробничих планів, планів 
розподілу молодих спеціалістів, підготовку та підвищення квалі-
фікації кадрів. 
Тексти інформаційних, культурно-освітніх, музично-театраль-
них та молодіжних радіо– і телепередач. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
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Акти ревізій фінансово-господарської діяльності комітету. 
 
Опис 2 
Справ: 365; 1946–1969 рр. 
Тексти політично-інформаційних, культурно-освітніх, музич-
но-театральних та молодіжних радіо– і телепередач. 
 
Опис 3 
Справ: 456; 1984–1999 рр. 
Постанови, накази Державних комітетів СРСР, УРСР по теле-
баченню і радіомовленню з виробничих питань. 
Розпорядження голови Кіровоградського обласного комітету 
по телебаченню і радіомовленню з основної діяльності. 
Виробничо-фінансові звіти з додатками. 
Статистичні звіти про виконання виробничих планів, підго-
товку та підвищення кваліфікації кадрів, чисельність молодих 
спеціалістів. 
Тексти політично-інформаційних, культурно-освітніх, музич-
но-театральних та молодіжних радіо– і телепередач. 
Штатні розписи. 
 
Ф. Р – 3084.  Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по 
Кіровоградській області, м. Кіровоград Кіровоградської 
області 
Справ: 776; 1944–1956 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 326; 1944–1952 рр. 
Постанови, накази, розпорядження, інструкції Міністерства 
заготівель СРСР, обкому компартії України, облвиконкому з питань 
фінансово-господарської діяльності підприємств сільського 
господарства 
Плани заготівлі і здачі сільськогосподарської продукції. 
Бухгалтерські документи. 
Документи з особового складу. 
Листування з колгоспами з виробничих питань. 
 
Опис 2 
Справ: 133; 1945–1956 рр. 
Постанови, накази, розпорядження, інструкції Міністерства 
заготівель СРСР, Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по 
Українській РСР з кадрових питань. 
Плани заготівлі і здачі сільськогосподарської продукції. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи з особового складу. 
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Листування з Міністерством заготівель СРСР, районними 
уповноваженими Міністерства заготівель СРСР по Кіровоградській 
області з організаційних та кадрових питань. 
 
Опис 3 
Справ: 15; 1951–1955 рр. 
Звіти райуповноважених Міністерства заготівель СРСР по 
Кіровоградській області про виконання планів заготівлі сільсько-
господарської продукції. 
Списки колгоспів для нарахування обов’язкових поставок 
державі сільгосппродукції. 
 
Опис 4 
Справ: 204; 1944–1956 рр. 
Накази, вказівки і роз’яснення Уповноваженого Міністерства 
заготівель СРСР по Кіровоградській області з питань складання 
звітності. 
Звіти про виконання районами області обов’язкових поставок 
сільськогосподарської продукції. 
 
Опис 5 
Справ: 85; 1944–1956 рр. 
Постанови, розпорядження Ради Міністрів СРСР і УРСР, ЦК 
та обкому компартії України з виробничих питань. 
Відомості про виконання обов’язкових поставок сільсько-
господарської продукції. 
Листування з Міністерством заготівель СРСР організаційних 
питань. 
 
Ф. Р – 3085.  Кіровоградська обласна контора “Головупррадгосп-
постачу” Міністерства радгоспів УРСР, м. Кіровоград 
Кіровоградської області 
Справ: 52; 1944–1957 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 44; 1944–1952 рр. 
Постанови, накази Міністерства радгоспів УРСР, Республі-
канської контори “Укррадгосппостач” з виробничих питань. 
Накази керуючого Кіровоградського обласного відділення 
„Укррадгосппостач” з основної діяльності. 
Звіти про роботу. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Угоди з організаціями-постачальниками сільгосппродуктів. 
Документи з особового складу. 
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Опис 2 
Справ: 8; 1950–1957 рр. 
Документи з особового складу. 
 
Ф. Р – 3086.  Відділ мистецтв виконавчого комітету Кірово-
градської обласної ради депутатів трудящих, м. Кіровоград 
Кіровоградської області 
Справ: 88; 1944–1953 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 53; 1944–1951 рр. 
Накази, рішення, директиви Комітету у справах мистецтв при 
Раді Міністрів УРСР, Кіровоградського облвиконкому з питань 
розвитку культури та мистецтв. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти ревізій фінансово-господарської діяльності відділу. 
Листування з Комітетом у справах мистецтв при Раді Міністрів 
УРСР, установами культури області з організаційних питань. 
 
Опис 2 
Справ: 35; 1944–1953 рр. 
Накази, директиви Комітетів у справах мистецтв при Раді 
Міністрів СРСР і УРСР, виконкому обласної ради з питань організа-
ції роботи закладів мистецтва та культури, контролю за репертуаром 
театрів і філармоній. 
Протоколи нарад керівників закладів культури та мистецтва 
області. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Відомості, доповідні записки, інформації про роботу театрів у 
м. Кіровограді. 
Репертуар театрів і колективів художньої самодіяльності, а 
також списки творів, які були заборонені та вилучені з репертуару 
театрів. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3095.  Олександрійська районна контора зв’язку Кірово-
градського обласного управління зв’язку, м. Олександрія 
Олександрійського району Кіровоградської області 
Справ: 1; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1944–1947 рр. 
Книга обліку ревізій Олександрійської районної контори 
зв’язку. 
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Ф. Р – 3106.  Кіровоградське обласне управління Українського 
республiканського управлiння по сбуту нафтопродуктiв, 
м. Кіровоград Кіровоградської області 
Справ: 5; 1946–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 5; 1946–1950 рр. 
Накази, розпорядження Головного управління по збуту і 
транспорту нафти і нафтопродуктів Міністерства нафтової про-
мисловості СРСР, Українського республіканського управління по 
сбуту нафтопродуктiв з питань організації постачання нафтопро-
дуктів та їх зберігання. 
 
Ф. Р – 3107.  Кіровоградський обласний комітет професійної 
спілки працівників культури Центрального комітету про-
фесійної спілки працівників культури України, м. Кіровоград 
Кіровоградської області 
Справ: 553; 1944–1997 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 553; 1944–1997 рр. 
Постанови, директиви, рішення президії ВЦРПС, Централь-
ного і Республіканського комітетів професійної спілки працівників 
культури, обласного комітету профспілки з питань організації діяль-
ності профспілок. 
Протоколи обласних звітно-виборчих конференцій, пленумів 
та засідань президії обкому профспілки, а також загальних зборів 
працівників політпросвітустанов. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Статистичні звіти результати виборів, чисельність профспілко-
вого активу, роботу клубних установ профспілки. 
Відомості, інформації про роботу обкому профспілки по вико-
нанню постанов і доручень партійних і вищих профспілкових 
органів. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти ревізій фінансово-господарської діяльності обкому . 
 
Ф. Р – 3108.  Млинківське машинно-тракторне кооперативне 
товариство “Червоний хлібороб” Кременчуцької окружної 
секції сільськогосподарських колективів “Окрколгоспсекція” 
при Середньо-Дніпровському “Селькредитсоюзі”, с. Млинок 
Попельнастівського району Кременчуцького округу 
Справ: 3; 1926–1928 рр. 
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Опис 1 
Справ: 3; 1926–1928 рр. 
Циркуляри Кременчуцької окружної секції сільськогосподар-
ських колективів “Окрколгоспсекція”, Середньо-Дніпровського 
“Селькредитсоюзу” з питань кредитування. 
Протоколи загальних зборів членів товариства. 
Заяви громадян про прийом до членів товариства. 
 
Ф. Р – 3112.  Кіровоградська обласна рада промислової кооперації 
Ради промислової кооперації УРСР, м. Кіровоград Кірово-
градської області 
Справ: 661; 1944–1960 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 406; 1944–1951 рр. 
Постанови, накази, розпорядження, директиви Ради про-
мислової кооперації УРСР, облвиконкому з організаційних та 
виробничих питань. 
Протоколи засідань президії обласної ради промислової 
кооперації. 
Виробничі плани. 
Звіти про виготовлення і реалізацію валової продукції та 
підготовку кадрів. 
Інформації про проведення соціалістичного змагання між 
артілями, стан культурно-виховної роботи. 
Акти введення в експлуатацію об’єктів капітального 
будівництва. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти ревізій фінансово-господарської діяльності, перевірки 
якості виготовленої продукції, переоцінки товарно-матеріальних 
цінностей артілей області. 
Документи з особового складу. 
Листування з Радою промислової кооперації УРСР, облвикон-
комом з виробничих, адміністративно-господарських та кадрових 
питань. 
 
Опис 3 
Справ: 255; 1952–1960 рр. 
Постанови, розпорядження Ради промислової кооперації 
УРСР, бюро обкому компартії України, правління обласної ради 
промислової кооперації з питань виконання планів, проведення 
реорганізації промислової кооперації, складання звітності. 
Протоколи засідань технічної ради та загальних зборів членів 
артілей. 
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Виробничі плани та звіти про обсяги випуску і реалізації 
валової продукції. 
Інформації, довідки про роботу підприємств побутового обслу-
говування. 
Акти введення в експлуатацію об’єктів капітального будів-
ництва. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи з особового складу. 
 
Ф. Р – 3114.  Кіровоградська обласна спілка лісової промисловості 
Української ради лісової промисловості, м. Кіровоград Кіро-
воградської області 
Справ: 297; 1944–1953 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 140; 1944–1951 рр. 
Постанови, розпорядження, інструкції Української ради лісо-
вої промисловості, облвиконкому з питань забезпечення виконання 
планів розвитку лісового господарства. 
Виробничі плани. 
Статистичні звіти про виконання норм видобутку лісу. 
Акти ревізій фінансово-господарської діяльності артілей 
обласної спілки. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи з особового складу. 
Листування з Українською радою лісової промисловості, 
артілями обласної спілки з адміністративно-господарських питань. 
 
Опис 3 
Справ: 97; 1946–1953 рр. 
Постанови, накази, директиви Української ради лісової 
промисловості, облвиконкому з виробничих питань. 
Накази голови спілки з основної діяльності. 
Протоколи засідань президії обласної спілки та загальних 
зборів членів артілей. 
Статистичні звіти з кадрів. 
Інформації про перевірки фінансово-господарської діяльності 
артілей. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи з особового складу. 
Листування з облвиконкомом з кадрових питань. 
 
Опис 4 
Справ: 60; 1944–1953 рр. 
Документи з особового складу. 
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Ф. Р – 3115.  Кіровоградська обласна спілка кооперативних 
артілей інвалідів Української ради кооперації інвалідів, 
м. Кіровоград Кіровоградської області 
Справ: 341; 1944–1953 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 341; 1944–1953 рр. 
Постанови, розпорядження, інструкції Української ради коопе-
рації інвалідів з організаційних та фінансових питань. 
Протоколи засідань президії Укоопінради, облкоопспілки та 
загальних зборів членів артілей. 
Плани роботи, організаційно-технічних заходів облкоопспілки. 
Звіти про роботу. 
Інформації про хід освоєння нових видів виробів, стан 
винахідництва і раціоналізації, атестацію технічних працівників 
обласної спілки 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти ревізій фінансово-господарської діяльності підвідомчих 
спілці артілей. 
Акти про збитки, нанесені артілям інвалідів гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
Документи з особового складу. 
Листування з Укоопінрадою з господарських питань. 
 
Ф. Р – 3116.  Відділ постачання Кіровоградської обласної ради 
промислової кооперації, м. Кіровоград Кіровоградської 
області 
Справ: 14; 1949–1951 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 14; 1949–1951 рр. 
Накази, розпорядження начальника відділу з основної 
діяльності. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Особові рахунки працівників. 
 
Ф. Р – 3118.  Підписи трудящих Кіровоградської області під 
Стокгольською відозвою постійного комітету Всесвітнього 
конгресу прихильників миру, м. Кіровоград Кіровоградської 
області 
Справ: 38; 1950–1951 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 38; 1950–1951 рр. 
Підписи трудящих області. 
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Ф. Р – 3119.  Заводський комітет професійної спілки робітників 
харчової і смакової промисловості Зінов’євської державної 
броварні Зінов’євського районного комітету професійної 
спілки працівників харчової і смакової промисловості, 
м. Зінов’євськ Зінов’євського району Одеської області 
Справ: 3; 1926, 1930–1932 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 3; 1926, 1930–1932 рр. 
Протоколи засідань заводського комітету. 
Листування з райкомом профспілки з фінансових питань. 
 
Ф. Р – 3129.  Уповноважений Держплану СРСР по Кіровоград-
ській області, м. Кіровоград Кіровоградської області 
Справ: 14; 1944–1948 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 14; 1944–1948 рр. 
Інформації, доповідні записки про розвиток промисловості та 
сільського господарства області. 
Листування з місцевими організаціями з виробничо-фінан-
сових питань. 
 
Ф. Р – 3132.  Комісія у справах колишніх червоногвардійців і 
червоних партизан при Кіровському міському виконавчому 
комітеті ради робітничих, селянських і червоноармійських 
депутатів, м. Кірове Кіровського району Одеської області 
Справ: 316; 1931–1935 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 316; 1931–1935 рр. 
Постанови, інструкції ВЦВК, РНК СРСР, Центральної парти-
занської комісії при ВЦВК СРСР, Одеської обласної партизанської 
комісії та Кіровського міського виконкому з питань організації про-
ведення перевірки роботи партизанських комісій та перереєстрації 
партизанів. 
Протоколи загальних зборів червоних партизанів. 
Списки та особові справи червоногвардійців, колишніх черво-
них партизан та інвалідів. 
Заяви колишніх червоних партизан і червоногвардійців про 
відновлення у правах. 
Листування з підприємствами міста з питань надання допомо-
ги червоногвардійцям і червоним партизанам та їхнього працевлаш-
тування. 
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Ф. Р – 3133.  Новгородківський районний військовий комісаріат 
Кіровоградського обласного військового комісаріату, 
с. Новгородка Новгородківського району Кіровоградської 
області 
Справ: 2; 1941 р. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1941 р. 
Документи (списки, акти, довідки, посвідчення) осіб, які були 
призвані до лав Червоної Армії. 
Картки призовників. 
 
Ф. Р – 3134.  Устинівський районний військовий комісаріат 
Кіровоградського обласного військового комісаріату, 
с. Устинівка Устинівського району Кіровоградської області 
Справ: 2; 1939–1940 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1939–1940 рр. 
Протоколи засідань медичної комісії. 
Відомості на утримання прибуткового податку, позики та 
культзборів. 
 
Ф. Р – 3136.  Заводський комітет професійної спілки працівників 
цукрової промисловості при Шаблино-Знам’янському цукро-
вому заводі, с. Шаблино-Знам’янка Зінов’євського округу 
Одеської губернії 
Справ: 1; 1925 р. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1925 р. 
Заяви та анкети робітників заводу про вступ до членів 
профспілки. 
 
Ф. Р – 3137.  Фінансовий відділ виконкому Маловисківської район-
ної ради народних депутатів, м. Мала Виска Маловисків-
ського району Кіровоградської області 
Справ: 722; 1941, 1944–1990 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 59; 1941, 1944–1945 рр. 
Розпорядження, інструкції Міністерства фінансів СРСР і 
УРСР, обласного фінансового відділу з питань порядку нарахування 
податків, організації фінансового обліку та звітності. 
Накази начальника відділу з основної діяльності. 
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Звіти про виконання місцевого бюджету, фінансову діяльність 
установ та організацій районну, надходження податків. 
Мережа, бюджети, кошториси і контингент районних і сіль-
ських установ. Книги обліку сплати сільськогосподарських податків. 
Довідник державних заготівельних і закупівельних цін на 
сільськогосподарську продукцію колгоспів. 
 
Опис 2 
Справ: 663; 1946–1990 рр. 
Накази, рішення, розпорядження Міністерства фінансів СРСР, 
райвиконкому з питань складання і виконання районного бюджету. 
Звіти про відрахування і надходження державних і місцевих 
податків, фінансово-господарську діяльність установ, організацій і 
підприємств району. 
Проекти бюджету Маловисківського району. Бюджети сіль-
ських рад та бюджетних установ району. Зведення затверджених 
бюджетів району по мережі, штатах і контингентах бюджетних уста-
нов, затверджені кошториси відділів райвиконкому та підвідомчих 
установ, кошториси установ, що фінансуються з районного 
бюджету. 
Звіти, доповідні записки, аналізи виконання бюджетів району. 
Книги обліку платників податків. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти комплексних ревізій виконання бюджету району. 
 
Ф. Р – 3138.  Маловисківське районне агропромислове об’єднання 
Кіровоградського обласного агропромислового комітету, 
м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 
області 
Справ: 405; 1940–1941, 1944–1954, 1962–1992 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 3; 1940–1941 рр. 
Звіти про роботу районного управління. 
Відомості про відведення земельних ділянок підсобному 
господарству Маловисківського спиртзаводу. 
Акти на користування землею по Маловисківському району. 
 
Опис 2 
Справ: 402; 1944–1954, 1962–1992 рр. 
Накази начальника управління з основної діяльності. 
Протоколи засідань технічної ради та виробничих нарад. 
Державні плани розвитку тваринництва в колгоспах району.  
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Плани сівозмін колгоспів, виробництва продукції рослин-
ництва, тваринництва і розвитку поголів’я худоби в колгоспах.  
Плани роботи управління. 
Основні показники виробничо-фінансових планів і їх 
виконання. 
Звіти про роботу колгоспів району. 
Аналізи виконання п’ятирічних планів виробництва основних 
видів сільськогосподарської продукції. 
Структури посівних площ по району. 
Державні акти на довічне користування землею. 
Довідки, акти про врожайність сільськогосподарських культур. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти перевірок роботи районного управління сільського 
господарства 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспів, радгоспів і міжгоспо-
дарських підприємств району. 
 
Ф. Р – 3139.  Маловисківська центральна районна лікарня Кірово-
градського обласного відділу охорони здоров’я, м. Мала Виска 
Маловисківського району Кіровоградської області 
Справ: 236; 1925–1926, 1928–1941, 1944–1950, 1958–1990 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 23; 1925–1926, 1928–1941 рр. 
Накази головного лікаря з основної діяльності. 
Історії захворювань. 
Журнали обліку проведених операцій. 
 
Опис 2 
Справ: 213; 1944–1950, 1958–1990 рр. 
Накази головного лікаря з основної діяльності. 
Протоколи районних конференцій медичних працівників, 
засідань медичної ради та загальних зборів працівників лікарні. 
Плани роботи та звіти головного лікаря і завідувачів відді-
леннями лікарні про проведену лікувально-профілактичну роботу. 
Історії захворювань. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти інвентаризації. 
Соціалістичні зобов’язання працівників районної лікарні та 
підсумки їх виконання. 
Документи профспілкової організації. 
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Ф. Р – 3140.  Міжрайонний державний інспектор по визначенню 
врожайності по Новоукраїнському пункту Головної держав-
ної інспекції по визначенню врожайності при Раді Міністрів 
СРСР, м. Новоукраїнка Новоукраїнського району Кіровоград-
ської області 
Справ: 226; 1947–1954 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 163; 1947–1954 рр. 
Постанови Ради Міністрів СРСР з питань обліку посівних 
площ і сортових ділянок, перевірки їхнього стану та визначення 
врожайності. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Звіти районних земельних та сільськогосподарських відділів, 
радгоспів, МТС про врожайності сільськогосподарських культур, 
якість зібраного зерна, апробацію сортових посівів. 
Картки метрування сільськогосподарських культур. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Облікові картки агротехніки. 
Списки колгоспів, радгоспів і підсобних господарств, які 
підвищили врожайність сільськогосподарських культур. 
Документи з особового складу. 
 
Опис 2 
Справ: 29; 1947–1954 рр. 
Розпорядження Державної інспекції по визначенню врожай-
ності з організаційних питань. 
Документи (протоколи, звіти, доповіді, доповідні записки, 
акти) з перевірки стану посівних площ та сортових посівів 
 
Опис 4 
Справ: 5; 1947–1948 рр. 
 
Підсумки обліку посівних площ (заключні відомості по 
районах області). 
Відомості з обліку сортових посівів сільськогосподарських 
культур під врожай 1947 року. 
 
Опис 6 
Справ 27, 1947–1954 рр. 
Накази, розпорядження і вказівки Державної інспекції з визна-
чення врожайності з питань організаційних питань. 
Звіти про врожайність сільськогосподарських культур, збір 
врожаю в колгоспах міжрайону, облік посівних площ. 
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Ф. Р – 3141.  Міжрайонний державний інспектор по визначенню 
врожайності  по Олександрівському пункту Головної 
державної інспекції по визначенню врожайності при Раді 
Міністрів СРСР, с. Олександрівка Олександрівського району 
Кіровоградської області 
Справ: 62; 1947–1951 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 40; 1947–1951 рр. 
Постанови, накази Ради Міністрів СРСР, Головної державної 
інспекції СРСР з питань обліку посівних площ, сортових ділянок та 
визначення врожайності. 
Плани роботи інспекції та звіти про їх виконання. Звіти 
районних сільськогосподарських відділів, МТС і радгоспів про 
врожайність сільськогосподарських культур 
Картки метрування сільськогосподарських культур. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Облікові картки з агротехніки. 
Списки колгоспів, радгоспів і підсобних господарств які 
підвищили врожайність сільськогосподарських культур. 
 
Опис 4 
Справ: 5; 1947–1948 рр. 
Підсумки заключного обліку посівних площ (попередні та 
заключні по районах області). 
Відомості з обліку сортових посівів сільськогосподарських 
культур під врожай 1947 року. 
 
Опис 5 
Справ: 17; 1947–1951 рр. 
Розпорядження Головної державної інспекції з визначення 
врожайності при Раді Міністрів СРСР з питань проведення пере-
вірок стану озимих посівів, посівних площ і сортових ділянок та 
визначення врожайності. 
Документи (протоколи, звіти, доповіді, доповідні записки, 
акти) з перевірки стану посівних площ та сортових посівів 
 
Ф. Р – 3142.  Міжрайонний державний інспектор по визначенню 
врожайності по Олександрійському пункту Головної 
державної інспекції по визначенню врожайності при Раді 
Міністрів СРСР, м. Олександрія Олександрійського району 
Кіровоградської області 
Справ: 40; 1947–1952 рр. 
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Опис 1 
Справ: 14; 1947–1948 рр. 
Звіти про проведення осінньої сівби у 1947 році та підсумки 
обліку посівних площ і сортових посівів по Знам’янському 
Олександрійському, Новопразькому, Новгородківському, Петрів-
ському, Червонокам’янському, Онуфріївському районах та містах 
Знам’янка і Олександрія. 
 
Опис 2 
Справ: 26; 1947–1952 рр. 
Розпорядження Головного державного інспектора з визначення 
врожайності при Раді Міністрів СРСР з питань організації перевірок 
стану озимих посівів, посівних площ і сортових ділянок та 
визначення врожайності. 
Документи (протоколи, звіти, доповіді, доповідні записки, 
акти) з перевірки стану посівних площ та сортових посівів 
 
Ф. Р – 3143.  Олександрійська міжрайонна геологорозвідувальна 
база Українського геологорозвідувального тресту, м. Олек-
сандрія Олександрійського району Дніпропетровської 
області 
Справ: 85; 1930–1933 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 85; 1930–1933 рр. 
Постанови, накази, розпорядження, положення, циркуляри, 
інструкції ВЦВК і РНК СРСР, Наркомату важкої промисловості 
СРСР, Наркомату праці СРСР, Всесоюзного та Українського геоло-
горозвідувальних трестів з організаційних та адміністративно-госпо-
дарських питань. 
Протоколи нарад керівників геологорозвідувальних баз при 
Українському геологорозвідувальному тресті та технічних нарад 
працівників міжрайонної бази. 
Плани топографічних робіт геологорозвідувальних партій, 
геологорозвідувальних робіт по Олександрійському буровугільному 
родовищі. 
Звіти про виконання планів робіт. 
Доповідні записки розвідувальних партій про результати 
поведених буро-вугільних робіт. 
Креслення схематичних планів розташування бурових сверд-
ловин, таблиці з результатами аналізів зразків вогнетривких глин. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Списки працівників геологорозвідувальної бази. 
Документи з особового складу. 
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Соціалістичні зобов’язання. Угоди про соціалістичні змагання 
між геологорозвідувальними партіями. 
Листування з Українським геологорозвідувальним трестом, 
організаціями-замовниками з питань укладання угод на виконання 
розвідувальних і топографічних робіт та дослідження їхніх 
результатів. 
 
Ф. Р – 3145.  Олександрійське відділення Кіровоградської обласної 
контори Державного банку СРСР, м. Олександрія Олександ-
рійського району Кіровоградської області 
Справ: 8; 1940–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 3; 1940–1944 рр. 
Фінансові звіти. 
 
Опис 2 
Справ: 5; 1942–1945 рр. 
Фінансові звіти. 
Списки втрачених ощадних книжок. 
 
Ф. Р – 3146.  Народний суд 1-ої дільниці Олександрійського рай-
ону Народного комісаріату юстиції УСРР, м. Олександрія 
Олександрійського району Кіровоградської області 
Справ: 2; 1940–1941 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1940–1941 рр. 
Карні справи. 
 
Ф. Р – 3147.  Олександрійське лісництво Чорноліського лісового 
господарства, м. Олександрія Олександрійського району 
Кіровоградської області 
Справ: 13; 1937–1941, 1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 8; 1937–1941 рр. 
Звіти і відомості про роботу лісництва. 
Відомості про заготівлю лісопродукції, насіння декоративних 
дерев та реалізацію лісоматеріалів. 
Відомості на виплату зарплати робітникам лісництва. 
 
Опис 2 
Справ: 5; 1944 р. 
Накази, рішення, розпорядження Народного комісаріату 
земельних  справ СРСР, Головного управління лісоохорони  та  лісо- 
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насаджень при РНК СРСР, Чорноліського лісгоспу з питань органі-
зації охорони лісів, збирання насіння декоративних дерев та за-
безпечення протипожежної безпеки. 
Звіти про реалізацію лісопродукції. 
Інвентарні описи майна лісництва. 
 
Ф. Р – 3148.  Інспектура легкої промисловості Кіровської міської 
ради робітничих, селянських та червоноармійських депута-
тів, м. Кірове Кіровського району Одеської області 
Справ: 3; 1932–1935 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 3; 1932–1935 рр. 
Протоколи виробничих нарад міського відділу легкої про-
мисловості. 
Виробничо-фінансові плани підприємств легкої промисловості 
м. Єлисаветграда. 
Відомості про валову продукцію за цінами підприємств легкої 
промисловості. 
Калькуляція собівартості виробів швейної фабрики. 
 
Ф. Р – 3149.  Кіровоградська обласна контрольно-насіннєва лабо-
раторія, м. Кіровоград Кіровоградської області 
Справ: 2; 1939–1941 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1939–1941 рр. 
Звіти про якість насіння, перевіреного контрольно-насіннє-
вими лабораторіями. 
 
Ф. Р – 3150.  Уповноважений по Олександрійському повіту Все-
українського єврейського громадського комітету по наданню 
допомоги євреям, потерпілим від погромів, м. Олександрія 
Олександрійського повіту Кременчуцької губернії 
Справ: 7; 1922–1923 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 7; 1922–1923 рр. 
Протоколи засідань пленуму Всеукраїнського єврейського гро-
мадського комітету по наданню допомоги євреям, потерпілим від 
погромів та комісії Олександрійського громадського комітету допо-
моги євреям з питань надання допомоги єврейському населенню. 
Звіт про роботу комітету. 
Опитувальні листи з розшуку євреїв. 
Описи інвентаря і майна єврейських дитячих будинків. 
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Списки дітей комітету. 
Листування з Олександрійським відділом постачання, Голов-
ною конторою Американської організації "Джойнт" з питань мате-
ріальної допомоги дитячим будинкам. 
 
Ф. Р – 3151.  Колгосп “Іскра” Олександрівської селищної ради, 
смт Олександрівка Олександрівського району Кіровоград-
ської області 
Справ: 248; 1930–1940, 1944–1990 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 9; 1930–1940 рр. 
Бухгалтерські звіти. 
 
Опис 2 
Справ: 239; 1944–1990 рр. 
Розпорядження, вказівки Олександрівського райвиконкому, 
районного земельного відділу з питань проведення посівної кампанії 
та заготівлі сільськогосподарської продукції. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
його членів. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
 
Ф. Р – 3153.  Бірківська сільська рада народних депутатів та її 
виконавчий комітет, с. Бірки Олександрівського району 
Кіровоградської області 
Справ: 314; 1940–1941, 1944–1990 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 4; 1940–1941 рр. 
Книги основних виробничих показників. 
 
Опис 2 
Справ: 310; 1944–1990 рр. 
Директиви, вказівки Олександрівського райвиконкому з адмі-
ністративно-господарських питань. 
Протоколи сільради сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів жителів села. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи (протоколи, плани, списки, довідки) постійно 
діючих комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
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Ф. Р – 3154.  Земельний відділ виконавчого комітету Хмелівської 
районної ради депутатів трудящих, с. Хмельове Хмелів-
ського району Кіровоградської області 
Справ: 123; 1940, 1944–1951 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 4; 1940 р. 
Плани організації лісових господарств у колгоспах. 
 
Опис 2 
Справ: 119; 1944–1951 рр. 
Накази, директиви, рішення Міністерства технічних культур та 
тваринництва СРСР, Кіровоградського обласного управління сіль-
ського господарства з питань підвищення врожайності сільсько-
господарських культур, боротьби з їх шкідниками та виконання 
державного плану заготівлі сільськогосподарської продукції. 
Протоколи засідань правління колгоспів та загальних зборів 
колгоспників району. 
Річні виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Зведені прибутково-видаткові кошториси колгоспів району. 
Штатний розписи, фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти інвентаризації колгоспів та колгоспних ставків, лісів. 
Листування з колгоспами з питань вирощування цукрового 
буряка. 
 
Ф. Р – 3155.  Колгосп ім. Чкалова Якимівської сільської ради, 
с. Дорофіївка Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 33; 1936–1941, 1944–1949, 1951–1953, 1955–1958 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 7; 1936–1941 рр. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Опис 2 
Справ: 26; 1944–1949, 1951–1953, 1955–1958 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
його членів. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти про збитки нанесені колгоспу гітлерівськими окупантами 
в 1941–1944 роки. 
 
Ф. Р – 3156.  Олександрівська селищна рада народних депутатів 
та її виконавчий комітет, смт Олександрівка Олександрів-
ського району Кіровоградської області 
Справ: 345; 1917–1922, 1944–1990 рр. 
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Опис 1 
Справ: 1; 1917–1922 рр. 
Протоколи сільських сходів селян. 
 
Опис 2 
Справ: 344; 1944–1990 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження, вказівки Олександрів-
ського райвиконкому з питань фінансово-господарської діяльності 
сільської ради. 
Протоколи сесій селищної ради та засідань її виконкому. 
Плани роботи та звіти про роботу сільради. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи (протоколи, плани, звіти, заяви, довідки) постійно-
діючих комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Угоди про соціалістичні змагання. 
 
Ф. Р – 3157.  Колгосп “Переможець” Добровеличківської сільської 
ради, с. Варваро-Олександрівка Добровеличківського району 
Кіровоградської області 
Справ: 18; 1937–1940, 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 4; 1937–1940 рр. 
Звіти про роботу колгоспу. 
 
Опис 2 
Справ: 14; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
його членів. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3158.  Хмелівський районний військовий комісаріат Кіро-
воградського обласного військового комісаріату, с. Хмельове 
Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 4; 1939–1940 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 4; 1939–1940 рр. 
Відомості про чисельність та списки військовозобов’язаних. 
Відомості на виплату заробітної плати. 
 
Ф. Р – 3159.  Знам’янський районний військовий комісаріат Кіро-
воградського обласного військового комісаріату, м. Знам’ян-
ка Знам’янського району Кіровоградської області 
Справ: 1; 1939–1941 рр. 
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Опис 1 
Справ: 1; 1939–1941 рр. 
Списки призовників 1923–1924 року народження. 
 
Ф. Р – 3160.  П’ятоіванівська школа Великовисківського район-
ного відділу народної освіти, с. П’ятоіванівка Великовис-
ківського району Єлисаветградського округу 
Справ: 4; 1927–1928 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 4; 1927–1928 рр. 
Журнали обліку успішності учнів та відвідування учнями 
школи. 
 
Ф. Р – 3161.  Голованівське відділення Зінов’євського м’ясокомбі-
нату, с. Голованівськ Голованівського району Первомай-
ського округу 
Справ: 24; 1930–1931 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 24; 1930–1931 рр. 
Постанови, накази, циркуляри, директиви РНК СРСР та УРСР, 
Народних комісаріатів зовнішньої та внутрішньої торгівлі СРСР, 
Головного управління “Укрм’ясо”, Голованівського райвиконкому з 
питань відгодівлі худоби та виконання планів м’ясопостачання. 
Протоколи загальних зборів працівників філіалу. 
Плани, звіти, відомості про заготівлю та контрактації худоби. 
Угоди про оренду приміщень. 
Відомості на видачу заробітної плати. 
Листування з Головним управлінням “Укрм’ясо” з питань 
м’ясопостачання. 
 
Ф. Р – 3162.  Соколівська сільська рада народних депутатів та її 
виконавчий комітет, с. Соколівське Кіровоградського району 
Кіровоградської області 
Справ: 454; 1926–1927, 1945–1990 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1926–1927 рр. 
Книга обліку єдиного сільськогосподарського податку. 
 
Опис 2 
Справ: 453; 1945–1990 рр. 
Рішення Кіровоградського райвиконкому з питань адміністра-
тивної та фінансово-господарської діяльності. 
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Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів жителів села. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи (протоколи, плани, звіти, списки) постійно діючих 
комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Угоди про соціалістичне змагання. 
 
Ф. Р – 3163.  Колгосп “Перебудова села” Степанівської сільської 
ради, с. Степанівка Устинівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 7; 1930–1931, 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1930–1931 рр. 
Звіти про роботу колгоспу. 
 
Опис 2 
Справ: 5; 1944–1947 рр. 
Звіти про роботу колгоспу. 
 
Ф. Р – 3164.  Рівнянський районний відділ сільського госпо-
дарства Кіровоградського обласного управління сільського 
господарства, с. Рівне Рівнянського району Кіровоградської 
області 
Справ: 27; 1923–1929, 1938–1939, 1947–1948, 1950–1953 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 15; 1938–1939 рр. 
Відомості про землеустрій колгоспів району. 
 
Опис 2 
Справ: 12; 1923–1929, 1947–1948, 1950–1953 рр. 
Агрономічний звіт (1952). 
Статистичні звіти про чисельність працівників і службовців 
відділу. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3165.  Рівнянське відділення Кіровоградської обласної 
контори Державного банку СРСР, с. Рівне Рівнянського 
району Кіровоградської області 
Справ: 30; 1940–1941, 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 3; 1940–1941 рр. 
Звіт про роботу відділення. 
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Балансові схеми. 
Документи з обліку виконання касового плану та заборго-
ваності по заробітній платі. 
 
Опис 2 
Справ: 27; 1944–1947 рр. 
Накази, директивні вказівки Кіровоградської обласної контори 
Держбанку СРСР з питань залучення неділимих фондів колгоспів. 
Звіти про роботу відділення, по прибуткам, витратам та креди-
туванню. 
Документи з обліку виконання касового плану та 
заборгованості по заробітній платі. 
Балансові схеми. 
Листування з обласною конторою Держбанку з виробничих 
питань 
 
Ф. Р – 3166.  Зінов’євська районна спілка сільськогосподарських і 
кредитних кооперативів Зінов’євської окружної спілки сіль-
ськогосподарських і кредитних кооперативів, м. Зінов’євськ 
Зінов’євського округу 
Справ: 4; 1922–1925 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 4; 1922–1925 рр. 
Акти передавання та обліку майна районної спілки. 
Документи (протоколи, відомості) Стоянівської сільськогоспо-
дарської артілі “Незаможник” . 
Списки працівників Зінов’євської райспілки сільськогосподар-
ських і кредитних кооперативів. 
Листування з Всеукраїнським кооперативним банком з питань 
використання коштів. 
 
Ф. Р – 3167.  Відділ постачання Кіровської міської ради робіт-
ничих, селянських і червоноармійських депутатів, м. Кірове 
Кіровського району Одеської області 
Справ: 10; 1932–1934 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 10; 1932–1934 рр. 
Постанови, директиви Одеського обласного відділу постачання 
та Кіровської міської ради з питань забезпечення продуктами 
населення м. Кірове. 
Плани роботи та відомості про заготівлю сільськогосподар-
ських продуктів та забезпечення працівників установ, підприємств 
та жителів міста хлібом. 
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Листування з Одеським обласним відділом постачання та 
установами міста з питань своєчасного забезпечення населення 
міста продуктами харчування. 
 
Ф. Р – 3168.  Радянське господарство “Свинар” Державного тре-
сту свинарських радянських господарств СРСР, с. Добро-
величківка Добровеличківського району Одеської області 
Справ: 1; 1932 р. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1932 р. 
Генеральний план будівництва свиноферми. 
 
Ф. Р – 3169.  Колгосп ім. Блюхера Перчунівської сільської ради, 
с. Перчунове Піщанобрідського району Одеської області 
Справ: 2; 1930–1932 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1930–1932 рр. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів колгосп-
ників. 
 
Ф. Р – 3170.  Кіровоградський обласний шкіро-венерологічний 
диспансер Управління охорони здоров’я Кіровоградської 
обласної державної адміністрації, м. Кіровоград Кіровоград-
ської області 
Справ: 645; 1939–1940, 1944-2001 рр. 
 
Опис 2 
Справ: 2; 1939–1940 рр. 
Штатний розпис. Фінансові документи. 
 
Опис 3 
Справ: 23; 1944–1945 рр. 
Накази, рішення, директивні вказівки Народних комісаріатів 
охорони здоров’я СРСР та УРСР, Кіровоградського обласного відді-
лу охорони здоров’я з питань організації обліку венеричних захво-
рювань, боротьби з малярією та розподілу коштів для придбання 
медикаментів. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Паспорти шкіро-венерологічних установ області. 
Штатні розписи. Фінансово-господарські документи. 
Акти про збитки, нанесені гітлерівськими окупантами в 1941–
1944 рр. 
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Листування з Українським центральним інститутом венероло-
гії та дерматології з питань покращення методів роботи. 
 
Опис 4 
Справ: 16; 1945–1946 рр. 
Накази, постанови, директивні вказівки Народних комісаріатів 
охорони здоров’я СРСР та УРСР, обласного відділу охорони здо-
ров’я з організаційних питань. 
Плани роботи обласного диспансера. 
Звіти та відомості обласного диспансера та районних венеро-
логічних кабінетів про кількість хворих на венеричні хвороби. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Листування з Українським центральним інститутом венеро-
логії та дерматології з питань покращення методів лікування. 
 
Опис 5 
Справ: 604; 1947-2001 рр. 
Накази, постанови, інформації Міністерства охорони здоров’я 
СРСР і УРСР, Кіровоградського облвиконкому, Харківського та 
Одеського науково-дослідницьких інститутів з питань попереджен-
ня венеричних захворювань. 
Накази головного лікаря з основної діяльності. 
Протоколи нарад дерматовенерологів області, засідань лікар-
няної ради та зборів медичних сестер диспансеру. 
Комплексні плани роботи з ліквідації заразних форм вене-
ричних хвороб, санітарно-просвітницької роботи, основних заходів з 
покращення роботи дерматовенерологічної служби в області. 
Звіти про мережу лікувальних закладів, діяльність шкіро-вене-
рологічних закладів, рух хворих та з кадрів. 
Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. 
Документи профспілкової організації. 
 
Ф. Р – 3171.  Новогеоргіївське відділення професійної спілки пра-
цівників мистецтва Олександрійського повітового відділен-
ня професійної спілки працівників мистецтва, м. Ново-
георгіївськ Олександрійського повіту Кременчуцької губернії 
Справ: 6; 1922–1923 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 6; 1922–1923 рр. 
Циркуляри, директиви Центрального комітету профспілки пра-
цівників мистецтва з питань створення спілки працівників просвіт-
роботи і спілки працівників мистецтв. 
Протоколи засідань правління професійної спілки. 
Заяви громадян про прийом до членів спілки. 
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Ф. Р – 3172.  Новогеоргіївське відділення професійної спілки ра-
дянських працівників Олександрійського повітового відділен-
ня професійної спілки радянських працівників, м. Новогеор-
гіївськ Олександрійського повіту Кременчуцької губернії 
Справ: 3; 1921–1922 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 3; 1921–1922 рр. 
Протоколи засідань комісії з перереєстрації членів спілки. 
Відомості про сплату членських внесків. 
Списки членів профспілки. 
Заяви членів профспілки про надання допомоги. 
 
Ф. Р – 3173.  Новогеоргіївська міська рада професійних спілок 
Олександрійської повітової ради профспілок, м. Ново-
георгіївськ Олександрійського повіту Кременчуцької губернії 
Справ: 91; 1920–1922 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 65; 1920–1922 рр. 
Накази, циркуляри, інструкції Кременчуцької губернської ради 
профспілок, Олександрійського військово-мобілізаційного відділу з 
організаційних питань. 
Протоколи засідань правлінь повітової та міської рад 
профспілок, економічної комісії та комісії з покращення побуту 
працівників підприємств м. Новогеоргіївська. 
Звіти, доповіді, відомості про фінансову діяльність, чисель-
ність та рух членів профспілок по підприємствах і установах міста. 
Заяви членів профспілок про надання їм матеріальної 
допомоги. 
Листування з губернською радою профспілок, організаціями 
міста з питань надання допомоги безробітним та фінансових питань. 
 
Опис 2 
Справ: 26; 1920–1922 рр. 
Накази, розпорядження, інструкції Кременчуцької губернської 
ради профспілок з питань організації роботи міської ради. 
Протоколи засідань волосного виконкому. 
Відомості про стан профспілок. 
Фінансові документи. 
 
Ф. Р – 3174.  Красносільська виробнича артіль інвалідів масло-
бійного промислу “Труд інвалідів” Зінов’євської окружної 
кооперативної спілки інвалідів, с. Красносілля Знам’янського 
району Зінов'євського округу 
Справ: 1; 1924, 1927 рр. 
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Опис 1 
Справ: 1; 1924, 1927 рр. 
Протоколи загальних зборів членів артілі. 
 
Ф. Р – 3175.  Управління освіти Кіровоградської обласної держав-
ної адміністрації, м. Кіровоград Кіровоградської області 
Справ: 3273; 1939, 1943–1947, 1952–1999 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 487; 1939, 1944, 1947, 1951–1980 рр. 
Постанови, накази, розпорядження Міністерств освіти СРСР і 
УРСР з питань військово-патріотичного, фізичного виховання 
школярів та організації роботи з кадрами. 
Накази начальника управління з основної діяльності. 
Протоколи засідань ради по народній освіті облвно, нарад 
завідувачів районних та міських відділів освіти, інспекторів та ди-
ректорів шкіл області, обласного зльоту активу учбових виробничих 
бригад. 
Плани державних капіталовкладень на будівництво об’єктів 
освіти, контрольно-ревізійної комісії облвно. 
Звіти про роботу обласного відділу. 
Статистичні звіти з підготовки шкіл області до нового 
навчального року, влаштування дітей і підлітків, які залишилися без 
батьківського піклування у дитячі будинки, наявність автомобілів, 
гаражів і персоналу в установах освіти області. 
Відомості, інформації про кількісний і якісний склад педаго-
гічних кадрів шкіл, перевірку і результати роботи дошкільних закла-
дів, хід будівництва об’єктів освіти в області. 
Відомості про успішність учнів шкіл Кіровоградської області у 
1939–1941 учбових роках. 
Доповідні записки, довідки, акти перевірок стану навчально-
виховної роботи в школах працюючої молоді, інтернатних устано-
вах, а також підготовки молоді до служби у лавах Радянської армії. 
Мережа початкових, восьмирічних і середніх шкіл. 
Книга атестації вчителів Кіровоградської області за 1939 рік. 
Письмові роботи учнів шкіл області на тему “Що я пережив за 
час німецької окупації”. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Опис 2 
Справ: 28; 1943–1945 рр. 
Накази, розпорядження Міністерства освіти і Міністерства 
фінансів УРСР, обласного відділу народної освіти з фінансових та 
кадрових питань. 
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Плани роботи та звіти про роботу дитячих садків, початкових, 
семирічних та середніх шкіл. 
Звіти про влаштування дітей, які залишилися без батьківського 
піклування до дитячих будинків. 
Акти перевірок роботи дитячих будинків. 
Бухгалтерські документи. 
 
Опис 3 
Справ: 40; 1944–1945 рр. 
Накази, директиви, розпорядження Народного комісаріату 
освіти УРСР з організаційних та кадрових питань. 
Звіти про роботу шкіл робочої молоді та дитячих садків і 
дитячих будинків. Звіти про підсумки прийому дітей до шкіл 
області. 
Акти перевірок роботи дошкільних закладів області. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
 
Опис 4 
Справ: 34; 1944–1946 рр. 
Накази, інструкції, методичні вказівки Міністерства освіти 
УРСР з питань навчально-виховної роботи шкіл. 
Плани роботи обласного відділу освіти. 
Звіти про роботу початкових, семирічних і середніх шкіл, шкіл 
робітничої молоді, дитячих будинків та садків області. Звіти про 
підсумки прийому дітей до шкіл області, стан військово-
фізкультурної підготовки учнів. 
Бухгалтерські документи. 
 
Опис 5 
Справ: 25; 1946–1947 рр. 
Накази, директиви Міністерства освіти УРСР з організаційних 
питань. 
Звіти про роботу початкових, семирічних і середніх шкіл та 
дитячих садків. 
Документи (протоколи, плани, звіти, програми, доповіді) 
науково-педагогічних конференцій вчителів. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. 
 
Опис 6 
Справ: 1199; 1947–1975 рр. 
Постанови, накази, розпорядження, інструкції Ради Міністрів 
УРСР, Міністерства освіти УРСР, Кіровоградського обкому 
компартії України, Кіровоградського облвиконкому з питань підго-
товки  шкіл  до  нового  навчального  року,  організації роботи шкіл- 
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інтернатів, дошкільних та позашкільних установ, будівництва 
об’єктів освіти. 
Протоколи обласних науково-педагогічних конференцій вчи-
телів, нарад активу працівників народної освіти. 
Плани роботи облвно. Плани розгортання мережі шкіл пра-
цюючої молоді, мережі початкових, восьмирічних та середніх шкіл, 
будівництва установ народної освіти. 
Звіти про роботу районних відділів народної освіти, шкіл та 
дитячих будинків області. Звіти педагогічних училищ області про 
підготовку спеціалістів. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
Листування з Міністерством освіти УРСР, школами з питань 
поліпшення навчально-виховної та методичної роботи, розширення 
мережі шкіл, будівництва об’єктів народної освіти. 
 
Опис 7 
Справ: 988; 1972–1986 рр. 
Постанови, накази, розпорядження, інструкції Міністерства 
освіти УРСР, обкому компартії України, Кіровоградського облви-
конкому з питань організації військово-патріотичного виховання в 
школах області, будівництва об’єктів народної освіти та кадрових 
питань. 
Накази завідувача облвно з основної діяльності. 
Протоколи засідань ради по народній освіті, нарад завідувачів 
районних та міських відділів народної освіти. 
Плани роботи обласного відділу. Плани розподілу молодих 
спеціалістів. 
Звіти, відомості, інформації про роботу загальноосвітніх, 
вечірніх шкіл, шкіл-інтернатів та дитячих будинків області, стан 
навчально виховного процесу в навчальних закладах, мережу шкіл, а 
також нагородження працівників освіти урядовими нагородами 
УРСР. 
Статистичні звіти про чисельність робітників і службовців 
установ освіти, підготовку і підвищення кваліфікації працівників 
освіти, підготовку шкіл до нового учбового року, проведення 
оздоровчих заходів для школярів області. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
 
Опис 8 
Справ: 472; 1987–1999 рр. 
Накази Міністерства освіти УРСР з питань організації роботи 
дошкільних та позашкільних навчальних закладів. 
Накази завідувача відділу з основної діяльності. 
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Протоколи засідань колегії. 
Плани роботи. 
Статистичні звіти про виявлення та влаштування дітей та 
підлітків, які залишились без батьківського піклування до дитячих 
будинків області, наявність в установах освіти автотранспорту, 
оздоровчі заходи для школярів, чисельність та склад педагогічних 
працівників загальноосвітніх шкіл. 
Відомості, інформації про роботу шкіл-інтернатів, стан 
навчально-виховного процесу, проведення обласних оглядів-
конкурсів художньої самодіяльності школярів. 
Афіші і програми обласних оглядів-конкурсів художньої 
самодіяльності школярів. 
Бухгалтерські звіти установ освіти обласного підпорядкування. 
Соціалістичні зобов’язання. 
 
Ф. Р – 3176.  Великовисківський районний комітет професійної 
спілки радянських торговельних службовців Зінов’євського 
окружного комітету професійної спілки радянських 
торговельних службовців, с. Велика Виска Великовисків-
ського району Зінов’євського округу 
Справ: 2; 1926–1928 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1926–1928 рр. 
Протоколи загальних зборів членів профспілки. 
Списки членів профспілки. 
 
Ф. Р – 3177.  Верблюзький районний селянський будинок Зінов’єв-
ської окружної інспектури народної освіти, с. Верблюжка 
Верблюзького району Зінов’євського округу 
Справ: 1; 1925–1926 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1925–1926 рр. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів 
районного селянського будинку. 
Звіти про роботу. 
 
Ф. Р – 3178.  Рівнянська центральна державна трудова ощадна 
каса № 3331 Кіровоградського обласного управління держав-
них трудових ощадних кас та державної позики, с. Рівне 
Рівнянського району Кіровоградської області 
Справ: 9; 1917–1920, 1944–1947 рр. 
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Опис 1 
Справ: 1; 1917–1920 рр. 
Книга особових рахунків вкладників. 
 
Опис 2 
Справ: 8; 1944–1947 рр. 
Фінансові звіти. 
Картки особових рахунків вкладників. 
 
Ф. Р – 3179.  Ганнівське сільське правління, с. Ганнівка Нечаївської 
волості Єлисаветградського повіту Херсонської губернії 
Справ: 1; 1919 р. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1919 р. 
Вироки сільського правління. 
 
Ф. Р – 3180.  Новгородківська районна державна ощадна каса 
№ 5349 Кіровоградського обласного управління ощадних кас, 
с. Новгородка Новгородківського району Кіровоградської 
області 
Справ: 9; 1917–1919, 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1917–1919 рр. 
Книга особових рахунків вкладників. 
 
Опис 2 
Справ: 8; 1944–1947 рр. 
Штатні розписи. Фінансові звіти. 
 
Ф. Р – 3181.  Податковий інспектор І дільниці Олександрійського 
повіту Херсонської казенної палати, м. Олександрія 
Олександрійського повіту Херсонської губернії 
Справ: 1; 1919 р. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1919 р. 
Формулярний список про проходження служби П. І. Гончарова. 
 
Ф. Р – 3182.  Єлисаветградське відділення Дніпро-Донецького 
комерційного банку, м. Єлисаветград Єлисаветградського 
повіту Херсонської губернії 
Справ: 6; 1919 р. 
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Опис 1 
Справ: 6; 1919 р. 
Протоколи ліквідаційно-технічної колегії. 
Оборотні відомості. 
Листування Єлисаветградського відділення Дніпро-Донецько-
го комерційного банку з питань організації збору коштів на 
утримання Єлисаветградського міського офіцерського доброволь-
чого батальйону, кредитування громадян. 
 
Ф. Р – 3183.  Податковий інспектор ІІІ дільниці Єлисаветград-
ського повіту Херсонської казенної палати, м. Єлисаветград 
Єлисаветградського повіту Херсонської губернії 
Справ: 4; 1917–1919 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 4; 1917–1919 рр. 
Формулярні списки про проходження служби. 
 
Ф. Р – 3184.  Олександрійське повітове казначейство Херсонсько-
го губернського казначейства, м. Олександрія Олександрій-
ського повіту Херсонської губернії 
Справ: 6; 1919 р. 
 
Опис 1 
Справ: 6; 1919 р. 
Окладні книги збирання податків та грошових зборів, платіжні 
об’яви на сплату податків. 
Списки службовців Новостародубської поштово-телеграфної 
контори. 
 
Ф. Р – 3185.  Податковий інспектор ІІ дільниці Єлисаветград-
ського повіту Херсонської казенної палати, м. Єлисаветград 
Єлисаветградського повіту Херсонської губернії 
Справ: 67; 1917–1919 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 67; 1917–1919 рр. 
Справи платників податків. 
Формулярні списки про проходження служби. 
 
Ф. Р – 3186.  Лісова школа Чорноліського лісництва Херсонсько-
Бессарабського управління державним майном і землями, 
с. Чорноліска Знам’янської волості Олександрійського 
повіту Херсонської губернії 
Справ: 3; 1917–1918 рр. 
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Опис 1 
Справ: 3; 1917–1918 рр. 
Протоколи засідань педагогічної ради школи. 
Інформації, відомості, рапорти про постачання продуктами 
харчування та одежею учнів школи. 
 
Ф. Р – 3187.  Цибулівське поштово-телеграфне відділення Єли-
саветградської поштово-телеграфної контори, с. Цибулеве 
Цибулівського району Єлисаветградського повіту Херсон-
ської губернії 
Справ: 2; 1917, 1920–1923 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1917, 1920–1923 рр. 
Циркуляри, розпорядження Херсонського губернського відді-
лення зв’язку з питань організації роботи Цибулівського поштово-
телеграфного відділення. 
 
Ф. Р – 3188.  Колгосп ім. Блюхера Тишківської сільської ради, 
с. Тишківка Тишківського району Одеської області 
Справ: 4; 1931–1932 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 4; 1931–1932 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
План осінньої посівної кампанії (1931). 
Книга обліку конематок та корів колгоспу. 
Акти ревізій фінансово-господарської діяльності. 
Акти апробації зерна. 
 
Ф. Р – 3189.  Кіровоградське обласне виробниче управління по 
боротьбі з амбарними шкідниками Головного управління по 
боротьбі з амбарними шкідниками продовольчих запасів 
Міністерства заготівлі СРСР, м. Кіровоград Кіровоградської 
області 
Справ: 59; 1946–1954 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 59; 1946–1954 рр. 
Накази, директиви, розпорядження Всесоюзної і Української 
контор по боротьбі з амбарними шкідниками продовольчих запасів з 
питань застосування хімікатів. 
Накази начальника обласного управління з основної діяль-
ності. 
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Плани роботи управління та звіти про їх виконання. 
Угоди з організаціями-постачальниками хімікатів. 
Бухгалтерські звіти. 
Документи з особового складу. 
 
Ф. Р – 3190.  Новомиргородська міська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських депутатів, м. Новомиргород Но-
вомиргородського району Херсонської губернії 
Справ: 52; 1919–1921 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 52; 1919–1921 рр. 
Постанови, розпорядження, директиви РНК СРСР, УСРР, 
Тимчасового робітничо-селянського уряду України з питань органі-
зації місцевих органів радянської влади та порядку їх роботи, регу-
лювання роботи кустарних промислів та націоналізованих 
підприємств. 
Протоколи засідань виконкому міської ради. 
Штатний розпис економічного відділу 
Акти ревізій фінансової-господарської діяльності установ 
міста. 
Списки кваліфікованих працівників м. Новомиргорода. 
Відомості на виплату заробітної плати працівникам еконо-
мічного відділу міськради. 
Заяви громадян про надання житла, земельних ділянок під 
забудову. 
Листування з Новомиргородським райвиконкомом, міським 
віськовим комітетом, економічним відділом, житловим підвідділом з 
питань проведення націоналізації промислових підприємств, орга-
нізації боротьби зі спекуляцією, надання житла та з кадрових 
питань. 
 
Ф. Р – 3191.  Кіровоградське обласне статистичне управління 
Державного комітету статистики України, м. Кіровоград 
Кіровоградської області 
Справ: 7374; 1939, 1944-2000 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 66; 1944–1945 рр. 
Постанови, накази, розпорядження, інструкції РНК СРСР, 
Держплану СРСР, Статуправління УРСР, Кіровоградської обласної 
ради депутатів трудящих з організаційних та кадрових питань. 
Статистичні звіти колгоспів і радгоспів, машинно-тракторних 
станцій області з капітального будівництва, стану житлового і 
комунального господарства. 
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Відомості, інформації про обстеження промислових 
підприємств області, стан сільського господарства після визволення 
області від гітлерівських окупантів. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Списки населених пунктів, колгоспів, радгоспів, підприємств 
області. 
Листування з Держпланом СРСР, Центральним статуправлін-
ням СРСР, Статуправлінням УРСР з адміністративно-господарських 
питань. 
 
Опис 3 
Справ: 86; 1945–1946 рр. 
Постанови, накази, розпорядження РНК СРСР, Держплану 
СРСР, Статуправління УРСР, Кіровоградської обласної ради 
депутатів трудящих з організаційних та кадрових питань. 
Статистичні звіти про використання посівних площ, урожай-
ність зернових і технічних культур, кількість, технічний стан і 
використання сільськогосподарської техніки в колгоспах і 
радгоспах, роботу промислових підприємств області. 
Відомості, інформації про механічний та природний рух 
населення області. 
Штатний розпис. Бухгалтерські документи. 
 
Опис 4 
Справ: 120; 1946 р. 
Накази, розпорядження, інструкції Держплану СРСР, 
Центрального статуправління СРСР, Статуправління УРСР з питань 
організації перевірки звітів промислових підприємств, підготовки і 
підвищення кваліфікації працівників органів статистики. 
Звіти про виконання планів капітальних вкладень, роботу 
промислових підприємств та торговельних організацій, установ 
культури, охорони здоров’я, вищих, середніх навчальних закладів і 
загальноосвітніх шкіл області. 
Документи (списки, відомості) Всесоюзного перепису дрібної 
промисловості. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Опис 5 
Справ: 140; 1946–1947 рр. 
Накази, розпорядження, інструкції Держплану СРСР, Цент-
рального статуправління СРСР, Статуправління УРСР облвикон-
кому з організаційних та кадрових питань. 
Звіти про виконання планів капітальних вкладень, роботу тор-
говельних організацій, учбових закладів та закладів охорони 
здоров’я, чисельності робітників і службовців області. 
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Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Опис 6 
Справ: 3025; 1948–1964 рр. 
Постанови, накази колегії Центрального статуправління СРСР 
з питань організації кадрової роботи в установах статистики. 
Накази начальника обласного статуправління з основної 
діяльності. 
Статистичні звіти про роботу колгоспів, радгоспів, про-
мислових підприємств, установ освіти і культури, закладів охорони 
здоров’я, торговельних організацій, залізничного та автомобільного 
транспорту, підприємств зв’язку області; чисельність та склад керів-
них спеціалістів і механізаторів по колгоспах і радгоспах, чисель-
ність та склад спеціалістів з вищою і середньою освітою, розвиток 
тваринництва, кількість та технічний стан сільськогосподарської 
техніки в колгоспах і радгоспах області. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
Списки населених пунктів та промислових підприємств 
області. 
 
Опис 7 
Справ: 1050; 1965–1975 рр. 
Постанови, накази Центрального статуправління СРСР з 
питань ведення статистичного обліку. 
Накази начальника обласного статуправління з основної 
діяльності. 
Звіти про основні показники технічного прогресу промислових 
підприємств, механічний і природний рух населення, чисельність 
пенсіонерів області. 
Звіти колгоспів, радгоспів, промислових підприємств, установ 
культури, органів охорони здоров’я, вищих, середніх навчальних 
закладів і загальноосвітніх шкіл. 
Статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлін-
ського персоналу, робітників і службовців за професіями, системами 
оплати праці, за статтю, віком і стажем роботи, а також підготовку і 
підвищення кваліфікації робітників. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
 
Опис 8 
Справ: 154; 1944–1988 рр. 
Звіти про кількість посівних площ та врожайність сільсько-
господарських культур. 
Статистичні звіти про трудові ресурси, чисельність праців-
ників та службовців фонд заробітної плати в розрізі по галузям 
народного господарства. 
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Опис 9 
Справ: 117; 1939, 1945–1984 рр. 
Постанови, накази Центрального статуправління СРСР і 
Статуправління УРСР, обкому компартії України і облвиконкому з 
питань складання статистичної звітності. 
Звіти з обліку житлового фонду, капітального будівництва, 
чисельності населення області, діяльності органів охорони здоров’я, 
культурно-освітніх установ, а також стану виробничого травма-
тизму. 
Листування з Центральним статуправлінням СРСР, Стат-
управлінням УРСР, місцевими організаціями з організаційних 
питань. 
 
Опис 10 
Справ: 1544; 1976–1994 рр. 
Постанови, накази Центрального статуправління СРСР з 
питань ведення статистичного обліку. 
Накази начальника обласного статуправління з основної 
діяльності. 
Протоколи засідань колегії управління. 
Звіти про основні показники технічного прогресу промислових 
підприємств, механічний і природний рух населення області, чи-
сельність пенсіонерів. 
Звіти колгоспів, радгоспів, промислових підприємств, органів 
охорони здоров’я, закладів культури та освіти. 
Статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлін-
ського персоналу, робітників і службовців за професіями, системами 
оплати праці, підготовку і підвищення кваліфікації робітників. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
 
Опис 11 
Справ: 1072; 1995-2000 рр. 
Постанови, накази Центрального статуправління СРСР з 
питань ведення статистичного обліку. 
Накази начальника управління з основної діяльності. 
Протоколи засідань колегії управління. 
Звіти про основні показники технічного прогресу промислових 
підприємств, механічний і природний рух населення області, 
чисельність пенсіонерів. 
Статистичні звіти про чисельність адміністративно-управлін-
ського персоналу, робітників і службовців за професіями, системами 
оплати праці, підготовку і підвищення кваліфікації робітників. 
Статистичні бюлетені. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
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Ф. Р – 3193.  Кіровоградський обласний відділ спецзв’язку Респуб-
ліканського відділу спецзв’язку УРСР, м. Кіровоград Кірово-
градської області 
Справ: 8; 1943–1946 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 8; 1943–1946 рр. 
Накази Центрального управління спецзв’язку СРСР, республі-
канського відділу спецзв’язку з питань організаційних та кадрових 
питань. 
Накази начальника відділу з основної діяльності. 
Протоколи виробничих нарад та загальних зборів працівників 
відділу. 
 
Ф. Р – 3194.  Петрівська районна ощадна каса № 5347 Кірово-
градського обласного управління державних трудових ощад-
них кас і державного кредиту, с. Петрове Петрівського 
району Кіровоградської області 
Справ: 9; 1941, 1944–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 3; 1941 р. 
Бухгалтерський звіт з додатками. 
Зведення по вкладам. 
 
Опис 2 
Справ: 3; 1944 р. 
Бухгалтерський звіт з додатками. 
Зведення по вкладам та поточним рахункам. 
 
Опис 3 
Справ: 3; 1945 р. 
Зведення по вкладам та поточним рахункам. 
 
Ф. Р – 3195.  Колгосп “Ленінський шлях” Зеленської сільської ра-
ди, с. Зелене Петрівського району Кіровоградської області 
Справ: 12; 1943–1944, 1945, 1947–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1943–1944 рр. 
Обліково-реєстраційна відомість землекористування в кол-
госпі. 
Книга обліку членів колгоспу та їх сімей. 
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Опис 2 
Справ: 10; 1945, 1947–1950 рр. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів колгоспни-
ків. 
Плани роботи колгоспу. 
Бухгалтерські звіті. 
 
Ф. Р – 3196.  Управління Національного банку України в Кірово-
градській області, м. Кіровоград Кіровоградської області 
Справ: 3143; 1939-2001 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 16; 1939–1942 рр. 
Звіти міського управління Нацбанку України по загальнобан-
ківським і бюджетним операціям. 
Звіти по фондам. 
Баланси та балансові схеми обласного управління Держбанку 
та його відділень. 
Бухгалтерські звіти обласного управління та його філіалів. 
 
Опис 2 
Справ: 30; 1945 р. 
Постанови, накази, циркуляри, розпорядження, інструкції 
Держбанку СРСР з питань кредитно-розрахункового обслугову-
вання організацій та підприємств промисловості, транспорту, 
зв’язку та сільського господарства. 
Накази керуючого з основної діяльності. 
Протоколи виробничих нарад управління. 
Плани роботи управління та звіти про їх виконання. 
Зведені кредитні плани та звіти про їх виконання по про-
мисловості, сільському господарству, транспорту, зв’язку. 
Зведені бухгалтерські звіти по загальнобанківським і бюджет-
ним операціям. 
Звіти з кадрів та відомості про їх підготовку і перепідготовку. 
Документи (довідки, акти) перевірок діяльності обласного 
управління Держбанку України. 
 
Опис 4 
Справ: 1706; 1940–1975 рр. 
Постанови, рішення Ради Міністрів УРСР, облвиконкому з 
питань проведення грошової реформи. 
Протоколи виробничих нарад керівних працівників обласної 
контори, кредитних нарад, засідань комісії з розгляду раціоналіза-
торських пропозицій та винаходів. 
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Плани з кредитування підприємств промисловості та місцевого 
господарства та звіти про їх виконання. 
Зведені звіти по загальнобанківським операціям, касовому 
виконанню державного бюджету та кредитно-розрахунковій роботі 
управління держбанку. 
Статистичні звіти про кадрову роботу. 
Документи (відомості, розрахунки, аналізи, пояснювальні 
записки, довідки) про стан грошового обігу по Кіровоградській 
області. 
Баланси грошових прибутків та видатків населення області. 
Штатні розписи районних відділень Держбанку. 
Бухгалтерські документи. 
Документи (доповіді, акти) перевірок роботи Кіровоградського 
міського управління та районних відділень Держбанку. 
Соціалістичні зобов’язання працівників обласної контори. 
Документи профспілкової організації. 
 
Опис 5 
Справ: 1074; 1976–1991 рр. 
Накази керуючого з основної діяльності. 
Протоколи нарад, засідань комісії з розгляду раціоналізатор-
ських пропозицій. 
Комплексні плани роботи обласного управління. 
Звіти по кредиту і контролю за витратою фондів заробітної 
плати в обасному луправлінні та відділеннях банку. 
Зведені звіти і інформації про надані кредити і позики. 
Баланси грошових прибутків та видатків населення. 
Штатні розписи апарату обласного управління та відділень 
Держбанку. 
Бухгалтерські документи. 
Документи (акти, доповіді) перевірок роботи відділень 
Держбанку в області. 
Документи профспілкової організації. 
Листування з установами та організаціями з питань кредиту-
вання. 
 
Опис 6 
Справ: 52; 1939–1968, 1975–1986 рр. 
Постанови, рішення Держбанку СРСР, облвиконкому з питань 
організації кредитно-розрахункового обслуговування. 
Звіти про виконання бюджету. 
Листування з правлінням Держбанку СРСР, обкомом компартії 
України, облвиконкомом з питань затвердження касових планів, 
організації інкасації та забезпечення схоронності цінностей. 
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Опис 7 
Справ: 265; 1992-2001 рр. 
Накази, розпорядження начальника з основної діяльності. 
Положення про відділи управління, посадові інструкції праців-
ників. 
Протоколи засідань постійно-діючої наради. 
Зведені звіти про касові обіги грошей в області. 
Статистичні звіти про чисельність, склад, переміщення та під-
готовку кадрів. 
Баланси грошових прибутків та видатків населення. 
Штатні розписи управління. Фінансово-бухгалтерські доку-
менти. 
Акти ревізії і перевірок фінансово-господарської діяльності 
міського управління та районних відділень Держбанку. 
Документи профспілкової організації. 
 
Ф. Р – 3197.  Радянське господарство “П’ятихатський” Кірово-
градського обласного тресту радгоспів, с. Володимирівка 
Петрівського району Кіровоградської області 
Справ: 461; 1943–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 13; 1943, 1981–1987 рр. 
Звіт про роботу радгоспу. 
Бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
 
Опис 2 
Справ: 448; 1943–1989 рр. 
Накази, рішення, розпорядження Міністерства радгоспів СРСР 
і УРСР, обласного тресту радгоспів, облвиконкому та обкому 
компартії України, райвиконкому та райкому компартії України з 
адміністративно-господарських питань. 
Накази директора радгоспу з основній діяльності. 
Протоколи виробничих нарад керівників і спеціалістів, 
засідань бюро економічного аналізу, технічної ради, робітничого 
комітету та загальних зборів робітників радгоспу. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Статистичні звіти про підготовку і підвищення кваліфікації 
працівників сільського господарства. 
Зведені відомості про господарську діяльність радгоспу. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Колективні угоди радгоспу. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання. 
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Ф. Р – 3198.  Піщанобрідський районний військовий комісаріат 
Кіровоградського обласного військового комісаріату, 
с. Піщаний Брід Піщанобрідського району Кіровоградської 
області 
Справ: 2; 1940–1941 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1940–1941 рр. 
Документи з особового складу. 
 
Ф. Р – 3201.  Новопразька районна трудова школа № 1 Ново-
празького районного відділу народної освіти, с. Нова Прага 
Новопразького району Дніпропетровської області 
Справ: 5; 1924–1932 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 5; 1924–1932 рр. 
Накази директора з основної діяльності. 
Протоколи засідань педагогічної ради. 
Звіти про роботу школи. 
 
Ф. Р – 3202.  Конструкторсько-технологічне бюро промислово-
торговельного об’єднання “Ера”, м. Кіровоград Кіровоград-
ської області 
Справ: 1772; 1944–1996 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1029; 1944–1979 рр. 
Постанови, накази, рішення, розпорядження, вказівки 
Міністерства місцевої промисловості УРСР, Придніпровської ради 
народного господарства УРСР, облвиконкому, обкому компартії 
України з питань розвитку місцевої промисловості та контролю за 
постачанням на ринок товарів народного споживання. 
Накази начальника обласного управління місцевої про-
мисловості з основної діяльності. 
Положення про обласне управління місцевої промисловості. 
Протоколи виробничих нарад та засідань технічної ради. 
П’ятирічний план виробництва промислової продукції під-
приємствами місцевої промисловості. 
Плани роботи управління та звіти про їх виконання. 
Звіти з капітального будівництва на підприємствах, підпоряд-
кованих обласному управлінню місцевої промисловості. 
Зведені плани з підготовки та підвищення кваліфікації кадрів 
та звіти про їх виконання. 
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Статистичні звіти підприємств місцевої промисловості про 
виконання планів випуску продукції, економію матеріальних ре-
сурсів, впровадження раціоналізаторських винаходів на підпри-
ємствах. 
Документи (доповідні записки, протоколи, звіти, відомості, 
акти, листування) з питань якості, стандартизації та метрології про-
дукції, а також охорони праці та навколишнього середовища, техні-
ки безпеки на підприємствах місцевої промисловості. 
Документи (списки, характеристики, нагородні листи, довідки) 
з питань нагородження працівників місцевої промисловості урядо-
вими нагородами та почесним званнями кращий працівник облмісц-
прому. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
 
Опис 2 
Справ: 652; 1959–1965, 1979–1989, 1991–1992 рр. 
Постанови, накази, рішення, розпорядження, інструкції 
Міністерства місцевої промисловості УРСР, облвиконкому, обкому 
компартії України з виробничих та адміністративно-господарських 
питань. 
Рішення ІV сесії Кіровоградської обласної ради депутатів 
трудящих від 28 грудня 1965 року про створення обласного 
управління місцевої промисловості. 
Накази генерального директора, начальника управління з 
основної діяльності. 
Положення про Кіровоградське обласне управління місцевої 
промисловості. 
Протоколи засідань правління, колегії, технічної ради та групи 
народного контролю управління. 
Комплексна програма розвитку місцевої промисловості області 
на 1986–1990 роки. 
П’ятирічні плани економічного та соціального розвитку 
облуправління та виробництва продукції підприємствами. 
Перспективні плани капітального будівництва на 1986–1990 
роки та зведені річні звіти про їх виконання. 
Плани роботи управління та звіти про їх виконання. 
Звіти по випуску продукції, її собівартості по прибуткам та 
заробітній платі. 
Статистичні звіти по автоматизації робіт, економії палива, 
зменшенню норм витрат сировини, освоєнню виробництва нових 
видів продукції. а також по кадрам. 
Відомості про чисельність, склад та рух робітників. 
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Акти передавання заводів ім. Кірова, “Динамік”, меблевого 
комбінату, підприємств райпромкомбінату з балансу облмісцпрому 
(1963, 1965). 
Документи (звіти, інформації, довідки, журнали) з охорони 
праці. 
Штатні розписи, фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
 
Опис 3 
Справ: 17; 1962–1963, 1965–1971 рр. 
Постанови, рішення, директиви Міністерства місцевої про-
мисловості УРСР, обкому компартії України з питань організації 
роботи підприємств місцевої промисловості 
Накази начальника облуправління місцевої промисловості з 
основної діяльності. 
Протоколи закритих нарад керівників підприємств обласного 
управління місцевої промисловості. 
Інформації про виконання наказів Міністерства місцевої 
промисловості УРСР. 
Листування з Міністерством місцевої промисловості УРСР з 
організаційних питань. 
 
Опис 4 
Справ: 40; 1955–1993 рр. 
Документи з особового складу. 
Книги обліку руху трудових книжок та вкладишів до них. 
 
Опис 5 
Справ: 34; 1967–1996 рр. 
Документи з особового складу. 
 
Ф. Р – 3203.  Місцевий робітничий комітет при Знам’янській 
залізничній лікарні, м. Знам’янка Знам’янського району 
Олександрійського повіту Кременчуцької губернії 
Справ: 1; 1920–1921 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1920–1921 рр. 
Протоколи засідань місцевого комітету. 
 
Ф. Р – 3204.  Дмитрівська дільнича лікарня відділу охорони 
здоров’я виконкому Знам’янської районної ради депутатів 
трудящих, с. Дмитрівка Знам’янського району Кіровоград-
ської області 
Справ: 27; 1929–1932, 1944–1954 рр. 
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Опис 1 
Справ: 1; 1929–1932 рр. 
Накази з основної діяльності та з особового складу. 
 
Опис 2 
Справ: 26; 1944–1954 рр. 
Звіти про роботу лікарні. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3205.  Кіровоградське державне лісогосподарське об’єд-
нання „Кіровоградліс” Міністерства лісового господарства 
України, м. Кіровоград Кіровоградської області 
Справ: 2731; 1940, 1946–1948, 1949–1980, 1981–1998 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1402; 1940, 1946–1948, 1949–1980 рр. 
Накази, рішення, директиви, інструкції Міністерств лісового 
господарства СРСР і УРСР, Міністерства сільського господарства 
УРСР, Головного управління лісового господарства, облвиконкому з 
питань організації лісових господарств, обліку лісового фонду та 
використання деревини, охорони і захисту лісів та боротьби з 
пожежами. 
Накази з основної діяльності. 
Протоколи засідань комісії з упорядкування лісів Міністерства 
лісового господарства УРСР, технічної ради управління. 
Генеральний план розвитку лісового господарства області. 
Плани заходів по відновленню лісів. Перспективні, комплексні, 
виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Статистичні звіти про якість виробленої продукції, її перероб-
ку і реалізацію та з кадрів. 
Відомості з обліку лісового фонду області. 
Проекти організації та розвитку лісових і мисливських госпо-
дарств. 
Схематичні карти лісів Державного лісового фонду області. 
Таксаційні описи лісництв області. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
Листування з Міністерством лісового господарства УРСР, 
лісовими господарствами, лісозахисними станціями з питань 
ведення обліку лісового фонду, відведення лісових площ для дер-
жавних і громадських потреб, а також охорони лісів. 
 
Опис 2 
Справ: 1099; 1981–1991 рр. 
Постанови, накази, рішення Міністерства лісового госпо-
дарства УРСР з організаційних питань. 
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Накази начальника обласного управління лісового госпо-
дарства з основної діяльності. 
Протоколи засідань технічної ради. 
Виробничі плани, плани капіталовкладень та звіти про їх 
виконання. 
Статистичні звіти управління з основних напрямків діяльності. 
Доповіді начальника обласного управління лісового госпо-
дарства про роботу. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
 
Опис 3 
Справ: 230; 1992–1998 рр. 
Накази, розпорядження генерального директора об’єднання з 
основної діяльності. 
Протоколи засідань ради об’єднання. 
План економічного і соціального розвитку об’єднання та 
підвідомчих організацій. 
Виробничі плани. 
Статистичні звіти з основних напрямків діяльності. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
 
Ф. Р – 3206.  Кіровоградське виробниче об’єднання кіновідеомере-
жі і прокату кіновідеофільмів Державного комітету УРСР з 
кінематографії, м. Кіровоград Кіровоградської області 
Справ: 392; 1944–1958, 1962–1988 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 392; 1944–1958, 1962–1988 рр. 
Постанови, накази, циркуляри, розпорядження, інструкції 
Головного управління по прокату кінофільмів, Міністерства 
культури СРСР, Комітету у справах кінематографії СРСР, Держав-
ного комітету з кінематографії УРСР з адміністративних та 
організаційних питань. 
Накази та розпорядження директора з основної діяльності. 
Протоколи виробничих нарад об’єднання. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Інформації про розвиток кінофікації в області. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Статистичні звіти про кількість глядачів, чисельність і склад 
працівників, підвищення кваліфікації та розподіл молодих спеціа-
лістів об’єднання. 
Документи профспілкової організації. 
Колективні угоди. 
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Листування з Головним управлінням по прокату кінофільмів з 
питань покращення роботи об’єднання. 
 
Ф. Р – 3207.  Зінов’євська окружна контора виконавця робіт 
Української державної будівельної контори, м. Зінов’євськ 
Зінов’євського округу 
Справ: 19; 1924–1926 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 19; 1924–1926 рр. 
Накази начальника контори з основної діяльності. 
План роботи. 
Бухгалтерські документи. 
Листування з Зінов’євським окружним комунальним відділом з 
питань ремонту приміщень підприємств установ, закладів тощо. 
 
Ф. Р – 3208.  Олександрійський уповноважений Української дер-
жавної меліоративно-будівельної контори, м. Олександрія 
Кременчуцького округу Полтавської губернії 
Справ: 5; 1925 р. 
 
Опис 1 
Справ: 5; 1925 р. 
Циркуляри Української державної меліоративно-будівельної 
контори з питань організації роботи підпорядкованих їй уповнова-
жених. 
Акти приймання виконаних робіт. 
Угоди про оренду будівель. 
Заяви громадян. 
 
Ф. Р – 3209.  Четверта дільниця Єлисаветградського районного 
управління залізничної міліції, м. Єлисаветград Єлисавет-
градського повіту Херсонської губернії 
Справ: 2; 1920 р. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1920 р. 
Звіти про нещасні випадки та події на дільницях. 
Відомості на утримання коштів за продовольчі товари, які 
були надані працівникам дільниці. 
 
Ф. Р – 3210.  Знам’янський уповноважений Українського лісового 
комітету з концентрації експорту лісу, м. Знам’янка Олек-
сандрійського повіту Кременчуцької губернії 
Справ: 1; 1921 р. 
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Опис 1 
Справ: 1; 1921 р. 
Накази начальника Знам’янського уповноваженого Україн-
ського лісового комітету з концентрації експорту лісу з основної 
діяльності та особового складу. 
 
Ф. Р – 3211.  Знам’янське районне управління залізничної міліції 
Південно-Західної залізниці, м. Знам’янка Олександрійського 
повіту Кременчуцької губернії 
Справ: 2; 1920 р. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1920 р. 
Накази начальника управління з основної діяльності. 
Бухгалтерські документи. 
Документи з особового складу. 
 
Ф. Р – 3212.  Єлисаветградське районне управління залізничної 
міліції Південно-Західної залізниці, м. Єлисаветград Єлиса-
ветградського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 43; 1920–1921 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 43; 1920–1921 рр. 
Накази, розпорядження начальника управління з основної 
діяльності. 
Схеми розміщення дільниць районного управління залізничної 
міліції. 
Відомості про виявлені порушення та злочини, видачу співро-
бітникам управління форменого одягу та зброї. 
Бухгалтерські документи. 
Документи з особового складу. 
Листування з дільницями, підпорядкованими управлінню з 
питань нагляду за санітарним станом району, охорони залізничних 
шляхів та попередження правопорушень. 
 
Ф. Р – 3213.  Кіровоградська збутова винбаза “Укрголоввино” 
Одеського винного заводу № 1 Міністерства харчової про-
мисловості УРСР, м. Кіровоград Кіровоградської області 
Справ: 23; 1950–1955 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 23; 1950–1955 рр. 
Накази, директиви Міністерства продовольчих товарів СРСР, 
Одеського винзаводу з організаційних питань. 
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Накази завідувача бази з основної діяльності. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Списки працівників бази. 
Документи з особового складу. 
Листування з Одеським винзаводом, постачальниками і покуп-
цями з організаціних та фінансових питань. 
 
Ф. Р – 3214.  Новоукраїнська районна прокуратура Кіровоград-
ської обласної прокуратури, м. Новоукраїнка Новоукраїн-
ського району Кіровоградської області 
Справ: 43; 1944–1947, 1951–1963 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 10; 1944–1947 рр. 
Постанови, накази, розпорядження, дерективи Верховного 
Суду СРСР, Генеральних прокуратур СРСР, УРСР, прокуратури 
області з питань організації прокурорського нагляду за дотриманням 
законодавства на підприємствах та установах, посилення боротьби з 
правопорушеннями. 
Звіти районної прокуратури про виконання наказів і розпо-
ряджень керівних органів. 
 
Опис 2 
Справ: 33; 1944–1945, 1951–1963 рр. 
Документи (акти, доповіді) перевірок роботи районної про-
куратури. 
Плани роботи прокуратори та інформації про їх виконання. 
Статистичні звіти. 
 
Ф. Р – 3215.  Кіровоградське будівельно-монтажне управління 
Українського республіканського будівельно-монтажного 
тресту “Укрхарчопромбуд”, м. Кіровоград Кіровоградської 
області 
Справ: 321; 1944–1955 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 96; 1944–1955 рр. 
Накази, директиви, розпорядження, інструкції Міністерства хар-
чової промисловості СРСР та Українського будівельно-монтажного 
тресту з організаційних та адміністративно-господарських питань. 
Накази начальника управління з основної діяльності. 
Плани будівництва та звіти про їх виконання. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти приймання виконаних робіт. 
Угоди з організаціями області на виконання будівельних робіт. 
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Документи з особового складу. 
Листування з Українським будівельно-монтажним трестом з 
питань організації праці робітників, планування та нормування 
робіт, впровадження в роботу передових методів виробництва, а 
також порядку надання звітності. 
 
Опис 2 
Справ: 183; 1945–1954 рр. 
Особові справи працівників. 
 
Опис 3 
Справ: 38; 1944–1954 рр. 
Трудові книжки працівників. 
 
Ф. Р – 3216.  Кіровоградська міська прокуратура Кіровоградської 
обласної прокуратури, м. Кіровоград Кіровоградської області 
Справ: 40; 1944–1965 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 40; 1944–1965 рр. 
Накази прокурора міста з основної діяльності. 
Протоколи оперативних та міжвідомчих нарад. 
Плани роботи прокуратури. 
Документи (доповіді, інформації, довідки) про виконання 
наказів Генерального Прокурора СРСР, УРСР та прокурора області, 
про роботу прокуратури. 
Листування з партійними органами з питань попередження 
правопорушень серед мешканців міста. 
 
Ф. Р – 3217.  Єлисаветградківська районна прокуратура Кірово-
градської обласної прокуратури, с. Єлисаветградківка Єлиса-
ветградківського району Кіровоградської області 
Справ: 23; 1944–1951, 1953–1955 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 23; 1944–1951, 1953–1955 рр. 
Плани роботи районної прокуратури. 
Протоколи виробничих та міжвідомчих нарад. 
Документи (протоколи, доповіді, акти) перевірок роботи про-
куратури. 
 
Ф. Р – 3218.  Олександрійська районна прокуратура Кіровоград-
ської обласної прокуратури, м. Олександрія Олександрій-
ського району Кіровоградської області 
Справ: 31; 1944, 1946–1947, 1954–1955, 1957, 1959–1967 рр. 
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Опис 1 
Справ: 3; 1944 р. 
Постанови, накази, рішення, розпорядження прокуратури СРСР, 
обласної прокуратури, райвиконкому з організаційних питань. 
Протоколи виробничих нарад працівників районної 
прокуратури. 
 
Опис 2 
Справ: 28; 1944, 1946–1947, 1954–1955, 1957, 1959–1967 рр. 
Плани роботи районної прокуратури. 
Звіти, доповідні записки про виконання наказів Генеральної 
прокуратури СРСР. 
Листування з обласною прокуратурою з питань ведення 
слідчих дій, боротьби із злочинністю та інших питань. 
 
Ф. Р – 3219.  Великовисківська районна прокуратура Кіровоград-
ської обласної прокуратури, с. Велика Виска Великовисків-
ського району Кіровоградської області 
Справ: 13; 1944–1951 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 5; 1944 р. 
Постанови, накази, розпорядження, інструкції Верховного 
суду СРСР, прокуратур СРСР і УРСР, обласної прокуратури з 
питань роботи міських та районних прокуратур. 
Звіти про роботу. 
Бухгалтерські документи. 
 
Опис 3 
Справ: 8; 1944–1951 рр. 
Статистичні звіти. 
 
Ф. Р – 3220.  Зінов’євське відділення Одеської першої районної 
будівельної контори “Укрбудоб’єднання”, м. Зінов’євськ 
Зінов’євського району 
Справ: 17; 1930–1931 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 17; 1930–1931 рр. 
Накази, циркуляри, розпорядження, директиви, інструкції 
ВРНГ, Одеської першої районної будівельної контори з організа-
ційних питань. 
Розпорядження начальника відділення з основної діяльності. 
Документи з особового складу. 
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Листування з Одеською першою районною будівельною 
конторою, органами суду та прокуратури, будівельними орга-
нізаціями міста з питань виконання планів будівництва, проведення 
робіт у зимовий період, постачання будівельних матеріалів, а також 
виплати заробітної плати працівникам. 
 
Ф. Р – 3221.  Зінов’євська будівельна дільниця виконавця робіт 
Одеського обласного тресту промислово-торгового будів-
ництва „Облпромторгбуд”, м. Зінов’євськ Зінов’євського 
району Одеської області 
Справ: 11; 1932 р. 
 
Опис 1 
Справ: 11; 1932 р. 
Постанови, накази, директиви, інструкції ВУЦВК і РНК СРСР, 
“Облпромторгбуду” з питань виконання планів будівництва, 
розвитку винахідництва та фінансових питань. 
Протоколи виробничих нарад та загальних зборів працівників 
дільниці. 
Статистичні звіти з кадрів. 
Акти приймання виконаних будівельних робіт. 
Документи з особового складу. 
Листування з Одеським обласним трестом промислово-торго-
вого будівництва та конторою “Союзтранс” з виробничих питань. 
 
Ф. Р – 3222.  Кіровоградська база № 15 Одеського територіально-
го управління державних матеріальних резервів, м. Кірово-
град Кіровоградської області 
Справ: 177; 1944–1952 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 177; 1944–1952 рр. 
Накази, директивні розпорядження Міністерства державних 
продовольчих і матеріальних резервів, територіального управління, 
з організаційних питань. 
Документи (інструкції, доповіді, акти) з проведення соціа-
лістичних змагань. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти перевірок роботи бази. 
Листування територіальними управліннями Міністерства дер-
жавної безпеки УРСР, пожежними відділами МВС УРСР з питань 
капітального та поточного ремонту, протипожежної безпеки, підго-
товки бухгалтерських звітів, комплектування та технічної підго-
товки особового складу бази. 
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Ф. Р – 3223.  Кіровоградська обласна прокуратура Генеральної 
прокуратури України, м. Кіровоград Кіровоградської області 
Справ: 5495; 1944–1998 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 41; 1944–1945 рр. 
Постанови, накази, директиви прокуратур СРСР і УРСР з 
питань організації прокурорського нагляду за дотриманням законо-
давства. 
Звіти про виконання планів роботи. 
Акти перевірок роботи міських і районних прокуратур, допо-
відні записки про нагляд за справами з розкрадання державної 
власності. 
Реєстри карних справ. 
Наглядові справи. 
 
Опис 2 
Справ: 9; 1945 р. 
Накази, директиви, розпорядження прокуратур СРСР і УРСР з 
організаційних питань. 
Реєстри карних справ, які розслідували органи міліції області. 
Наглядові провадження. 
 
Опис 3 
Справ: 1178; 1944–1998 рр. 
Укази, постанови, накази Ради Міністрів СРСР та УРСР, 
прокуратур СРСР і УРСР з питань організаційних питань. 
Накази прокурора області з основної діяльності. 
Протоколи засідань президії колегії адвокатів, міжвідомчих та 
координаційних нарад, оперативних нарад при прокурорі області. 
Плани роботи обласної прокуратури. 
Статистичні звіти про роботу прокуратури, проведення слідчої 
роботи, розгляд заяв і повідомлень про скоєні злочини, чисельність 
особового складу органів прокуратури області. 
Документи (аналізи, огляди, довідки, доповідні записки, 
узагальнення) про роботу слідчого, цивільно-судового, фінансово-
господарського відділів та відділу загального нагляду обласної 
прокуратури. 
Документи (доповідні записки, інформації, повідомлення, 
довідки, акти) перевірок роботи підпорядкованих прокуратур. 
Наглядові справи. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання та умови їх виконання. 
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Опис 4 
Справ: 699; 1944–1993 рр. 
Постанови, розпорядження, накази прокурора з основної діяль-
ності. 
Протоколи засідань колегії, координаційних, міжвідомчих, 
прокурорсько-слідчих та оперативних нарад. 
Плани роботи обласної прокуратури. 
Статистичні звіти про роботу прокуратури з питань державної 
безпеки, роботу з кадрами. 
Документи (доповіді, доповідні записки, інформації, довідки) з 
про роботу обласної прокуратури. 
 
Опис 5 
Справ: 3471; 1943–1970 рр. 
Наглядові провадження. 
 
Опис 6 
Справ: 97; 1944–1952, 1954–1979 рр. 
Статистичні звіти про роботу міських і районних прокуратур 
Кіровоградської області. 
Відомості про стан злочинності в області. 
 
Ф. Р – 3224.  Піщанобрідська районна прокуратура Кіровоград-
ської обласної прокуратури, с. Піщаний Брід Піщанобрід-
ського району Кіровоградської області 
Справ: 50; 1944–1959 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 9; 1944–1947 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження, накази, директиви Ради 
Міністрів УРСР, Верховного Суду СРСР, прокуратур СРСР, УРСР 
та обласної прокуратури, райвиконкому з питань проведення бо-
ротьби зі злочинністю, розкраданням державного майна та хулі-
ганством. 
Штатний розпис. Кошториси витрат. 
 
Опис 3 
Справ: 41; 1944–1959 рр. 
Накази, директивні розпорядження прокурора області з питань 
організації роботи районної прокуратури. 
Плани роботи районної прокуратури. 
Статистичні звіти про роботу. 
Листування з органами міліції, райкому компартії України з 
організаційних питань. 
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Ф. Р – 3225.  Кіровоградська обласна асоціація м’ясної промисло-
вості ”Кіровоградм’ясо”, м. Кіровоград Кіровоградської 
області 
Справ: 1095; 1944–1999 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 9; 1944 р. 
Накази керуючого Кіровоградської обласної контори “Загот-
худоба” з основної діяльності. 
Статистичні звіти про роботу. 
Бухгалтерські документи. 
Акти про збитки, нанесені районним конторам по заготівлі 
худоби гітлерівськими окупантами у 1941–1944 роках. 
Особові рахунки працівників та службовців контори. 
 
Опис 2 
Справ: 7; 1945 р. 
Накази керуючого обласної контори “Заготхудоба” з основної 
діяльності. 
Виробничо-фінансові плани. 
Звіти про роботу обласної та районних контор по заготівлі 
худоби. 
Особові рахунки працівників та службовців. 
 
Опис 3 
Справ: 960; 1946–1999 рр. 
Накази, рішення, розпорядження Міністерства м’ясної і молоч-
ної промисловості УРСР, Державного агропромислового комітету 
УРСР, облвиконкому з питань організації роботи підприємств 
м’ясної промисловості. 
Статут Кіровоградської обласної асоціації м’ясної промисло-
вості. 
Накази керуючого обласної контори “Заготхудоба”, директора 
обласного об’єднання м’ясної промисловості та генерального 
директора обласної асоціації з основної діяльності. 
Протоколи засідань ради директорів, конкурсної комісії, комі-
сії з охорони праці та техніки безпеки, а також конференцій уповно-
важених представників підприємств і господарств обласної асо-
ціації. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Звіти про надходження, переробку та реалізацію сировини. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи з особового складу. 
Документи профспілкової організації. 
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Угоди про соціалістичні зобов’язання та звіти про їх вико-
нання. 
 
Опис 4 
Справ: 119; 1947–1999 рр. 
Документи з особового складу. 
 
Ф. Р – 3226.  Кам’янська сільська рада народних депутатів та її 
виконавчий комітет, с. Кам’янка Новомиргородського 
району Кіровоградської області 
Справ: 358; 1929–1931, 1944, 1946–1988 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 7; 1929–1931 рр. 
Постанови, директивні вказівки, інструкції РНК, Наркомату 
заготівель УСРР, Зінов’євського окружного та Новомиргородського 
районного виконкомів з питань проведення реорганізації райвикон-
комів та сільрад Зінов’євського округу, ліквідації неписьменності, 
удосконалення структури та роботи сільських рад. 
Протоколи загальних зборів жителів села. 
Плани роботи сільської ради та звіти про їх виконання. 
Документи (протоколи, плани, звіти) по виборах депутатів до 
місцевих рад. 
Акти ревізій фінансово-господарської діяльності колгоспів 
сільської ради. 
Заяви громадян. 
 
Опис 2 
Справ: 351; 1944, 1946–1988 рр. 
Постанови, рішення, директивні вказівки районного викон-
кому, районного комітету компартії України з організаційних 
питань. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів жителів села. 
Плани роботи сільської ради та звіти про їх виконання. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Документи (рішення, протоколи, плани, звіти) постійно діючих 
комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Угоди про соціалістичні змагання та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3227.  Тишківський районний відділ у справах фізкультури 
і спорту Комітету у справах фізкультури і спорту при 
Одеському облвиконкомі, с. Тишківка Тишківського району 
Одеської області 
Справ: 1; 1937–1938 рр. 
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Опис 1 
Справ: 1; 1937–1938 рр. 
Постанови, директивні вказівки Всесоюзного комітету з 
фізкультури і спорту при РНК СРСР та Одеського облвиконкому з 
питань організації та проведення спортивних змагань, оздоровчої 
кампанії, будівництва спортивних майданчиків та кадрових питань. 
 
Ф. Р – 3228.  Великовисківський груповий комітет професійної 
спілки працівників політпросвітніх установ Одеського 
обласного комітету професійної спілки працівників політ-
просвітніх установ, с. Велика Виска Великовисківського 
району Одеської області 
Справ: 1; 1935–1936 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1935–1936 рр. 
Директиви Одеського обласного комітету профспілки праців-
ників політпросвітніх установ з організаційних питань. 
Протоколи засідань обласного комітету профспілки працівни-
ків політпросвітніх установ. 
 
Ф. Р – 3229.  Новоархангельська районна рада спілки войовничих 
безвірників, с. Новоархангельськ Новоархангельського району 
Зінов’євського округу 
Справ: 1; 1929–1930 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1929–1930 рр. 
Списки членів гуртків безвірників. 
Листування з установами району з організаційних питань. 
 
Ф. Р – 3230.  Маловисківський винокуренний завод Єлисаветград-
ського повітового управління сільськогосподарської про-
мисловості, с. Мала Виска Новомиргородського району 
Єлисаветградського повіту Миколаївської губернії 
Справ: 1; 1921–1922 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1921–1922 рр. 
Накази директора заводу з основної діяльності. 
Протоколи засідань правління спілки працівників харчової 
промисловості. 
Документи з особового складу. 
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Ф. Р – 3231.  Кіровоградський відділ прийому і контролю за 
державними матеріальними резервами Головного управлін-
ня державних матеріальних резервів при Раді Міністрів 
СРСР, м. Кіровоград Кіровоградської області 
Справ: 59; 1949–1954 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 59; 1949–1954 рр. 
Накази, інструкції Головного управління державних мате-
ріальних резервів при Раді Міністрів СРСР з питань проведення 
інвентаризації продовольчих і бакалійних товарів державного ре-
зерву, ведення таємних документів та адміністративних питань. 
Акти перевірок роботи пунктів державного резерву. 
Книга обліку виконаних замовлень. 
Листування з головним управлінням з питань ведення ста-
тистичної звітності, контрольно-ревізійної роботи та проведення 
перевірок продовольчих резервів. 
 
Ф. Р – 3233.  Фінансове управління Кіровоградської обласної дер-
жавної адміністрації, м. Кіровоград Кіровоградської області 
Справ: 3470; 1939–1941, 1944-2001 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 76; 1939–1941 рр. 
Постанови, рішення, директивні розпорядження, інструкції 
РНК, Наркомату фінансів СРСР, облвиконкому з фінансових та 
організаційних питань. 
Проекти бюджетів області і районів. 
Плани розподілу штатів та фондів заробітної плати. Фінансові 
плани підприємств і установ споживчої кооперації, сільського, 
комунального і житлового господарств області. 
Звіти про виконання фінансових планів, планів надходжень 
державних доходів, місцевих бюджетів підприємствами і устано-
вами області та використання ними кредитів. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи облви-
конкому, установ і організацій області. 
Листування з Наркоматом фінансів УРСР, районними фінансо-
вими відділами, підприємствами і установами області з фінансових 
питань. 
 
Опис 2 
Справ: 108; 1944–1946 рр. 
Постанови, накази, рішення, директивні розпорядження, інст-
рукції РНК, Наркоматів фінансів СРСР та УРСР, Міністерства фі-
нансів  УРСР,  облвиконкому  з питань виконання бюджету, ведення  
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фінансового обліку, фінансування місцевих установ і організацій, 
виплати допомоги багатодітним та одиноким матерям. 
Накази завідувача обласного фінансового відділу з основної 
діяльності. 
Зведені бюджети області, міст, районів. 
Плани місцевих бюджетів та звіти про їх виконання. Плани 
фінансування обласних підвідомчих підприємств і організацій. 
Звіти про надходження сільськогосподарського, земельного, 
військового та прибуткового податків. 
Відомості про виконання планів державних доходів. 
Кошториси. Штатні розписи підприємств і організацій області. 
 
Опис 3 
Справ: 58; 1946 р. 
Рішення облвиконкому з фінансових питань. 
Проекти місцевих бюджетів та зведений бюджет області. 
Плани фінансування промислових, торговельних, комуналь-
них, сільськогосподарських підприємств області. 
Звіти про надходження державних і місцевих податків, 
результати обліку платників податків. 
Розрахунки з утримання органів державного управління. 
Штатні розписи та відомості про їх реєстрацію. Бухгалтерські 
документи. 
 
Опис 4 
Справ: 819; 1947–1964 рр. 
Постанови, накази, рішення, розпорядження, інструкції Мі-
ністерств фінансів СРСР і УРСР, облвиконкому з питань виконання 
бюджету, проведення оподаткування, фінансування та ревізій. 
Накази, розпорядження завідувача відділу з основної 
діяльності. 
Протоколи обласних нарад завідувачів міських та районних 
фінансових відділів. 
Бюджет Кіровоградської області та проекти місцевих бюджетів 
районів. 
Плани надходжень державних доходів та звіти про їх 
виконання. 
Плани фінансування обласних підприємств і організацій та 
органів державного управління. 
Документи (звіти, доповідні записки, аналізи) про виконання 
бюджету області. 
Списки установ, що фінансувалися з обласного бюджету та їх 
штатні розписи. 
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Листування з Міністерством фінансів УРСР з питань 
фінансування промислових підприємств області, виконання 
бюджетів та кадрових питань. 
 
Опис 5 
Справ: 157; 1944, 1946, 1948–1962 рр. 
Постанови, накази, рішення, розпорядження, інструкції 
Міністерств фінансів СРСР та УРСР, облвиконкому з питань 
виконання бюджету, нарахування податків, ведення обліку і 
звітності, фінансування установ області. 
Указ Президії Верховної Ради СРСР про нагородження 
орденами та медалями працівників фінансово-кредитної сфери 
області. 
Накази завідувача обласного фінансового відділу з основної 
діяльності. 
Протоколи виробничих нарад завідувачів міських і районних 
фінвідділів. 
Бюджети області на утримання органів державного управління 
та звіти про їх виконання. 
Статистичні звіти про чисельність і склад працівників 
обласного фінансового відділу. 
Пропозиції по спрощенню структури і скорочення штатів 
органів державного управління та зменшенню витрат на його 
утримання. 
Штатні розписи установ області, кошториси виконкомів 
міських, районних і селищних рад депутатів трудящих. 
Документи (реєстраційні картки, штатні розписи, довідки про 
внесення змін, акти) про реєстрацію штатних розписів обласних 
установ. 
Документи профспілкової організації. 
Листування з місцевими органами державної влади з питань 
затвердження штатних розписів та посадових окладів. 
 
Опис 6 
Справ: 75; 1944–1973, 1978–1986 рр. 
Накази Наркомату фінансів УРСР з питань фінансування 
оборонних заходів та заходів з цивільної оборони області. 
Накази завідуючого обласного фінансового відділу з основної 
діяльності. 
Звіти про виконання бюджету видатків на утримання заходів з 
цивільної оборони та відповідних органів. 
 
Опис 7 
Справ: 927; 1965–1980 рр. 
Постанови,  накази,  рішення,  розпорядження,  інструкції  Мі- 
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ністерств фінансів СРСР та УРСР, облвиконкому з питань вико-
нання бюджету, нарахування податків, ведення обліку і звітності, 
фінансування установ області, нагородження працівників фінансової 
сфери області. 
Накази завідувача обласного фінансового відділу з основної 
діяльності. 
Протоколи засідань колегії Міністерства фінансів УРСР, 
виробничих нарад облфінвідділу. 
Комплексні плани роботи Міністерства фінансів УРСР та 
обласного фінвідділу. 
Плани надходжень державних доходів. Фінансові плани 
установ області. 
Звіти про нарахування і надходження податків від юридичних 
та фізичних осіб та з кадрових питань. 
Бюджети області та документи (звіти, доповідні записки, 
аналізи, інформації) про їх виконання. 
Пропозиції по спрощенню структури штатів органів державної 
влади та зменшенню витрат на їх утримання. 
Штатні розписи. Кошториси витрат органів державного 
управління області та звіти про їх виконання. 
Акти комплексних перевірок діяльності фінансових відділів 
області. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання працівників відділу. 
Листування з Міністерством фінансів УРСР, підвідомчими 
фінансовими органами з питань виконання планів. 
 
Опис 8 
Справ: 64; 1944–1952 рр. 
Розпорядження, вказівки контрольно-ревізійного управління 
Міністерства фінансів УРСР з питань організації стягнення податків 
і зборів, фінансування місцевих установ, а також проведення 
перевірок роботи фінансових відділів. 
Акти ревізій та перевірок установ та організацій з вико-
ристання місцевих бюджетів. 
Листування з Міністерствами фінансів СРСР і УРСР, районни-
ми та міськими фінансовими відділами з організаційних та 
фінансових питань. 
 
Опис 9 
Справ: 1164; 1981-2001 рр. 
Постанови, накази Міністерств фінансів СРСР та УРСР з 
питань роботи фінансових органів. 
Накази, розпорядження начальника обласного фінансового 
управління з основної діяльності. 
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Протоколи засідань колегії Міністерства фінансів України, 
виробничих нарад та зборів трудового колективу. 
Комплексні плани роботи фінансового управління області. 
Фінансові плани торговельних і збутових підприємств області, 
а також плани надходжень державних доходів. 
Бухгалтерські та статистичні звіти про виконання бюджету, 
плану по податкам, підсумки обліку платників податків, витрати на 
утримання органів державного управління, охорону праці, чисель-
ність і склад працівників, кадрових питань. 
Основні показники підприємств області про виконання планів 
по прибуткам. 
Інформації, довідки про стан роботи з соціального захисту 
населення. 
Штатні розписи фінансових управлінь області. 
Акти ревізій фінансово-господарської діяльності управління, 
приймання-передавання при зміні керівництва районних фінансових 
органів. 
Документи профспілкової організації. 
 
Опис 10 
Справ: 22; 1957–1967, 1970 рр. 
Документи (протоколи, акти, заяви, довідки) з питань виплати 
компенсації за конфісковане майно. 
 
Ф. Р – 3234.  Контрольно-ревізійне управління у Кіровоградській 
області Головного контрольно ревізійного управління 
України, м. Кіровоград Кіровоградської області 
Справ: 556; 1939–1941, 1944–1999 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 26; 1939–1941 рр. 
Постанови, накази, розпорядження РНК та Наркомату фінансів 
СРСР з фінансових питань. 
Накази старшого контролера-ревізора в Кіровоградській об-
ласті з основної діяльності. 
Протоколи виробничих нарад. 
Звіт про роботу. 
Відомості про проведені ревізії фінансово-господарської діяль-
ності підприємств і установ області. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи з особового складу. 
 
Опис 2 
Справ: 530; 1944–1999 рр. 
Постанови,  накази,  рішення,  розпорядження,  інструкції  Мі- 
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ністерств фінансів СРСР і УРСР, облвиконкому з питань організації 
проведення ревізій фінансово-господарської діяльності установ і 
організацій. 
Положення про контрольно-ревізійне управління в області та 
посадові інструкції його працівників. 
Накази начальника управління з основної діяльності. 
Протоколи засідань колегії управління, виробничих нарад та 
засідань конкурсних комісій. 
Плани проведення контрольно-ревізійної роботи в області та 
звіти про їх виконання. 
Матеріали (інформації, проекти рішень, доповіді) про резуль-
тати ревізій, перевірок бюджетних установ і організацій області. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Списки працівників управління. 
Документи профспілкової організації. 
Листування з Міністерством фінансів України з організаційних 
питань. 
 
Ф. Р – 3235.  Підсобне господарство Кіровоградського будівельно-
монтажного управління „Укрхарчопромбуд”, м. Кіровоград 
Кіровоградської області 
Справ: 19; 1946–1954 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 19; 1946–1954 рр. 
Положення про підсобне господарство. 
Накази, розпорядження керівника господарства з основної 
діяльності. 
Виробничі плани господарства та звіти про їх виконання. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи з особового складу. 
 
Ф. Р – 3237.  Відділ народної освіти виконавчого комітету Витя-
зівської районної ради депутатів трудящих, с. Витязівка 
Витязівського району Кіровоградської області 
Справ: 8; 1944, 1949–1951 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 8; 1944, 1949–1951 рр. 
Накази, розпорядження Наркомату освіти УРСР, обласного 
відділу народної освіти з адміністративних та організаційно-госпо-
дарських питань. 
Розпорядження начальника відділу з основної діяльності. 
Перспективний план роботи відділу та звіт про його вико-
нання. 
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Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3239.  Витязівська районна прокуратура Кіровоградської 
обласної прокуратури, с. Витязівка Витязівського району 
Кіровоградської області 
Справ: 17; 1944–1945, 1948, 1950–1955 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 5; 1944–1945 рр. 
Накази, рішення, розпорядження Прокуратур СРСР та УРСР, 
обласної прокуратури, райвиконкому з питань організації нагляду за 
дотриманням законодавства в установах та організаціях. 
Протоколи засідань Витязівського райвиконкому. 
 
Опис 3 
Справ: 12; 1944–1945, 1948, 1950–1955 рр. 
Доповіді, спецповідомлення прокурору області. 
Плани роботи та статистичні звіти про роботу районної про-
куратури. 
 
Ф. Р – 3240.  Витязівська районна інспекція державного страху-
вання Кіровоградського обласного управління державного 
страхування, с. Витязівка Витязівського району Кіровоград-
ської області 
Справ: 5; 1944–1946, 1951 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 5; 1944–1946, 1951 рр. 
Книга обліку рахунків з обов’язкового страхування. 
Головна книга. 
 
Ф. Р – 3241.  Витязівський районний відділ сільського господар-
ства Кіровоградського обласного управління сільського 
господарства, с. Витязівка Витязівського району Кірово-
градської області 
Справ: 16; 1944, 1946, 1950–1953 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 16; 1944, 1946, 1950–1953 рр. 
Плани роботи відділу та звіти про їх виконання. 
Звіти колгоспів району про роботу. 
Відомості про хід проведення посівної кампанії та збирання 
врожаю в колгоспах району. 
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Ф. Р – 3242.  Радянське господарство ім. Куйбишева Кіровоград-
ського обласного тресту радгоспів, с. Куйбишеве Бобринець-
кого району Кіровоградської області  
Справ: 148; 1944, 1946–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 148; 1944, 1946–1989 рр. 
Накази, розпорядження Наркомату землеробства СРСР, 
обласного тресту радгоспів з організаційних питань. 
Накази директора радгоспу з основної діяльності. 
Протоколи загальних зборів працівників радгоспу та засідань 
технічної ради. 
П’ятирічний план розвитку сільського господарства на 1976–
1980 роки. План економічного і соціального розвитку радгоспу на 
1981–1985 роки. 
Виробничо-фінансові плани радгоспу та звіти про їх вико-
нання. 
Відомості щодо об’єднання колгоспу ім. Карла Маркса Кіров-
ської сільської ради з радгоспом ім. Куйбишева Мар’янівської сіль-
ської ради (1957). 
Штатні розписи. Кошториси видатків. 
Колективні угоди. 
Документи профспілкової організації. 
 
Ф. Р – 3243.  Дорожний відділ виконавчого комітету Витязів-
ської районної ради депутатів трудящих, с. Витязівка 
Витязівського району Кіровоградської області 
Справ: 6; 1948–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 6; 1948–1950 рр. 
Розпорядження обласного дорожнього відділу з питань 
будівництва доріг. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3244.  Фінансовий відділ виконавчого комітету Витязів-
ської районної ради депутатів трудящих, с. Витязівка 
Витязівського району Кіровоградської області 
Справ: 62; 1944–1953 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 3; 1944 р. 
Накази, розпорядження Міністерства фінансів СРСР, обласного 
фінансового відділу з питань організації роботи фінансових установ. 
Звіт про виконання місцевих бюджетів. 
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Опис 2 
Справ: 59; 1945–1953 рр. 
Накази, розпорядження Народного комісаріату фінансів СРСР, 
обласного фінансового відділу з організаційних питань. 
Відомості про виконання планів по мережі, штатах і 
контингентах установ, що знаходяться на місцевому бюджеті. 
Книга кредитів і поточних рахунків райбюджету та головна 
книга з обліку виконання райбюджету. 
 
Ф. Р – 3245.  Витязівська районна спілка споживчих товариств 
Кіровоградської обласної спілки споживчих кооперативних 
організацій, с. Витязівка Витязівського району Кірово-
градської області 
Справ: 12; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 12; 1944–1947 рр. 
Накази, розпорядження голови облспоживспілки з організа-
ційних питань. 
Протоколи засідань правління районної спілки. 
Звіти про роботу. 
 
Ф. Р – 3247.  Відділ охорони здоров’я виконкому Витязівської 
районної ради депутатів трудящих, с. Витязівка Витя-
зівського району Кіровоградської області 
Справ: 32; 1944–1945, 1947–1957 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 32; 1944–1945, 1947–1957 рр. 
Накази, розпорядження обласного відділу охорони здоров’я з 
питань організації роботи закладів охорони здоров’я, боротьби з 
епідеміями та проведення профілактичних заходів. 
Звіти районного відділу охорони здоров’я, районної лікарні і 
пологового будинку про роботу. 
Відомості про стан боротьби з дистрофією у районі. 
Штатні розписи. Кошториси видатків 
 
Ф. Р – 3251.  Рощахівська машинно-тракторна станція Кірово-
градського обласного управління сільського господарства, 
с. Рощахівка Витязівського району Кіровоградської області 
Справ: 2; 1944, 1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1944 р. 
Накази, розпорядження обласного управління сільського 
господарства з питань організації роботи МТС. 
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Опис 2 
Справ: 1; 1947 р. 
Книга головних рахунків. 
 
Ф. Р – 3252.  Колгосп “Червоний пахар” Дончинської сільської ра-
ди, с. Дончине Витязівського району Кіровоградської області 
Справ: 5; 1944, 1946–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1944 р. 
Звіт про роботу колгоспу. 
 
Опис 2 
Справ: 4; 1946–1947 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Звіти про роботу колгоспу. 
 
Ф. Р – 3253.  Колгосп “Шлях перемоги” Дончинської сільської ра-
ди, с. Дончине Витязівського району Кіровоградської області 
Справ: 7; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1944 р. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
 
Опис 2 
Справ: 6; 1945–1947 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Звіти про роботу колгоспу. 
 
Ф. Р – 3254.  Колгосп ім. Шевченка Федорівської сільської ради, 
с. Федорівка Витязівського району Кіровоградської області 
Справ: 5; 1944–1946 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1944 р. 
Звіт про роботу колгоспу. 
Відомості про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами в 1941–1944 роках. 
 
Опис 2 
Справ: 3; 1945–1946 рр. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
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Книга головних рахунків колгоспників. 
 
Ф. Р – 3255.  Колгосп “Нове життя” Апрелівської сільської ради, 
с. Апрелівка Витязівського району Кіровоградської області 
Справ: 9; 1944, 1946, 1948–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1944 р. 
Звіт про роботу колгоспу. 
 
Опис 2 
Справ: 8; 1946, 1948–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Звіти про роботу колгоспу. 
 
Ф. Р – 3256.  Колгосп “Червоний партизан” Витязівської сіль-
ської ради, с. Софіївка Витязівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 4; 1944, 1946–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 4; 1944, 1946–1947 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Звіти про роботу колгоспу. 
 
Ф. Р – 3257.  Колгосп ім. Сталіна Кривоносівської сільської ради, 
с. Кривоносове Витязівського району Кіровоградської області 
Справ: 10; 1944–1946, 1948–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 10; 1944–1946, 1948–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3258.  Колгосп “Серп і молот” Павлогірківської сільської 
ради, с. Павлогірківка Витязівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 12; 1944–1947, 1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1944 р. 
Звіт про роботу колгоспу. 
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Опис 2 
Справ: 11; 1945–1947, 1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Прибутково-видатковий кошторис колгоспу. 
 
Ф. Р – 3259.  Колгосп ім. Чкалова Шишкинської сільської ради, 
с. Шишкине Витязівського району Кіровоградської області 
Справ: 1; 1944 р. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1944 р. 
Звіт про роботу колгоспу. 
 
Ф. Р – 3260.  Колгосп “До кращого життя” Федорівської сіль-
ської ради, с. Федорівка Витязівського району Кіровоград-
ської області 
Справ: 11; 1944–1946, 1948–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 11; 1944–1946, 1948–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3261.  Витязівська районна державна ощадна каса № 5424 
Кіровоградського обласного управління ощадних кас, 
с. Витязівка Витязівського району Кіровоградської області 
Справ: 3; 1944, 1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 3; 1944, 1947 рр. 
Звіт про роботу ощадної каси. 
Виписки Державного банку. 
Картки вкладників. 
Книги обліку проведення банківських операцій. 
 
Ф. Р – 3262.  Кіровоградська обласна рада добровільного спортив-
ного товариства “Медик” республіканського комітету в 
справах фізкультури і спорту, м. Кіровоград Кіровоградської 
області 
Справ: 48; 1947–1955 рр. 
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Опис 1 
Справ: 34; 1947–1953 рр. 
Постанови, накази, розпорядження республіканського і 
обласного комітетів в справах фізкультури і спорту з питань 
організації та діяльності добровільно-спортивних товариств. 
Статут добровільного спортивного товариства “Здоров’я”. 
Протоколи обласної конференції колективів ДСТ “Медик”. 
Протоколи пленумів обласної ради ДСТ “Медик”, звітно-
виборних зборів первинних колективів, засідань президії обласної 
ради та первинних організацій, комісій по прийому комплексу ГПО 
та суддівських комісій зі змагань з волейболу. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Статистичні звіти про виконання плану заходів з розвитку 
фізкультури і спорту. 
Положення, програми, таблиці з підготовки та здачі норм ГПО 
та нормативи з окремих видів спорту. 
Відомості нарахування заробітної плати працівникам обласної 
ради добровільного спортивного товариства . 
 
Опис 2 
Справ: 14; 1954–1955 рр. 
Постанови, накази, розпорядження республіканського і облас-
ного комітетів в справах фізкультури і спорту, Кіровоградського 
обласного відділу охорони здоров’я з питань організації роботи 
добровільних спортивних товариств. 
Плани роботи товариства та звіти про їх виконання. 
Штатний розпис. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Ліквідаційний баланс (станом на 01.06.1955 року). 
Відомості нарахування заробітної плати працівникам обласної 
ради добровільного спортивного товариства. 
 
Ф. Р – 3263.  Колгосп ім. Ворошилова Обертасівської сільської 
ради, с. Обертасове Компаніївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 12; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 12; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Звіти про роботу колгоспу. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
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Ф. Р – 3264.  Колгосп ім. XVII партійного з’їзду Лозуватської 
сільської ради, с. Лозуватка Компаніївського району 
Кіровоградської області 
Справ: 16; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 16; 1944–1950 рр. 
Постанови Компаніївського райвиконкому з організаційних 
питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Плани розвитку сільського господарства. 
 
Ф. Р – 3265.  Колгосп ім. 8-го Березня Лозуватської сільської ради, 
с. Лозуватка Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 16; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 16; 1944–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3266.  Колгосп ім. Петровського Федосіївської сільської ради, 
с. Федосіївка Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 15; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 15; 1944–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3267.  Колгосп “Друга п’ятирічка” Петрівської сільської 
ради, с. Павлівка Компаніївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 18; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 18; 1944–1950 рр. 
Постанови, розпорядження Компаніївського райвиконкому з 
організаційних питань. 
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Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3268.  Петрівська сільська рада народних депутатів та її 
виконавчий комітет, с. Петрівка Компаніївського району 
Кіровоградської області 
Справ: 357; 1944–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 357; 1944–1989 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження Компаніївського райви-
конкому з організаційних та фінансово-господарських питань. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів жителів села. 
Плани роботи та звіти про роботу сільської ради. 
Документи (протоколи, плани, звіти, інформації, заяви, до-
відки) постійно діючих комісій та по виборах депутатів до місцевих 
рад. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3269.  Компаніївська селищна рада народних депутатів та 
її виконавчий комітет, смт Компаніївка Компаніївського 
району Кіровоградської області 
Справ: 284; 1944–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 284; 1944–1989 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження Компаніївського райкому 
компартії України та райвиконкому з організаційних питань. 
Протоколи сесій селищної ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів жителів села. 
Документи (протоколи, плани, звіти, інформації, довідки) 
постійно діючих комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Бухгалтерські документи. 
Соціалістичні зобов’язання сільської ради та угоди про 
соціалістичні змагання між сільськими радами радами. 
 
Ф. Р – 3270.  Колгосп “Шлях до комунізму” Нечаївської сільської 
ради, с. Нечаївка Компаніївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 13; 1944–1949 рр. 
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Опис 1 
Справ: 13; 1944–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3271.  Колгосп “Перемога” Криничуватської сільської ради, 
с. Криничувате Компаніївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 12; 1944, 1946–1952 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 12; 1944, 1946–1952 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3272.  Колгосп ім. Мічуріна Водянської сільської ради, 
с. Острівка Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 19; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 19; 1944–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3273.  Колгосп ім. Шевченка Долилівської сільської ради, 
с. Долилівка Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 22; 1944–1954 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 22; 1944–1954 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3274.  Колгосп “Комуніст” Полтавської сільської ради, 
с. Полтавка Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 146; 1944–1948, 1950–1989 рр. 
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Опис 1 
Справ: 146; 1944–1948, 1950–1989 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3275.  Колгосп “Спартак” Зеленівської сільської ради, 
с. Колмаківка Компаніївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 18; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 18; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Плани розвитку господарства, виробничі плани. 
Звіти про роботу колгоспу. 
 
Ф. Р – 3276.  Сасівська сільська рада депутатів трудящих та її 
виконавчий комітет, с. Сасівка Компаніївського району 
Кіровоградської області 
Справ: 36; 1944–1954 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 36; 1944–1954 рр. 
Рішення, розпорядження Компаніївського райвиконкому з 
організаційних та фінансово-господарських питань. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконкому та 
загальних зборів жителів села. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3277.  Колгосп “Червоний прогрес” Бутівської сільської 
ради, с. Бутове Компаніївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 9; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 9; 1944–1947 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
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Ф. Р – 3278.  Колгосп ім. Калініна Обертасівської сільської ради, 
с. Обертасове Компаніївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 4; 1944 р. 
 
Опис 1 
Справ: 4; 1944 р. 
Постанови, розпорядження Компаніївського райвиконкому з 
питань проведення посівних кампаній та хлібозаготівлі. 
Протоколи загальних зборів колгоспників. 
Звіт про роботу колгоспу. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3279.  Колгосп ім. Дзержинського Компаніївської селищної 
ради народних депутатів, смт Компаніївка Компаніївського 
району Кіровоградської області 
Справ: 162; 1944–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 162; 1944–1989 рр. 
Рішення, розпорядження Компаніївського райвиконкому з 
організаційних питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Акти перевірок фінансово-господарської діяльності колгоспу. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3280.  Колгосп ім. Другої п’ятирічки Компаніївської сіль-
ської ради, с. Компаніївка Компаніївського району Кірово-
градської області 
Справ: 13; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 13; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Листування з райвиконкомом з питань підготовки колгосп-
ників до зльоту передовиків сільського господарства. 
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Ф. Р – 3281.  Колгосп ім. Кірова Долилівської сільської ради, 
с. Долилівка Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 21; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 21; 1944–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3282.  Колгосп "Агрошлях" Нечаївської сільської ради, 
с. Нечаївка Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 17; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 17; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3283.  Колгосп ім. Першого травня Софіївської сільської 
ради, с. Софіївка Компаніївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 14; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 14; 1944–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3284.  Колгосп ім. Урицького Першотравенської сільської 
ради, с. Першотравенка Компаніївського району Кіровоград-
ської області 
Справ: 118; 1944–1973, 1978–1987 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 118; 1944–1973, 1978–1987 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани. 
Бухгалтерські документи. 
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Документи профспілкової організації. 
 
Ф. Р – 3285.  Колгосп ім. Орджонікідзе Бутівської сільської ради, 
с. Бутове Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 26; 1944–1949, 1953–1959 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 26; 1944–1949, 1953–1959 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3286.  Колгосп ім. Чапаєва Нечаївської сільської ради, 
с. Виноградівка Компаніївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 110; 1944–1945, 1948–1953, 1955–1975, 1978–1981, 1983–
1991 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 110; 1944–1945, 1948–1953, 1955–1975, 1978–1981, 1983–
1991 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
П’ятирічний план розвитку господарства (1971–1975), вироб-
ничо-фінансові плани. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3287.  Колгосп ім. Тельмана Мар’ївської сільської ради, 
с. Мар’ївка Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 151; 1944–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 151; 1944–1989 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани та основні показники його 
виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3288.  Колгосп ім. Свердлова Губівської сільської ради, 
с. Губівка Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 130; 1944–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 130, 1944–1989 рр. 
Постанови,  розпорядження  Компаніївського  райвиконкому  з 
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питань проведення посівних кампаній та виконання планів хлібо-
заготівлі. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3289.  Колгосп “Степовий ударник” Комишуватської сіль-
ської ради, с. Водяне Компаніївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 17; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 17; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3290.  Колгосп ім. Мікояна Сасівської сільської ради, 
с. Сасівка Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 24; 1944–1952 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 24; 1944–1952 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Плани розвитку господарства, виробничі плани та звіти про їх 
виконання. 
 
Ф. Р – 3291.  Компаніївська районна контора заготівлі худоби 
Кіровоградського обласного управління заготівлі худоби, 
с. Компаніївка Компаніївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 12; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 12; 1944–1947 рр. 
Накази, розпорядження Міністерства м’ясної і молочної 
промисловості СРСР, обласного управління заготівлі худоби з 
організаційних питань. 
Звіти про рух худоби. 
Статистичні звіти про чисельність робітників і службовців 
районної контори. 
Відомості про надходження худоби із Саратовської області. 
Акти на видачу худоби колгоспам. 
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Штатний розпис. Кошторис витрат. 
 
Ф. Р – 3292.  Колгосп ім. Будьоного Компаніївської сільської ради, 
с. Роздолля Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 26; 1944–1957 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 26; 1944–1957 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Державний план розвитку сільського господарства. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3293.  Колгосп ім. Кірова Першотравенської сільської ради, 
с. Першотравенка Компаніївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 22; 1944–1952 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 22; 1944–1952 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3294.  Колгосп “Україна” Шишкінської сільської ради, 
с. Шишкине Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 147; 1944–1970, 1974–1993 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 147; 1944–1970, 1974–1993 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3295.  Колгосп ім. Сталіна Зеленівської сільської ради, 
с. Зелене Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 32; 1944–1953 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 32; 1944–1953 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
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Ф. Р – 3296.  Компаніївська районна машинно-тракторна стан-
ція Кіровоградського обласного управління сільського госпо-
дарства, с. Компаніївка Компаніївського району Кіровоград-
ської області 
Справ: 26; 1944–1951 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 26; 1944–1951 рр. 
Протоколи виробничих нарад. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи 
Акти перевірок фінансово-господарської діяльності машино-
тракторної станції. 
Документи профспілкової організації. 
 
Ф. Р – 3297.  Компаніївська центральна районна лікарня Кірово-
градського обласного відділу охорони здоров’я, смт Компа-
ніївка Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 125; 1949–1951, 1953–1957, 1959–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 125; 1949–1951, 1953–1957, 1959–1989 рр. 
Накази головного лікаря з основної діяльності. 
Протоколи конференцій медичних працівників, засідань 
медичної ради та загальних зборів працівників районної лікарні. 
Комплексні плани роботи районної лікарні. 
Звіт головного лікаря про стан медичного обслуговування 
населення, звіти про роботу установ охорони здоров’я району. 
Статистичні звіти про стан хірургічної служби району. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3298.  Компаніївський районний комітет у справах 
фізкультури і спорту Комітету у справах фізкультури і 
спорту при Кіровоградському облвиконкомі, с. Компаніївка 
Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 4; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 4; 1944–1947 рр. 
Постанови, накази Всесоюзного та Кіровоградського 
обласного комітетів фізкультури і спорту з організаційних питань. 
Відомості про підготовку здачу норм ГПО. 
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Ф. Р – 3300.  Колгосп “Серп і молот” Коротякської сільської 
ради, с. Коротяк Компаніївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 17; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 17; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Листування з Компаніївським райвиконкомом з виробничих 
питань. 
 
Ф. Р – 3301.  Криничуватська сільська рада депутатів трудящих 
та її виконавчий комітет, с. Криничувате Компаніївського 
району Кіровоградської області 
Справ: 42; 1944–1954 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 42; 1944–1954 рр. 
Постанови, рішення райвиконкому з організаційних питань. 
Протоколи сесій сільської ради та засідань її виконавчого 
комітету. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3302.  Колгосп ім. Франка Брусівської сільської ради, 
с. Брусівка Устинівського району Кіровоградської області 
Справ: 87; 1944–1952, 1959–1971, 1980–1986 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 87; 1944–1952, 1959–1971, 1980–1986 рр. 
Статут колгоспу. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Штатні розписи адміністративно-управлінського та обслу-
говуючого персоналу. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3303.  Колгосп “Червоний Профінтерн” Криничуватської 
сільської ради, с. Криничувате Компаніївського району Кіро-
воградської області 
Справ: 10; 1944–1949 рр. 
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Опис 1 
Справ: 10; 1944–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Звіти про роботу колгоспу. 
Акти перевірок господарської діяльності колгоспу. 
 
Ф. Р – 3304.  Червоновершківська машинно-тракторна станція 
Кіровоградського обласного управління сільського госпо-
дарства, с. Червоновершка Компаніївського району Кіро-
воградської області 
Справ: 19; 1944–1951 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 19; 1944–1951 рр. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Головна книга. 
 
Ф. Р – 3305.  Лозуватська машинно-тракторна станція Кірово-
градського обласного управління сільського господарства, 
с. Лозуватка Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 22; 1944–1951 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 22; 1944–1951 рр. 
Протоколи загальних зборів працівників машино-тракторної 
станції, виробничо-технічних нарад. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Колективний договір. 
 
Ф. Р – 3306.  Колгосп ім. Ворошилова Бутівської сільської ради, 
с. Бутове Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 18; 1944–1953 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 18; 1944–1953 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3308.  Колгосп “Нове життя” Гарманівської сільської 
ради, с. Червоноярка Компаніївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 14; 1944–1950 рр. 
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Опис 1 
Справ: 14; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3309.  Колгосп ім. Комсомолу України Нечаївської сільської 
ради, с. Нечаївка Компаніївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 148; 1944–1953, 1955–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 148; 1944–1953, 1955–1989 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Штатні розписи. 
 
Ф. Р – 3310.  Колгосп ім. Леніна Сасівської сільської ради, с. Сасів-
ка Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 128; 1944–1953, 1955–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 128; 1944–1953, 1955–1989 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
План-схема лісового господарства. 
Акт обстеження місцевості під облаштування ставка (1950). 
 
Ф. Р – 3311.  Відділ народної освіти виконавчого комітету 
Компаніївської районної ради народних депутатів, 
смт Компаніївка Компаніївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 177; 1944–1947, 1952–1959, 1961, 1965–1990 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 177; 1944–1947, 1952–1959, 1961, 1965–1990 рр. 
Постанови, накази, рішення обласного та районного викон-
комів, обласного відділу народної освіти з організаційних питань. 
Накази завідувача відділу з основної діяльності. 
Протоколи нарад директорів шкіл району, засідань ради з 
народної освіті. 
Перспективні плани роботи районного відділу народної освіти, 
плани виховної та методичної роботи. 
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Звіти про стан розвитку народної освіти, чисельність 
робітників і службовців шкіл району, а також звіти шкіл про роботу, 
успішність та кількість учнів. 
Інформації про проведені перевірки шкіл району. 
Відомості про обладнання шкіл. 
Документи (рішення, плани, рекомендації, резолюції, доповіді, 
аналітичні довідки) районних конференцій працівників народної 
освіти. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Списки вчителів шкіл району. 
Документи профспілкової організації. 
 
Ф. Р – 3312.  Колгосп ім. XVII з’їзду ВКП(б) Федосіївської сіль-
ської ради, с. Федосіївка Компаніївського району Кіровоград-
ської області 
Справ: 12; 1944, 1946–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 12; 1944, 1946–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Акти про збитки, які були нанесені господарству 
гітлерівськими окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3313.  Колгосп ім. Петровського Петрівської сільської 
ради, с. Петрівка Компаніївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 133; 1944–1950, 1953–1955, 1957–1992 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 133; 1944–1950, 1953–1955, 1957–1992 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Схеми планування виробничо-господарських дільниць 
колгоспу. 
Книга історії полів сівозмін. 
 
Ф. Р – 3314.  Колгосп ім. Сталіна Обертасівської сільської ради, 
с. Обертасове Компаніївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 16; 1944–1949 рр. 
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Опис 1 
Справ: 16; 1944–1949 рр. 
Постанови, рішення Компаніївського райвиконкому з орга-
нізаційно-господарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Соціалістичні зобов'язання. 
 
Ф. Р – 3315.  Колгосп "Червоний трудівник" Першотравенської 
сільської ради, с. Володимирівка Компаніївського району 
Кіровоградської області 
Справ: 14; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 14; 1944–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани роботи та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3316.  Колгосп "Переможець" Обертасівської сільської 
ради, с. Захарово-Аврамівка Компаніївського району Кірово-
градської області 
Справ: 1; 1944 р. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1944 р. 
Виробничий план та звіт про його виконання. 
Прибутково-видатковий кошторис. 
 
Ф. Р – 3317.  Колгосп "Червоний хлібороб" Долинівської сільської 
ради, с. Полтавка Компаніївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 15; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 15; 1944–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
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Ф. Р – 3318.  Колгосп "Червоний перекоп" Нечаївської сільської 
ради, с. Нечаївка Компаніївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 7; 1944–1945, 1950–1953 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 7; 1944–1945, 1950–1953 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Звіти про роботу колгоспу. 
 
Ф. Р – 3319.  Колгосп "Червоний плуготар" Долинівської сіль-
ської ради, с. Раслово Компаніївського району Кіровоград-
ської області 
Справ: 14; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 14; 1944–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3320.  Колгосп "Перебудова" Богодарівської сільської ради, 
с. Богодарівка Компаніївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 7; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 7; 1944–1949 рр. 
Протоколи загальних зборів колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3321.  Колгосп ім. Максима Горького Живанівської 
сільської ради, с. Живанівка Компаніївського району 
Кіровоградської області 
Справ: 26; 1944–1954 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 26; 1944–1954 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. . 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
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Ф. Р – 3322.  Колгосп ім. Чкалова Губівської сільської ради, 
с. Губівка Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 5; 1944–1945, 1952–1953 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 5; 1944–1945, 1952–1953 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3323.  Колгосп "Комуніст" Лозуватської сільської ради, 
с. Лозуватка Компаніївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 17; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 17; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3324.  Колгосп ім. Жукова Живанівської сільської ради, 
с. Живанівка Компаніївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 15; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 15; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3325.  Колгосп ім. Леніна Софіївської сільської ради, х. 
Леніна Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 14; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 14; 1944–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3326.  Колгосп “Жовтень” Бутівської сільської ради, с. Бу-
тове Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 14; 1944–1949 рр. 
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Опис 1 
Справ: 14; 1944–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3327.  Колгосп ”Нове життя” Нечаївської сільської ради, 
с. Нечаївка Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 20; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 20; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3328.  Колгосп “Четверта сталінська п’ятирічка” 
Федосіївської сільської ради, с. Федосіївка Компаніївського 
району Кіровоградської області 
Справ: 9; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 9; 1944–1947 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Інвентаризаційна книга майна колгоспу. 
 
Ф. Р – 3329.  Колгосп ім. Ворошилова Сасівської сільської ради, 
с. Сасівка Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 15; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 15; 1944–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3330.  Колгосп ім. 17-го з’їзду ВКП(б) Зеленівської сільської 
ради, с. Зелена діброва Компаніївського району Кірово-
градської області 
Справ: 19; 1944–1950 рр. 
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Опис 1 
Справ: 19; 1944–1950 рр. 
Статут колгоспу. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3332.  Редакція Компаніївської районної газети “Прапор 
Леніна” Кіровоградського обласного управління у справах 
видавництв, поліграфії та книжкової торгівлі, с. Компа-
ніївка Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 68; 1944–1947, 1951–1977 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 68; 1944–1947, 1951–1977 рр. 
Накази, інструкції обласного управління у справах поліграфії 
та видавництв з організаційних та фінансових питань. 
Плани роботи редакції та звіти про їх виконання. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Акти ревізій господарської діяльності. 
 
Ф. Р – 3336.  Колгосп ім. Молотова Зеленівської сільської ради, 
с. Тернова Балка Компаніївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 28; 1945, 1948–1959 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 28; 1945, 1948–1959 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3338.  Колгосп ім. Ілліча Бутівської сільської ради, с. Ново-
володимирівка Компаніївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 27; 1944–1947, 1949–1953 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 27; 1944–1947, 1949–1953 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
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Ф. Р – 3339.  Колгосп “Перше Травня” Водянської сільської ради, 
с. Ворошилівка Компаніївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 19; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 19; 1944–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3340.  Компаніївське районне споживче товариство 
Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств, 
смт Компаніївка Компаніївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 236; 1944–1963, 1965–1984 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 236; 1944–1963, 1965–1984 рр. 
Постанови правління районного споживчого товариства. 
Протоколи засідань правління райспоживтовариства. 
Плани заготівлі сільськогосподарських продуктів. 
Статистичні звіти про роботу райспоживтовариства та 
сільськогосподарських споживчих товариств. 
Довідки-реєстри з капітального ремонту та будівництву 
споруд. 
Кошторисно-фінансові розрахунки на відбудову сільських 
магазинів по району. 
Штатні розписи адміністративно-управлінського апарату. 
Бухгалтерські звіти. 
Акти перевірок роботи сільських споживчих товариств. 
 
Ф. Р – 3341.  Компаніївський районний торговий відділ 
виконавчого комітету Компаніївського районної ради 
депутатів трудящих, с. Компаніївка Компаніївського району 
Кіровоградської області 
Справ: 8; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 8; 1944–1947 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження Компаніївського 
райвиконкому, обласного торговельного відділу з питань організації 
роботи торговельних установ, організацій та постачання району 
хлібом і продуктами харчування. 
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Відомості про витрати хліба та його економію по району, 
проведення паспортизації торговельного та холодильного обладнан-
ня, розподіл продуктів харчування між працівниками відділу. 
Заяви працівників відділу про надання їм матеріальної 
допомоги. 
 
Ф. Р – 3342.  Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по 
Компаніївському району, с. Компаніївка Компаніївського 
району Кіровоградської області 
Справ: 59; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 59; 1944–1947 рр. 
Постанови, накази, розпорядження, рішення Міністерства 
заготівель СРСР, облвиконкому з організаційних питань. 
Документи (звіти, зведення, доповідні записки, інформації, 
довідки) про виконання плану заготівель сільськогосподарських 
продуктів. 
Штатні розписи. 
Списки господарств, залучених до обов’язкових поставок 
сільськогосподарських продуктів та продуктів тваринництва. 
 
Ф. Р – 3343.  Компаніївська районна прокуратура Кіровоградської 
обласної прокуратури, с. Компаніївка Компаніївського 
району Кіровоградської області 
Справ: 18; 1944–1947, 1951, 1956–1962 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 6; 1944–1947 рр. 
Доповідні записки про роботу районної прокуратури. 
Протести по карних справах. 
Наглядові справи з обвинувачення. 
 
Опис 3 
Справ: 12; 1951, 1956–1962 рр. 
Протоколи виробничих нарад. 
Статистичні звіти. 
Документи (доповідні записки, інформації) про роботу 
районної прокуратури. 
Акти ревізій районної прокуратури, 
 
Ф. Р – 3344.  Компаніївський районний відділ статистики Кіро-
воградського обласного управління статистики, смт Ком-
паніївка Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 791; 1944–1962, 1965–1990 рр. 
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Опис 1 
Справ: 791; 1944–1962, 1965–1990 рр. 
Накази, розпорядження обласного управління статистики з 
питань складання статистичної звітності. 
Плани роботи районної інспектури та районного відділу 
статистики. 
Звіти про віковий і статевий склад сільського населення райо-
ну, чисельність адміністративно-управлінського персоналу в районі, 
розподіл молодих спеціалістів з вищою і середньою спеціальною 
освітою, результати підвищення заробітної плати працівникам сіль-
ського господарства. 
Звіти колгоспів і радгоспів району про наявність у них зерна, 
посівного матеріалу, сільськогосподарських машин та про 
проведення посівних кампаній. 
Звіти про розвиток культури, охорони здоров’я, побутового 
обслуговування населення, підготовку і підвищення кваліфікації 
сільськогосподарських кадрів у районі. 
Звіти про виконання планів призначення допомоги дітям 
малозабезпечених сімей. 
Статистичні звіти і таблиці промислових підприємств, 
житлово-комунальних та будівельних організацій району. 
Статистичні звіти про виконання народногосподарських 
планів, хід будівництва житлових будинків колгоспників та будівель 
культурно-побутового призначення. 
Статистичні відомості про чисельність сільського населення, 
робітників і службовців і їхню заробітну плату, стан тваринництва в 
колгоспах та кількість худоби в районі, кількість посівних площ та 
підсумки посівних кампаній. 
Основні показники виробничо-фінансових планів організацій 
та установ району. 
Документи (відомості, підсумкові зведення, списки, таблиці) за 
результатами Всесоюзного перепису населення. 
Документи (звіти, акти, довідки) з обліку посівних площ і 
врожайності. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Списки сільського населення району. 
 
Ф. Р – 3346.  Компаніївська промислова артіль “Паризька ко-
муна” Кіровоградської обласної промислової ради, с. Ком-
паніївка Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 6; 1944–1945, 1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 6; 1944–1945, 1947 рр. 
Розпорядження обласної промислової ради з господарських питань. 
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Протоколи засідань правління промислової артілі та загальних 
зборів її членів 
Звіти про роботу артілі. 
Акти перевірок господарської діяльності промислової артілі. 
 
Ф. Р – 3347.  Колгосп “30 років ВЛКСМ” Комишуватської сіль-
ської ради, с. Комишувата Компаніївського району Кірово-
градської області 
Справ: 23; 1944–1952 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 23; 1944–1952 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3348.  Колгосп ім. 18-го з’їзду ВКП(б) Комишуватської 
сільської ради, с. Комишувата Компаніївського району 
Кіровоградської області 
Справ: 22; 1944–1953 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 22; 1944–1953 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3349.  Компаніївське районне агропромислове об’єднання 
Кіровоградського обласного агропромислового комітету, 
смт Компаніївка Компаніївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 234; 1945, 1947–1951, 1965–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 21; 1945, 1947–1951 рр. 
Протоколи загальних зборів колгоспників. 
Державний план відбудови і розвитку народного господарства 
району. 
Звіти про роботу колгоспів, розвиток тваринництва і конярства 
в колгоспах району. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Опис 2 
Справ: 213; 1965–1989 рр. 
Накази  начальника  районного  управління  сільського  госпо- 
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дарства з основної діяльності. 
Протоколи засідань технічної ради управління. 
Плани економічного і соціального розвитку колгоспів на 1986–
1990 роки та виробничо-фінансові плани колгоспів району. 
Плани переходу на найбільш раціональне розміщення, 
концентрацію і спеціалізацію сільськогогосподарського вироб-
ництва. 
Звіти про потерпілих від нещасних випадків, пов’язаних з 
виробництвом. 
Основні показники виробничо-фінансових планів колгоспів 
району. 
Структура посівних площ у колгоспах району. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти обстеження стану посівів озимих культур під врожай та 
акти перевірок роботи райагропрому. 
Списки членів правлінь колгоспів. 
 
Ф. Р – 3350.  Фінансовий відділ виконавчого комітету Компа-
ніївської районної ради, смт Компаніївка Компаніївського 
району Кіровоградської області 
Справ: 630; 1944–1962, 1965–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 8; 1944–1945 рр. 
Постанови, директивні розпорядження Наркомату фінансів 
СРСР з організаційних питань. 
Звіти про виконання місцевих бюджетів. 
 
Опис 2 
Справ: 622; 1946–1962, 1965–1989 рр. 
Рішення райвиконкому з питань виконання місцевих бюджетів. 
Накази завідувача відділу з основної діяльності. 
Протоколи виробничих нарад районного фінансового відділу. 
Проекти бюджетів, бюджети району, сільських рад. 
Звіти про відрахування і надходження державних і місцевих 
податків, фінансово-господарську діяльність установ, організацій і 
підприємств району. 
Документи (доповідні записки, аналізи) з виконання бюджетів 
району. Контрольні цифри з виконання сільських бюджетів. 
Зведення по мережі, штатах і контингентах бюджетних 
установ. 
Зведені кошториси відділів райвиконкому, кошториси установ, 
що фінансуються з районного бюджету. 
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Книги аналітичного обліку прибутків по райбюджету, кредитів 
поточних рахунків розпорядників кредитів, касових витрат та обліку 
платників сільськогосподарських податків. 
Документи (протоколи, плани, інформації) перевірок роботи 
шкільних закладів району. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти ревізій та комплексних перевірок виконання районного 
бюджету. 
 
Ф. Р – 3351.  Компаніївський комбінат комунальних підприємств 
виконавчого комітету Компаніївського районної ради 
депутатів трудящих, смт Компаніївка Компаніївського 
району Кіровоградської області 
Справ: 47; 1946–1956, 1958–1972 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 47; 1946–1956, 1958–1972 рр. 
Виробничо-фінансові плани. 
Звіти про роботу комбінату. 
Штатні розписи. Кошториси витрат. 
 
Ф. Р – 3352.  Компаніївське районне відділення Кіровоградської 
обласної контори Державного Банку СРСР, с. Компаніївка 
Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 3; 1944, 1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 3; 1944, 1947 рр. 
Накази обласної контори Держбанку СРСР з організаційних 
питань. 
Звіти про роботу районного відділення. 
 
Ф. Р – 3353.  Компаніївська районна ощадна каса № 3370 Кірово-
градського обласного управління ощадних кас, с. Компаніївка 
Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 14; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 14; 1944–1947 рр. 
Звіти про роботу ощадної каси. 
Касова книга. 
Розрахунки з підзвітними особами. 
Журнал обліку видатків бюджетних коштів, обліку проведення 
розрахунків за державну облігаційну позику. 
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Ф. Р – 3356.  Колгосп ім. Максима Горького Гаївської сільської 
ради, с. Гаївка Тишківського району Кіровоградської області 
Справ: 5; 1944 р. 
 
Опис 1 
Справ: 5; 1944 р. 
Розпорядження Тишківського райвиконкому з питань недо-
пущення порушень статуту сільськогосподарської артілі. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничий план. 
Акт про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3357.  Колгосп ім. Димитрова Андріївської сільської ради, 
с. Андріївка Тишківського району Кіровоградської області 
Справ: 11; 1944–1945, 1947–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 11; 1944–1945, 1947–1949 рр. 
Директивні вказівки Тишківського райвиконкому та районного 
відділу сільського господарства з організаційних питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3358.  Колгосп ім. Літвінова Тернівської сільської ради, 
с. Тернівка Новоархангельського району Кіровоградської 
області 
Справ: 235; 1944–1993 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 235; 1944–1993 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. . 
П’ятирічний план розвитку господарства на 1966–1970 роки. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Статистичні звіти про виробництво продуктів тваринництва. 
Штатні розписи. Бухгалтерські звіти. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання членів колгоспу. 
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Ф. Р – 3359.  Колгосп ім. XVII з’їзду ВКП(б) Андріївської сільської 
ради, с. Андріївка Тишківського району Кіровоградської 
області 
Справ: 10; 1944–1945, 1947–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 10; 1944–1945, 1947–1950 рр. 
Розпорядження Тишківського райвиконкому, районного 
земельного відділу з фінансово-господарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани. 
 
Ф. Р – 3360.  Колгосп ім. Кірова Федорівської сільської ради, 
с. Федорівка Добровеличківського району Кіровоградської 
області 
Справ: 141; 1944–1946, 1948–1953, 1955, 1957–1979, 1980–1988 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 141; 1944–1946, 1948–1953, 1955, 1957–1979, 1980–1988 рр. 
Розпорядження Добровеличківського райвиконкому, район-
ного земельного відділу з фінансово-господарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників, а також бюро економічного аналізу. 
П’ятирічні перспективні плани розвитку колгоспу, виробничо-
фінансові плани. 
Звітні доповіді правління колгоспу про проведену роботу. 
Основні показники виконання виробничо-фінансового плану 
(1965). 
Аналізи господарської діяльності колгоспу. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3361.  Колгосп ім. Папаніна Новомихайлівської сільської 
ради, с. Попівка Тишківського району Кіровоградської області 
Справ: 5; 1944–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 5; 1944–1945 рр. 
Розпорядження Тишківського райвиконкому, районного 
земельного відділу з фінансово-господарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими окупанта- 
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ми у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3363.  Колгосп ім. Хрущова Мартинівської сільської ради, 
с. Мартинівка Тишківського району Кіровоградської області 
Справ: 4; 1944–1945, 1948 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 4; 1944–1945, 1948 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Звіти про роботу колгоспу. 
 
Ф. Р – 3364.  Колгосп ім. Кагановича Гаївської сільської ради, 
с. Гаївка Тишківського району Кіровоградської області 
Справ: 6; 1944–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 6; 1944–1945 рр. 
Розпорядження Тишківського районного комітету компартії 
України, райвиконкому з господарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3365.  Колгосп “Червоний партизан” Мартинівської сіль-
ської ради, с. Костянтинівка Тишківського району Кірово-
градської області 
Справ: 9; 1944–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 9; 1944–1945 рр. 
Розпорядження Тишківського районного комітету компартії 
України, райвиконкому з господарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3366.  Колгосп ім. Жданова Тернівської сільської ради, 
с. Тернівка Тишківського району Кіровоградської області 
Справ: 4; 1944 р. 
 
Опис 1 
Справ: 4; 1944 р. 
Розпорядження Тишківського районного комітету компартії 
України, райвиконкому з господарських питань. 
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Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничий план та звіт про його виконання. 
Акт про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3367.  Колгосп “Світова Перемога” Тишківської сільської 
ради, с. Тишківка Тишківського району Кіровоградської 
області 
Справ: 17; 1944–1945, 1947–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 17; 1944–1945, 1947–1950 рр. 
Розпорядження Тишківського районного комітету компартії 
України, райвиконкому з господарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани. 
Бухгалтерські звіти. 
 
Ф. Р – 3368.  Колгосп ім. Горького Гаївської сільської ради, 
с. Гаївка Добровеличківського району Кіровоградської 
області 
Справ: 157; 1944, 1950, 1952–1953, 1955–1988 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 157; 1944, 1950, 1952–1953, 1955–1988 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани. 
Аналіз господарської діяльності колгоспу. 
Доповіді голови колгоспу на річних звітно-виборчих зборах 
колгоспників. 
Штатні розписи адміністративно-управлінського персоналу. 
Бухгалтерські документи. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3369.  Колгосп ім. Шевченка Андріївської сільської ради, 
с. Андріївка Добровеличківського району Кіровоградської 
області 
Справ: 53; 1944–1958 рр. 
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Опис 1 
Справ: 53; 1944–1958 рр. 
Розпорядження Добровеличківського райвиконкому з госпо-
дарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани. 
Бухгалтерські звіти. 
 
Ф. Р – 3370.  Колгосп ім. Леніна Гаївської сільської ради, 
с. Богданівка Тишківського району Кіровоградської області 
Справ: 7; 1944–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 7; 1944–1945 рр. 
Розпорядження Тишківського районного комітету компартії 
України, райвиконкому з господарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани. 
Бухгалтерські звіти. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3373.  Колгосп ім. Калініна Тишківської сільської ради, 
с. Тишківка Добровеличківського району Кіровоградської 
області 
Справ: 217; 1944–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 217; 1944–1989 рр. 
Рішення, постанови, розпорядження Добровеличківського рай-
виконкому з господарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Плани роботи бюро економічного аналізу та протоколи його 
засідань. 
Виробничо-фінансові плани. 
Звітні доповіді правління колгоспу. 
Штатні розписи. Бухгалтерські звіти. 
Акти ревізій фінансово-господарської діяльності правління 
колгоспу. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання. 
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Ф. Р – 3374.  Колгосп ім. Молотова Тернівської сільської ради, 
с. Тернівка Тишківського району Кіровоградської області 
Справ: 28; 1944, 1946–1954 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 28; 1944, 1946–1954 рр. 
Розпорядження Тишківського районного комітету компартії 
України, райвиконкому з господарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та фінансові звіти колгоспу. 
 
Ф. Р – 3376.  Редакція Тишківської районної газети “За соціаліс-
тичні темпи” Кіровоградського обласного управління у 
справах поліграфії і видавництв, с. Тишківка Тишківського 
району Кіровоградської області 
Справ: 3; 1945–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 3; 1945–1947 рр. 
Накази, розпорядження Кіровоградського обласного управ-
ління у справах поліграфії і видавництв з організаційних питань. 
Штатний розпис. Бухгалтерський звіт. 
 
Ф. Р – 3377.  Тишківська машинно-тракторна станція Кірово-
градського обласного управління сільського господарства, 
с. Тишківка Тишківського району Кіровоградської області 
Справ: 4; 1944–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 4; 1944–1945 рр. 
Бухгалтерські звіти. 
 
Ф. Р – 3380.  Дорожний відділ виконавчого комітету Тишківської 
районної ради депутатів трудящих, с. Тишківка Тишків-
ського району Кіровоградської області 
Справ: 5; 1944–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 5; 1944–1945 рр. 
Рішення, розпорядження облвиконкому, обласного 
дорожнього відділу з питань проведення ремонту доріг і мостів в 
області. 
Бухгалтерські звіти. 
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Ф. Р – 3381.  Колгосп ім. Маленкова Федорівської сільської ради, 
с. Трояни Тишківського району Кіровоградської області 
Справ: 20; 1944–1945, 1947–1949, 1951–1952, 1955–1956 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 20; 1944–1945, 1947–1949, 1951–1952, 1955–1956 рр. 
Розпорядження, вказівки Тишківського райвиконкому з госпо-
дарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виборчі плани колгоспу. 
Бухгалтерські звіти. 
 
Ф. Р – 3383.  Уповноважений Народного Комісаріату заготівель 
СРСР по Тишківському району, с. Тишківка Тишківського 
району Кіровоградської області 
Справ: 5; 1944 р. 
 
Опис 1 
Справ: 5; 1944 р. 
Листування з уповноваженим Наркомату заготівель СРСР по 
Кіровоградській області, Тишківським райвиконкомом з питань 
заготівлі сільськогосподарської продукції. 
 
Ф. Р – 3384.  Тишківське районне відділення Кіровоградської 
обласної контори Державного банку СРСР, с. Тишківка 
Тишківського району Кіровоградської області 
Справ: 7; 1944–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 7; 1944–1945 рр. 
Книги реєстрації особових рахунків клієнтів відділення 
Держбанку. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3386.  Тишківське районне споживче товариство 
Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств, 
с. Тишківка Тишківського району Кіровоградської області 
Справ: 20; 1944–1954 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 20; 1944–1954 рр. 
Постанови, розпорядження Кіровоградської облспоживспілки з 
питань організації торговельно-кооперативних пунктів. 
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Протоколи засідань правління районного споживчого това-
риства. 
Статичні звіти про роботу товариства. 
Бухгалтерські звіти. 
 
Ф. Р – 3387.  Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету Тиш-
ківської районної ради депутатів трудящих, с. Тишківка 
Тишківського району Кіровоградської області 
Справ: 7; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 7; 1944–1947 рр. 
Звіти про роботу райвідділу. 
Штатний розпис. Кошториси адміністративно-управлінських 
видатків. 
 
Ф. Р – 3390.  Відділ соціального забезпечення виконавчого 
комітету Тишківської районної ради депутатів трудящих, 
с. Тишківка Тишківського району Кіровоградської області 
Справ: 9; 1944, 1946–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 9; 1944, 1946–1947 рр. 
Розпорядження Тишківського райвиконкому з питань надання 
допомоги сім’ям військовослужбовців, ведення бухгалтерських 
документів та складання фінансових звітів. 
Протоколи засідань лікарсько-експертної комісії. 
Звіти про роботу відділу, чисельність та працевлаштування 
інвалідів, що перебували на обліку в районному відділі соціального 
забезпечення. 
 
Ф. Р – 3391.  Колгосп “Червоний Плугатар” Мартинівської сіль-
ської ради, с. Мартинівка Тишківського району Кіровоград-
ської області 
Справ: 3; 1944 р. 
 
Опис 1 
Справ: 3; 1944 р. 
Розпорядження Тишківського райвиконкому з господарських 
питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Бухгалтерські документи. 
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Ф. Р – 3392.  Колгосп “Шлях до комуни” Тишківської сільської 
ради, с. Тишківка Тишківського району Кіровоградської 
області 
Справ: 15; 1944, 1946–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 4; 1944 р. 
Розпорядження Тишківського райвиконкому з господарських 
питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Бухгалтерські документи. 
 
Опис 2 
Справ: 11; 1946–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани колгоспу. 
Бухгалтерські звіти. 
 
Ф. Р – 3393.  Компаніївська районна інспекція Кіровоградського 
обласного управління державного страхування, с. Компа-
ніївка Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 21; 1944–1953 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 21; 1944–1953 рр. 
Накази, розпорядження Кіровоградського обласного управ-
ління державного страхування з організаційних питань. 
Звіти про проведення операцій з державного страхування. 
Акти страхування сільськогосподарських культур. 
Журнали обліку осіб, застрахованих від нещасних випадків. 
Списки племінної худоби і суми їх оцінки. 
Документи з особового складу. 
 
Ф. Р – 3394.  Кіровоградська обласна рада добровільного спортив-
ного товариства “Іскра” Центральної ради добровільного 
спортивного товариства “Іскра”, м. Кіровоград Кіровоград-
ської області 
Справ: 70; 1945–1955 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 59; 1945–1953 рр. 
Постанови, накази, директиви Головних управлінь по фіз-
культурі  і  спорту  СРСР  та  УРСР,  Міністерства  охорони здоров’я  
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УРСР, Центральної ради добровільного спортивного товариства 
“Іскра”, обласного комітету фізкультури і спорту з питань 
організації фізкультурно-масової роботи. 
Накази голови обласної ради ДСТ “Іскра” з основної 
діяльності. 
Протоколи засідань обласної ради ДСТ “Іскра”, Кірово-
градського міського комітету фізкультури і спорту. 
Календарні плани спортивних заходів обласного комітету 
фізкультури і спорту. 
Звіти про роботу обласної ради ДСТ “Іскра”. 
Відомості, інформації про хід проведення особистої першості з 
різних видів спорту серед спортсменів ДСТ “Іскра”. 
Фінансові звіти. 
Документи з особового складу. 
 
Опис 2 
Справ: 11; 1954–1955 рр. 
Накази голови комітету по фізичній культурі і спорту при Раді 
Міністрів СРСР, обласного відділу охорони здоров’я з організа-
ційних. 
Протоколи засідань президії обласної ради товариства. 
Плани роботи 
Штатний розпис. Фінансово-бухгалтерські документи. Ліквіда-
ційний баланс товариства (01.06.1955) 
Документи з особового складу. 
 
Ф. Р – 3395.  Олександрівська нотаріальна контора Кіровоград-
ського обласного управління юстиції, с. Олександрівка 
Олександрівського району Кіровоградської області 
Справ: 25; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 25; 1944–1947 рр. 
Звіти про роботу контори. 
Статистичні звіти. 
Документи (угоди, свідоцтва, реєстри) нотаріальних дій. 
 
Ф. Р – 3396.  Олександрівське лісове господарство Кіровоград-
ського обласного управління лісового господарства, с. Олек-
сандрівка Олександрівського району Кіровоградської області 
Справ: 21; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 21; 1944–1947 рр. 
Накази, розпорядження, інструкції Міністерств лісового госпо- 
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дарства СРСР та УРСР, Дніпропетровського управління лісоохорони 
і лісонасаджень з виробничо-господарських питань. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти про збитки, які були нанесені лісовому господарству 
гітлерівськими окупантами у 1941–1944 роках. 
Листування з лісництвами Олександрівського району з питань 
заготівлі деревини. 
 
Ф. Р – 3397.  Олександрівське лісопромислове господарство 
Київського тресту лісової промисловості, с. Олександрівка 
Олександрівського району Кіровоградської області 
Справ: 19; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 19; 1944–1947 рр. 
Постанови, розпорядження, накази, директиви, вказівки, 
Народного комісаріату лісової промисловості УРСР, Київського 
тресту лісової промисловості, Кіровоградського облвиконкому, 
Олександрівського райвиконкому з виробничо-господарських 
питань. 
Плани заготівлі деревини та звіти про їх виконання. 
Звіти про роботу господарства, з капітального будівництва. 
Статистичні звіти. 
Інвентаризаційні описи лісоматеріалів. 
 
Ф. Р – 3398.  Машинно-тракторна станція ім. Петровського Кі-
ровоградського обласного управління сільського господар-
ства, с. Петрівка Олександрівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 7; 1944 р. 
 
Опис 1 
Справ: 7; 1944 р. 
Накази, розпорядження, вказівки Кіровоградського обласного 
земельного управління, Олександрівського районного комітету 
компартії України, райвиконкому з організаційних та виробничих 
питань діяльності. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Акти перевірок роботи машино-тракторної станції. 
 
Ф. Р – 3399.  Олександрівський районний відділ статистики 
Кіровоградського обласного управління статистики, 
смт Олександрівка Олександрівського району 
Кіровоградської області 
Справ: 550; 1944–1991 рр. 
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Опис 1 
Справ: 550; 1944–1991 рр. 
Директивні розпорядження, вказівки уповноваженого Держ-
плану при РНК СРСР у Кіровоградській області з питань організації 
ведення статистичного обліку. 
Комплексні плани роботи районного відділу. 
Зведені статистичні звіти про чисельність, вік і стать 
населення, чисельність дітей дошкільного та шкільного віку, розмір 
заробітну плату у населення, розміри площ та обсяги врожаю 
сільськогосподарських культур, стан тваринництва, внесення 
мінеральних добрив, використання техніки та механізацію 
сільського господарства, а також виконання плану будівництва за 
рахунок місцевого бюджету. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3400.  Перегонівський державний цукровий завод ім. К. 
Маркса Кіровоградського обласного державного тресту 
цукрової промисловості, с. Перегонівка Голованівського 
району Кіровоградської області 
Справ: 110; 1944–1962 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 51; 1944–1961 рр. 
Виробничо-фінансові плани. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Колективний договір. 
 
Опис 2 
Справ: 59; 1955–1962 рр. 
Протоколи загальних зборів працівників заводу та засідань 
заводського комітету. 
Плани роботи заводського комітету та звіти про їх виконання. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи (протоколи, звіти) з раціоналізації і винахідництва 
Соціалістичні зобов’язання працівників заводу. 
 
Ф. Р – 3402.  Підвисоцьке лісництво Кіровоградського обласного 
управління лісового господарства, с. Торговиця Підвисоцько-
го району Кіровоградської області 
Справ: 15; 1944–1955 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 15; 1944–1955 рр. 
Накази, розпорядження обласного управління лісового 
господарства з виробничих та організаційних питань. 
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Протоколи виробничих нарад та загальних зборів працівників 
лісництва. 
Плани роботи лісництва. 
Звіти про результати обліку лісового фонду, стан заготівлі 
лісоматеріалу та розробки лісових насаджень. 
Документи профспілкової організації. 
 
Ф. Р – 3404.  Нерубайська сільська рада народних депутатів та її 
виконавчий комітет, с. Нерубайка Новоархангельського 
району Кіровоградської області 
Справ: 369; 1944–1991 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 368; 1944–1991 рр. 
Постанови, рішення, вказівки Підвисоцького райвиконкому та 
райкому компартії України з питань виконання плану збирання 
врожаю, заготівлі худоби, підготовки сільськогосподарської техніки 
та інвентаря до посівної кампанії. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів жителів села. 
Плани роботи сільської ради. 
Документи (протоколи, плани, звіти, інформації) постійно 
діючих комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Списки загиблих, нагороджених, вивезених до Німеччини 
громадян сільської ради в роки Другої світової війни 1941–1945 
років. 
Угоди про соціалістичне змагання між сільськими радами. 
 
Ф. Р – 3405.  Левківська сільська рада депутатів трудящих та її 
виконавчий комітет, с. Левківка Підвисоцького району 
Кіровоградської області 
Справ: 73; 1944–1959 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 73; 1944–1959 рр. 
Рішення, вказівки Підвисоцького райвиконкому з питань вико-
нання планів державних замовлень на постачання сільськогоспо-
дарської продукції. 
Протоколи сесій сільської ради та засідань її виконкому. 
Плани роботи сільської ради. 
Документи (протоколи, плани) постійно діючих комісій. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
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Листування з правоохоронними органами району з питань 
взяття на облік жителів села, вивезених до Німеччини в період 
гітлерівської окупації 1941–1944 років. 
 
Ф. Р – 3406.  Покотилівська сільська рада народних депутатів 
та її виконавчий комітет, с. Покотилове Новоархан-
гельського району Кіровоградської області 
Справ: 362; 1944–1991 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 362; 1944–1991 рр. 
Рішення, директивні вказівки Підвисоцького райвиконкому з 
питань мобілізації жителів села для роботи на промислових 
підприємствах, організації збору документальних матеріалів періоду 
Другої світової війни 1941–1945 років, підготовки до збирання 
врожаю та проведення ремонту доріг. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів жителів села. 
Плани роботи сільської ради. 
Документи (протоколи, плани, звіти, списки) постійно діючих 
комісій та по виборах депутатів місцевих рад. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Угоди про соціалістичне змагання між сільськими радами. 
 
Ф. Р – 3407.  Володимирівська сільська рада депутатів трудящих 
та її виконавчий комітет, с. Володимирівка Підвисоцького 
району Кіровоградської області 
Справ: 24; 1944–1954 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 24; 1944–1954 рр. 
Постанови, рішення, директивні вказівки Підвисоцького 
райвиконкому, райкому компартії України, районного фінансового 
відділу з питань мобілізації населення на промислові підприємства, 
увічнення пам’яті воїнів, загиблих у Другій світовій війні, 
підготовки шкіл до навчального року. 
Протоколи сесій сільської ради та засідань її виконавчого 
комітету. 
Плани роботи сільської ради. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3408.  Небелівська сільська рада народних депутатів та її 
виконавчий комітет, с. Небелівка Новоархангельського 
району Кіровоградської області 
Справ: 305; 1944–1991 рр. 
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Опис 1 
Справ: 303; 1944–1991 рр. 
Постанови, директивні вказівки Підвисоцького райвиконкому 
з питань підготовки до весняної посівної кампанії, збирання 
врожаю, проведення ремонту доріг та шкіл. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів жителів села. 
Плани роботи сільської ради. 
Документи (протоколи, плани, звіти, списки) постійно діючих 
комісій та по виборах депутатів місцевих рад. 
Штатні розпис. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Угоди про соціалістичне змагання між сільськими радами. 
 
Ф. Р – 3409.  Свердликівська сільська рада народних депутатів 
та її виконавчий комітет, с. Свердликове Новоархангель-
ського району Кіровоградської області 
Справ: 354; 1944–1993 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 354; 1944–1993 рр. 
Постанови, рішення, вказівки Підвисоцького райвиконкому, 
райкому КП(б)У компартії України з організаційних питань. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів жителів села. 
Плани роботи сільської ради. 
Відомості про кількість будинків, зруйнованих гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках 
Документи (протоколи, плани, інформації, списки) постійно 
діючих комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Угоди про соціалістичне змагання між сільськими радами. 
 
Ф. Р – 3410.  Торговицька сільська рада народних депутатів та її 
виконавчий комітет, с. Торговиця Новоархангельського 
району Кіровоградської області 
Справ: 402; 1944–1993 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 402; 1944–1993 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження Підвисоцького райвикон-
кому з питань проведення весняної посівної кампанії та збирання 
сільськогосподарських культур. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів жителів села. 
Плани роботи сільської ради та звіти про їх виконання. 
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Документи (протоколи, плани, звіти, інформації) постійно 
діючих комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Угоди про соціалістичне змагання між сільськими радами. 
 
Ф. Р – 3411.  Станіславівська сільська рада депутатів трудящих 
та її виконавчий комітет, с. Станіславівка Підвисоцького 
району Кіровоградської області 
Справ: 38; 1944–1954 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 38; 1944–1954 рр. 
Постанови, рішення, директивні вказівки Підвисоцького 
райвиконкому та райкому компартії України з питань виконання 
державних планів поставок зерна, проведення ремонту шкіл, а також 
виборів до місцевих рад. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів жителів села. 
Плани роботи. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3412.  Копенкуватська сільська рада народних депутатів 
та її виконавчий комітет, с. Копенкувате Новоархангель-
ського району Кіровоградської області 
Справ: 323; 1944–1992 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 323; 1944–1992 рр. 
Постанови, рішення, директивні вказівки Підвисоцького 
райвиконкому з питань підготовки до весняної посівної кампанії, 
стану збирання врожаю, вивезення цукрових буряків, а також 
проведення ремонту шкіл. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів жителів села. 
Плани роботи сільської ради. 
Документи (протоколи, плани, інформації, списки) постійно 
діючих комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Угоди про соціалістичне змагання між сільськими радами. 
 
Ф. Р – 3413.  Кам’янецька сільська рада народних депутатів та її 
виконавчий комітет, с. Кам’янече Новоархангельського 
району Кіровоградської області 
Справ: 390; 1944–1990 рр. 
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Опис 1 
Справ: 390; 1944–1990 рр. 
Постанови, рішення, вказівки Підвисоцького райвиконкому з 
питань підготовки до посівної кампанії, збирання врожаю, 
виконання державних замовлень на постачання сільсько-
господарської продукції. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів жителів села. 
Плани роботи сільської ради. 
Статистичний звіт з обліку присадибних ділянок. 
Документи (протоколи, плани, звіти, списки) постійно діючих 
комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Угоди про соціалістичне змагання між сільськими радами та 
соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
Листування з районним військкоматом з питань мобілізації 
військовозобов’язаних до лав Червоної Армії. 
 
Ф. Р – 3414.  Колгосп ім. Сталіна Станіславівської сільської ради, 
с. Станіславівка Підвисоцького району Кіровоградської 
області 
Справ: 23; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 23; 1944–1950 рр. 
Директивні вказівки Підвисоцького райвиконкому з питань 
підготовки до посівної кампанії, збирання врожаю, проведення 
ремонту сільськогосподарської техніки та інвентаря. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
План відновлення і розвитку сільського господарства в 
колгоспі. 
Фінансові документи. 
Акти про збитки, нанесені господарству та жителям села 
гітлерівськими окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3415.  Колгосп ім. Будьоного Покотилівської сільської 
ради, с. Покотилове Новоархангельського району Кіровоград-
ської області 
Справ: 176; 1944–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 176; 1944–1989 рр. 
Вказівки  Підвисоцького  райвиконкому  з  питань  проведення  
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сільськогосподарських робіт. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани та основні показники їх 
виконання. 
Звіти про роботу колгоспу, про стан тваринництва. 
Штатні розписи. Кошториси витрат. 
Угоди про соціалістичне змагання між господарствами. 
 
Ф. Р – 3416.  Колгосп ім. Кірова Перегонівської сільської ради, 
с. Перегонівка Підвисоцького району Кіровоградської області 
Справ: 3; 1945–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 3; 1945–1947 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
 
Ф. Р – 3417.  Колективне сільськогосподарське підприємство ”За-
повіт Леніна” Розсохуватецької сільської ради, с. Розсоху-
ватець Новоархангельського району Кіровоградської області 
Справ: 98; 1944–1972, 1987–1995 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 98; 1944–1972, 1987–1995 рр. 
Директивні вказівки Підвисоцького райвиконкому з питань 
заготівлі сільськогосподарських культур, худоби та птиці. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Перспективні плани розвитку господарства. Виробничо-
фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Штатні розписи. 
 
Ф. Р – 3418.  Колгосп ім. Карла Маркса Нерубайської сільської 
ради, с. Нерубайка Новоархангельського району Кіровоград-
ської області 
Справ: 174; 1944–1987 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 174; 1944–1987 рр. 
Директивні вказівки Підвисоцького районного відділу 
сільського господарства з питань підготовки до весняної посівної 
кампанії, збирання врожаю, проведення ремонту сільсько-
господарської техніки та інвентаря. 
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Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
П’ятирічні плани розвитку господарства. Виробничо-фінансові 
плани та звіти про їх виконання. 
Статистичні звіти про виробництво продуктів тваринництва. 
Штатні розписи. 
 
Ф. Р – 3419.  Колгосп ім. Івана Франка Левківської сільської ради, 
с. Левківка Підвисоцького району Кіровоградської області 
Справ: 29; 1944–1959 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 29; 1944–1959 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Статистичний звіт про виробництво продуктів тваринництва. 
Кошториси витрат. 
 
Ф. Р – 3420.  Колгосп ім. Калініна Полонистенської сільської 
ради, с. Полонисте Підвисоцького району Кіровоградської 
області 
Справ: 15; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 15; 1944–1949 рр. 
Директивні вказівки Підвисоцького районного відділу 
сільського господарства з питань підготовки до весняної посівної 
кампанії, виконання державних замовлень по заготівлі 
сільськогосподарської продукції. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани. 
Акт про збитки, нанесені колгоспу та жителям села 
гітлерівськми окупантами у 1941–1944 роки. 
 
Ф. Р – 3421.  Колгосп ім. Леніна Нерубайської сільської ради, 
с. Нерубайка Підвисоцького району Кіровоградської області 
Справ: 22; 1944–1958 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 22; 1944–1958 рр. 
Розпорядження і директивні вказівки Підвисоцького 
райвиконкому з питань підготовки до посіву сільськогосподарських 
культур та збирання врожаю. 
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Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани, плани розвитку тваринництва та посівів 
сільськогосподарських культур. 
Акт про збитки, нанесені колгоспу та жителям села 
гітлерівськми окупантами у 1941–1944 роки. 
 
Ф. Р – 3422.  Колгосп ”Нове життя” Перегонівської сільської 
ради, с. Перегонівка Підвисоцького району Кіровоградської 
області 
Справ: 4; 1945–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 4; 1945–1947 рр. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Головна книга. 
 
Ф. Р – 3423.  Колгосп ім. Шевченка Перегонівської сільської ради, 
с. Перегонівка Підвисоцького району Кіровоградської області 
Справ: 2; 1945–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1945–1947 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
 
Ф. Р – 3424.  Колгосп ім. Комуністичного інтернаціоналу молоді 
Торговицької сільської ради, с. Торговиця Підвисоцького 
району Кіровоградської області 
Справ: 18; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 18; 1944–1950 рр. 
Директивні вказівки Підвисоцького райвиконкому, районного 
відділу сільського господарства з питань проведення 
сільськогосподарських робіт та виконання державних замовлень на 
сільськогосподарську продукцію. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Звіти про виконання планів роботи. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3425.  Колгосп ім. Сталіна Полонистенської сільської ради, 
с. Полонисте Підвисоцького району Кіровоградської області 
Справ: 11; 1944–1949 рр.  
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Опис 1 
Справ: 11; 1944–1949 рр. 
Директивні вказівки Підвисоцького райвиконкому та 
районного відділу сільського господарства з питань підготовки до 
весняної сівби, збору врожаю, проведення ремонту сільсько-
господарського інвентаря. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспів. 
План відбудови і розвитку сільського господарства. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3426.  Колгосп ім. Кірова Торговицької сільської ради, 
с. Торговиця Новоархангельського району Кіровоградської 
області 
Справ: 191; 1944–1987 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 191; 1944–1987 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
П’ятирічні плани розвитку сільського господарства. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Основні показники виконання виробничо-фінансових планів. 
Звіти про стан тваринництва. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Угоди про соціалістичне змагання між колгоспами. 
 
Ф. Р – 3427.  Колгосп ім. Будьоного Небелівської сільської ради, 
с. Небелівка Підвисоцького району Кіровоградської області 
Справ: 13; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 13; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Звіт про роботу колгоспу. 
Бухгалтерські документи. 
Акти про збитки, нанесені колгоспу та жителям села 
гітлерівськими окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3428.  Колгосп ім. Другої п’ятирічки Копенкуватської 
сільської ради, с. Копенкувате Підвисоцького району 
Кіровоградської області 
Справ: 9; 1944–1949 рр. 
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Опис 1 
Справ: 9; 1944–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3429.  Колгосп ім. XVIII партз'їзду Підвисоцької сільської 
ради, с. Підвисоке Підвисоцького району Кіровоградської 
області 
Справ: 42; 1944–1958 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 42; 1944–1958 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Акти про збитки, нанесені колгоспу та жителям села 
гітлерівськими окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3430.  Устинівське районне виробниче об’єднання по ви-
робничо-технічному забезпеченню сільського господарства 
Кіровоградського обласного виробничого об’єднання по ви-
робничо-технічному забезпеченню сільського господарства, 
смт Устинівка Устинівського району Кіровоградської області 
Справ: 180; 1944–1947, 1966–1982 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 180; 1944–1947, 1966–1982 рр. 
Постанови, накази, розпорядження, інструкції обласного 
комітету компартії України, облвиконкому, обласного земельного 
відділу з питань впровадження нової техніки, ліквідації недоліків в 
роботі МТС, забезпечення техніки безпеки, економії енергетичних 
ресурсів, удосконалення технічного обслуговування машинно-
тракторного парку та землекористування. 
Накази керуючого з основної діяльності. 
Протоколи засідань технічної ради. 
Виробничо-торговельні плани. Плани соціального розвитку 
райсільгосптехніки. 
Ррічні звіти про роботу, виконання плану по труду. 
Відомості, інформації про преміювання працівників, виконан-
ня соцзобов’язань, впровадження раціоналізаторських пропозицій. 
Штатні розписи. Бухгалтерські звіти. 
Документи профспілкової організації. 
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Ф. Р – 3436.  Радянське господарство ім. Димитрова Устинів-
ського районного агропромислового об’єднання, с. Димит-
рове Устинівського району Кіровоградської області 
Справ: 424; 1944–1947, 1957–1991 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 424; 1944–1947, 1957–1991 рр. 
Постанови бюро районного комітету компартії України, 
райвиконкому, районного агропромислового об’єднання з питань 
фінансово-господарської діяльності радгоспу. 
Накази директора з основної діяльності. 
Протоколи засідань бюро економічного аналізу, технічної 
ради, партійного та робочого комітетів радгоспу, загальних зборів 
робітників і службовців. 
Виробничо-фінансові плани. Перспективні плани розвитку 
сільського господарства радгоспу. 
Звіти про роботу з кадрами, агрономічні звіти. 
Штатні розписи, Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти перевірок стану тваринництва. 
Документи профспілкової організації. 
 
Ф. Р – 3437.  Радянське господарство “Червоне озеро” 
Кіровоградського обласного тресту радгоспів, с. Червоне 
Озеро Устинівського району Кіровоградської області 
Справ: 9; 1944–1946 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 9; 1944–1946 рр. 
Накази, розпорядження Міністерства радгоспів СРСР та УРСР, 
Кіровоградського тресту радгоспів з питань організаційних питань. 
Картотека обліку основних засобів і тваринництва. 
 
Ф. Р – 3438.  господарство “Устинівський” Кіровоградського 
обласного тресту радгоспів, с. Криничне Устинівського 
району Кіровоградської області 
Справ: 102; 1944–1954, 1959–1980 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 102; 1944–1954, 1959–1980 рр. 
Накази, розпорядження Міністерств радгоспів СРСР та УРСР, 
Кіровоградського тресту радгоспів про виконання планів сівби ярих 
і технічних культур, раціональне використання сільськогосподар-
ської техніки. 
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Протоколи загальних зборів робітників і службовців радгоспу, 
засідань технічної ради та балансової комісії. 
Виробничо-фінансові плани. 
Акти перевірок посівного матеріалу. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи 
Соціалістичні зобов’язання робітників і службовців. 
 
Ф. Р – 3439.  Степанівська сільська рада народних депутатів та 
її виконавчий комітет, с. Степанівка Устинівського району 
Кіровоградської області 
Справ: 405; 1944–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 405; 1944–1989 рр. 
Розпорядження районного комітету комуністичної партії 
України, райземвідділу з питань виконання плану по тваринництву, 
проведення сівби ярих культур та хлібозаготівлі. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів жителів села. 
Пплани роботи сільської ради. 
Документи постійно діючих комісій (протоколи, плани, списки 
депутатів) та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3440.  Колгосп ”Агрокультура” Криничуватської сільської 
ради, с. Криничуватка Устинівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 24; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 24; 1944–1950 рр. 
Розпорядження райкому компартії України, райвиконкому з 
питань проведення весняної посівної кампанії, виконання плану 
хлібозаготівлі. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів 
колгоспу. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3441.  Колгосп “Більшовик” Сонцівської сільської ради, 
с. Сонцеве Устинівського району Кіровоградської області 
Справ: 121; 1944–1972, 1979–1992 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 121; 1944–1972, 1979–1992 рр. 
Протоколи  засідань  правління  колгоспу,  бюро  економічного 
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аналізу та загальних зборів колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани колгоспу. 
Статистичні звіти про підготовку і підвищення кваліфікації 
кадрів. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
 
Ф. Р – 3442.  Колгосп ім. XVIII партз'їзду Березівської сільської 
ради, с. Березівка Устинівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 15; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 15; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани колгоспу. 
Бухгалтерські звіти. 
 
Ф. Р – 3443.  Колгосп ім. Ворошилова Березівської сільської ради, 
с. Березівка Устинівського району Кіровоградської області 
Справ: 23; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 23; 1944–1950 рр. 
Розпорядження райкому компартії України, райвиконкому з 
виробничо-господарських та фінансових питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі . 
Бухгалтерські звіти. 
Акти про збитки, нанесені колгоспу гітлерівськми окупантами 
у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3444.  Колгосп ім. Горького Березуватської сільської ради, 
с. Ковалівка Устинівського району Кіровоградської області 
Справ: 26; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 26; 1944–1950 рр. 
Розпорядження райкому компартії України, райвиконкому, 
райземвідділу з питань проведення весняної сівби та виконання 
плану хлібозаготівлі. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
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Виробничі плани . 
Бухгалтерські звіти. 
 
Ф. Р – 3445.  Колгосп ім. Димитрова Березівської сільської ради, 
с. Завтурове Устинівського району Кіровоградської області 
Справ: 30; 1944–1957 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 30; 1944–1957 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
його членів. 
Виробничі плани. 
Звіти про роботу колгоспу. 
 
Ф. Р – 3446.  Колгосп ім. 25-тисячників Антонівської сільської 
ради, с. Антонівка Устинівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 29; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 29; 1944–1950 рр. 
Розпорядження Устинівського райкому компартії України, 
райвиконкому з питань виконання плану хлібозаготівлі, своєчасної 
сівби озимих культур. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про роботу колгоспу. 
 
Ф. Р – 3447.  Колгосп ім. Дзержинського Ганно-Требинівської 
сільської ради, с. Ганно-Требинівка Устинівського району 
Кіровоградської області 
Справ: 183; 1944–1986 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 183; 1944–1986 рр. 
Розпорядження Устинівського райкому компартії України, 
райвиконкому з питань виконання плану хлібозаготівлі, посіву ярих 
і технічних культур. 
Протоколи засідань правління колгоспу, бюро економічного 
аналізу та загальних зборів колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани. 
Статистичні звіти про роботу з кадрами. 
Аналізи фінансово-господарської діяльності. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
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Соціалістичні зобов’язання колгоспу. 
 
Ф. Р – 3448.  Колгосп ім. Х з’їзду ВЛКСМ Степанівської сільської 
ради, с. Ленінка Устинівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 17; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 17; 1944–1950 рр. 
Розпорядження Устинівського райкому компартії України, 
райвиконкому з питань виконання плану хлібозаготівлі та розвитку 
тваринництва. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про роботу колгоспу. 
 
Ф. Р – 3449.  Колгосп ім. Мічуріна Жовтневої сільської ради, 
с. Жовтневе Устинівського району Кіровоградської області 
Справ: 237; 1944–1988 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 237; 1944–1988 рр. 
Розпорядження Устинівського райвиконкому з питань 
виконання плану посіву ярих і технічних культур, будівництва 
тваринницьких ферм. 
Протоколи засідань правління колгоспу, бюро економічного 
аналізу та загальних зборів колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани. Плани розвитку сільського 
господарства. 
Статистичні звіти про чисельність керівних і механізаторських 
кадрів. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспу. 
 
Ф. Р – 3450.  Колгосп ім. Жданова Сагайдацької сільської ради, 
с. Сагайдак Устинівського району Кіровоградської області 
Справ: 16; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 16; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани колгоспу. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
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Ф. Р – 3451.  Колгосп ім. Кірова Криничуватської сільської ради, 
с. Новоклинці Устинівського району Кіровоградської області 
Справ: 9; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 9; 1944–1947 рр. 
Протоколи загальних зборів колгоспників. 
Виробничі плани. 
Бухгалтерські звіти. 
Акти про збитки, нанесені колгоспу гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3452.  Колгосп ім. Калініна Криничуватської сільської 
ради, с. П’ятихатки Устинівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 10; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 10; 1944–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу. 
Виробничі плани. 
Бухгалтерські звіти. 
 
Ф. Р – 3453.  Колгосп “За другу п’ятирічку” Березівської сільської 
ради, с. Бердихине Устинівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 27; 1944–1948 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 27; 1944–1948 рр. 
Розпорядження Устинівського райкому компартії України, 
райвиконкому з питань виконання планів хлібозаготівлі та розвитку 
тваринництва. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани. 
Бухгалтерські звіти. 
 
Ф. Р – 3454.  Колгосп ім. Куйбишева Устинівської селищної ради, 
смт Устинівка Устинівського району Кіровоградської області 
Справ: 188; 1944–1992 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 188; 1944–1992 рр. 
Статут колгоспу (1979). 
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Протоколи засідань правління колгоспу, виробничих нарад та 
загальних зборів колгоспників. 
Плани економічного і соціального розвитку колгоспу. 
Статистичні звіти про кількість і склад за освітою 
механізаторських кадрів. 
Штатні розписи адміністративно-управлінського персоналу. 
Бухгалтерські звіти. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання. 
 
Ф. Р – 3455.  Колгосп ім. Котовського Інгулецької сільської ради, 
с. Нова Бабанка Устинівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 16; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 16; 1944–1947 рр. 
Розпорядження Устинівського райкому компартії України, 
райвиконкому з питань виконання плану хлібозаготівлі, відкриття 
дитячих ясел у колгоспі. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани. 
Бухгалтерські звіти. 
 
Ф. Р – 3456.  Колгосп ім. Першого Травня Ганно-Леонтовичев-
ської сільської ради, с. Горошанка Устинівського району 
Кіровоградської області 
Справ: 18; 1941–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 18; 1941–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани. 
Бухгалтерські звіти. 
 
Ф. Р – 3457.  Колгосп “Степовик” Устинівської сільської ради, 
с. Устинівка Устинівського району Кіровоградської області 
Справ: 13; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 13; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
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Виробничі плани. 
Бухгалтерські звіти. 
 
Ф. Р – 3458.  Колгосп ім. Хрущова Седнівської сільської ради, 
с. Олександрівка Устинівського району Кіровоградської області 
Справ: 4; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 4; 1944–1947 рр. 
Розпорядження Устинівського райкому компартії України, 
райвиконкому з питань виконання плану хлібозаготівлі. 
Виробничий план. 
Бухгалтерські звіти. 
 
Ф. Р – 3460.  Колгосп ім. Леніна Криничуватської сільської ради, 
с. Криничуватка Устинівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 157; 1944–1988 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 157; 1944–1988 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани. 
Аналізи виробничо-фінансової діяльності колгоспу. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3461.  Колгосп ім. Петровського Березівської сільської ради, 
с. Березівка Устинівського району Кіровоградської області 
Справ: 220; 1944–1986 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 220; 1944–1986 рр. 
Розпорядження Устинівського райкому компартії України, 
райвиконкому з питань проведення сівби ярих і озимих культур, 
виконання плану хлібозаготівлі, розвитку тваринництва. 
Протоколи засідань правління колгоспу, бюро економічного 
аналізу та загальних зборів колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани. 
Аналізи виробничо-фінансової діяльності колгоспу. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспу. 
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Ф. Р – 3462.  Колгосп ім. Пушкіна Ганно-Требинівської сільської 
ради, с. Шестаківка Устинівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 21; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 21; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Планові завдання і зобов’язання колгоспників по держпоставці 
сільськогосподарської продукції. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськми 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3463.  Колгосп “Пролетарій” Червоноозерської сільської 
ради, с. Шнейдерове Устинівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 14; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 14; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3464.  Колгосп “Серп і молот” Новоєгорівської сільської 
ради, с. Новоєгорівка Устинівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 9; 1944, 1946–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 9; 1944, 1946–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3465.  Колгосп ім. Сталіна Медівської сільської ради, 
с. Медове Устинівського району Кіровоградської області 
Справ: 24; 1944–1951 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 24; 1944–1951 рр. 
Розпорядження Устинівського райвиконкому та райземвідділу 
з питань проведення посівних та збиральних кампаній, виконання 
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планів хлібозаготівлі та здачі державі сільськогосподарської 
продукції. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3466.  Колгосп “Спільна праця” Криничуватської сільської 
ради, с. Новокиївка Устинівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 22; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 22; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3467.  Колгосп ім. Кірова Устинівської селищної ради, 
смт Устинівка Устинівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 175; 1944–1987 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 175; 1944–1987 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
П’ятирічний план розвитку господарства (1965–1970). 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. Основні 
показники виконання виробничо-фінансових планів. 
Звіт правління колгоспу про фінансово-господарську 
діяльність. 
Бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3468.  Колгосп ім. Енгельса Медівської сільської ради, 
с. Заводське Устинівського району Кіровоградської області 
Справ: 13; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 13; 1944–1947 рр. 
Директивні вказівки Устинівського райвиконкому з питань 
підготовки  і  проведення  посівних  кампаній  та ремонту сільсько-
господарської техніки. 
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Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3469.  Відділ державного соціального забезпечення вико-
навчого комітету Устинівської районної ради депутатів 
трудящих, с. Устинівка Устинівського району Кіровоград-
ської області 
Справ: 12; 1944–1946 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 12; 1944–1946 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження, вказівки облвиконкому з 
питань соціального забезпечення, виплати пенсій і допомоги сім’ям 
загиблих воїнів та дітям сиротам. 
Протоколи загальних зборів членів колгоспів Устинівського 
району. 
Накази начальника управління з основної діяльності. 
Звіти про роботу. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. . 
 
Ф. Р – 3470.  Фінансовий відділ виконавчого комітету Усти-
нівської районної ради народних депутатів, смт Устинівка 
Устинівського району Кіровоградської області 
Справ: 364; 1944–1956, 1967–1990 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 364; 1944–1956, 1967–1990 рр. 
Постанови, накази обласного фінансового відділу, райвиконко-
му з питань виконання місцевих бюджетів та дотримання фінансової 
дисципліни. 
Накази завідувача відділу з основної діяльності. 
Протоколи засідань економічної ради, виробничих нарад та 
зборів працівників. 
Плани відрахувань та надходження державних і місцевих 
податків та звіти про фінансово-господарську роботу установ, 
організацій і підприємств. 
Статистичні звіти про роботу контрольно-ревізійного апарату 
району. 
Бюджети району та звіти, доповідні записки, аналізи про вико-
нання районних та сільських бюджетів. 
Мережа, кошториси і контингент районних і сільських 
установ. 
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Документи зі створення і використання союзного фонду 
соціального забезпечення колгоспників, з державної реєстрації 
підприємств, установ і організацій, що знаходяться на місцевому 
бюджеті, їх штатні розклади і кошториси витрат. 
Книги обліку платників сільськогосподарського податку. 
 
Ф. Р – 3471.  Устинівська районна ощадна каса № 3027 Кіро-
воградського обласного управління державних трудових 
ощадних кас і державного кредиту, с. Устинівка Усти-
нівського району Кіровоградської області 
Справ: 15; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 15; 1944–1947 рр. 
Розпорядження і директивні вказівки обласного управління 
ощадних кас і державного кредиту з питань проведення державної 
позики на підприємствах і організаціях району. 
Звіти про роботу ощадної каси. 
Зведення оборотів вкладів. 
Журнали з обліку оборотів по балансових рахунках та з обліку 
переказів, одержаних ощадною касою. 
 
Ф. Р – 3472.  Устинівська районна інформаційно-обчислювальна 
станція Кіровоградського обласного управління статис-
тики, смт Устинівка Устинівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 508; 1944–1962, 1966–1987 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 508; 1944–1962, 1966–1987 рр. 
Накази, рішення, розпорядження, директивні вказівки 
райвиконкому та обласного управління статистики з питань роботи 
інформаційно-обчислювальної станції та ведення статистичної 
звітності. 
Протоколи виробничих нарад. 
Виробничі плани, основні показники виробничо-фінансової 
діяльності станції. 
Статистичні звіти, зведені таблиці про виконання промисло-
вими підприємствами планів з виробництва, реалізації і собівартості 
валової продукції, заготівлі і виробництва продуктів тваринництва; з 
обліку посівних площ, врожайності сільськогосподарських культур, 
фактичного збору врожаю, розвитку і стану тваринництва і рибного 
господарства, кількості зрошувальних земель та їх використання, 
кількості плодово-ягідних і виноградних насаджень; наявність і стан 
сільськогосподарської техніки. 
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Документи (доповідні записки, доповіді, відомості) про стан 
народного господарства, освіти, охорони здоров’я, культури, 
житлово-комунального господарства, чисельність і рух населення 
району, робітників і службовців станції, а також фонд заробітної 
плати станції. 
Документи Всесоюзних переписів населення (1959–1970), 
Всесоюзного перепису плодово-ягідних насаджень у радгоспах і 
колгоспах. 
Документи (звіти, рапорти, схеми, довідки) про участь трудя-
щих району у комуністичних суботниках. 
Акти обстежень полезахисних смуг (1952). 
Штатні розписи. Кошториси витрат інформаційно-обчислю-
вальної станції. 
Список населених пунктів, установ, організацій і підприємств 
району. 
 
Ф. Р – 3474.  Відділ соціального забезпечення виконавчого 
комітету Устинівської районної ради депутатів трудящих, 
смт Устинівка Устинівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 80; 1944–1950, 1967–1975 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 80; 1944–1950, 1967–1975 рр. 
Рішення, розпорядження Устинівського райвиконкому, облас-
ного відділу соціального забезпечення з організаційних питань. 
Звіти про роботу відділу. 
Статистичні звіти про стан роботи із соціального забезпечення 
у районі. 
Документи (рішення, протоколи, анкети, списки) про 
нагородження багатодітних матерів району урядовими нагородами. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти перевірок роботи районного відділу соціального забез-
печення. 
 
Ф. Р – 3476.  Відділ охорони здоров’я Устинівської районної ради 
депутатів трудящих, с. Устинівка Устинівського району 
Кіровоградської області 
Справ: 9; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 9; 1944–1947 рр. 
Розпорядження, накази Устинівського райвиконкому, облас-
ного відділу охорони здоров’я з питань проведення профілактичної 
роботи лікувальними установами району. 
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Звіти про роботу районного відділу охорони здоров’я. 
 
Ф. Р – 3477.  Устинівська центральна районна лікарня Кірово-
градського обласного відділу охорони здоров’я, смт Усти-
нівка Устинівського району Кіровоградської області 
Справ: 128; 1967–1985 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 128; 1967–1985 рр. 
Рішення, накази Устинівського райвиконкому, обласного від-
ділу охорони здоров’я з питань організації роботи районної лікарні. 
Протоколи засідань медичної ради. 
Перспективний план роботи лікарні на 1976–1980 роки. Плани 
роботи та звіти про роботу лікарні та її відділень. 
Статистичні звіти про склад спеціалістів і чисельність апарату, 
виконання планів з праці та лікувально-профілактичних заходів. 
Основні показники роботи лікувально-профілактичних закла-
дів району. 
Штатні розписи. Фінансові документи. 
Акти ревізій фінансової-господарської діяльності лікарні. 
Документи профспілкової організації. 
 
Ф. Р – 3478.  Устинівський районний комітет у справах 
фізкультури і спорту Комітету у справах фізкультури і 
спорту при Кіровоградському облвиконкомі, с. Устинівка 
Устинівського району Кіровоградської області 
Справ: 8; 1944–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 8; 1944–1945 рр. 
Накази, директивні розпорядження обласного комітету в 
справах фізкультури і спорту з організаційних питань. 
Плани роботи районного комітету. 
Програми, положення обласного комітету в справах фіз-
культури і спорту з питань проведення республіканських і обласних 
спортивних змагань та здачі нормативів з окремих видів спорту. 
 
Ф. Р – 3479.  Устинівська районна спілка споживчих товариств 
Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств, 
смт Устинівка Устинівського району Кіровоградської області 
Справ: 345; 1944–1947, 1966–1988 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 345; 1944–1947, 1966–1988 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження облспоживспілки, райви-
конкому з організаційних питань. 
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Розпорядження голови правління райспоживспілки з основної 
діяльності. 
Протоколи засідань правління спілки та загальних зборів 
пайовиків, кооператорів і молодих спеціалістів. 
Перспективний план розвитку торгівлі на 1971–1975 роки. 
Плани господарської діяльності та звіти про їх виконання. Звіти 
районних і сільських споживчих товариств про роботу. 
Аналізи фінансової і господарської діяльності райспожив-
спілки. 
Штатні розписи. Кошториси видатків. 
Акти перевірок фінансово-господарської діяльності райспо-
живспілки. 
Документи профспілкової організації. 
Документи (зобов’язання, завдання, рапорти, підсумки) по 
соціалістичному змаганню між споживчими товариствами району. 
 
Ф. Р – 3481.  Устинівська промислова артіль по пошиву одягу і 
взуття ім. Кірова Кіровоградської обласної промислової 
ради, с. Устинівка Устинівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 13; 1944, 1946–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 13; 1944, 1946–1947 рр. 
Директивні вказівки обласної промислової ради з орга-
нізаційних питань. 
Протоколи засідань правління артілі та загальних зборів її 
членів. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3482.  Устинівське відділення Кіровоградської обласної 
контори Державного банку СРСР, с. Устинівка Устинів-
ського району Кіровоградської області 
Справ: 28; 1939, 1941, 1943–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 28; 1939, 1941, 1943–1947 рр. 
Накази, циркуляри, директивні вказівки обласної контори 
Державного банку СРСР з організаційних і фінансових питань. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Статистичні звіти про виконання бюджету. 
Штатні розписи. Кошториси видатків. 
Акти перевірок роботи відділення. 
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Листування з обласною конторою Державного банку СРСР з 
питань фінансування організацій і підприємств району. 
 
Ф. Р – 3483.  Радянське господарство “Сагайдак” Кіровоградсько-
го обласного тресту радгоспів, с. Сагайдак Устинівського 
району Кіровоградської області 
Справ: 21; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 21; 1944–1947 рр. 
Накази, директивні вказівки Народного комісаріату радян-
ських господарств СРСР, Міністерства землеробства СРСР з 
організаційних та виробничих питань. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3484.  Уповноважений Міністерства заготівлі СРСР по 
Устинівському району, с. Устинівка Устинівського району 
Кіровоградської області 
Справ: 20; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 20; 1944–1947 рр. 
Накази, розпорядження, директивні вказівки Уповноваженого 
Міністерства заготівлі СРСР по Кіровоградській області з питань 
виконання планів заготівлі сільськогосподарської продукції. 
Звіти про роботу. 
Зведення про виконання планів заготівлі хліба, сільсько-
господарських продуктів та продуктів тваринництва. 
Штатний розпис. 
Акти перевірок роботи млина та олійні. 
 
Ф. Р – 3485.  Березуватська сільська рада депутатів трудящих 
та її виконавчий комітет, с. Березуватка Устинівського 
району Кіровоградської області 
Справ: 48; 1944–1952 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 48; 1944–1952 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження Устинівського райви-
конкому, райкому компартії України, районного фінансового 
відділу, районного військкомату з питань підготовки до посівної 
кампанії, проведення хлібозаготівлі, організації сплати податків, а 
також надання допомоги інвалідам. 
Протоколи сесій сільської ради та засідань її виконкому. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
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Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3486.  Криничуватська сільська рада народних депутатів 
та її виконавчий комітет, с. Криничуватка Устинівського 
району Кіровоградської області 
Справ: 428; 1944–1992 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 428; 1944–1992 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження Устинівського райви-
конкому, районного комітету компартії України, районного 
військкомату, районного здороввідділу з організаційних питань. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконкому та 
загальних зборів громадян села. 
Документи (протоколи, плани, звіти, списки) постійно діючих 
комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Угоди про соціалістичне змагання Криничуватської та 
Дмитрівської сільських рад. 
 
Ф. Р – 3487.  Маловоднянська сільська рада народних депутатів 
та її виконавчий комітет, с. Маловодяне Долинського 
району Кіровоградської області 
Справ: 185; 1944–1979 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 185; 1944–1979 рр. 
Рішення, розпорядження Долинського райвиконкому, район-
ного комітету компартії України, районного військкомату, район-
ного земельного відділу з питань проведення посівної кампанії, 
збирання врожаю, організації сплати податків та мобілізації військо-
возобов’язаних. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів жителів села. 
Плани роботи сільської ради та звіти про їх виконання. 
Документи (протоколи, плани, звіти, списки) постійно діючих 
комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Угоди про соціалістичне змагання між сільськими радами. 
 
Ф. Р – 3488.  Колгосп ім. ІІІ-го Інтернаціоналу Седнівської сіль-
ської ради, с. Когушівка Устинівського району Кіровоград-
ської області 
Справ: 3; 1944, 1947 рр. 
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Опис 1 
Справ: 3; 1944, 1947 рр. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3489.  Колгосп ім. Карла Маркса Седнівської сільської ради, 
с. Седнівка Устинівського району Кіровоградської області 
Справ: 236; 1944–1987 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 236; 1944–1987 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
 
Ф. Р – 3490.  Сонцівська сільська рада народних депутатів та її 
виконавчий комітет, с. Сонцеве Устинівського району 
Кіровоградської області 
Справ: 108; 1944–1951, 1984–1988 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 108; 1944–1951, 1984–1988 рр. 
Розпорядження, рішення Устинівського райвиконкому, 
райкому компартії України, районного військкомату, районного 
земельного відділу з організаційних та виробничих питань. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконкому та 
загальних зборів жителів села. 
Плани роботи сільської ради та звіти про роботу. 
Документи (протоколи, плани, звіти) постійно діючих комісій 
та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
Угоди про соціалістичне змагання між сільськими радами. 
 
Ф. Р – 3491.  Колгосп ім. ІІІ-ї п’ятирічки Седнівської сільської 
ради, с. Когушівка Устинівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 9; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 9; 1944–1947 рр. 
Розпорядження Устинівського райвиконкому та райкому 
компартії України з організаційних питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
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Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3492.  Колгосп “Хлібороб України” Березівської сільської 
ради, с. Березівка Устинівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 11; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 11; 1944–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські звіти. 
 
Ф. Р – 3493.  Радянське господарство “Інгульський” Кіровоград-
ського обласного тресту радгоспів, с. Інгульське Устинів-
ського району Кіровоградської області 
Справ: 108; 1944–1960, 1967–1980 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 108; 1944–1960, 1967–1980 рр. 
Накази, директивні вказівки Міністерства радгоспів СРСР з 
організаційних питань. 
Накази директора радгоспу з основної діяльності. 
Протоколи засідань бюро економічного аналізу та робітничого 
комітету. 
Виробничі плани та статистичні звіти про роботу. 
Штатний розпис. Бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання працівників радгоспу. 
 
Ф. Р – 3494.  Колгосп ім. Паризької комуни Сонцівської сільської 
ради, с. Сонцеве Устинівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 22; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 22; 1944–1947 рр. 
Розпорядження Устинівського райвиконкому, районного зе-
мельного відділу з організаційних та виробничих питань. 
Протоколи засідання правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани. 
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Ф. Р – 3496.  Колгосп ім. Комінтерна Медівської сільської ради, 
с. Медове Устинівського району Кіровоградської області 
Справ: 11; 1944–1948 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 11; 1944–1948 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські звіти. 
 
Ф. Р – 3497.  Колгосп “Рух Стаханова” Новоустинівської 
сільської ради, с. Новоустинівка Устинівського району 
Кіровоградської області 
Справ: 20; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 20; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідання правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про роботу колгоспу. 
 
Ф. Р – 3498.  Колгосп ім. Свердлова Березівської сільської ради, 
с. Березівка Устинівського району Кіровоградської області 
Справ: 6; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 6; 1944–1947 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3500.  Колгосп “Новий путь” Новоустинівської сільської 
ради, с. Новоустинівка Устинівського району Кіровоград-
ської області 
Справ: 14; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 14; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
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Ф. Р – 3501.  Устинівська районна дорожна ремонтно-будівельна 
дільниця Кіровоградського обласного управління будівництва 
і експлуатації автомобільних доріг, с. Устинівка Усти-
нівського району Кіровоградської області 
Справ: 126; 1944–1946, 1948–1958, 1967–1980 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 126; 1944–1946, 1948–1958, 1967–1980 рр. 
Накази, рішення, розпорядження обласного дорожнього 
управління, райвиконкому з питань проведення ремонту та 
будівництва мостів і доріг. 
Положення про Устинівську ремонтно-будівельну дільницю. 
Накази керівника дільниці з основної діяльності. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Звіти про стан автомобільних доріг і споруд. 
Штатний розпис апарату управління. 
Акти обстеження стану доріг та прийому збудованих автодоріг 
району в експлуатацію. 
Список доріг місцевого значення. 
Документи профспілкової організації. 
Колективні договори. 
Соціалістичні зобов’язання. 
 
Ф. Р – 3502.  Устинівська районна прокуратура Кіровоградської 
обласної прокуратури, с. Устинівка Устинівського району 
Кіровоградської області 
Справ: 72; 1944–1970 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 37; 1944–1947 рр. 
Накази, постанови, інструкції Прокуратури СРСР, обласної 
прокуратури з організаційних питань. 
Доповідні записки про роботу. 
Акти перевірок роботи камери попереднього ув’язнення. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Листування з обласною прокуратурою з питань ведення 
слідчої та прокурорської роботи. 
 
Опис 3 
Справ: 35; 1946–1962 рр. 
Інструкція по складанню статистичних звітів. 
Плани роботи та звіти про роботу. 
Акти перевірок роботи районної прокуратури. 
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Ф. Р – 3503.  Ворошилівська машинно-тракторна станція Кіро-
воградського обласного управління сільського господарства, 
с. Березівка Устинівського району Кіровоградської області 
Справ: 29; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 29; 1944–1950 рр. 
Накази, рішення Міністерства сільського господарства СРСР, 
обкому компартії України, обласного управління сільського 
господарства та обласного земельного відділу з виробничих та 
організаційних питань. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3504.  Устинівський районний народний суд Кіровоград-
ського обласного управління юстиції, с. Устинівка Усти-
нівського району Кіровоградської області 
Справ: 26; 1944–1946 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 7; 1944 р. 
Постанови, накази, директиви Наркомату юстиції СРСР, 
Верховного Суду СРСР з питань організації та проведення розгляду 
цивільних та кримінальних справ. 
Звіти народного судді про роботу перед виборцями. 
 
Опис 2 
Справ: 19; 1945–1946 рр. 
Накази, директиви, вказівки Наркоматів юстиції СРСР та 
УРСР, Верховного Суду СРСР, обласного управління юстиції з 
питань організації роботи судових органів. 
Статистичні звіти про роботу народного суду. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3505.  Новоукраїнська районна нотаріальна контора Кіро-
воградського обласного управління юстиції, м. Новоукраїнка 
Новоукраїнського району Кіровоградської області 
Справ: 42; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 42; 1944–1947 рр. 
Реєстр нотаріальних справ. 
Угоди про купівлю-продаж домоволодінь та забудову земель-
них ділянок. 
Заповіти громадян та свідоцтва на право спадщини. 
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Ф. Р – 3507.  Новоукраїнська районна дорожна ремонтно-буді-
вельна дільниця Кіровоградського обласного управління 
будівництва і експлуатації автомобільних доріг, м. Ново-
українка Новоукраїнського району Кіровоградської області 
Справ: 211; 1944–1980 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 211; 1944–1980 рр. 
Накази, рішення обласного та районного виконкомів, обласно-
го управління будівництва і експлуатації автомобільних доріг з 
виробничих питань. 
Накази керівника дільниці з основної діяльності. 
Плани роботи дільниці та звіти про їх виконання. 
Статистичні звіти про виконання плану будівництва та 
ремонту доріг місцевого значення. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські звіти. 
Акти прийому в експлуатацію доріг. 
Документи профспілкової організації. 
 
Ф. Р – 3508.  Новоукраїнський районний відділ статистики Кіро-
воградського обласного управління статистики, м. Ново-
українка Новоукраїнського району Кіровоградської області 
Справ: 1275; 1944–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1010; 1944–1983 рр. 
Накази обласного управління статистики з організаційних 
питань. 
Протоколи виробничих нарад. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Статистичні звіти з капітального будівництва, реалізації виго-
товленої у районі продукції, про стан розвитку сільського госпо-
дарства, виконання планів по фонду заробітної плати тощо. 
Аналітичні записки, доповіді, статистичні бюлетені, таблиці, 
звіти по всім галузям розвитку народного господарства і культури 
району. 
Відомості про вік та стать населення району, 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
 
Опис 2 
Справ: 265; 1984–1989 рр. 
Накази начальника з основної діяльності. 
Статистичні збірники і бюлетні-довідники інформаційно-
обчислювального відділу. 
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Щоденники реєстрації актів руху населення та відомості про 
механічний рух населення. 
Документи (звіти, відомості, доповіді, довідки, таблиці) по 
всім галузям народного господарства району. 
Звіти, відомості колгоспів, радгоспів міжгосподарських орга-
нізацій про стан посівних площ, врожайність сільськогосподарських 
культур, внесення мінеральних добрив, а також з обліку та стану 
тваринництва, сільськогосподарських машин та енергетичних 
потужностей. 
Списки промислових підприємств району. 
 
Ф. Р – 3509.  Відділ соціального забезпечення виконкому Новоук-
раїнської районної ради депутатів трудящих, м. Ново-
українка Новоукраїнського району Кіровоградської області 
Справ: 6; 1944–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 6; 1944–1945 рр. 
Звіти про роботу відділу. 
Штатний розпис. Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3510.  Відділ народної освіти виконавчого комітету Ново-
української районної ради народних депутатів, м. Ново-
українка Новоукраїнського району Кіровоградської області 
Справ: 410; 1944–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 410; 1944–1989 рр. 
Накази, рішення, розпорядження Міністерства народної освіти 
УРСР, обласного відділу народної освіти, райвиконкому з питань 
проведення підготовки шкіл до навчального року та поліпшення 
навчально-методичної роботи в учбових закладах. 
Накази завідувача відділу з основної діяльності. 
Протоколи засідань ради по народній освіті, нарад керівників 
закладів освіти району. 
Плани роботи та звіти, доповіді районного відділу народної 
освіти та навчально-виховних закладів району про роботу. 
Документи (звіти, інформації, довідки, доповідні записки) з 
учбово-методичної роботи. 
Документи (протоколи, плани, доповіді) нарад та наукових 
конференцій. 
Мережа шкіл району. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти про збитки, заподіяні школам району гітлерівськими 
окупантами у1941–1944 роках. 
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Ф. Р – 3511.  Новоукраїнське районне агропромислове об’єднання 
Кіровоградського обласного агропромислового комітету, 
м. Новоукраїнка Новоукраїнського району Кіровоградської 
області 
Справ: 305; 1944–1954, 1962–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 305; 1944–1954, 1962–1989 рр. 
Накази завідувача з основної діяльності та особового складу. 
Протоколи засідань правління, виробничої ради, ради 
колгоспів району та зборів представників колгоспів району 
П’ятирічні та зведені плани розвитку сільського господарства, 
плани закупівлі та продажу сільськогосподарської продукції по 
господарствах району. 
Агрономічні, зоотехнічні звіти, а також звіти про роботу з 
кадрами сільського господарства району. 
Інформації про роботу районного агропромислового об'єд-
нання. 
Основні показники виконання виробничо-фінансових планів 
по колгоспах. 
Аналізи економічної та виробничо-господарської діяльності 
господарств району. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти перевірок фінансово-господарської діяльності колгоспів 
району, акти інвентаризації. 
Соціалістичні зобов’язання працівників сільського господар-
ства району. 
 
Ф. Р – 3514.  Воронівська сільська рада депутатів трудящих та її 
виконавчий комітет, с. Воронівка Новоукраїнського району 
Кіровоградської області 
Справ: 111; 1944–1959 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 111; 1944–1959 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження Новоукраїнського райви-
конкому, райкому компартії України з господарських, фінансових та 
організаційних питань. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів жителів села. 
Документи (протоколи, плани, звіти, інформації) постійно 
діючих комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи по соціалістичному змаганню. 
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Ф. Р – 3516.  Новомиколаївська сільська рада народних депутатів 
та її виконавчий комітет, с. Новомиколаївка Новоукраїн-
ського району Кіровоградської області 
Справ: 528; 1944–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 527; 1944–1989 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження облвиконкому, Ново-
українського райвиконкому та райкому компартії України з 
організаційних та фінансово-господарських питань. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконкому та 
загальних зборів жителів села. 
Плани роботи сільської ради та звіти про їх виконання 
Документи (протоколи, плани, звіти, списки) постійно діючих 
комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи по соціалістичному змаганню. 
 
Ф. Р – 3517.  Новопавлівська сільська рада депутатів трудящих 
та її виконавчий комітет, с. Новопавлівка Новоукраїнського 
району Кіровоградської області 
Справ: 91; 1944–1960 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 91; 1944–1960 рр. 
Рішення, розпорядження Новоукраїнського райвиконкому, 
райкому компартії України з організаційних та господарських 
питань. 
Протоколи сесій сільської ради та засідань її виконкому. 
Плани роботи. 
Документи (протоколи, плани, звіти, заяви) постійно діючих 
комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи по соціалістичному змаганню. 
 
Ф. Р – 3518.  Оситнязька сільська рада депутатів трудящих та 
її виконавчий комітет, с. Оситняжка Новоукраїнського 
району Кіровоградської області 
Справ: 44; 1944–1954 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 44; 1944–1954 рр. 
Протоколи сесій сільської ради та засідань її виконавчого 
комітету. 
Плани роботи сільської ради. 
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Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи по соціалістичному змаганню. 
 
Ф. Р – 3519.  Новоукраїнський цегельний завод Кіровоградського 
обласного управління будівельних матеріалів, м. Новоукраїн-
ка Новоукраїнського району Кіровоградської області 
Справ: 10; 1944–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 10; 1944–1945 рр. 
Накази, розпорядження обласного управління будівельних 
матеріалів з виробничих питань. 
Плани роботи. 
Статистичні звіти про основні показники виконання 
виробничих планів. 
Описи майна заводу. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3524.  Новоукраїнська промислова деревообробна артіль 
“Перше серпня” Кіровоградської обласної промислової ради, 
м. Новоукраїнка Новоукраїнського району Кіровоградської 
області 
Справ: 5; 1944–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 5; 1944–1945 рр. 
Розпорядження обласної промислової ради з питань організації 
роботи артілей області. 
Фінансові звіти. 
Акти інвентаризацій майна артілі. 
 
Ф. Р – 3525.  Новоукраїнська промислова артіль “Перемога” 
Кіровоградської обласної промислової ради, м. Новоукраїнка 
Новоукраїнського району Кіровоградської області 
Справ: 11; 1944 р. 
 
Опис 1 
Справ: 11; 1944 р. 
Розпорядження обласної промислової ради з питань виконання 
планів роботи, заготівлі сировини та збуту виготовленої продукції. 
Протоколи засідань правління артілі та загальних зборів її 
працівників. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські звіти. 
Акти перевірки роботи артілі, інвентаризації майна. 
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Угоди про соціалістичне змагання. 
 
Ф. Р – 3527.  Новоукраїнський дитячий будинок № 1 
Новоукраїнського районного відділу народної освіти, 
м. Новоукраїнка Новоукраїнського району Кіровоградської 
області 
Справ: 8; 1944–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 8; 1944–1945 рр. 
Статистичні звіти з обліку дітей. 
Свідоцтва про народження дітей 1920–1938 років. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3529.  Компаніївський ветеринарний технікум управління 
сільського господарства виконавчого комітету Кіровоград-
ської обласної ради депутатів трудящих, смт Компаніївка 
Компаніївського району Кіровоградської області 
Справ: 127; 1944–1971 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 127; 1944–1971 рр. 
Накази, директивні вказівки Наркомату землеробства УРСР, 
Всесоюзного комітету у справах вищої школи, Головного 
управління Вузів і технікумів УРСР з питань організації навчально-
методичної роботи. 
Протоколи засідань педагогічної ради. 
Виробничо-фінансові плани технікуму. Плани роботи 
педагогічної ради, а також навчальної, політико-виховної та 
культурно-масової роботи. Учбові плани викладачів. 
Звіти про роботу технікуму, державної екзаменаційної комісії, 
стан виховної роботи та з особового складу. 
Тематичні плани уроків. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3531.  Новоукраїнська районна ощадна каса № 3017 Кірово-
градського обласного управління ощадних кас, м. Ново-
українка Новоукраїнського району Кіровоградської області 
Справ: 12; 1944–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 12; 1944–1945 рр. 
Накази, розпорядження обласного управління ощадних кас з 
основної діяльності. 
Звіти про роботу районної ощадної каси. 
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Зведені оборотні відомості. 
Книга реєстрації закритих особових рахунків. 
Реєстри відправлених кореспонденцій. 
 
Ф. Р – 3536.  Новоукраїнська центральна районна лікарня 
Кіровоградського обласного відділу охорони здоров’я, 
м. Новоукраїнка Новоукраїнського району Кіровоградської 
області 
Справ: 395; 1944–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 395; 1944–1989 рр. 
Накази, рішення, розпорядження Міністерства охорони 
здоров’я УРСР, обласного відділу охорони здоров’я з питань 
організації роботи лікувальних закладів. 
Накази головного лікаря лікарні з основної діяльності. 
Протоколи районної медичної конференції, засідань медичної 
ради обласного відділу охорони здоров’я та президії обкому 
профспілки медичних працівників. 
Перспективні плани розвитку охорони здоров’я в районі та 
плани роботи центральної районної лікарні. 
Звіти про роботу районної лікарні та підвідомчих їй закладів. 
Статистичні звіти лікувально-профілактичних установ про 
медичну допомогу дітям, а також підвищення кваліфікації лікарів. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи районної лікарні та 
підвідомчих їй закладів охорони здоров’я. 
Акти перевірок роботи районної лікарні. 
Акт про збитки, нанесені лікарні гітлерівськими окупантами у 
1941–1944 роках. 
Документи профспілкової організації. 
 
Ф. Р – 3539.  Новоукраїнська районна спілка споживчих то-
вариств Кіровоградської обласної спілки споживчих 
товариств, м. Новоукраїнка Новоукраїнського району 
Кіровоградської області 
Справ: 643; 1944–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 643; 1944–1989 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження Української спілки спо-
живчої кооперації, обласного комітету компартії України та облспо-
живспілки з питань діяльності підприємств споживчої кооперації. 
Постанови і розпорядження голови правління райспожив-
спілки з основної діяльності. 
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Протоколи засідань правління спілки та загальних зборів 
уповноважених пайовиків. 
Плани роботи райспоживспілки. 
Плани роздрібного товарообігу та звіти про їх виконання. 
Звіти з капітального будівництва, а також про вік, стать та 
стаж роботи працівників райспоживспілки. 
Статистичні звіти про кількість торгових підприємств. 
Аналізи господарської діяльності та інформації про роботу 
райспоживспілки. 
Документи (постанови, протоколи, звіти) по виборах 
уповноважених пайовиків. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти перевірок діяльності райспоживспілки, проведених 
обласним контрольно-ревізійним управлінням. 
Акти про збитки, нанесені райспоживспілці, заготівельним 
конторам та сільським споживчим товариствам району 
гітлерівськими окупантами у 1941–1944 роках. 
Колективні договори. 
Документи по соціалістичному змаганню. 
 
Ф. Р – 3546.  Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по 
Новоукраїнському району, м. Новоукраїнка Новоукраїнського 
району Кіровоградської області 
Справ: 79; 1944–1956 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 79; 1944–1956 рр. 
Накази Уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по 
Новоукраїнському району з основної діяльності та з особового 
складу. 
Звіти про виконання зобов’язань з постачання державі 
сільськогосподарської продукції та стан заготівлі продуктів 
землеробства та тваринництва. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Особові рахунки колгоспів з виконання державних замовлень 
на постачання сільськогосподарської продукції. 
 
Ф. Р – 3552.  Колгосп “Більшовик” Оситнязької сільської ради, 
с. Оситняжка Новоукраїнського району Кіровоградської 
області 
Справ: 24; 1944–1954 рр. 
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Опис 1 
Справ: 24; 1944–1954 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
його членів. 
Виробничі плани колгоспу та звіти про їх виконання. 
Кошториси витрат. 
 
Ф. Р – 3558.  Радянське господарство “Більшовик” Кіровоград-
ського виробничо-аграрного об’єднання цукрової промисло-
вості, с. Мала Тимошівка Новоукраїнського району 
Кіровоградської області 
Справ: 361; 1944–1988 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 361; 1944–1988 рр. 
Постанови, накази, розпорядження Міністерства харчової 
промисловості та Державного контролю СРСР, Головного управ-
ління цукрової промисловості СРСР, Кіровоградського буряко-
цукрового тресту, обласного виробничо-аграрного об’єднання з 
організаційних та виробничих питань. 
Накази, розпорядження директора радгоспу з основної 
діяльності. 
Протоколи засідань виробничих сесій управлінського апарату, 
аграрних сесій та загальних зборів працівників радгоспу. 
Виробничо-фінансові плани, плани виробництва продуктів 
тваринництва та звіти про їх виконання. 
Статистичні звіти про збирання сільськогосподарських 
культур, наявність насіння та посадкового матеріалу. 
Аналізи виробничо-фінансової діяльності радгоспу. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. Акт про збитки, 
нанесені радгоспу гітлерівськими окупантами у 1941–1944 роках. 
Документи профспілкової організації. 
Документи по соціалістичному змаганню. 
 
Ф. Р – 3559.  Новоукраїнське виробниче об’єднання по виробничо-
технічному забезпеченню сільського господарства Кірово-
градського обласного виробничого об’єднання по виробничо-
технічному забезпеченню сільського господарства, м. Ново-
українка Новоукраїнського району Кіровоградської області 
Справ: 229; 1944–1978 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 229; 1944–1978 рр. 
Постанови, накази, розпорядження Ради Міністрів УРСР, об- 
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ласного управління сільського господарства, об’єднання “Сільгосп-
техніка”, облвиконкому та обкому компартії України з питань орга-
нізації роботи машинно-тракторних станцій, відділень “Сільгосп-
техніка” та виробничих об’єднань по виробничо-технічному 
забезпеченню сільського господарства. 
Протоколи засідань технічної ради районного об’єднання та 
загальних зборів його працівників. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Економічні аналізи показників роботи об’єднання. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
Документи по соціалістичному змаганню. 
 
Ф. Р – 3560.  Малопомічнянська машинно-тракторна станція 
Кіровоградського обласного управління сільського господар-
ства, с. Мала Помічна Новоукраїнського району Кірово-
градської області 
Справ: 50; 1944–1958 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 50; 1944–1958 рр. 
Накази, директиви, розпорядження Наркомату землеробства 
СРСР, Міністерств сільського господарства СРСР і УРСР, обласного 
управління сільського господарства з питань забезпечення колгоспів 
технікою та кадрами. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Угоди між Малопомічнянською МТС та колгоспами. 
Колективний договір. 
 
Ф. Р – 3561.  Розсадницьке радянське господарство “Новоукраїн-
ський” науково-виробничого плодорозсадницького об’єднан-
ня Головпродвинпром УРСР, м. Новоукраїнка Новоукраїн-
ського району Кіровоградської області 
Справ: 262; 1938–1940, 1944–1990 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 3; 1938–1940 рр. 
Накази директора з основної діяльності та з особового складу. 
 
Опис 2 
Справ: 259; 1944–1990 рр. 
Накази та розпорядження Одеської міжобласної контори 
“Агроліснас”, республіканського тресту “Укрплодрозсадник”, Кіро-
воградського спеціалізованого тресту “Укрплодрозсадник”,  Новоук- 
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раїнського райвиконкому та райкому компартії України з 
виробничих питань. 
Протоколи засідань бюро економічного аналізу радгоспу та 
загальних зборів колективу. 
Виробничо-фінансові плани, плани економічного і соціального 
розвитку, роботи бюро економічного аналізу радгоспу та з праці. 
Аналізи господарської діяльності радгоспу. 
Бухгалтерські звіти. 
Акт передачі радгоспу у підпорядкування республіканському 
тресту розсадницьких радгоспів “Укрплодрозсадник”. 
Бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
Колективні угоди та акти перевірок їх виконання. 
Соціалістичні зобов’язання колективу радгоспу та підсумки їх 
виконання. 
 
Ф. Р – 3562.  Колгосп ім. Будьоного Леонтовичівської сільської 
ради, с. Леонтовичеве Новоукраїнського району Кірово-
градської області 
Справ: 25; 1944–1956 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 25; 1944–1956 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
його членів. 
Виробничі плани та звіти про роботу колгоспу. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3563.  Колгосп “Вісті” Оситнязької сільської ради, 
с. Анастасівка Новоукраїнського району Кіровоградської 
області 
Справ: 29; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 29; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
його членів. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Акт про збитки, заподіяні господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3564.  Колгосп “Вільна праця” Ворошилівської сільської 
ради, с. Ворошилівка Новоукраїнського району Кіровоград-
ської області 
Справ: 26; 1944–1950 рр. 
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Опис 1 
Справ: 26; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
його членів. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3565.  Колгосп ім. Ворошилова Комишуватської сільської 
ради, с. Дорофіївка Новоукраїнського району Кіровоградської 
області 
Справ: 13; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 13; 1944–1949 рр. 
Протоколи загальних зборів колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про роботу колгоспу. 
Бухгалтерські документи. 
Акт інвентаризації майна колгоспу. 
 
Ф. Р – 3566.  Колгосп ім. Ворошилова Новомиколаївської сільської 
ради, с. Новоолексіївка Новоукраїнського району Кірово-
градської області 
Справ: 25; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 25; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
його членів. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Акти інвентаризації майна колгоспу. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3567.  Колгосп ім. Димитрова Новоєгорівської сільської 
ради, с. Леонтовичеве Новоукраїнського району Кірово-
градської області 
Справ: 85; 1944–1974 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 85; 1944–1974 рр. 
Розпорядження, директивні вказівки Новоукраїнського район-
ного земельного відділу, Малопомічнянської МТС, Леонтови-
чівської сільської ради з виробничих питань. 
Протоколи засідання правління колгоспу та загальних зборів 
його членів. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
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Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3568.  Колгосп ім. Жовтневої революції Новопавлівської 
сільської ради, с. Новопавлівка Новоукраїнського району 
Кіровоградської області 
Справ: 12; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 12; 1944–1949 рр. 
Статут сільськогосподарської артілі. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
його членів. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3569.  Колгосп ім. Жданова Воронцівської сільської ради, 
с. Олексіївка Новоукраїнського району Кіровоградської 
області 
Справ: 42; 1944–1958 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 42; 1944–1958 рр. 
Протоколи засідання правління колгоспу та загальних зборів 
його членів. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Економічні показники господарської діяльності колгоспу. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3570.  Колгосп “Жовтнева хвиля” Новоукраїнської міської 
ради депутатів трудящих, м. Новоукраїнка Новоукраїн-
ського району Кіровоградської області 
Справ: 15; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 15; 1944–1949 рр. 
Протоколи засідання правління колгоспу та загальних збрів 
його членів. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Акти апробації і аналізу насіння. 
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Ф. Р – 3571.  Колгосп “Заповіт Леніна” Новомиколаївської 
сільської ради, с. Новомиколаївка Новоукраїнського району 
Кіровоградської області 
Справ: 16; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 16; 1944–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
його членів. 
Звіти про роботу. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3572.  Колгосп “Заповіт Леніна” Сотницько-Балківської 
сільської ради, с. Кам’яний Міст Новоукраїнського району 
Кіровоградської області 
Справ: 57; 1944–1954, 1960, 1962–1969 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 57; 1944–1954, 1960, 1962–1969 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
його членів. Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3573.  Колгосп ім. Ленінського комсомолу Новоукраїнської 
міської ради, м. Новоукраїнка Новоукраїнського району 
Кіровоградської області 
Справ: 293; 1944–1988 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 293; 1944–1988 рр. 
Накази, розпорядження Новоукраїнського райвиконкому, 
райкому компартії України, обласного управління сільського госпо-
дарства з організаційних та виробничих питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу, бюро економічної 
ради та загальних зборів колгоспників. 
План розвитку сільського господарства. Виробничо-фінансові 
плани та звіти про їх виконання. 
Звіти про роботу з кадрами. 
Статистичні звіти про стан тваринництва в колгоспі. 
Аналізи господарської діяльності колгоспу та звітні доповіді 
правління колгоспу про проведену роботу. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Акти перевірок фінансово-господарської діяльності колгоспу. 
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Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників та угоди про 
соціалістичне змагання. 
 
Ф. Р – 3574.  Колгосп ім. Кагановича Малопомічнянської сільської 
ради, с. Мала Помічна Новоукраїнського району Кіровоград-
ської області 
Справ: 26; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 26; 1944–1949 рр. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів 
колгоспу. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3575.  Колгосп ім. Карла Маркса Новомиколаївської сіль-
ської ради, с. Новомиколаївка Новоукраїнського району Кіро-
воградської області 
Справ: 185; 1944–1988 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 185; 1944–1988 рр. 
Протоколи засідань правління та загальних зборів членів 
колгоспу, засідань бюро економічного аналізу колгоспу. 
Виробничо-фінансові плани та звіти, основні показники їх 
виконання. 
Звітні доповіді правління колгоспу. 
Аналізи господарської діяльності колгоспу. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
Документи профспілкової організації. 
Угоди про соціалістичне змагання між колгоспами. 
 
Ф. Р – 3576.  Колгосп ім. Кірова Малопомічнянської сільської ра-
ди, с. Мала Помічна Новоукраїнського району Кіровоград-
ської області 
Справ: 6; 1944–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 6; 1944–1945 рр. 
Розпорядження, вказівки Новоукраїнського райвиконкому з 
питань виконання планів заготівлі сільськогосподарських продуктів. 
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Протоколи засідань правління та загальних зборів членів 
колгоспу. 
Звіти про роботу колгоспу. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3577.  Колгосп ім. Кірова Сотницько-Балківської сільської 
ради, с. Воронівка Новоукраїнського району Кіровоградської 
області 
Справ: 230; 1944–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 230; 1944–1989 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Звітні доповіді правління колгоспу про роботу. 
Аналізи господарської діяльності колгоспу. 
Штатні розписи. Кошториси видатків. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3578.  Колгосп ім. Леніна Новоукраїнської міської ради, 
м. Новоукраїнка Новоукраїнського району Кіровоградської 
області 
Справ: 222; 1944–1964, 1966–1990 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 222; 1944–1964, 1966–1990 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Звітні доповіді правління колгоспу про проведену роботу. 
Аналізи господарської діяльності. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3579.  Колгосп ім. Шевченка Новопавлівської сільської ра-
ди, с. Новопавлівка Новоукраїнського району Кіровоградської 
області 
Справ: 50; 1944–1958 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 50; 1944–1958 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу  та  загальних зборів 
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колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3580.  Колгосп ім. Ворошилова Варварівської сільської ра-
ди, с. Варварівка Новоукраїнського району Кіровоградської 
області 
Справ: 41; 1940–1941, 1944–1957 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 41; 1940–1941, 1944–1957 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Доповіді правління колгоспу про поведену роботу. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3581.  Колгосп “Правда” Новоолександрівської сільської 
ради, с. Новоолександрівка Новоукраїнського району Кірово-
градської області 
Справ: 29; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 29; 1944–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3582.  Колгосп ім. Паризької комуни Комишуватської 
сільської ради, с. Водяне Новоукраїнського району Кірово-
градської області 
Справ: 11; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 11; 1944–1949 рр. 
Розпорядження Новоукраїнського райвиконкому з питань 
проведення посівних кампаній. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
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Ф. Р – 3583.  Колгосп “Радянське село” Новоєгорівської сільської 
ради, с. Новоєгорівка Новоукраїнського району Кіровоград-
ської області 
Справ: 13; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 13; 1944–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Зобов’язання колгоспників по вирощуванню високих врожаїв 
сільськогосподарських культур і зростання тваринництва. 
 
Ф. Р – 3584.  Колгосп ім. Сталіна Новоукраїнської міської ради, 
м. Новоукраїнка Новоукраїнського району Кіровоградської 
області 
Справ: 43; 1944–1958 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 43; 1944–1958 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
План лісонасаджень колгоспу. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3585.  Колгосп ім. Суворова Новоолександрівської сільської 
ради, с. Звірівка Новоукраїнського району Кіровоградської 
області 
Справ: 88; 1944–1969 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 88; 1944–1969 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Річні виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Угоди соціалістичного змагання між колгоспами сільради. 
 
Ф. Р – 3586.  Колгосп ім. ХХ з’їзду КПРС Комишуватської сіль-
ської ради, с. Комишувате Новоукраїнського району Кірово-
градської області 
Справ: 268; 1944–1989 рр. 
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Опис 1 
Справ: 268; 1944–1989 рр. 
Рішення, розпорядження Новоукраїнського райкому компартії 
України та райвиконкому з адміністративно-господарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу, бюро економічної 
ради та загальних зборів колгоспників. 
Плани розвитку колгоспу. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. План 
економічного і соціального розвитку колгоспу (1989). 
Звітні доповіді правління колгоспу про роботу. 
Аналіз господарської діяльності колгоспу. 
Штатні розписи. Фінансові документи. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників та тракторної 
бригади двічі Героя Соціалістичної Праці О. В. Гіталова. 
 
Ф. Р – 3587.  Колгосп ім. Калініна Леонтовичівської сільської 
ради, с. Нововодяне Новоукраїнського району Кіровоградської 
області 
Справ: 40; 1944–1958 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 40; 1944–1958 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3588.  Колгосп “ІІІ-й Інтернаціонал” Варварівської сіль-
ської ради, с. Дическулове Новоукраїнського району Кірово-
градської області 
Справ: 32; 1944–1955 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 32; 1944–1955 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3589.  Колгосп ім. Третьої сталінської п’ятирічки 
Сотницько-Балківської сільської ради, с. Сотницька Балка 
Новоукраїнського району Кіровоградської області 
Справ: 12; 1944–1950 рр. 
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Опис 1 
Справ: 12; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Соціалістичні зобов’язання та угоди про соціалістичне 
змагання між колгоспами. 
 
Ф. Р – 3590.  Колгосп ім. Третього Комінтерна Новоукраїнської 
міської ради, м. Новоукраїнка Новоукраїнського району 
Кіровоградської області 
Справ: 20; 1944–1952 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 20; 1944–1952 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Акт про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3591.  Колгосп “Третій вирішальний” Новоолександрів-
ської сільської ради, с. Новоолександрівка Новоукраїнського 
району Кіровоградської області 
Справ: 45; 1944–1955 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 45; 1944–1955 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3592.  Колгосп “Україна” Новоєгорівської сільської ради, 
с. Новоєгорівка Новоукраїнського району Кіровоградської 
області 
Справ: 226; 1944–1988 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 226; 1944–1988 рр. 
Рішення, розпорядження Новоукраїнського райвиконкому, 
райкому компартії України з фінансово-господарських питань. 
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Протоколи засідань правління колгоспу, засідань бюро 
економічного аналізу та загальних зборів колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани колгоспу, плани роботи бюро 
економічного аналізу. 
Економічні показники господарської діяльності колгоспу та 
звітні доповіді про роботу правління колгоспу. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти документальних ревізій, проведених партійними 
органами. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3593.  Колгосп ім. Суворова Новоукраїнської міської ради, 
м. Новоукраїнка Новоукраїнського району Кіровоградської 
області 
Справ: 43; 1944–1958 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 43; 1944–1958 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3594.  Колгосп ім. Чапаєва Новоукраїнської міської ради, 
м. Новоукраїнка Новоукраїнського району Кіровоградської 
області 
Справ: 42; 1944–1958 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 42; 1944–1958 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Акти інвентаризації колгоспного майна. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
Виробничі угоди з Новоукраїнською МТС. 
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Ф. Р – 3595.  Колгосп ім. 30-річчя ВЛКСМ Новоєгорівської 
сільської ради, с. Грузька Балка Новоукраїнського району 
Кіровоградської області 
Справ: 18; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 18; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани колгоспу та звіти по їх виконання. 
Бухгалтерські документи. Книга обліку грошових фондів. 
 
Ф. Р – 3596.  Колгосп “Червоне село” Мар’янопільської сільської 
ради, с. Мар’янопіль Новоукраїнського району Кірово-
градської області 
Справ: 17; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 17; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани роботи колгоспу та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Акти інвентаризації майна колгоспу. 
 
Ф. Р – 3597.  Колгосп “Маяк” Новомиколаївської сільської ради, 
с. Фурманівка Новоукраїнського району Кіровоградської 
області 
Справ: 82; 1944–1974 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 82; 1944–1974 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани та звіти і звітні доповіді правління 
колгоспу про роботу. 
Аналіз господарської діяльності правління колгоспу. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3598.  Колгосп “Червоний колос” Новоєгорівської сільської 
ради, с. Новоєгорівка Новоукраїнського району Кірово-
градської області 
Справ: 16; 1944–1949 рр. 
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Опис 1 
Справ: 16; 1944–1949 рр. 
Розпорядження Новоукраїнського райвиконкому, райкому 
компартії України з господарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани роботи колгоспу. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3599.  Колгосп “Червона зірка” Новоєгорівської сільської 
ради, с. Новоєгорівка Новоукраїнського району Кіровоград-
ської області 
Справ: 23; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 23; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3600.  Колгосп ім. Шевченка Новоукраїнської міської ради, 
м. Новоукраїнка Новоукраїнського району Кіровоградської 
області 
Справ: 12; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 12; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3601.  Колгосп ім. Енгельса Малопомічнянської сільської 
ради, с. Тимошівка Новоукраїнського району Кіровоградської 
області 
Справ: 98; 1944–1973 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 98; 1944–1973 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Аналізи господарської діяльності колгоспу. 
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Бухгалтерські документи. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3602.  Колгосп ім. Фрунзе Воронівської сільської ради, 
с. Воронівка Новоукраїнського району Кіровоградської 
області 
Справ: 38; 1944–1958 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 38; 1944–1958 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3603.  Колгосп “Росія” Новоукраїнської міської ради, 
м. Новоукраїнка Новоукраїнського району Кіровоградської 
області 
Справ: 283; 1944–1988 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 283; 1944–1988 рр. 
Постанови, накази, рішення, розпорядження Новоукраїнського 
райвиконкому, райкому компартії України, обласного управління 
сільського господарства з фінансово-господарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
П’ятирічний план розвитку колгоспу на 1971–1975 роки. 
Плани економічного і соціального розвитку колгоспу, виробничо-
фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Аналізи господарської діяльності. 
Звітна доповідь правління колгоспу про роботу. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти перевірок роботи колгоспу. 
Списки учасників виставки досягнень народного господарства 
СРСР (1972) та нагороджених дипломами і медалями виставки. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників та угоди про 
соціалістичне змагання між колгоспами. 
 
Ф. Р – 3604.  Дорожний відділ виконавчого комітету Онуфріїв-
ської районної ради депутатів трудящих, смт Онуфріївка 
Онуфріївського району Кіровоградської області 
Справ: 84; 1944–1962 рр. 
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Опис 1 
Справ: 84; 1944–1962 рр. 
Постанови, накази, рішення, розпорядження обласного та 
районного виконкомів, обласного дорожнього відділу з питань 
проведення будівництва, ремонту і реконструкції доріг. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання, звіти про виконан-
ня планів будівництва і ремонту доріг. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Акти перевірок роботи дорожнього відділу. 
 
Ф. Р – 3605.  Відділ державного забезпечення виконавчого комі-
тету Онуфріївської районної ради депутатів трудящих, 
с. Онуфріївка Онуфріївського району Кіровоградської області 
Справ: 14; 1944–1946 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 14; 1944–1946 рр. 
Рішення, розпорядження Онуфріївського райвиконкому, облас-
ного відділу державного забезпечення з питань організації надання 
допомоги сім’ям загиблих червоноармійців та інвалідам війни. 
Звіти про роботу відділу, звіти з проведення виплат пенсій і 
допомоги малозабезпеченим сім’ям. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3606.  Відділ соціального забезпечення виконавчого комі-
тету Онуфріївської районної ради депутатів трудящих, 
смт Онуфріївка Онуфріївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 118; 1944–1951, 1953–1962, 1967–1975 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 118; 1944–1951, 1953–1962, 1967–1975 рр. 
Накази, розпорядження, вказівки обласного відділу соціально-
го забезпечення, Онуфріївського райвиконкому з питань організації 
виплати пенсій інвалідам війни та пенсій із соціального страхуван-
ня. 
Протоколи засідань комісії з призначення пенсій. 
Плани роботи відділу. 
Звіти про чисельність пенсіонерів району, виплату пенсій і до-
помоги пенсіонерам, сім’ям військовослужбовців, інвалідам війни. 
Статистичні звіти про виконання плану з праці. 
Штатні розписи. Бухгалтерські звіти. 
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Ф. Р – 3607.  Відділ охорони здоров’я виконкому Онуфріївської 
районної ради депутатів трудящих, с. Онуфріївка Онуфріїв-
ського району Кіровоградської області 
Справ: 33; 1944–1951 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 33; 1944–1951 рр. 
Накази, розпорядження Онуфріївського райвиконкому, 
обласного відділу охорони здоров’я з питань організації роботи 
лікувальних установ району та проведення роботи по запобіганню 
інфекційних захворювань. 
Протоколи засідань лікувально-трудової експертної комісії. 
Звіти про роботу райвідділу. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3608.  Онуфріївський районний торговий відділ виконав-
чого комітету Онуфріївської районної ради депутатів тру-
дящих, с. Онуфріївка Онуфріївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 21; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 21; 1944–1947 рр. 
Накази, рішення, розпорядження Наркомату торгівлі СРСР, 
облвиконкому, Онуфріївського райвиконкому, обласного відділу 
торгівлі з організаційних та адміністративно-господарських питань. 
Звіти про витрачання хліба, борошна і зернофуражу, кількість 
виданих населенню хлібних і промтоварних карток. 
Відомості про постачання товарів для працівників лісорозро-
бок, торфопідприємств та студентами, розширення мережі установ 
громадського харчування в районі. 
Прейскуранти цін на хліб і хлібобулочні вироби. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3609.  Відділ культури виконавчого комітету Онуфріїв-
ської районної ради народних депутатів, смт Онуфріївка 
Онуфріївського району Кіровоградської області 
Справ: 126; 1944, 1967–1990 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 126; 1944, 1967–1990 рр. 
Розпорядження, інструкції обласного управління культури, 
Онуфріївського райвиконкому з питань організації та проведення 
культурно-масової роботи в районі. 
Протоколи засідань ради районного відділу культури. 
Плани роботи і звіти про їх виконання. 
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Статистичні звіти про роботу сільських клубів і бібліотек 
району. 
Інформація про стан політико-виховної та культурно-масової 
роботи серед населення району. 
Документи (доповіді, виступи, звернення, довідки) районної 
конференції працівників культурно-освітніх установ. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Соціалістичні зобов’язання працівників відділу культури та 
угоди про соцзмагання між культурно-освітніми установами Онуф-
ріївського та Кременчуцького районів. 
 
Ф. Р – 3610.  Онуфріївський районний відділ статистики Кірово-
градського обласного управління статистики, смт Онуф-
ріївка Онуфріївського району Кіровоградської області 
Справ: 580; 1944–1962, 1966–1992 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 580; 1944–1962, 1966–1992 рр. 
Накази, рішення, розпорядження, директивні вказівки Онуф-
ріївського райвиконкому та обласного управління статистики з 
питань роботи інформаційно-обчислювальної станції та складання 
статистичної звітності. 
Протоколи виробничих нарад. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Основні показники виробничо-фінансової діяльності станції. 
Статистичні звіти про стан народної освіти, охорони здоров’я, 
культури і житлово-комунального господарства району (1948–1969). 
Статистичні звіти, зведені таблиці, відомості про виконання 
промисловими підприємствами планів з виробництва, реалізації і 
собівартості валової продукції, наявність і стан сільськогосподар-
ської техніки, з капітального будівництва і освоєння капіталовкла-
день усуспільненого житлового фонду, обліку посівних площ, 
врожайності сільськогосподарських культур, фактичного збору 
врожаю, розвитку та стану тваринництва і рибного господарства, 
кількості зрошувальних земель та їх використання, плодово-ягідних 
і виноградних насаджень, виконання планів заготівлі і виробництва 
продуктів тваринництва. 
Відомості про чисельність і рух населення, чисельність, склад і 
освіту керівників колгоспів району, підвищення кваліфікації кадрів 
сільського господарства. 
Документи (протоколи, звіти, доповіді, інформації) з підготов-
ки і проведення перепису населення (1958–1959). 
Документи (звіти, довідки, акти) перепису тварин державних і 
кооперативних господарств. 
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Документи (звіти, рапорти, схеми, довідки) про участь трудя-
щих району у комуністичних суботниках. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Списки населених пунктів та установ, організацій і 
підприємств району. 
 
Ф. Р – 3612.  Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по 
Онуфріївському району, с. Онуфріївка Онуфріївського району 
Кіровоградської області 
Справ: 46; 1944–1953 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 46; 1944–1953 рр. 
Накази, розпорядження, директивні вказівки Уповноваженого 
Міністерства заготівель СРСР по Кіровоградській області з питань 
виконання планів по заготівлі сільськогосподарської продукції і 
здачі її державі. 
Звіти про роботу. 
Зведення по виконанню планів із заготівлі та здачі державі 
сільськогосподарських продуктів і продуктів тваринництва. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3613.  Онуфріївський районний комітет у справах 
фізкультури і спорту Комітету у справах фізкультури і 
спорту при Кіровоградському облвиконкомі, с. Онуфріївка 
Онуфріївського району Кіровоградської області 
Справ: 10; 1944–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 10; 1944–1945 рр. 
Накази, розпорядження, директивні вказівки обласного 
комітету у справах фізичної культури і спорту з організаційних 
питань. 
Протоколи засідань суддівських комісій спортивних змагань та 
комісії з прийому нормативів з окремих видів спорту. 
Звіти про роботу районного комітету. 
 
Ф. Р – 3614.  Онуфріївський районний комітет професійної спіл-
ки працівників державних установ Кіровоградського облас-
ного комітету професійної спілки працівників державних 
установ, с. Онуфріївка Онуфріївського району Кіровоград-
ської області 
Справ: 1; 1944 р. 
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Опис 1 
Справ: 1; 1944 р. 
Протокол загальних зборів членів профспілки. 
Заяви про прийом до профспілкової організації. 
 
Ф. Р – 3615.  Редакція Онуфріївської районної газети „Соціаліс-
тичне село” Кіровоградського обласного управління у спра-
вах видавництв, поліграфії та книжкової торгівлі, 
смт Онуфріївка Онуфріївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 120; 1944–1978 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 120; 1944–1978 рр. 
Накази, розпорядження обласного управління в справах по-
ліграфії і видавництв, обласного управління культури з питань 
організації роботи редакції газети. 
Положення про редакцію районної газети „Зоря комунізму”. 
Плани роботи редакції з випуску газет. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти перевірок фінансово-господарської діяльності редакції. 
Документи профспілкової організації. 
 
Ф. Р – 3616.  Онуфріївська районна ощадна каса № 3075 Кіро-
воградського обласного управління державних трудових 
ощадних кас і державного кредиту, с. Онуфріївка Онуф-
ріївського району Кіровоградської області 
Справ: 11; 1944–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 11; 1944–1945 рр. 
Накази, розпорядження обласного управління державних тру-
дових ощадних кас і державного кредиту з організаційних питань. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Зведення обігу по вкладах і поточних рахунках. 
Акти ревізій ощадних кас району. 
 
Ф. Р – 3618.  Лозуватська сільська рада депутатів трудящих та 
її виконавчий комітет, с. Лозуватка Онуфріївського району 
Кіровоградської області 
Справ: 98; 1944–1954 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 98; 1944–1954 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження Онуфріївського райви-
конкому з адміністративних та господарських питань. 
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Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого комі-
тету та загальних зборів жителів села. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Статистичні звіти про склад і чисельність сільського насе-
лення. 
Документи (протоколи, плани, звіти) постійно діючих комісій. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти перевірок роботи сільської ради. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3619.  Камбурліївська сільська рада народних депутатів 
та її виконавчий комітет, с. Камбурліївка Онуфріївського 
району Кіровоградської області 
Справ: 625; 1944–1984 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 625; 1944–1984 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження Онуфріївського райви-
конкому з організаційних та господарських питань. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого комі-
тету та загальних зборів жителів села. 
Плани роботи та звіти про роботу сільської ради. 
Статистичні звіти про зміни у складі депутатів, виконавчого 
комітету та постійно діючих комісій. 
Інформації про проведену організаційно-масову роботу. 
Відомості про кількість населення сільської ради, житлових 
будинків та худоби у колгоспників. 
Документи (протоколи, плани, звіти) постійно діючих комісій 
та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Документи Всесоюзного перепису населення (1945). 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти перевірок роботи сільської ради. 
Соціалістичні зобов’язання та угоди про соціалістичне 
змагання між сільськими радами. 
 
Ф. Р – 3620.  Василівська сільська рада народних депутатів та її 
виконавчий комітет, с. Василівка Онуфріївського району 
Кіровоградської області 
Справ: 576; 1944–1983 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 576; 1944–1983 рр. 
Рішення, розпорядження Онуфріївського райвиконкому з 
організаційних та господарських питань. 
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Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів жителів села. 
Плани роботи сільської ради та звіти про їх виконання. 
Статистичні звіти про зміни у складі депутатів, виконавчого 
комітету та постійно діючих комісій. 
Інформації про проведену організаційно-масову роботу, 
роботу шкіл та сільського клубу. 
Відомості про кількість населення сільської ради, житлових 
будинків та худоби у колгоспників. 
Документи (протоколи, плани, звіти, інформації, списки, заяви) 
постійно діючих комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти перевірок роботи сільської ради. 
Соціалістичні зобов’язання та угоди про соціалістичне 
змагання між сільськими радами. 
 
Ф. Р – 3621.  Успенська сільська рада народних депутатів та її 
виконавчий комітет, с. Успенське Онуфріївського району 
Кіровоградської області 
Справ: 511; 1944–1986 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 511; 1944–1986 рр. 
Рішення, розпорядження Онуфріївського райвиконкому з 
організаційних та господарських питань. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого комі-
тету та загальних зборів жителів села. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Статистичні звіти про зміни у складі депутатів, виконавчого 
комітету та постійно діючих комісій. 
Статистичні відомості про кількість населення, вивезеного до 
Німеччини. 
Інформації про проведену організаційно-масову роботу та про 
наявність працездатного населення. 
Відомості про роботу шкіл. 
Документи (протоколи, плани, звіти, інформації, заяви) 
постійно діючих комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Документи Всесоюзного перепису населення (1945). 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти перевірок роботи сільської ради. 
Соціалістичні зобов’язання та угоди про соціалістичне зма-
гання між сільськими радами. 
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Ф. Р – 3622.  Іванівська сільська рада депутатів трудящих та її 
виконавчий комітет, с. Іванівка Онуфріївського району 
Кіровоградської області 
Справ: 157; 1944–1958 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 157; 1944–1958 рр. 
Рішення, розпорядження Онуфріївського райвиконкому з 
фінансово-господарських питань. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів жителів села. 
Звіти про роботу. 
Статистичні звіти про чисельність та статевий і віковий склад 
населення. 
Документи (протоколи, плани, звіти) постійно діючих комісій. 
Документи Всесоюзного перепису населення (1945). 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3623.  Зибківська сільська рада народних депутатів та її 
виконавчий комітет, с. Зибкове Онуфріївського району Кіро-
воградської області 
Справ: 682; 1944–1990 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 682; 1944–1990 рр. 
Рішення, розпорядження Онуфріївського райвиконкому з 
фінансово-господарських питань. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів жителів села. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Статистичні звіти про зміни у складі депутатів, виконавчого 
комітету та постійно діючих комісій. 
Інформації про проведену організаційно-масову роботу сіль-
ської ради та роботу шкіл. 
Відомості про кількість худоби у колгоспах сільської ради та 
про збір коштів жителями села на танкову колону. 
Документи (протоколи, плани, звіти, інформації, заяви) постій-
но діючих комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Документи Всесоюзного перепису населення (1945). 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти перевірок роботи сільської ради. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
Соціалістичні зобов’язання та угоди про соціалістичне 
змагання між сільськими радами. 
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Ф. Р – 3624.  Попівська сільська рада депутатів трудящих та її 
виконавчий комітет, с. Попівка Онуфріївського району Кіро-
воградської області 
Справ: 426; 1943–1974 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 426; 1943–1974 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження Онуфріївського рай-
виконкому з організаційних питань. 
Протоколи сесій сільської ради та засідань її виконавчого 
комітету. 
Плани роботи та звіти про роботу сільської ради. 
Відомості про склад населення за віком і статтю. 
Документи (протоколи, статистичні звіти) постійно діючих 
комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
Угоди про соціалістичне змагання між сільськими радами 
району. 
 
Ф. Р – 3625.  Деріївська сільська рада народних депутатів та її 
виконавчий комітет, с. Деріївка Онуфріївського району 
Кіровоградської області 
Справ: 645; 1944–1990 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 645; 1944–1990 рр. 
Рішення Онуфріївської райвиконкому з організаційних питань. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів жителів села. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Відомості про склад населення за віком та статтю. 
Документи (протоколи, плани, звіти, списки) постійно діючих 
комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
Угоди про соціалістичне змагання між сільськими радами. 
 
Ф. Р – 3626.  Онуфріївський районний державний архів Кірово-
градського архівного відділу управління Міністерства внут-
рішніх справ по Кіровоградській області, с. Онуфріївка 
Онуфріївського району Кіровоградської області 
Справ: 5; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 5; 1944–1949 рр. 
Вказівки Кіровоградського архівного відділу з методичних та 
організаційних питань. 
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Акти перевірок архівів районних та сільських установ. 
Акти про знищення гітлерівськими окупантами архівних 
документів у період Другої світової війни 1941–1945 рр. 
 
Ф. Р – 3627.  Млинківська машинно-тракторна станція Кірово-
градського обласного управління сільського господарства, 
с. Млинок Онуфріївського району Кіровоградської області 
Справ: 44; 1944–1955 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 44; 1944–1955 рр. 
Накази, розпорядження, директиви Наркоматів землеробства 
СРСР і УРСР, обласного земвідділу з питань організації роботи 
машинно-тракторних станцій. 
Протоколи засідань ради МТС з головами колгоспів. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3632.  Павлиський маслозавод Кіровоградської обласної 
контори Укрголовмаслосирпрому, с. Павлиш Онуфріївського 
району Кіровоградської області 
Справ: 11; 1944–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 11; 1944–1945 рр. 
Накази, розпорядження, вказівки обласної контори Укрголов-
маслосирпрому з виробничих питань. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Акти інвентаризації майна заводу. 
 
Ф. Р – 3633.  Деріївська промислова артіль “Червона Бесарабія” 
Кіровоградської облліспромспілки, с. Деріївка Онуфріївського 
району Кіровоградської області 
Справ: 11; 1944–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 11; 1944–1945 рр. 
Накази, розпорядження облліспрому з виробничих питань. 
Протоколи загальних зборів членів промислової артілі. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
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Акти по збитки, нанесені артілі гітлерівськими окупантами у 
1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3634.  Онуфріївська швейно-взуттєва артіль інвалідів 
“Соцпраця” Кіровоградської обласної спілки кооперативних 
артілей інвалідів, с. Онуфріївка Онуфріївського району 
Кіровоградської області 
Справ: 28; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 28; 1944–1947 рр. 
Накази, розпорядження обласної спілки кооперативних артілей 
інвалідів з виробничих та кадрових питань. 
Протоколи засідань організаційного бюро облкоопінспілки, 
правління артілі та загальних зборів її членів. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Штатний розпис. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Положення з охорони праці. 
 
Ф. Р – 3635.  Млинківська артіль ім. 17 річниці Жовтня Кірово-
градської облліспромспілки, с. Млинок Онуфріївського району 
Кіровоградської області 
Справ: 10; 1944–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 10; 1944–1945 рр. 
Постанови, розпорядження облліспромспілки з організаційних 
питань. 
Протоколи засідань правління артілі та загальних зборів її 
членів. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3636.  Онуфріївська районна лікарня Кіровоградського 
обласного відділу охорони здоров’я, смт Онуфріївка 
Онуфріївського району Кіровоградської області 
Справ: 238; 1958–1991 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 238; 1958–1991 рр. 
Протоколи засідань медичної ради лікарні. 
Плани роботи районних служб охорони здоров’я та відділень 
районної лікарні. 
Звіти про роботу лікарні. 
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Статистичні звіти про роботу відділу охорони здоров’я та його 
підвідомчих медичних установ і закладів. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
Списки медичних працівників лікарні. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання медичних працівників. 
 
Ф. Р – 3643.  Павлиська середня школа відділу народної освіти 
виконкому Онуфріївської районної ради, с. Павлиш Онуфріїв-
ського району Кіровоградської області 
Справ: 8; 1944–1946 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 8; 1944–1946 рр. 
Накази, розпорядження районного відділу народної освіти з 
організаційних питань. 
Протоколи засідань педагогічної ради. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Штатний розпис. Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3670.  Колгосп ім. XVIII з’їзду ВКП(б) Лозуватської сіль-
ської ради, хут. Гусівка Онуфріївського району Кірово-
градської області 
Справ: 29; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 29; 1944–1949 рр. 
Директиви, вказівки Онуфріївського райвиконкому, районного 
земельного відділу з питань проведення посіву зернових культур, 
виконання планів постачання державі сільськогосподарської про-
дукції та кадрових питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3671.  Колгосп ім. XXV з’їзду КПРС Куцеволівської сіль-
ської ради, с. Куцеволівка Онуфріївського району Кіровоград-
ської області 
Справ: 221; 1944–1986 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 221; 1944–1986 рр. 
Накази, постанови, рішення, розпорядження Онуфріївського 
райвиконкому, районного управління сільського господарства з 
виробничих питань. 
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Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Плани розвитку господарства колгоспу. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Звіти голови колгоспу на звітно-виборчих зборах. 
Бухгалтерські документи. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3672.  Колгосп ім. Кірова Зибківської сільської ради, 
с. Мар’ївка Онуфріївського району Кіровоградської області 
Справ: 192; 1944–1985 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 192; 1944–1985 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження Онуфріївського райви-
конкому з фінансово-господарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Доповіді голови колгоспу на звітно-виборчих зборах. 
Штатні розписи адміністративно-управлінського персоналу. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3673.  Колгосп ім. Молотова Млинківської сільської ради, 
с. Петрівка Онуфріївського району Кіровоградської області 
Справ: 66; 1944–1960 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 66; 1944–1960 рр. 
Постанови, розпорядження Онуфріївського райвиконкому, 
районного земельного відділу з організаційно-господарських 
питань. 
Статут колгоспу. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. Акти перевірки фінансово-господар-
ської діяльності колгоспу. 
 
Ф. Р – 3674.  Колгосп “П'ятирічка” Мар’ївської сільської ради, 
с. Мар’ївка Онуфріївського району Кіровоградської області 
Справ: 25; 1944–1949 рр. 
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Опис 1 
Справ: 25; 1944–1949 рр. 
Розпорядження Онуфріївського райвиконкому з організаційно-
господарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3676.  Колгосп ім. Кагановича Омельницької сільської ради, 
с. Омельник Онуфріївського району Кіровоградської області 
Справ: 26; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 26; 1944–1950 рр. 
Постанови, розпорядження Онуфріївського райвиконкому, 
районного земельного відділу з фінансово-господарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3677.  Колгосп ім. Петровського Зибківської сільської ради, 
с. Зибкове Онуфріївського району Кіровоградської області 
Справ: 28; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 28; 1944–1950 рр. 
Постанови, розпорядження Онуфріївського райвиконкому, 
районного земельного відділу з організаційно-господарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3678.  Колгосп “Зоря” Онуфріївської селищної ради, 
с. Попівка Онуфріївського району Кіровоградської області 
Справ: 231; 1944–1985 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 231; 1944–1985 рр. 
Постанови, розпорядження Онуфріївського райвиконкому, 
районного земельного відділу з організаційно-господарських питань. 
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Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3679.  Колгосп ім. 13 річниці Жовтня Байдаківської 
сільської ради, хут. Червоний Онуфріївського району 
Кіровоградської області 
Справ: 31; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 31; 1944–1949 рр. 
Постанови, розпорядження Онуфріївського райвиконкому, 
районного земельного відділу з організаційно-господарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3681.  Колгосп “Росія” Вишнівцівської селищної ради, 
с. Вишнівці Онуфріївського району Кіровоградської області 
Справ: 207; 1944–1959, 1963–1987 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 207; 1944–1959, 1963–1987 рр. 
Постанови, розпорядження Онуфріївського райвиконкому, 
районного земельного відділу з організаційно-господарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи (протоколи, рішення, листування) товариського 
суду. 
Соціалістичні зобов’язання працівників колгоспу. 
 
Ф. Р – 3682.  Колгосп ім. XVIІ з’їзду ВКП(б) Куцеволівської 
сільської ради, с. Куцеволівка Онуфріївського району 
Кіровоградської області 
Справ: 62; 1944–1953, 1956–1957 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 62; 1944–1953, 1956–1957 рр. 
Постанови, розпорядження Онуфріївського райвиконкому, 
районного земельного відділу з організаційно-господарських питань. 
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Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Соціалістичні зобов’язання членів колгоспу. 
 
Ф. Р – 3683.  Колгосп “Україна” Млинківської сільської ради, 
с. Млинок Онуфріївського району Кіровоградської області 
Справ: 185; 1944–1987 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 185; 1944–1987 рр. 
Постанови, розпорядження Онуфріївського райвиконкому, 
районного земельного відділу з організаційно-господарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3684.  Колгосп ім. Комінтерна Лозуватської сільської ради, 
с. Лозуватка Онуфріївського району Кіровоградської області 
Справ: 36; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 36; 1944–1950 рр. 
Постанови, розпорядження Онуфріївського райвиконкому, 
районного земельного відділу з організаційно-господарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти перевірки роботи правління колгоспу. 
 
Ф. Р – 3685.  Колгосп “Комунізм” Сметанівської сільської ради, 
с. Сметанівка Онуфріївського району Кіровоградської 
області 
Справ: 151; 1944–1973 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 151; 1944–1973 рр. 
Постанови, розпорядження Онуфріївського райвиконкому, 
районного земельного відділу з організаційно-господарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
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Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами в роки Другої світової війни 1941–1945 роки. 
Угоди про соціалістичні змагання між бригадами колгоспу. 
 
Ф. Р – 3686.  Колгосп ім. Калініна Лозуватської сільської ради, 
с. Лозуватка Онуфріївського району Кіровоградської області 
Справ: 81; 1944–1962 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 81; 1944–1962 рр. 
Постанови, розпорядження Онуфріївського райвиконкому, 
районного земельного відділу з організаційно-господарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3687.  Мировий суддя 1-ої дільниці Єлисаветградського 
судового мирового округу, м. Єлисаветград Херсонської 
губернії 
Справ: 10; 1918–1919 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 10; 1918–1919 рр. 
Цивільні справи. 
 
Ф. Р – 3688.  Радянське господарство “Онуфріївка” Кіровоград-
ського обласного тресту радгоспів, с. Онуфріївка Онуфріїв-
ського району Кіровоградської області 
Справ: 16; 1943–1944 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 16; 1943–1944 рр. 
Накази, розпорядження Наркомату радгоспів УРСР, обласного 
тресту радгоспів з організаційних питань. 
Протоколи загальних зборів працівників радгоспу. 
Виробничі плани. 
Бухгалтерські документи. Інвентарні описи рухомого і 
нерухомого майна. 
Угоди про соціалістичне змагання. 
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Ф. Р – 3690.  Відділ охорони здоров’я виконкому Добровеличків-
ської районної ради депутатів трудящих, смт Добровелич-
ківка Добровеличківського району Кіровоградської області 
Справ: 23; 1945–1952 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 23; 1945–1952 рр. 
Протоколи засідань медичних працівників. 
Плани роботи та звіти про роботу районного відділу охорони 
здоров’я та його підвідомчих закладів. 
Медико-статистичні звіти. 
Листування з обласним відділом охорони здоров’я з питань 
організації проведення лікувально-профілактичних заходів серед 
населення району. 
 
Ф. Р – 3691.  Відділ соціального забезпечення виконавчого 
комітету Добровеличківської районної ради народних 
депутатів, смт Добровеличківка Добровеличківського 
району Кіровоградської області 
Справ: 134; 1944–1978 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 134; 1944–1978 рр. 
Накази, розпорядження, директиви Міністерства соціального 
забезпечення УРСР, облвиконкому з організаційних та адміністра-
тивних питань. 
Звіти про роботу відділу. 
Бухгалтерські документи. 
Акти ревізій фінансово-господарської діяльності відділу. 
Документи (списки, довідки) про нагородження урядовими 
нагородами багатодітних матерів. 
 
Ф. Р – 3692.  Добровеличківка районна ощадна каса № 2979 
Кіровоградського обласного управління державних трудових 
ощадних кас і державного кредиту, с. Добровеличківка 
Добровеличківського району Кіровоградської області 
Справ: 19; 1944–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 19; 1944–1945 рр. 
Накази і розпорядження обласного управління ощадних кас з 
організаційних питань. 
Звіти про роботу. 
Зведення по вкладах. 
Журнали обліку особових рахунків. 
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Акти ревізії ощадної каси. 
Угоди про соціалістичне змагання. 
 
Ф. Р – 3693.  Добровеличківська районна інформаційнообчислю-
вальна станція Кіровоградського обласного управління 
статистики, смт Добровеличківка Добровеличківського 
району Кіровоградської області 
Справ: 778; 1944–1988 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 718; 1944–1988 рр. 
Директиви, накази і розпорядження Добровеличківського 
райвиконкому, обласного управління статистики з організаційних 
питань. 
Виробничо-фінансові плани. 
Звіти про розподіл чисельності робітників і службовців за 
загальним стажем роботи, зайнятість молоді, чисельність адмініст-
ративно-управлінського апарату на підприємствах, установах та 
колгоспах району, а також кількість спеціалістів з вищою та 
середньою спеціальною освітою. 
Звіти про кількість шкіл, бібліотек, побудову житла грома-
дянами району та місцевий житловий фонд. 
Статистичні матеріали перепису населення по населених 
пунктах району. 
Основні показники виконання виробничо-фінансових планів. 
Основні показники господарської та фінансової діяльності 
колгоспів. 
Відомості про механічний та природний рух населення. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Щоденники реєстрації актів громадянського стану населення 
району. 
 
Опис 2 
Справ: 60; 1946–1954 рр. 
Основні показники виконання виробничо-фінансових планів. 
Звіти про розподіл чисельності робітників і службовців по 
загальному стажу роботи в установах та колгоспах району. 
Статистичні матеріали по перепису населення по населених 
пунктах району. 
Відомості про механічний та природний рух населення. 
Зведені матеріали поточної статистики по сільському 
господарству району. 
Щоденники реєстрації актів громадянського стану населення 
району. 
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Ф. Р – 3694.  Редакція Добровеличківської районної газети 
“Сільське життя” Кіровоградського обласного управління у 
справах видавництв, поліграфії та книжкової торгівлі, 
смт Добровеличківка Добровеличківського району Кірово-
градської області 
Справ: 115; 1944–1981 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 115; 1944–1981 рр. 
Накази, рішення, розпорядження, директивні вказівки Добро-
величківського райвиконкому, райкому партії, облполітграфвидав-
ництва, обласного управління культури з організаційних питань. 
Плани роботи редакції та звіти про їх виконання. 
Довідки, інформації про роботу редакції газети. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3696.  Добровеличківський районний народний суд Кірово-
градського обласного управління юстиції, с. Добровеличківка 
Добровеличківського району Кіровоградської області 
Справ: 6; 1944–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 6; 1944–1945 рр. 
Накази, директиви, розпорядження обласного управління 
юстиції з організаційних питань. 
Протоколи загальних зборів працівників суду. 
Звіти народних суддів перед виборцями. 
Бухгалтерські документи. 
Акти ревізій фінансово-господарської діяльності суду. 
 
Ф. Р – 3697.  Добровеличківська центральна районна лікарня 
Кіровоградського обласного відділу охорони здоров’я, 
смт Добровеличківка Добровеличківського району 
Кіровоградської області 
Справ: 276; 1948–1988 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 276; 1948–1988 рр. 
Протоколи конференцій лікарів району, районних нарад ме-
дичних працівників, засідань медичної рад лікарні, ради фельдшерів 
району, засідань комісії по боротьбі з дитячою смертністю. 
Комплексні плани роботи районної лікарні, плани з охорони 
здоров’я населення району, поліпшення онкологічної допомоги, 
впровадження передового досвіду, проведення занять з медичним 
персоналом. 
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Звіти про виконання планів роботи лікарні, про нещасні випад-
ки, травми, отруєння по району, а також роботу підсобного госпо-
дарства. 
Статистичні звіти про надану медичну допомогу та диспансер-
не обслуговування дітей, розширення койкомісць в лікарнях району, 
роботу фельдшерського-акушерських пунктів та лікувально-
профілактичних установ району. 
Інформація про діяльність лікувально-профілактичних установ 
району. 
Аналізи захворювань з частковою втратою працездатності. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання працівників лікарні. 
 
Ф. Р – 3700.  Добровеличківський державний млин Кіровоград-
ського обласного тресту борошномельної продукції, 
смт Добровеличківка Добровеличківського району 
Кіровоградської області 
Справ: 107; 1944–1949, 1956–1966 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 12; 1944–1949 рр. 
Накази, розпорядження облмлинтресту з питань роботи 
Добровеличківського державного млина. 
Виробничо-фінансові плани. 
Звіти про роботу. 
Бухгалтерські документи. 
 
Опис 2 
Справ: 95; 1956–1966 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження, накази Добровеличків-
ського райвиконкому, обласного управління промпродтоварів, 
обласного тресту промпродтоварів з виробничих та адміністра-
тивно-організаційних питань. 
Положення про державний млин. 
Накази директора з основної діяльності та особового складу. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Книга обліку основних засобів заводу. 
 
Ф. Р – 3701.  Липнязька швейно-взуттєва промислова артіль 
Кіровоградської обласної спілки шкіряно-швейного вироб-
ництва, с. Липняжка Добровеличківського району 
Кіровоградської області 
Справ: 1; 1944 р. 
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Опис 1 
Справ: 1; 1944 р. 
Бухгалтерській звіт. 
 
Ф. Р – 3702.  Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по 
Добровеличківському району, с. Добровеличківка Добровелич-
ківського району Кіровоградської області 
Справ: 3; 1944–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 3; 1944–1945 рр. 
Розпорядження, вказівки Уповноваженого Міністерства 
заготівель СРСР по Кіровоградській області з питань організації 
заготівлі сільськогосподарської продукції. 
Звіти про постачання сільськогосподарської продукції та 
продуктів тваринництва. 
 
Ф. Р – 3708.  Тернівська сільська рада народних депутатів та її 
виконавчий комітет, с. Тернове Добровеличківського району 
Кіровоградської області 
Справ: 310; 1944–1988 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 310; 1944–1988 рр. 
Розпорядження Добровеличківського райвиконкому з організа-
ційних а адміністративно-господарських питань 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів жителів села. 
Перспективні плани розвитку сільської ради. Плани роботи. 
Звіти про виконання планів роботи, організаційно-масову 
роботу сільської ради. 
Статистичні звіти про зміни у складі депутатів, виконкому та 
постійно діючих комісій. 
Документи (протоколи, звіти, списки) постійно діючих комісій 
та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Угоди про соціалістичне змагання між сільськими радами. 
 
Ф. Р – 3709.  Марківська сільська рада депутатів трудящих та її 
виконавчий комітет, с. Маркове Добровеличківського району 
Кіровоградської області 
Справ: 214; 1944–1973 рр. 
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Опис 1 
Справ: 214; 1944–1973 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження Добровеличківського рай-
виконкому з організаційних та господарських питань. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів жителів села. 
Плани роботи та звіти про роботу сільської ради. 
Документи (протоколи, звіти, списки) постійно діючих комісій 
та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Акти перевірок роботи сільської ради. 
Соціалістичні зобов’язання та угоди про соціалістичне 
змагання між сільськими радами. 
 
Ф. Р – 3718.  Добровеличківський спеціальний дитячий будинок 
№ 1 Добровеличківського районного відділу народної освіти, 
с. Добровеличківка Добровеличківського району Кіровоград-
ської області 
Справ: 10; 1944–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 10; 1944–1945 рр. 
Директиви, накази обласного відділу народної освіти з питань 
організації роботи з дітьми-сиротами. 
Протоколи засідань педагогічної ради. 
Звіти про роботу дитячого будинку. 
Бухгалтерські документи. 
Акти перевірки роботи дитячого будинку. 
Списки вихователів дитячого будинку. 
 
Ф. Р – 3720.  Добровеличківське районне споживче товариство 
Кіровоградської обласної спілки споживчих товариств, 
смт Добровеличківка Добровеличківського району Кіро-
воградської області 
Справ: 261; 1944–1988 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 261; 1944–1988 рр. 
Постанови, розпорядження обласної спілки споживчих това-
риств, правління районної споживспілки, райкому профспілки 
працівників торгівлі і споживчої кооперації з організаційно-госпо-
дарських питань. 
Протоколи засідань правління райспоживспілки. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Звіти підприємств районної спілки  про виконання планів това-
рообігу. 
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Статистичні звіти з виконання планів товарообігу, громад-
ського харчування, підсобного господарства райспоживспілки. 
Аналізи та показники господарської діяльності райспожив-
спілки. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
Соціалістичні зобов’язання працівників споживчих товариств 
району. 
 
Ф. Р – 3726.  Колгосп ім. 25-го Жовтня Новостанкуватської сіль-
ської ради, с. Новостанкувата Добровеличківського району 
Кіровоградської області 
Справ: 24; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 24; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3727.  Колгосп ім. Комінтерна Новолутківської сільської 
ради, с. Новолутківка Добровеличківського району 
Кіровоградської області 
Справ: 16; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 16; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани колгоспу та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Книга розрахунку з організаціями району. 
Акти інвентаризації господарства колгоспу. 
 
Ф. Р – 3728.  Колгосп ім. Енгельса Троянської сільської ради, 
с. Трояни Добровеличківського району Кіровоградської 
області 
Справ: 135; 1944–1973, 1979–1991 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 135; 1944–1973, 1979–1991 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Перспективні плани роботи, виробничо-фінансові плани та 
звіти про їх виконання. 
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Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Акти про збитки, заподіяні господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3729.  Колгосп “Нова сім’я” Олександро-Завадської сіль-
ської ради, с. Олександро-Завадське Добровеличківського 
району Кіровоградської області 
Справ: 14; 1944 р. 
 
Опис 1 
Справ: 14; 1944 р. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3730.  Колгосп “Нове життя” Новолутківської сільської 
ради, с. Новолутківка Добровеличківського району Кірово-
градської області 
Справ: 15; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 15; 1944–1950 рр. 
Розпорядження Добровеличківського райвиконкому з організа-
ційних питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3731.  Фінансовий відділ виконавчого комітету Добро-
величківської районної ради народних депутатів, 
смт Добровеличківка Добровеличківського району 
Кіровоградської області 
Справ: 622; 1944–1988 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 622; 1944–1988 рр. 
Накази, рішення, директиви, вказівки Наркоматів фінансів 
СРСР та УРСР, обласного фінансового відділу з організаційних та 
адміністративних питань. 
Протоколи виробничих засідань працівників районного 
фінансового відділу. 
Плани роботи та звіти про роботу районного фінансового 
відділу. 
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Звіти про надходження прибуткових податків з підприємств та 
організацій району. 
Бюджети району, кошториси та бюджети установ та органі-
зацій району, що фінансуються з районного бюджету. 
Журнали реєстрації штатних розписів і кошторисів 
підприємств і організацій району. 
Акти перевірок роботи райфінвідділу. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання працівників районного фінансо-
вого відділу. 
Листування з організаціями та підприємствами району з 
фінансових питань. 
 
Ф. Р – 3732.  Колгосп “Оборона країни" Троянської сільської ради, 
с. Трояни Добровеличківського району Кіровоградської 
області 
Справ: 12; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 12; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3733.  Колгосп “Радянське село” Юр’ївської сільської ради, 
с. Босна Добровеличківського району Кіровоградської області 
Справ: 8; 1944–1946, 1948–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 8; 1944–1946, 1948–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3734.  Колгосп ім. ХХІІ з’їзду КПРС Добровеличківської 
селищної ради, смт Добровеличківка Добровеличківського 
району Кіровоградської області 
Справ: 173; 1944–1945, 1948–1949, 1951–1988 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 173; 1944–1945, 1948–1949, 1951–1988 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження Добровеличківського 
райвиконкому, райкому компартії України з організаційних та 
господарських питань. 
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Протоколи засідань правління колгоспу, бюро економічного 
аналізу та загальних зборів колгоспників. 
Плани економічного і соціального розвитку колгоспу. Штатні 
розписи. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспу. 
 
Ф. Р – 3735.  Колгосп ім. 13-річчя Жовтня Троянської сільської 
ради, с. Трояни Добровеличківського району Кіровоградської 
області 
Справ: 17; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 17; 1944–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани. 
Бухгалтерські документи. 
Заяви громадян про прийняття до членів колгоспу (1944 р. ). 
 
Ф. Р – 3736.  Колгосп ім. Пархоменка Марківської сільської ради, 
с. Маркове Добровеличківського району Кіровоградської 
області 
Справ: 75; 1944–1962, 1965–1973 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 75; 1944–1962, 1965–1973 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Плани розвитку господарства. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3737.  Колгосп “Червоний степ” Новолутківської сільської 
ради, с. Новолутківка Добровеличківського району Кірово-
градської області 
Справ: 15; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 15; 1944–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани. 
Бухгалтерські документи. 
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Ф. Р – 3738.  Колгосп ім. Челюскіна Добровеличківської сільської 
ради, с. Добровеличківка Добровеличківського району Кірово-
градської області 
Справ: 9; 1944–1945, 1947–1948 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 9; 1944–1945, 1947–1948 рр. 
Розпорядження Добровеличківського райвиконкому з госпо-
дарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани. 
 
Ф. Р – 3739.  Колгосп ім. Шевченка Липнязької сільської ради, 
с. Липняжка Добровеличківського району Кіровоградської 
області 
Справ: 11; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 11; 1944–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3740.  Відділ народної освіти виконавчого комітету 
Добровеличківської районної ради народних депутатів, 
смт Добровеличківка Добровеличківського району 
Кіровоградської області 
Справ: 360; 1944–1988 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 360; 1944–1988 рр. 
Постанови, накази, рішення, розпорядження Наркомату освіти 
УРСР, Кіровоградського обласного відділу народної освіти, 
Добровеличківського райвиконкому з організаційних та кадрових. 
Накази завідувача Добровеличківського районного відділу 
народної освіти з основної діяльності. 
Протоколи засідань районної ради народної освіти та нарад 
директорів шкіл і завідувачів дошкільних закладів району. 
Плани роботи відділу та звіти про їх виконання. Плани підго-
товки шкіл до нового навчального року та заходів з покращення 
роботи навчальних закладів району. 
Звіти про роботу дитячих садків, загальноосвітніх шкіл та шкіл 
робочої молоді. 
Довідки комплексних перевірок роботи закладів освіти району. 
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Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3741.  Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по 
Маловисківському району, смт Мала Виска Маловисків-
ського району Кіровоградської області 
Справ: 18; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 18; 1944–1947 рр. 
Накази, рішення, директивні вказівки Уповноваженого 
Міністерства заготівель СРСР по Кіровоградській області, 
Маловисківського райвиконкому з організаційних та виробничих 
питань. 
Звіти про стан заготівлі продуктів землеробства та тваринницт-
ва, виконання зобов’язань на постачання державі сільськогосподар-
ської продукції. 
Особові рахунки колгоспів з виконання державних замовлень 
на постачання сільськогосподарської продукції. 
Штатний розпис. Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3742.  Відділ соціального забезпечення виконавчого коміте-
ту Маловисківської районної ради депутатів трудящих, 
м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 
області 
Справ: 69; 1944–1945, 1947–1949, 1951–1970 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 69; 1944–1945, 1947–1949, 1951–1970 рр. 
Плани роботи районного відділу, плани виплати державних та 
колгоспних пенсій. 
Статистичні звіти про пенсійне забезпечення населення та про 
виплату державних допомог багатодітним і одиноким матерям. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3743.  Дорожній відділ виконавчого комітету Мало-
висківської районної ради депутатів трудящих, смт Мала 
Виска Маловисківського району Кіровоградської області 
Справ: 10; 1944–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 10; 1944–1945 рр. 
Рішення Кіровоградського облвиконкому, Маловисківського 
райвиконкому з виробничих питань. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. Плани 
виконання дорожніх робіт по колгоспам району. 
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Відомості про кількість працівників дорожньої служби та 
дорожніх машин. 
Особові рахунки колгоспів. 
Акти про збитки, нанесені дорожньому відділу гітлерівськими 
окупантаим у 1941–1944 роках. 
Листування з обласним дорожнім відділом, районними 
підприємствами і організаціями з питань будівництва доріг. 
 
Ф. Р – 3744.  Маловисківська районна прокуратура Кіровоград-
ської обласної прокуратури, м. Мала Виска Маловисків-
ського району Кіровоградської області 
Справ: 61; 1944–1968 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 30; 1944–1945 рр. 
Постанови, накази, директивні розпорядження, інструкції 
Верховного суду СРСР, прокуратур СРСР і УРСР, обласної прокура-
тури з питань ведення слідчих дій. 
Статистичні звіти про роботу районної прокуратури. 
Акти перевірок підприємств і установ. 
Постанови на арешт. 
Фінансові документи. 
Листування з районними установами і організаціями з питань 
дотримання законодавства. 
 
Опис 2 
Справ: 12; 1948–1958, 1960–1969 рр. 
Доповіді прокурора Маловисківського району про виконання 
указів президії Верховної ради СРСР, наказів генерального проку-
рора СРСР. 
Статистичні звіти про рух слідчих справ та якість їхнього 
розслідування. 
Акти перевірок кримінальних справ, інвентаризації майна 
прокуратури. 
 
Опис 3 
Справ: 31; 1948–1968 рр. 
Річні статистичні звіти про роботу районної прокуратури. 
Доповіді, огляди про виконання наказів обласної прокуратури. 
 
Ф. Р – 3745.  Маловисківський районний народний суд Кірово-
градського обласного управління юстиції, смт Мала Виска 
Маловисківського району Кіровоградської області 
Справ: 4; 1944 р. 
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Опис 1 
Справ: 4; 1944 р. 
Розпорядження Наркоматів юстиції СРСР та УРСР, Кірово-
градського обласного управління юстиції з питань порядку розгляду 
судових справ. 
Статистичні звіти про роботу районного народного суду. 
Фінансові документи. 
 
Ф. Р – 3746.  Маловисківська районна нотаріальна контора 
Кіровоградського обласного управління юстиції, смт Мала 
Виска Маловисківського району Кіровоградської області 
Справ: 15; 1944–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 15; 1944–1945 рр. 
Реєстри нотаріальних дій. 
Свідоцтва про право на спадок. 
Договори на відчуження, купівлю-продаж домоволодінь, наділ 
земельних ділянок. 
Заповіти громадян. 
 
Ф. Р – 3748.  Маловисківський районний відділ статистики 
Кіровоградського обласного управління статистики, 
м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 
області 
Справ: 278; 1944–1991 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 278; 1944–1991 рр. 
Вказівки Кіровоградського обласного статуправління з органі-
заційних та виробничих питань. 
Звіти промислових підприємств про виконання планів роботи. 
Статистичні звіти про стан заготівлі сільськогосподарської 
продукції, наявність техніки по господарствам району. 
Відомості про облік худоби по господарствах, міграцію насе-
лення, проведення капітального будівництва, обліку будинків, зруй-
нованих гітлерівськими окупантами у 1941–1944 роках. 
Щоденники актів громадянського стану (1944). 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3749.  Маловисківська районна ощадна каса № 5425 Кірово-
градського обласного управління ощадних кас, смт Мала 
Виска Маловисківського району Кіровоградської області 
Справ: 7; 1944–1945 рр. 
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Опис 1 
Справ: 7; 1944–1945 рр. 
Звіти про роботу каси. 
Відомості про пересилання цінностей. 
Бухгалтерські документи. 
Акти про проведення ревізій каси. 
 
Ф. Р – 3750.  Олексієво-Лутківська сільська рада депутатів 
трудящих та її виконавчий комітет, с. Олексієво-Лутківка 
Маловисківського району Кіровоградської області 
Справ: 28; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 28; 1944–1950 рр. 
Постанови, рішення, директивні розпорядження Кіровоград-
ського облвиконкому, Маловисківського райвиконкому, райкому 
компартії України, районного військкомату з організаційних та 
адміністративно-господарських питань. 
Протоколи сесій сільської ради та засідань її виконавчого 
комітету. 
Плани роботи. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3751.  Розсохуватська сільська рада народних депутатів 
та її виконавчий комітет, с. Розсохуватка Маловисків-
ського району Кіровоградської області 
Справ: 391; 1944–1990 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 391; 1944–1990 рр. 
Рішення, директивні розпорядження Маловисківського райви-
конкому, районного земельного відділу з адміністративно-госпо-
дарських питань. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого комі-
тету та загальних зборів жителів села. 
Плани роботи сільської ради. 
Статистичні звіти про кількість жителів. 
Документи (протоколи, звіти, списки) постійно діючих комісій 
та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Бухгалтерські документи. 
Угоди про соціалістичне змагання між сільськими радами. 
 
Ф. Р – 3752.  Маловисківська міська рада народних депутатів та 
її виконавчий комітет, м. Мала Виска Маловисківського 
району Кіровоградської області 
Справ: 391; 1944–1990 рр. 
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Опис 1 
Справ: 391; 1944–1990 рр. 
Рішення, директивні розпорядження Маловисківського райви-
конкому, районного військкомату з організаційних та адміністра-
тивно-господарських питань. 
Протоколи сесій селищної і міської рад, засідань їх виконавчих 
комітетів та загальних зборів жителів міста. 
Плани роботи міської ради. 
Документи (протоколи, звіти, списки) постійно діючих комісій 
та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3753.  Маловисківський завод сухого молока Кірово-
градського виробничого об’єднання молочної промисловості, 
м. Мала Виска Маловисківського району Кіровоградської 
області 
Справ: 180; 1944–1946, 1948–1992 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 180; 1944–1946, 1948–1992 рр. 
Накази і розпорядження Кіровоградського обласного тресту 
м’ясної і молочної промисловості, Маловисківського райвиконкому 
та райкому компартії України з організаційних та адміністративно-
господарських питань. 
Накази директора заводу з основної діяльності. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Статистичні звіти про нещасні випадки на виробництві, пере-
підготовку та підвищення кваліфікації працівників заводу. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Акти про збитки, нанесені заводу гітлерівськими окупантами у 
1941–1944 роках. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання працівників заводу. 
 
Ф. Р – 3755.  Маловисківська промислова артіль “Нове життя” 
Кіровоградської обласної швейно-шкіряної спілки, смт Мала 
Виска Маловисківського району Кіровоградської області 
Справ: 4; 1944–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 4; 1944–1945 рр. 
Директиви Кіровоградської обласної швейно-шкіряної спілки, 
Маловисківського райвиконкому з питань проведення відбудовчих 
робіт, виконання виробничих планів. 
Протоколи засідань правління артілі та загальних зборів її членів. 
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Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3761.  Капустянська машинно-тракторна станція Кірово-
градського обласного управління сільського господарства, 
с. Капустяне Маловисківського району Кіровоградської 
області 
Справ: 51; 1944–1957 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 51; 1944–1957 рр. 
Накази, рішення, розпорядження, інструкції Міністерства 
сільського господарства СРСР, облвиконкому, обласного управління 
сільського господарства та Маловисківського райвиконкому з 
адміністративних та виробничих питань. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3762.  Плетеноташлицька машинно-тракторна станція 
Кіровоградського обласного управління сільського господар-
ства, с. Плетений Ташлик Маловисківського району Кірово-
градської області 
Справ: 49; 1944–1949, 1951–1955 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 49; 1944–1949, 1951–1955 рр. 
Накази, директивні розпорядження, інструкції Наркоматів 
землеробства СРСР і УРСР, Міністерства сільського господарства 
УРСР, Кіровоградського обласного земельного відділу та обласного 
управління сільського господарства з питань підготовки МТС до 
весняних польових робіт, укладання виробничих угод з колгоспами, 
постачання запасних частин, інструментів, працевлаштування 
молодих спеціалістів. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Звіти про проведення польових робіт. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Акти про збитки, нанесені МТС гітлерівськими окупантами у 
1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3763.  Маловисківське районне виробниче об’єднання по 
виробничо-технічному забезпеченню сільського госпо-
дарства Кіровоградського обласного виробничого об’єднання 
по виробничо-технічному забезпеченню сільського госпо-
дарства, м. Мала Виска Маловисківського району Кірово-
градської області 
Справ: 205; 1944–1980 рр. 
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Опис 1 
Справ: 205; 1944–1980 рр. 
Накази, рішення та розпорядження Міністерства сільського 
господарства УРСР, облвиконкому, Кіровоградського обласного 
управління сільського господарства та обласного об’єднання 
“Сільгосптехніка” з виробничих питань. 
Накази, розпорядження керуючих районної МТС та районного 
об’єднання “Сільгосптехніка” з основної діяльності. 
Протоколи засідань технічної ради. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. Плани 
капіталовкладень. 
Звіти про роботу товариства винахідників і раціоналізаторів. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання працівників. 
 
Ф. Р – 3765.  Маловисківська районна спілка споживчих 
товариств Кіровоградської обласної спілки споживчих 
товариств, м. Мала Виска Маловисківського району 
Кіровоградської області 
Справ: 476; 1944–1990 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 476; 1944–1990 рр. 
Постанови, накази, рішення, розпорядження Міністерства 
торгівлі УРСР, обласної спілки споживчих товариств, Маловисків-
ського райвиконкому з організаційних та виробничих питань. 
Розпорядження голови правління з основної діяльності. 
Протоколи засідань правління спілки та загальних зборів 
уповноважених пайовиків. 
Плани господарської діяльності. 
Звіти про капітальні вкладення. 
Статистичні звіти про основні показники виконання плану. 
Відомості про виконання планів товарообігу, заготівлі та 
впровадження нових форм торгівлі. 
Аналіз фінансово-господарської діяльності райспоживспілки. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Списки бригад комуністичної праці. 
Документи по соціалістичному змаганню. 
 
Ф. Р – 3771.  Колгосп ім. Свердлова Злинської сільської ради, 
с. Злинка Маловисківського району Кіровоградського області 
Справ: 216; 1944–1945, 1950–1984, 1986–1990 рр. 
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Опис 1 
Справ: 216; 1944–1945, 1950–1984, 1986–1990 рр. 
Статут колгоспу. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани. 
Звіти про господарську діяльність колгоспу. 
Бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3772.  Колгосп ім. Горького Розсохуватської сільської ради, 
с. Розсохуватка Маловисківського району Кіровоградського 
області 
Справ: 1; 1945 р. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1945 р. 
Звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 
 
Ф. Р – 3773.  Колгосп ім. Куйбишева Розсохуватської сільської 
ради, с. Розсохуватка Маловисківського району Кіровоград-
ського області 
Справ: 1; 1945 р. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1945 р. 
Звіт про фінансово-господарську діяльність колгоспу. 
 
Ф. Р – 3774.  Колгосп ім. Калініна Другої Злинської сільської ради, 
с. Злинка Маловисківського району Кіровоградської області 
Справ: 21; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 21; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3775.  Колгосп ім. Крупської Другої Злинської сільської 
ради, с. Злинка Маловисківського району Кіровоградського 
області 
Справ: 18; 1944–1950 рр. 
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Опис 1 
Справ: 1; 1944 р. 
Протоколи загальних зборів колгоспників. 
 
Опис 2 
Справ: 17; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3776.  Колгосп ім. Красіна Леніно-Ульяновської сільської 
ради, с. Леніно-Ульяновка Маловисківського району Кірово-
градського області 
Справ: 16; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 16; 1944–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани. 
Бухгалтерські документи. 
Список членів колгоспу, представлених до нагородження 
медаллю “За доблесну працю в Великій Вітчизняній війні 1941–
1945 рр.” 
 
Ф. Р – 3777.  Колгосп ім. Ульянова Розсохуватської сільської ради, 
с. Розсохуватка Маловисківського району Кіровоградського 
області 
Справ: 80; 1944–1949, 1951–1974 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 80; 1944–1949, 1951–1974 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
його членів-колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Книга історії полів і сівозмін. 
 
Ф. Р – 3778.  Колгосп ім. Молотова Маловисківської селищної 
ради, смт Мала Виска Маловисківського району Кірово-
градського області 
Справ: 16; 1946–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 16; 1946–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
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Виробничий план (1950). 
Звіти про виконання планів роботи. 
Норми виробітку трудоднів членами колгоспу. 
 
Ф. Р – 3779.  Колгосп “Перше Травня” Злинської сільської ради, 
с. Злинка Маловисківського району Кіровоградського області 
Справ: 188; 1944–1990 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 188; 1944–1990 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу, бюро економічного 
аналізу та загальних зборів колгоспників. 
Книга історії полів та сівозмін. 
Бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
 
Ф. Р – 3780.  Колгосп “Червоний серп” Першої Злинської сільської 
ради, с. Злинка Маловисківського району Кіровоградського 
області 
Справ: 3; 1944 р. 
 
Опис 1 
Справ: 3; 1944 р. 
Протоколи загальних зборів колгоспників. 
Звіт про роботу. 
Опис майна. 
 
Ф. Р – 3781.  Олександрівська сільська рада народних депутатів 
та її виконавчий комітет, с. Олександрівка Добровеличків-
ського району Кіровоградської області 
Справ: 376; 1944–1950, 1952–1988 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 3; 1944 р. 
Постанови, розпорядження Добровеличківського райвиконкому, 
районного земельного відділу з питань проведення відновлювальних 
робіт після визволення району від гітлерівських окупантів та з 
організаційних питань. 
 
Опис 2 
Справ: 373; 1945–1950, 1952–1988 рр. 
Рішення, розпорядження Добровеличківського райвиконкому з 
організаційних та фінансово-господарських питань. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого комі-
тету та загальних зборів жителів села. 
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Плани роботи сільської ради та звіти про їх виконання. 
Статистичні звіти про зміни у складі депутатів, виконавчого 
комітету та постійно діючих комісій. 
Інформації про проведену організаційно-масову роботу сіль-
ської ради. 
Документи (протоколи, плани, звіти, інформації) постійно 
діючих комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти перевірок роботи сільської ради. 
Угоди про соціалістичне змагання між сільськими радами. 
Листування з райвиконкомом про стан проведення збиральної і 
хлібозаготівельної кампаній. 
 
Ф. Р – 3782.  Планова комісія виконавчого комітету Хмелівської 
районної ради депутатів трудящих, с. Хмельове Хмелів-
ського району Кіровоградської області 
Справ: 21; 1944–1951 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 21; 1944–1951 рр. 
Постанови, розпорядження Хмелівського райвиконкому з 
організаційних та господарських питань. 
Протоколи засідань планової комісії. 
Плани розвитку народного господарства, мережі шкіл, кому-
нального і житлового будівництва району. Плани роботи планової 
комісії та звіти про їх виконання. 
Кошториси витрат. 
 
Ф. Р – 3783.  Фінансовий відділ виконавчого комітету Хме-
лівської районної ради депутатів трудящих, с. Хмельове 
Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 285; 1944–1962 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 285; 1944–1962 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження, накази, інструкції, вка-
зівки Наркомату фінансів СРСР, Міністерств фінансів СРСР та 
УРСР, обласного фінансового відділу, Хмелівського райвиконкому з 
фінансових питань. 
Протоколи виробничих нарад районного фінансового відділу. 
Плани відрахувань і надходження державних і місцевих подат-
ків, фінансово-господарської діяльність установ, організацій і 
підприємств району та звіти про їх виконання. 
Проекти і бюджети району та звіти, доповідні записки, аналізи 
про їх виконання. 
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Зведені кошториси відділів райвиконкому та кошториси 
установ і організацій, що фінансуються з районного бюджету. 
Зведення по мережі, штатах і контингентах бюджетних 
установ. 
Книги аналітичного обліку прибутків і витрат районного 
бюджету, поточних рахунків розпорядників кредитів і касових 
витрат та обліку платників сільськогосподарських податків. 
Контрольні цифри про виконання сільських бюджетів. 
Документи (протоколи, плани, інформації) перевірок шкільних 
закладів району. 
Акти опису майна у неплатників податків, ревізій та 
комплексних перевірок виконання районного бюджету. 
Списки активу районного фінвідділу. 
Списки господарств, яким нанесені збитки гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3784.  Відділ народної освіти виконавчого комітету 
Хмелівської районної ради депутатів трудящих, с. Хмельове 
Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 23; 1944–1945, 1947–1951 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 23; 1944–1945, 1947–1951 рр. 
Постанови, накази, розпорядження обласного відділу народної 
освіти з питань виконання закону про обов’язкове загальне навчання 
дітей шкільного віку. 
Навчальні плани та програми навчально-виховної роботи в 
школах. 
Звіти районного відділу народної освіти про роботу. 
Статистичні звіти про роботу шкіл району. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3785.  Хмелівський районний торговий відділ виконавчого 
комітету Хмелівської районної ради депутатів трудящих, 
с. Хмельове Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 1; 1948 р. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1948 р. 
Штатний розпис і кошторис витрат. 
 
Ф. Р – 3786.  Відділ охорони здоров’я Хмелівської районної ради 
депутатів трудящих, с. Хмельове Хмелівського району 
Кіровоградської області 
Справ: 13; 1944–1948, 1950–1951 рр. 
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Опис 1 
Справ: 13; 1944–1948, 1950–1951 рр. 
Розпорядження, накази обласного відділу охорони здоров’я з 
питань проведення профілактичної роботи серед населення по запо-
біганню інфекційних захворювань. 
Звіти про роботу. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3788.  Хмелівський районний народний суд Кіровоградсько-
го обласного управління юстиції, с. Хмельове Хмелівського 
району Кіровоградської області 
Справ: 19; 1944–1959 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 3; 1944 р. 
Накази, розпорядження Наркомату юстиції СРСР, обласного 
управління юстиції з організаційних питань. 
Статистичні звіти про розгляд цивільних і карних справ. 
 
Опис 2 
Справ: 16; 1945–1959 рр. 
Накази, директивні розпорядження Наркомату юстиції УРСР з 
організаційних питань. 
Звіти народних судів перед трудовими колективами 
підприємств та установ району про проведену роботу. 
Статистичні звіти про розгляд карних справ. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3789.  Хмелівська районна прокуратура Кіровоградської 
обласної прокуратури, с. Хмельове Хмелівського району 
Кіровоградської області 
Справ: 36; 1944–1955 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 21; 1944–1947 рр. 
Рішення, розпорядження, накази, директиви Прокуратур СРСР 
і УРСР, обласної прокуратури, Хмелівського райвиконкому з 
організаційних питань. 
Звіти про роботу районної прокуратури, а також про адмі-
ністративне виселення громадян. 
Бухгалтерські документи. 
Листування з обласною прокуратурою з питань ведення 
слідчої роботи. 
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Опис 2 
Справ: 15; 1945–1955 рр. 
Статистичні звіти про роботу. 
 
Ф. Р – 3790.  Хмелівська районна нотаріальна контора Кірово-
градського обласного управління юстиції, с. Хмельове 
Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 9; 1944–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1944 р. 
Свідоцтва про право на спадщину. 
 
Опис 2 
Справ: 8; 1944–1945 рр. 
Реєстри нотаріальних дій. 
Свідоцтва про право спадщини. 
Угоди про купівлю, продаж і дарування домоволодінь. 
Справи засвідчених заповітів. 
 
Ф. Р – 3792.  Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по 
Хмелівському району, с. Хмельове Хмелівського району 
Кіровоградської області 
Справ: 17; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 17; 1944–1947 рр. 
Постанови, накази, директиви Уповноваженого Міністерства 
заготівель СРСР по Хмелівському району з питань затвердження 
норм обов’язкових поставок, заготівлі м’яса, молока, зерна, овочів 
та технічних культур, роботи з кадрами, встановлення пільг для 
селян, які здають продукцію тваринництва. 
Звіти колгоспів району про виконання обов’язкових поставок 
державі сільськогосподарських продуктів. 
Відомості про обстеження якості врожаю, стан зберігання 
хліба в колгоспах району. 
 
Ф. Р – 3793.  Хмелівський районний відділ кінофікації Кірово-
градського обласного управління кінофікації, с. Хмельове 
Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 2; 1944 р. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1944 р. 
Директиви Кіровоградського обласного управління кінофікації 
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з питань порядку експлуатації кіноустановок і прокату кінофільмів, 
створення умов для зберігання і обліку кінофільмів. 
Штатний розпис. Кошториси видатків. 
 
Ф. Р – 3796.  Хмелівська районна інспектура держстатистики 
Кіровоградського обласного статистичного управління, 
с. Хмельове Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 55; 1944–1951, 1957–1958 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 55; 1944–1951, 1957–1958 рр. 
Накази, директиви обласного статистичного управління з 
питань порядку складання річних статистичних звітів. 
Звіти культурно-освітніх установ, органів охорони здоров’я. 
Статистичні звіти про розміри посівних площ, врожайність 
зернових і технічних культур, кількість та використання 
зрошувальних земель, розвиток тваринництва, а також кількість, 
технічний стан і використання сільськогосподарської техніки в 
колгоспах і радгоспах району. 
Інформації про чисельність адміністративно-управлінського 
персоналу, робітників і службовців підприємств, установ району, 
їхні фонди заробітної плати. 
Особові рахунки колгоспів, радгоспів з обліку заготівлі 
сільгосппродуктів. 
 
Ф. Р – 3797.  Редакція Хмелівської районної газети “Колгоспний 
шлях” Кіровоградського обласного управління у справах 
поліграфії і видавництв, с. Хмельове Хмелівського району 
Кіровоградської області 
Справ: 10; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 10; 1944–1947 рр. 
Накази, директиви, розпорядження обласного управління у 
справах поліграфії і видавництв з виробничих питань. 
Плани роботи. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Штатні розписи. Фінансові документи. 
Листування з обласним комітетом комуністичної партії 
України з питань організації роботи зі зверненнями громадян, які 
надійшли до редакції. 
 
Ф. Р – 3798.  Хмелівський районний промисловий комбінат 
Кіровоградської обласної промислової ради, с. Хмельове 
Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 11; 1944–1947 рр. 
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Опис 1 
Справ: 11; 1944–1947 рр. 
Накази, директиви обласної промислової ради з питань 
підвищення якості продукції, що виробляється промисловими 
комбінатами. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Штатні розписи. Фінансові документи. 
 
Ф. Р – 3800.  Хмелівська промислова артіль ім. Осипенка Кірово-
градської обласної промислової ради, с. Хмельове Хмелів-
ського району Кіровоградської області 
Справ: 3; 1944, 1946–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 3; 1944, 1946–1947 рр. 
Звіти про роботу артілі. 
 
Ф. Р – 3802.  Хмелівська районна ощадна каса № 3028 Кірово-
градського обласного управління ощадних кас, с. Хмельове 
Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 15; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 15; 1944–1947 рр. 
Інструкції обласного управління ощадних кас з питань порядку 
ведення розрахунків, обліку і звітності по державній позиці. 
Звіти про фінансово-господарську діяльність. 
Зведення по вкладах. 
Штатні розписи. 
Акти перевірок фінансових звітів ощадної каси. 
 
Ф. Р – 3803.  Хмелівське відділення Кіровоградської обласної 
контори Державного банку СРСР, с. Хмельове Хмелівського 
району Кіровоградської області 
Справ: 20; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 20; 1944–1947 рр. 
Накази, директиви обласного фінансового відділу, обласної 
контори Державного банку СРСР з питань виконання відділенням 
кредитного і касового планів. 
Звіти по банківських і бюджетних операціях. 
Відомості і пояснюючі записки про виконання кошторису 
адміністративно-управлінських витрат. 
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Картки особових рахунків громадян з обліку довгострокових 
кредитних операцій. 
 
Ф. Р – 3804.  Ворошилівська сільська рада депутатів трудящих 
та її виконавчий комітет, с. Ворошилівка Хмелівського 
району Кіровоградської області 
Справ: 66; 1944–1954 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 66; 1944–1954 рр. 
Розпорядження Хмелівського райвиконкому, районного 
фінансового відділу з організаційних та виробничих питань. 
Протоколи сесій сільської ради та засідань її виконавчого 
комітету. 
Плани роботи. 
Інформації про проведену організаційно-масову роботу. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3805.  Іванівська сільська рада депутатів трудящих та її 
виконавчий комітет, с. Іванівка Новоархангельського району 
Кіровоградської області 
Справ: 198; 1944–1967 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 198; 1944–1967 рр. 
Розпорядження Новоархангельського райвиконкому з організа-
ційних питань. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів громадян мешканців села. 
Плани роботи. 
Звіти про проведену організаційно-масову роботу. 
Документи (звіти, накази) постійно діючих комісій та по 
виборах депутатів до місцевих рад. 
Бухгалтерські документи. 
Акти перевірок роботи сільської ради. 
 
Ф. Р – 3806.  Кіровська сільська рада народних депутатів та її 
виконавчий комітет, с. Кіровка Маловисківського району 
Кіровоградської області 
Справ: 501; 1944–1990 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 501; 1944–1990 рр. 
Розпорядження Маловисківського райвиконкому з організа-
ційних питань. 
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Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів громадян села. 
Плани роботи. 
Статистичні звіти про кількість і склад населення та наявність 
худоби. 
Документи (протоколи, звіти, списки) постійно діючих комісій 
та по виборах депутатів до місцевих рад 
Фінансово-бухгалтерські звіти. 
Угоди на соціалістичне змагання між сільськими радами. 
 
Ф. Р – 3807.  Ленінська сільська рада народних депутатів та її 
виконавчий комітет, с. Леніна Маловисківського району 
Кіровоградської області 
Справ: 354; 1944–1990 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 354; 1944–1990 рр. 
Розпорядження Маловисківського райвиконкому з організа-
ційно-господарських питань. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів громадян села. 
Плани роботи виконкому. 
Статистичні звіти про кількість і склад населення сільської 
ради. 
Інформації про проведену організаційно-масову роботи. 
Документи (протоколи, звіти, списки, заяви) постійно діючих 
комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3808.  Миропільська сільська рада депутатів трудящих та 
її виконавчий комітет, с. Миропіль Хмелівського району 
Кіровоградської області 
Справ: 46; 1944–1952 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 46; 1944–1952 рр. 
Розпорядження Хмелівського райвиконкому з організаційно-
господарських питань. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету сільської ради та загальних зборів громадян села. 
Плани роботи. 
Документи (протоколи) по виборах депутатів до місцевих рад. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
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Ф. Р – 3809.  Новоолександрівська сільська рада депутатів 
трудящих та її виконавчий комітет, с. Новоолександрівка 
Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 30; 1944–1951 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 30; 1944–1951 рр. 
Розпорядження Хмелівського райвиконкому з організаційно-
господарських питань. 
Протоколи сесій сільської ради та засідань її виконавчого 
комітету. 
Плани роботи. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3810.  Хмелівська сільська рада народних депутатів та її 
виконавчий комітет, с. Хмельове Маловисківського району 
Кіровоградської області 
Справ: 416; 1944–1990 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 416; 1944–1990 рр. 
Рішення, розпорядження Маловисківського райвиконкому з 
організаційних та господарських питань. 
Протоколи сільської ради, засідань її виконавчого комітету 
сільської ради та загальних зборів громадян села. 
Плани роботи виконкому. 
Статистичні звіти про організаційну роботу сільської ради, 
зміни у складі депутатів, склад населення і кількість населених 
пунктів. 
Інформації про проведену організаційно-масову роботу. 
Документи (протоколи, звіти) постійно діючих комісій та по 
виборах депутатів до місцевих рад. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
Угоди про соціалістичні змагання між сільськими радами. 
 
Ф. Р – 3811.  Петроострівська машинно-тракторна станція 
Кіровоградського обласного управління сільського 
господарства, с. Петроострів Хмелівського району Кірово-
градської області 
Справ: 43; 1944–1958 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 43; 1944–1958 рр. 
Виробничо-фінансові плани. 
Звіти про роботу. 
Бухгалтерські документи. 
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Ф. Р – 3812.  Хмелівська машинно-тракторна станція Кірово-
градського обласного управління сільського господарства, 
с. Хмельове Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 39; 1944–1958 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 39; 1944–1958 рр. 
Накази, розпорядження Кіровоградського обласного земель-
ного відділу з організаційно-господарських питань. 
Виробничо-фінансові плани. 
Звіти про роботу. 
 
Ф. Р – 3831.  Колгосп ім. Будьоного Глодоської сільської ради, 
с. Глодоси Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 23; 1944–1945, 1947–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 23; 1944–1945, 1947–1950 рр. 
Розпорядження Хмелівського райвиконкому з господарських 
питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Книга обліку майна колгоспу. 
 
Ф. Р – 3832.  Колгосп ім. Будьоного Кіровської сільської ради, 
с. Кіровка Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 19; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 19; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничий план (1946). 
Книги обліку фондів грошових прибутків. 
 
Ф. Р – 3833.  Колгосп ім. Будьоного Іванівської сільської ради, 
с. Вукитичеве Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 20; 1944–1948 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 20; 1944–1948 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
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Звіти про стан тваринництва. 
Акти інвентаризації майна колгоспу. 
 
Ф. Р – 3835.  Колгосп ім. 8-го Березня Нововознесенської сільської 
ради, с. Нововознесенка Хмелівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 27; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 27; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про роботу колгоспу. 
Книги обліку фондів грошових прибутків та їх розподілу. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівсьми 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3836.  Колгосп “Веселий степ” Хмелівської сільської ради, 
с. Запашка Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 6; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 6; 1944–1947 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3837.  Колгосп ім. 18-го з’їзду ВКП(б) Хмелівської сільської 
ради, с. Хмельове Хмелівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 9; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 9; 1944–1947 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Звіти про роботу. 
Книга обліку грошових і натуральних витрат. 
 
Ф. Р – 3838.  Колгосп ім. Ворошилова Ворошилівської сільської 
ради, с. Ворошилівка Хмелівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 16; 1944–1950 рр. 
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Опис 1 
Справ: 16; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани. 
Книги обліку грошових і матеріальних надходжень та їх 
розподілу. 
Акти апробації насіння. 
 
Ф. Р – 3840.  Колгосп ім. Крупської Жовтневої сільської ради, 
с. Жовтневе Новомиргородського району Кіровоградської 
області 
Справ: 89; 1944–1946, 1949–1971 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 89; 1944–1946, 1949–1971 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани. 
Бухгалтерські документи. 
Акти обліку майна колгоспників. 
 
Ф. Р – 3841.  Колгосп ім. Воровського Копанської сільської ради, 
с. Копанки Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 1; 1944 р. 
 
Опис 1 
Справ: 1; 1944 р. 
Протоколи загальних зборів колгоспників. 
 
Ф. Р – 3842.  Колгосп ім. М. Горького Глодоської сільської ради, 
с. Вербівка Новоукраїнського району Кіровоградської області 
Справ: 106; 1945–1973 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 106; 1945–1973 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Штатні розписи. 
Книги обліку натуральних надходжень та їх розподілу. 
 
Ф. Р – 3843.  Колгосп ім. 12 років Жовтня Глодоської сільської ра-
ди, с. Глодоси Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 18; 1944–1949 рр. 
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Опис 1 
Справ: 18; 1944–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Звіт про роботу (1947). 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3844.  Колгосп „20 років Жовтня” Ленінської сільської 
ради, с. Леніна Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 17; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 17; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани. 
Бухгалтерські документи. 
Акти про прийом зерна на зерноприймальні пункти. 
 
Ф. Р – 3845.  Колгосп ім. Димитрова Новоолександрівської сіль-
ської ради, с. Новоолександрівка хут №7 Хмелівського району 
Кіровоградської області 
Справ: 8; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 8; 1944–1947 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Книга обліку натуральних прибутків та їх розподілу. 
 
Ф. Р – 3846.  Колгосп ім. Дзержинського Ленінської сільської 
ради, с. Леніна Маловисківського району Кіровоградської 
області 
Справ: 61; 1944–1958, 1961–1972 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 61; 1944–1958, 1961–1972 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани. 
Бухгалтерські документи. 
Книги обліку натуральних надходжень та їх розподілу, історії 
полів та сівообігу. 
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Ф. Р – 3847.  Колгосп „Україна” Петроострівської сільської ради, 
с. Петроострів Новомиргородського району Кіровоградської 
області 
Справ: 189; 1946–1950, 1952–1953, 1955–1990 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 189; 1946–1950, 1952–1953, 1955–1990 рр. 
Постанови, рішення Новомиргородського райвиконкому, 
райкому компартії України з фінансово-господарських питань. 
Статут колгоспу. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани. 
Статистичні звіти про чисельність і склад керівників. 
Основні показники виробничо-фінансового плану колгоспу та 
аналіз фінансово-господарської діяльності колгоспу. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспу. 
 
Ф. Р – 3848.  Колгосп ім. Котовського Кіровської сільської ради, 
с. Новоселівка Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 10; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 10; 1944–1947 рр. 
Накази, розпорядження Кіровської сільської ради з господар-
ських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3849.  Колгосп ім. Кагановича Спаської сільської ради, 
с. Новоселівка Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 28; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 28; 1944–1950 рр. 
Розпорядження Хмелівського районного земельного відділу з 
господарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
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Ф. Р – 3850.  Колгосп ім. Комінтерна Петроострівської сільської 
ради, с. Петроострів Хмелівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 9; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 9; 1944–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Звіти про роботу. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3851.  Колгосп ім. Куйбишева Івано-Благодатненської сіль-
ської ради, с. Івано-Благодатне Великовисківського району 
Кіровоградської області 
Справ: 18; 1945–1948, 1952–1958 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 18; 1945–1948, 1952–1958 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничий план. 
Звіт про роботу колгоспу. 
Звітні доповіді голови колгоспу про фінансово-господарську 
діяльність. 
Книги обліку грошових і натуральних витрат та обліку 
основних засобів виробництва колгоспу. 
 
Ф. Р – 3852.  Колгосп ім. Карла Маркса Хмелівської сільської 
ради, с. Хмельове Маловисківського району Кіровоградської 
області 
Справ: 259; 1944–1990 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 259; 1944–1990 рр. 
Розпорядження Маловисківського районного відділу сіль-
ського господарства з господарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу, бюро економічного 
аналізу та загальних зборів колгоспників. 
Перспективні плани економічного і соціального розвитку 
колгоспу. Виробничо-фінансові плани. 
Статистичні звіти про чисельність і склад керуючих 
працівників, підготовку і підвищення кваліфікації кадрів сільського 
господарства. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
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Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспу. 
 
Ф. Р – 3853.  Колгосп “Зоря” Первомайської сільської ради, с. Пер-
вомайське Маловисківського району Кіровоградської області 
Справ: 89; 1944–1949, 1953–1974, 1983–1990 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 89; 1944–1949, 1953–1974, 1983–1990 рр. 
Постанови, рішення і розпорядження Маловисківського 
райвиконкому, райкому компартії України з організаційних та 
фінансово-господарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани. 
Звіти про роботу колгоспу. 
Звітні доповіді голови колгоспу про фінансово-господарську 
діяльність господарства. 
Бухгалтерські документи. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3854.  Колгосп ім. Карла Лібкнехта Андріївської сільської 
ради, с. Андріївка Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 28; 1944–1952, 1955–1958 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 28; 1944–1952, 1955–1958 рр. 
Розпорядження сільської ради з питань проведення 
відбудовчих робіт та підготовки до посівної кампанії. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Звіти про роботу колгоспу. 
Бухгалтерські документи. 
Акти про виділення земельних площ під посів зернових 
культур. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3855.  Колгосп ім. Кірова Іванівської сільської ради, с. Іва-
нівка Новоархангельського району Кіровоградської області 
Справ: 45; 1944–1948, 1955–1963 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 45; 1944–1948, 1955–1963 рр. 
Розпорядження Новоархангельського райвиконкому, райкому 
компартії України, районного земельного відділу з організаційних та  
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фінансово-господарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани. Плани роботи МТС. 
Звіти про роботу колгоспу. 
Статистичні звіти колгоспу про стан тваринництва. 
Книги обліку грошових і натуральних надходжень, їх 
розподілу та витрати. 
Акти про збитки, нанесені жителям колгоспу гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
Угоди про соціалістичне змагання між колгоспами. 
 
Ф. Р – 3856.  Колгосп ім. Леніна Нововознесенської сільської ради, 
с. Нововознесенка Хмелівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 32; 1944–1945, 1947–1958 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 32; 1944–1945, 1947–1958 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про роботу колгоспу. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3857.  Колгосп ім. Кірова Новогригорівської сільської ради, 
с. Новогригорівка Маловисківського району Кіровоградської 
області 
Справ: 166; 1944–1947, 1950–1974, 1978–1988 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 83; 1944–1947, 1950–1974 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Перспективні та виробничо-фінансові плани роботи. 
Звіти про роботу колгоспу. 
Бухгалтерські документи. 
 
Опис 2 
Справ: 83; 1978–1988 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу, бюро економічного 
аналізу та загальних зборів колгоспників. 
Плани економічного і соціального розвитку колгоспу, 
виробничо-фінансові плани. 
Аналіз виробничо-господарської діяльності колгоспу. 
Звітні доповіді голови колгоспу. 
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Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспу. 
 
Ф. Р – 3858.  Колективне сільськогосподарське підприємство 
“Пам’ять Леніна” Кіровської сільської ради, с. Кіровка 
Маловисківського району Кіровоградської області 
Справ: 200; 1944–1990 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 200; 1944–1990 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Перспективні та виробничо-фінансові плани та звіти про їх 
виконання. 
Звітні доповіді голови колгоспу. 
Аналізи виробничо-господарської діяльності. 
Бухгалтерські документи. 
Книги обліку посівів, книги історії полів і сівозмін. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3859.  Колгосп ім. Чапаєва Новопавлівської сільської ради, 
с. Новопавлівка Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 12; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 12; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани колгоспу та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3860.  Колективне сільськогосподарське підприємство 
ім. Ватутіна Березівської сільської ради, с. Березівка 
Маловисківського району Кіровоградської області 
Справ: 190; 1944–1990 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 190; 1944–1990 рр. 
Розпорядження Маловисківського райвиконкому, райкому 
компартії більшовиків України з організаційних та виробничих 
питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани. 
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Звітні доповіді голови колгоспу про проведену роботу. 
Аналізи виконання фінансово-господарських планів. 
Економічні довідки про виконання комплексної програми 
зміцнення економіки і фінансового стану колгоспу. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3861.  Колгосп “Правда” Глодоської сільської ради, с. Гло-
доси Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 15; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 15; 1944–1949 рр. 
Розпорядження Хмелівського райвиконкому з питань прове-
дення відбудовчих робіт та організації хлібозаготівлі. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани колгоспу та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3862.  Колгосп “Пролетарський Жовтень” Крупської сіль-
ської ради, с. Крупське Хмелівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 5; 1944, 1946 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 5; 1944, 1946 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничий план колгоспу. 
Звіти про виконання планів роботи колгоспу. 
 
Ф. Р – 3863.  Колгосп ім. Калініна Хмелівської сільської ради, 
с. Хмельове Маловисківського району Кіровоградської 
області 
Справ: 49; 1944–1959 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 49; 1944–1959 рр. 
Розпорядження Хмелівської сільської ради з питань підготовки 
до весняної сівби. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
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Виробничо-фінансові плани колгоспу та звіти про їх 
виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Книги реєстрації посівів і сівозмін. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3864.  Колгосп “Перемога” Перлівської сільської ради, 
с. Петрівка Новоукраїнського району Кіровоградської 
області 
Справ: 58; 1945–1968 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 58; 1945–1968 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3865.  Колгосп “17 років Жовтня” Березівської сільської 
ради, с. Янопіль Хмелівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 15; 1945, 1947–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 15; 1945, 1947–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Книга обліку майна колгоспу. 
 
Ф. Р – 3866.  Колгосп ім. Фрунзе Глодоської сільської ради, 
с. Глодоси Новоукраїнського району Кіровоградської області 
Справ: 180; 1944–1982 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 180; 1944–1982 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу, бюро економічного 
аналізу та загальних зборів колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Аналізи господарської діяльності. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
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Ф. Р – 3867.  Колгосп ім. Куйбишева Глодоської сільської ради, 
с. Козакова Балка Новоукраїнського району Кіровоградської 
області 
Справ: 67; 1944–1948, 1953–1971 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 67; 1944–1948, 1953–1971 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Аналізи господарської діяльності колгоспу. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3868.  Колгосп ім. Сталіна Глодоської сільської ради, 
с. Глодоси Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 24; 1944–1948, 1955–1959 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 24; 1944–1948, 1955–1959 рр. 
Розпорядження Хмелівського райвиконкому, районного зе-
мельного відділу з питань проведення посівної кампанії та збирання 
врожаю. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Акти перевірок роботи колгоспу. 
 
Ф. Р – 3869.  Колгосп ім. Орджонікідзе Березівської сільської ради, 
с. Березівка Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 6; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 6; 1944–1947 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Книга обліку натуральних доходів та їх розподілу. 
 
Ф. Р – 3870.  Колгосп ім. Сталіна Спаської сільської ради, 
с. П’ятихатки Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 18; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 18; 1944–1950 рр. 
Розпорядження Хмелівського райкому компартії України з 
господарських питань. 
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Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3871.  Колгосп ім. 3-го Інтернаціонала Хмелівської сіль-
ської ради, с. Хмельове Хмелівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 3; 1944, 1946–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 3; 1944, 1946–1947 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3872.  Колгосп ім. Тимошенка Хмелівської сільської ради, 
с. Новогригорівка Хмелівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 17; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 17; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Акти інвентаризації майна колгоспу. 
 
Ф. Р – 3873.  Колгосп ім. Тельмана Березівської сільської ради, 
с. Новопетрівка Хмелівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 17; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 17; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Річні виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3874.  Колгосп “Третій вирішальний” Петроострівської 
сільської ради, с. Петроострів Хмелівського району 
Кіровоградської області 
Справ: 10; 1944, 1946–1949 рр. 
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Опис 1 
Справ: 10; 1944, 1946–1949 рр. 
Розпорядження Хмелівського райвиконкому з питань прове-
дення відбудовчих робіт, заготівлі посівного матеріалу. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3875.  Колгосп ім. Фрунзе Кіровської сільської ради, 
с. Кіровка Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 6; 1944–1945, 1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 6; 1944–1945, 1947 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Звіт про виконання плану. 
 
Ф. Р – 3876.  Колгосп “Червоний партизан” Миропільської сіль-
ської ради, с. Новостанівка Хмелівського району Кірово-
градської області 
Справ: 3; 1944 р. 
 
Опис 1 
Справ: 3; 1944 р. 
Протоколи загальних зборів колгоспників. 
Звіт про виконання плану роботи. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3877.  Колгосп ім. Червоної Армії Андріївської сільської 
ради, с. Андріївка Хмелівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 2; 1946–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1946–1947 рр. 
Протоколи загальних зборів колгоспників. 
Книга головних рахунків. 
 
Ф. Р – 3878.  Колгосп “Червоний партизан” Глодоської сільської 
ради, с. Глодоси Хмелівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 5; 1944–1947 рр. 
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Опис 1 
Справ: 5; 1944–1947 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Книга обліку основних засобів виробництва колгоспу. 
 
Ф. Р – 3879.  Колгосп ім. Чапаєва Якимівської сільської ради, 
хут. Шевченків Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 7; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 7; 1944–1947 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Звіти про роботу. 
Книги обліку основних засобів виробництва. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3880.  Колгосп ім. Шевченка Ленінської сільської ради, 
с. Копанки Маловисківського району Кіровоградської області 
Справ: 195; 1944–1945, 1948–1990 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 195; 1944–1945, 1948–1990 рр. 
Розпорядження Маловисківського райвиконкому з організа-
ційних та виробничих питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу, бюро економічного 
аналізу та загальних зборів колгоспників. 
Перспективні плани розвитку сільського господарства. Вироб-
ничі плани та звіти про їх виконання. 
Звітні доповіді голови колгоспу про фінансово-господарську 
діяльність. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників та угоди про 
соціалістичне змагання між колгоспами. 
 
Ф. Р – 3881.  Колгосп ім. Шевченка Миропільської сільської ради, 
с. Миропіль Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 17; 1944–1948 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 17; 1944–1948 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
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Акти перевірок роботи колгоспу. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
Книги обліку основних засобів виробництва колгоспу. 
 
Ф. Р – 3882.  Колгосп ім. Щорса Березівської сільської ради, 
с. Березівка Хмелівського району Кіровоградської області 
Справ: 7; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 7; 1944–1947 рр. 
Розпорядження Хмелівського райвиконкому, районного 
земельного відділу з питань проведення посівних кампаній та 
збирання врожаю. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3883.  Колгосп ім. Кутузова Глодоської сільської ради, 
с. Глодоси Новоукраїнського району Кіровоградської області 
Справ: 247; 1944–1946, 1948, 1950–1990 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 247; 1944–1946, 1948, 1950–1990 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани та основні показники їх 
виконання. 
Звітні доповіді правління колгоспу про проведену роботу. 
Аналізи господарської діяльності колгоспу. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Акти перевірок роботи колгоспу. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання та умови соціалістичного змагання 
між колгоспами. 
 
Ф. Р – 3884.  Петрівська районна лікарня Кіровоградського 
обласного відділу охорони здоров’я, смт Петрове 
Петрівського району Кіровоградської області 
Справ: 286; 1946–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 286; 1946–1989 рр. 
Постанови, накази, рішення, розпорядження Ради Міністрів 
УРСР, Міністерства охорони здоров’я УРСР, Кіровоградського об-
ласного  відділу  охорони  здоров’я,  Петрівського  райвиконкому  з  
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організаційних питань та питань проведення санітарно-профілак-
тичної роботи серед населення. 
Накази головного лікаря з основної діяльності. 
Протоколи засідань медичної ради районної лікарні. 
Плани роботи та звіти про роботу районної лікарні. 
Основні показники розвитку охорони здоров’я в районі (1987). 
Доповіді, інформації, відомості про надану населенню ліку-
вально-профілактичну допомогу, роботу дитячих лікувальних закла-
дів у районі та про боротьбу з інфекційними захворюваннями. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Документи групи з вивчення і впровадження передового 
досвіду лікарів. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання працівників медичних установ 
району. 
 
Ф. Р – 3885.  Фінансовий відділ виконавчого комітету 
Петрівської районної ради народних депутатів, 
смт Петрове Петрівського району Кіровоградської області 
Справ: 636; 1944–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 636; 1944–1989 рр. 
Накази, розпорядження Наркомату фінансів СРСР, Міністер-
ства фінансів СРСР, Кіровоградського обласного фінансового 
відділу з організаційно-фінансових питань. 
Накази, розпорядження завідувача фінансовим відділом з 
основної діяльності. 
Протоколи виробничих нарад працівників районного фінан-
сового відділу. 
Перспективні та комплексні плани роботи фінансового відділу. 
Фінансові звіти, відомості про використання місцевих 
бюджетів, надходження сільськогосподарських податків та податків 
з колгоспів, підприємств, громадських організацій. 
Бюджети району. 
Відомості про виконання планів по мережі, штатах і 
контингентах установ, які знаходились на місцевому бюджеті. 
Довідки і таблиці з аналізу виконання планів прибуткових 
податків з кооперативних і громадських організацій. 
Документи державної реєстрації установ і організацій району. 
Акти оцінки майна, а також довідки реалізації та повернення 
вартості конфіскованого безхозного майна і майна, що за правом 
спадкоємності переходить до держави. 
Штатні розписи та кошториси витрат організацій, установ і 
підприємств району, що фінансуються з районного бюджету. 
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Штатні розклади. Кошториси витрат районного фінансового 
відділу. 
Довідки перевірок роботи фінансового відділу та інформації 
про усуспільнення виявлених недоліків і порушень. 
Документи профспілкової організації. 
 
Ф. Р – 3886.  Петрівський районний торговий відділ виконавчого 
комітету Петрівської районної ради депутатів трудящих, 
с. Петрове Петрівського району Кіровоградської області 
Справ: 34; 1944, 1946–1948, 1950–1956 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 34; 1944, 1946–1948, 1950–1956 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження, накази, інструкції 
Міністерства торгівлі СРСР, обласного торговельного відділу, 
Петрівського райвиконкому з питань організації і розвитку торгівлі. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. Звіти про 
виконання планів товарообігу. 
Відомості про виконання планів виробництва товарної 
продукції промисловими підприємствами району. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3887.  Петрівська районна дорожна ремонтно-будівельна 
дільниця Кіровоградського обласного виробничого управління 
будівництва і експлуатації автомобільних доріг, смт Пет-
рове Петрівського району Кіровоградської області 
Справ: 196; 1944–1975 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 196; 1944–1975 рр. 
Накази, розпорядження обласного дорожнього відділу, Петрів-
ського райвиконкому з питань будівництва, ремонту та експлуатації 
доріг району. 
Положення про Петрівську районну дорожню ремонтно-буді-
вельну дільницю. 
Протоколи загальних зборів працівників дорожньої ремонтно-
будівельної дільниці. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
Колективні угоди, соціалістичні зобов’язання працівників 
дільниці. 
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Ф. Р – 3888.  Міжрайонний державний інспектор по визначенню 
врожайності по Петрівському пункту Головної державної 
інспекції по визначенню врожайності при Раді Міністрів 
СРСР, с. Петрове Петрівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 31; 1946–1953 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 31; 1946–1953 рр. 
Директиви і розпорядження обласної державної інспекції по 
визначенню якості насіння з організаційних питань. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Звіти про якість насіння. 
Штатні розписи. Кошториси витрат. 
Журнали реєстрації зразків насіння. 
 
Ф. Р – 3890.  Петрівський районний відділ статистики Кірово-
градського обласного управління статистики, смт Петрове 
Петрівського району Кіровоградської області 
Справ: 922; 1944, 1946–1990 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 922; 1944, 1946–1990 рр. 
Накази, розпорядження обласного управління статистики, 
Петрівського райвиконкому з організаційних питань. 
Плани роботи районної інспектури та районного відділу 
статистики. 
Звіти про чисельність адміністративно-управлінського персо-
налу в районі, їхню зарплату та розподіл на посади; віковий і стате-
вий склад сільського населення району, чисельність спеціалістів з 
вищою і середньою освітою, розподіл молодих спеціалістів за фахом 
у колгоспах району та результати підвищення заробітної плати 
працівникам сільського господарства, призначення допомоги дітям 
малозабезпечених сімей, а також про розвиток культури і охорони 
здоров’я, побутового обслуговування населення та підготовку і 
підвищення кваліфікації сільськогосподарських кадрів в районі. 
Звіти колгоспів про виконання норм виробітку і стану нормування 
праці, наявність у них зерна, посівного матеріалу, сільськогоспо-
дарських машин та про проведення посівних кампаній. 
Статистичні звіти про виконання народногосподарських 
планів, хід будівництва житлових будинків та культурно-побутових 
будівель, чисельність сільського населення, робітників і службовців 
та їхню зарплату; кількість худоби в районі та стан тваринництва в 
колгоспах, кількість посівних площ, збір врожаю сільськогоспо-
дарських культур, наявність зерна і посівного матеріалу тощо. 
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Основні показники виробничо-фінансових планів. 
Аналітичні записки та доповіді про стан розвитку народного 
господарства і культур району. 
Документи по підготовці до перепису населення (таблиці, 
відомості, списки шкільних закладів, загальноосвітніх шкіл району 
та їх матеріальної бази). 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Списки підприємств, установ і організацій району. Списки 
населення та населених пунктів району. 
 
Ф. Р – 3891.  Петрівська районна нотаріальна контора обласного 
управління юстиції, с. Петрове Петрівського району Кірово-
градської області 
Справ: 19; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 3; 1944 р. 
Реєстр нотаріальних документів. 
Фінансові звіти. 
 
Опис 2 
Справ: 16; 1945–1947 рр. 
Накази начальника Кіровоградського обласного управління 
юстиції з питань організації роботи нотаріальних контор. 
Звіти про роботу нотаріальної контори. 
Заповіти, свідоцтва на право спадщини, угоди купівлі-
продажу. 
Реєстри нотаріальних документів. 
 
Ф. Р – 3898.  Олександрівська сільська рада депутатів трудящих 
та її виконавчий комітет, с. Олександрівка Петрівського 
району Кіровоградської області 
Справ: 45; 1944–1954 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 4; 1944 р. 
Постанови, рішення Петрівського райвиконкому з питань орга-
нізації роботи сільської ради та підготовки до посівних кампаній. 
Листування з Міністерством заготівель СРСР з питань вико-
нання планів по заготівлі сільськогосподарських продуктів. 
 
Опис 2 
Справ: 40; 1945–1954 рр. 
Постанови, розпорядження Петрівського райвиконкому з 
організаційних та господарських питань. 
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Протоколи сесій сільської ради та засідань її виконавчого 
комітету. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3899.  Водянська сільська рада народних депутатів та її 
виконавчий комітет, с. Водяне Петрівського району Кірово-
градської області 
Справ: 513; 1944, 1946–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 513; 1944, 1946–1989 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження Петрівського райвикон-
кому з питань фінансово-господарсько діяльності сільської ради. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів жителів села. 
Плани роботи та звіти про роботу сільської ради. 
Статистичні звіти про зміни у складі депутатів, виконавчого 
комітету та постійно-діючих комісій сільської ради. 
Інформації про проведену організаційно-масову роботу 
сільради. 
Відомості про чисельний склад населення сільської ради. 
Документи (протоколи, плани, звіти, інформації, списки, 
заяви) постійно діючих комісій та по виборах депутатів до місцевих 
рад. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Соціалістичні зобов’язання та угоди про соціалістичне 
змагання між сільськими радами. 
 
Ф. Р – 3900.  Іванівська сільська рада народних депутатів та її 
виконавчий комітет, с. Іванівка Петрівського району 
Кіровоградської області 
Справ: 561; 1944–1990 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 561; 1944–1990 рр. 
Рішення, розпорядження Петрівського райвиконкому, район-
ного відділу сільського господарства з питань організації роботи 
сільської ради, виконання планів хлібозаготівлі, придбання та 
ремонту сільськогосподарської техніки. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів жителів села. 
Плани роботи виконкому, плани роботи та звіти про роботу 
сільської ради. 
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Статистичні звіти про зміни у складі депутатів, виконавчого 
комітету та постійно діючих комісій сільської ради. 
Відомості про чисельний склад населення сільської ради. 
Інформації про проведену організаційно-масову роботу. 
Документи (протоколи, плани, звіти, інформації, списки, 
заяви) постійно діючих комісій та по виборах депутатів до місцевих 
рад. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Списки багатодітних сімей сільської ради. 
Соціалістичні зобов’язання та угоди про соціалістичне 
змагання між сільськими радами. 
 
Ф. Р – 3901.  Іскрівська сільська рада народних депутатів та її 
виконавчий комітет, с. Іскрівка Петрівського району 
Кіровоградської області 
Справ: 536; 1944–1991 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 536; 1944–1991 рр. 
Постанови, розпорядження, директиви Петрівського райвикон-
кому з питань діяльності сільської ради. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконкому та 
загальних зборів жителів села. 
Плани роботи сільської ради, з благоустрою сіл, що входять до 
сільської ради та звіти і інформації про виконання запланованих 
заходів. 
Документи (протоколи, плани, звіти, інформації, списки) 
постійно діючих комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Списки населених пунктів сільської ради і кількість їхнього 
населення. 
Угоди про соціалістичне змагання. 
 
Ф. Р – 3902.  Корсунівська сільська рада депутатів трудящих та 
її виконавчий комітет, с. Корсунівка Петрівського району 
Кіровоградської області 
Справ: 66; 1944–1954 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 8; 1944 р. 
Розпорядження, директиви Петрівського райвиконкому з 
господарських питань. 
Протоколи засідання виконкому сільради. 
Книга обліку посівних площ, чисельності робітників та 
службовців сільської ради. 
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Опис 2 
Справ: 58; 1945–1954 рр. 
Рішення, розпорядження Петрівського райвиконкому з 
господарських питань. 
Протоколи сесій сільської ради, засідання її виконкому та 
загальних зборів жителів села. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Списки населених пунктів сільської та чисельність їхнього 
населення. 
 
Ф. Р – 3903.  Богданівська сільська рада народних депутатів та її 
виконавчий комітет, с. Богданівка Петрівського району 
Кіровоградської області 
Справ: 516; 1944, 1946–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 516; 1944, 1946–1989 рр. 
Постанови, рішення Петрівського райвиконкому з 
організаційних та адміністративних питань. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітет, товариського суду та загальних зборів жителів села. 
Плани роботи виконкому сільської ради та звіти про їх 
виконання. 
Інформація про роботу сільської ради. 
Заходи з благоустрою населених пунктів сільської ради та 
інформація про їх виконання. 
Документи (протоколи, плани, звіти, інформації, списки) 
постійно діючих комісій та по виборах до місцевих рад. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Списки населених пунктів. 
Угоди про соціалістичне змагання. 
 
Ф. Р – 3904.  Олімпіадівська сільська рада депутатів трудящих 
та її виконавчий комітет, с. Олімпіадівка Петрівського 
району Кіровоградської області 
Справ: 143; 1944–1959 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 143; 1944–1959 рр. 
Постанови, рішення облвиконкому, Петрівського райвикон-
кому з питань виконання планів підвищення урожайності сільсько-
господарських культур, підведення підсумків соціалістичного 
змагання серед колгоспників. 
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Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконкому та 
загальних зборів колгоспників. 
Плани роботи сільської ради та звіти про їх виконання. 
Статистичні звіти сільської ради про склад депутатів, постійно 
діючих комісій та виконавчого комітету. 
Документи (протоколи, плани) постійно діючих комісій сіль-
ської ради 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Соціалістичні зобов’язання працівників сільської ради. 
Листування з райвиконкомом та районним фінансовим відді-
лом з фінансово-господарських питань. 
 
Ф. Р – 3906.  Колгосп ім. Будьоного Новостародубської сільської 
ради, с. Новостародуб Петрівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 5; 1944 р. 
 
Опис 1 
Справ: 5; 1944 р. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3907.  Колгосп “Боротьба за соціалізм” Петрівської сіль-
ської ради, с. Петрове Петрівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 14; 1944, 1946–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 14; 1944, 1946–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани колгоспу та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3908.  Колгосп “Вперед до нового життя” Водянської сіль-
ської ради, с. Водяне Петрівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 25; 1944–1955 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 25; 1944–1955 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани колгоспу та звіти про їх виконання. 
Звітна доповідь голови колгоспу. 
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Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3909.  Колгосп ім. 8-го Березня Чечеліївської сільської ради, 
с. Чечеліївка Петрівського району Кіровоградської області 
Справ: 11; 1944, 1946, 1948–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 11; 1944, 1946, 1948–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани колгоспу та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3910.  Колгосп ім. Ворошилова Вовчанської сільської ради, 
с. Вовчанка Петрівського району Кіровоградської області 
Справ: 2; 1944–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 2; 1944–1945 рр. 
Розпорядження Петрівського райвиконкому з питань прове-
дення посівної кампанії. 
Звіт про роботу колгоспу. 
 
Ф. Р – 3911.  Колгосп “20 років Жовтня” Петрівської сільської 
ради, с. Петрове Петрівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 38; 1944, 1946–1957 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 38; 1944, 1946–1957 рр. 
Статути колгоспу. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Схеми планування виробничо-господарських дворів і ферм 
колгоспу. 
План, схеми, таблиці сівозмін колгоспу. 
Бухгалтерські документи. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3912.  Колгосп ім. Чапаєва Олександрівської сільської ради, 
с. Олександрівка Петрівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 15; 1944, 1946–1951, 1954–1955 рр. 
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Опис 1 
Справ: 15; 1944, 1946–1951, 1954–1955 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Звіт про роботу колгоспу. 
 
Ф. Р – 3913.  Колгосп “Червоний лан” Ганнівської сільської ради, 
с. Ганнівка Петрівського району Кіровоградської області 
Справ: 9; 1944, 1947–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 9; 1944, 1947–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничий план колгоспу. 
Книга головних рахунків колгоспу. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3914.  Колгосп “Червоний прапор” Зеленської сільської 
ради, с. Зелене Петрівського району Кіровоградської області 
Справ: 38; 1944, 1948–1956 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 38; 1944, 1948–1956 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3915.  Колгосп “Червоний хлібороб” Петрівської сільської 
ради, с. Петрове Петрівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 11; 1944, 1946–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 11; 1944, 1946–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3916.  Колгосп “Шляхом Леніна” Чечеліївської сільської 
ради, с. Новомануйлівка Петрівського району Кірово-
градської області 
Справ: 11; 1944, 1946–1950 рр. 
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Опис 1 
Справ: 11; 1944, 1946–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Книга обліку рахунків колгоспу. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3917.  Колгосп ім. Шевченка Ганнівської сільської ради, 
с. Ганнівка Петрівського району Кіровоградської області 
Справ: 30; 1944–1957 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 30; 1944–1957 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та бухгалтерські звіти. 
 
Ф. Р – 3918.  Колгосп ім. Шевченка Петрівської сільської ради, 
с. Петрове Петрівського району Кіровоградської області 
Справ: 11; 1944, 1946–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 11; 1944, 1946–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3919.  Колгосп ім. Енгельса Чечеліївської сільської ради, 
с. Малинівка Петрівського району Кіровоградської області 
Справ: 39; 1944, 1946–1957 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 39; 1944, 1946–1957 рр. 
Статут колгоспу. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Державні плани розвитку господарства, виробничі плани 
колгоспу. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3920.  Колгосп “Дружба” Петрівської селищної ради, 
смт Петрове Петрівського району Кіровоградської області 
Справ: 303; 1944–1989 рр. 
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Опис 1 
Справ: 303; 1944–1989 рр. 
Постанови, накази, рішення облвиконкому, Петрівського рай-
виконкому, райкому компартії України, районного управління 
сільського господарства з виробничих та фінансових питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу, бюро економічного 
аналізу та загальних зборів колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани, плани розвитку тваринництва, 
птахівництва, агрономічної служби колгоспу. 
Основні показники плану розвитку сільського господарства і 
виробничо-фінансового плану. 
Звітні доповіді голови колгоспу та аналізи господарської 
діяльності колгоспу. 
Проект планування будівництва та благоустрою с. Березня-
говатки. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3921.  Колгосп ім. XX з’їзду КПРС Іскрівської сільської 
ради, с. Іскрівка Петрівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 288; 1944–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 288; 1944–1989 рр. 
Рішення Петрівського райвиконкому з питань проведення 
посівних кампаній, збирання врожаю, а також житлового будів-
ництва на селі. 
Протоколи засідань правління колгоспу, бюро економічного 
аналізу та загальних зборів колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Звіти голови колгоспу на звітно-виборчих зборах 
колгоспників. 
Аналізи господарської діяльності колгоспу. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Акти про збитки, нанесені господарству під час гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3922.  Колгосп ім. Карла Маркса Малинівської сільської 
ради, с. Малинівка Петрівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 279; 1944, 1946–1951, 1955–1990 рр. 
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Опис 1 
Справ: 279; 1944, 1946–1951, 1955–1990 рр. 
Статути колгоспу. 
Протоколи засідань правління колгоспу, бюро економічного 
аналізу та загальних зборів колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Аналізи господарської діяльності колгоспу. 
Доповіді голови колгоспу на звітно-виборчих зборах 
колгоспників. 
Штатні розклади. Бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3923.  Колгосп “Комуніст-хлібороб” Петрівської сільської 
ради, с. Петрове Петрівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 21; 1944, 1946–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 21; 1944, 1946–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3924.  Колгосп ім. Леніна Петрівської селищної ради, 
смт Петрове Петрівського району Кіровоградської області 
Справ: 358; 1944–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 358; 1944–1989 рр. 
Постанови, розпорядження, рішення Петрівського райвикон-
кому, райкому компартії України, районного управління сільського 
господарства з питань передачі колгоспам і радгоспам шляхів 
загального використання, організації курсів підвищення кваліфікації 
працівників сільськогосподарського виробництва тощо. 
Статут колгоспу. 
Протоколи засідань правління колгоспу, бюро економічного 
аналізу та загальних зборів колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Основні показники виробничо-фінансового плану. 
Звітні доповіді голови колгоспу про роботу правління. 
Аналізи господарської діяльності колгоспу. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
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Документи профспілкової організації. 
 
Ф. Р – 3925.  Колгосп “Ленінський шлях” Ганнівської сільської 
ради, с. Ганнівка Петрівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 4; 1944 р. 
 
Опис 1 
Справ: 4; 1944 р. 
Виробничий план колгоспу. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3927.  Колгосп ім. ВКП (б) Новостародубської сільської 
ради, с. Новостародуб Петрівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 15; 1944, 1946–1954 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 15; 1944, 1946–1954 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3928.  Колгосп ім. Петровського Богданівської сільської 
ради, с. Богданівка Петрівського району Кіровоградської 
області 
Справ: 127; 1944–1954, 1961–1974, 1989–1990 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 127; 1944–1954, 1961–1974, 1989–1990 рр. 
Постанови, рішення Петрівського райвиконкому, райкому 
компартії України з питань підготовки до посівної кампанії, 
будівництва цегельних заводів в колгоспах району, боротьби з 
фактами приписок в державній звітності тощо. 
Статути колгоспу. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Доповіді голови колгоспу про фінансово-господарську 
діяльність. 
Бухгалтерські документи. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3929.  Колгосп ім. Сталіна Петрівської сільської ради, 
с. Петрове Петрівського району Кіровоградської області 
Справ: 22; 1944–1950 рр. 
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Опис 1 
Справ: 22; 1944–1950 рр. 
Рішення Петрівського райвиконкому з господарських питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3930.  Колгосп “Третій вирішальний” Корсунівської сіль-
ської ради, с. Корсунівка Петрівського району Кіровоград-
ської області 
Справ: 25; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 25; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3931.  Кіровоградський обласний трест борошномельної 
промисловості Міністерства промислових і продовольчих 
товарів УРСР, м. Кіровоград Кіровоградської області 
Справ: 386; 1940, 1944–1945, 1947–1955 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 13; 1940, 1944 рр. 
Накази, розпорядження Міністерства харчової промисловості 
УРСР, Головного управління борошномельної промисловості з 
фінансових та організаційних питань. 
Звіти про роботу тресту та його підвідомчих підприємств, звіти 
з капітального будівництва. 
Титульні списки на відбудову підприємств. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти ревізій фінансово-господарської діяльності тресту. 
Документи з особового складу. 
 
Опис 2 
Справ: 13; 1945 р. 
Рішення, накази Народного комісаріату харчової промисло-
вості УРСР, Головного управління борошномельної промисловості, 
облвиконкому про відновлення діяльності підприємств тресту та з 
виробничих питань. 
Титульні списки на відбудову підприємств. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи з особового складу. 
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Опис 3 
Справ: 20; 1947–1955 рр. 
Накази, рішення, розпорядження Міністерства харчової про-
мисловості УРСР, Головного управління борошномельної промис-
ловості, облвиконкому з фінансових та організаційних питань. 
Накази керівника тресту з основної діяльності. 
Протоколи засідань балансової комісії. 
П’ятирічний план роботи. 
Титульні списки на відбудову підприємств. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти ревізій фінансово-господарської діяльності тресту. 
Документи з особового складу. 
 
Опис 4 
Справ: 340; 1947–1955 рр. 
Накази, рішення, директиви, розпорядження, інструкції 
Міністерства харчової промисловості УРСР, Головного управління 
борошномельної промисловості, облвиконкому, обласного управ-
ління харчової промисловості з питань організації роботи тресту та 
фінансово-господарської діяльності його підвідомчих підприємств. 
Накази керівника тресту з основної діяльності. 
Протоколи виробничих нарад, засідань комісій з розгляду 
раціоналізаторських пропозицій. 
Промислово-фінансові плани. 
Звіти про роботу тресту та його підвідомчих підприємств, а 
також звіти про роботу з кадрами. 
Титульні списки на відбудову млинів. 
Документи (постанови, протоколи) балансових комісій. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Акти обстежень роботи тресту, приймання-передавання 
підприємств Одеського та Черкаського облмельтрестів. 
Списки працівників і службовців. 
Документи з особового складу. 
 
Ф. Р – 3932.  Червонокам’янський районний відділ сільського 
господарства Кіровоградського обласного управління 
сільського господарства, с. Червона Кам’янка Червоно-
кам’янського району Кіровоградської області 
Справ: 17; 1935–1941, 1945, 1949–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 17; 1935–1941, 1945, 1949–1950 рр. 
Розпорядження, директиви обласного управління сільського 
господарства, обласного земельного відділу з питань проведення 
землевпорядкування та вирощування сільськогосподарських 
культур. 
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Звіти про роботу відділу. 
Державні акти на вічне користування землею колгоспами. 
 
Ф. Р – 3933.  Уповноважений Міністерства заготівель СРСР по 
Червонокам’янському району, с. Червона Кам’янка Червоно-
кам’янського району Кіровоградської області 
Справ: 34; 1945–1950, 1952–1955 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 34; 1945–1950, 1952–1955 рр. 
Накази, рішення, розпорядження, директиви, інструкції 
облвиконкому, уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по 
Кіровоградській області з виробничих питань. 
Плани заготівель і закупок сільськогосподарської сировини. 
Звіти про виконання планів заготівлі та постачання державі 
сільськогосподарських продуктів. 
Штатні розписи. Фінансові документи. 
Угоди та акти на продаж худоби. 
Соціалістичні зобов’язання. 
 
Ф. Р – 3934.  Дорожній відділ виконавчого комітету Червоно-
кам’янської районної ради депутатів трудящих, с. Червона 
Кам’янка Червонокам’янського району Кіровоградської 
області 
Справ: 34; 1944–1957 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 34; 1944–1957 рр. 
Накази, рішення, розпорядження, директиви обласного 
дорожнього відділу з організаційних та виробничих питань. 
Протоколи засідань комісії з підведення підсумків 
соціалістичного змагання. 
Плани роботи та звіти про їх виконання. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти перевірок стану новозбудованих мостів та доріг. 
 
Ф. Р – 3938.  Добронадіївська сільська рада народних депутатів 
та її виконавчий комітет, с. Добронадіївка Олександрій-
ського району Кіровоградської області 
Справ: 443; 1944–1988 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 443; 1944–1988 рр. 
Указ Президії Верховної Ради СРСР про відповідальність за 
порушення правил обліку військовозобов’язаних. 
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Постанови, рішення, розпорядження, директиви, вказівки 
райвиконкому, райкому компартії України, районного військкомату, 
уповноваженого Міністерства заготівель СРСР по району, район-
ного земельного відділу, МТС з організаційних та фінансово-госпо-
дарських питань. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів жителів сіл. 
Плани роботи. 
Статистичні звіти про склад депутатів, комісій та їх зміни. 
Документи (протоколи, плани, звіти, заяви) постійно діючих 
комісій та по виборах до депутатів до місцевих рад. 
Акти про смертність населення на території сільради. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Угоди та умови соціалістичного змагання між сільськими 
радами району. 
 
Ф. Р – 3939.  Долинська сільська рада народних депутатів та її 
виконавчий комітет, с. Долинське Олександрійського району 
Кіровоградської області 
Справ: 427; 1944–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 427; 1944–1989 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження, директиви Олександрій-
ського райвиконкому, райкому компартії України з організаційних 
та фінансово-господарських питань. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів жителів села. 
Плани роботи. Статистичні звіти про склад депутатів, комісій, 
комітетів та їх зміни. 
Документи (протоколи, плани, звіти, акти, заяви) постійно 
діючих комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Фінансово-бухгалтерські документи. 
Документи про соціалістичне змагання між сільськими радами. 
 
Ф. Р – 3940.  Леніно-Перша сільська рада депутатів трудящих 
та її виконавчий комітет, с. Леніно-І Червонокам’янського 
району Кіровоградської області 
Справ: 50; 1943–1954 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 50; 1943–1954 рр. 
Постанови, рішення, директиви, розпорядження Червоно-
кам’янського райвиконкому, райкому компартії України, уповнова-
женого Міністерства заготівель СРСР по району з організаційних та 
фінансово-господарських питань. 
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Протоколи сесій сільської ради та засідань її виконавчого 
комітету. 
Плани роботи та звіти про роботу сільради. 
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Акти перевірок діяльності сільської ради. 
 
Ф. Р – 3941.  Друга Ленінська сільська рада депутатів трудящих 
та її виконавчий комітет, с. Леніно Червонокам’янського 
району Кіровоградської області 
Справ: 71; 1943–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 71; 1943–1950 рр. 
Рішення, розпорядження, директивні розпорядження Червоно-
кам’янського райвиконкому, райкому компартії України, районного 
земельного відділу з організаційних та виробничих питань. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів жителів села. 
Плани роботи сільської ради та звіти про їх виконання. 
Статистичні відомості про чисельність, вік і стать сільського 
населення. 
Документи (протоколи, плани) постійно діючих комісій. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Акти про збитки, нанесені жителям сільської ради 
гітлерівськими окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3942.  Морозівська сільська рада депутатів трудящих та її 
виконавчий комітет, с. Морозівка Червонокам’янського 
району Кіровоградської області 
Справ: 60; 1944–1952 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 60; 1944–1952 рр. 
Рішення, розпорядження Червонокам’янського райвиконкому, 
райкому компартії України, районного земельного відділу з питань 
проведення весняної посівної кампанії, виконання плану заготівлі 
сільськогосподарської продукції. 
Протоколи сесій сільської ради та засідань її виконавчого 
комітету. 
Плани роботи сільської ради та звіти про їх виконання. 
Статистичні звіти про чисельність, вік та стать населення. 
Документи (протоколи, плани, звіти) постійно діючих комісій. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
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Ф. Р – 3943.  Овнянська сільська рада депутатів трудящих та її 
виконавчий комітет, с. Овнянка Червонокам’янського 
району Кіровоградської області 
Справ: 74; 1944–1953 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 74; 1944–1953 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження Червонокам’янського 
райвиконкому, райкому компартії України, районного військкомату 
з питань підготовки до посівної кампанії, заготівлі сільськогоспо-
дарської продукції та здачі зброї в військкомат. 
Протоколи сесій сільської ради та засідань її виконавчого 
комітету. 
Плани роботи сільської ради та звіти про їх виконання. 
Статистичні відомості про чисельність, вік та стать населення. 
Документи (протоколи, плани, списки) постійно діючих 
комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Список жителів с. Овнянки, які були насильно вивезені до 
Німеччини. 
Угоди про соціалістичне змагання між сільськими радами. 
 
Ф. Р – 3944.  Попельнастівська сільська рада народних депутатів 
та її виконавчий комітет, с. Попельнасте Олександрій-
ського району Кіровоградської області 
Справ: 423; 1944–1993 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 423; 1944–1993 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження, директиви Олександрій-
ського райвиконкому, райкому компартії України, районного 
земельного відділу з питань проведення посівної кампанії, заготівлі 
сільськогосподарської продукції та розвитку тваринництва. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконавчого 
комітету та загальних зборів жителів села. 
Плани роботи сільської ради та звіти про їх виконання. 
Документи (протоколи, плани, звіти, списки) постійно діючих 
комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Соціалістичні зобов’язання сільської ради. 
 
Ф. Р – 3945.  Щасливська сільська рада депутатів трудящих та 
її виконавчий комітет, с. Щасливе Олександрійського 
району Кіровоградської області 
Справ: 105; 1943–1959 рр. 
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Опис 1 
Справ: 105; 1943–1959 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження Олександрійського райви-
конкому, районного земвідділу, районного військкомату з питань 
проведення посівної кампанії, розвитку тваринництва та обліку 
військовозобов’язаних. 
Протоколи сесій сільської ради та засідань її виконавчого 
комітету. 
Плани роботи сільської ради та звіти про їх виконання. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Угоди про соціалістичне змагання. 
 
Ф. Р – 3948.  Новостародубська машинно-тракторна станція 
Кіровоградського обласного відділу сільського господарства, 
с. Новий Стародуб Червонокам’янського району Кірово-
градської області 
Справ: 40; 1944–1957 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 40; 1944–1957 рр. 
Накази, директиви обласного управління сільського госпо-
дарства з питань поліпшення технічного стану колгоспів. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Технічний проект ставка в колгоспі ім. Калініна. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3949.  Колгосп „Боротьба” Приютівської сільської ради, 
с. Приютівка Червонокам’янського району Кіровоградської 
області 
Справ: 12; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 12; 1944–1950 рр. 
Постанови, розпорядження Червонокам’янського райвикон-
кому з питань виконання плану заготівлі сільськогосподарської 
продукції. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3950.  Колгосп ім. 23 партизан Приютівської сільської 
ради, с. Приютівка Червонокам’янського району Кірово-
градської області 
Справ: 24; 1944–1950 рр. 
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Опис 1 
Справ: 24; 1944–1950 рр. 
Розпорядження, директиви Червонокам’янського райвикон-
кому з питань проведення посівної кампанії та виконання плану 
збирання врожаю. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3951.  Колгосп „Заповіт Ілліча” Червонокам’янської сіль-
ської ради, с. Червона Кам’янка Олександрійського району 
Кіровоградської області 
Справ: 103; 1944–1974 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 103; 1944–1974 рр. 
Розпорядження, директиви Олександрійського райвиконкому, 
райкому компартії України з організаційних питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3952.  Колгосп „Заповіт Леніна” Пустельниківської сіль-
ської ради, с. Пустельникове Червонокам’янського району 
Кіровоградської області 
Справ: 4; 1944 р. 
 
Опис 1 
Справ: 4; 1944 р. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани. 
Бухгалтерські документи. 
Угоди про контрактацію худоби. 
 
Ф. Р – 3953.  Колгосп ім. Сталіна Пустельниківської сільської 
ради, с. Пустельникове Червонокам’янського району Кірово-
градської області 
Справ: 75; 1946–1958 рр. 
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Опис 1 
Справ: 75; 1946–1958 рр. 
Рішення, розпорядження, директиви обласного та районного 
виконкомів з питань підготовки до посівної кампанії та виконання 
плану заготівлі сільськогосподарської продукції. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
Списки осіб, вивезених до Німеччини. 
Угоди про соціалістичне змагання. 
 
Ф. Р – 3954.  Колгосп „Червоне поле” Червонокам’янської сіль-
ської ради, с. Червона Кам’янка Червонокам’янського району 
Кіровоградської області 
Справ: 4; 1944–1945 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 4; 1944–1945 рр. 
Розпорядження, директиви Червонокам’янського райвикон-
кому з питань відбудови колгоспного господарства, зруйнованого в 
період Другої світової війни. 
Виробничий звіт (1945). 
Угоди про контрактацію великої рогатої худоби. 
 
Ф. Р – 3955.  Колгосп „Червона громада” Куколівської сільської 
ради, с. Куколівка Червонокам’янського району Кіровоград-
ської області 
Справ: 22; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 22; 1944–1950 рр. 
Розпорядження, директиви Червонокам’янського райвикон-
кому та райкому компартії України з виробничих питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3956.  Колгосп „Шлях нового життя” Червонокам’янської 
сільської ради, с. Червона Кам’янка Червонокам’янського 
району Кіровоградської області 
Справ: 25; 1944–1950 рр. 
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Опис 1 
Справ: 25; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3957.  Колгосп „Шлях Ілліча” Куколівської сільської ради, 
с. Куколівка Червонокам’янського району Кіровоградської 
області 
Справ: 27; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 27; 1944–1950 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Акти інвентаризації майна колгоспу. 
 
Ф. Р – 3958.  Відділ охорони здоров’я виконавчого комітету 
Аджамської районної ради депутатів трудящих, 
с. Аджамка Аджамського району Кіровоградської області 
Справ: 20; 1944–1953 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 20; 1944–1953 рр. 
Накази, розпорядження Міністерства охорони здоров’я УРСР, 
обласного відділу охорони здоров’я з питань попередження 
інфекційних захворювань та покращення роботи лікувальних 
закладів, організації лікування інвалідів Другої світової війни. 
Плани роботи. 
Звіти про роботу лікувальних закладів району. 
Бухгалтерські документи. 
Акти інвентаризації майна лікувальних установ району. 
 
Ф. Р – 3959.  Відділ державного забезпечення виконавчого 
комітету Аджамської районної ради депутатів трудящих, 
с. Аджамка Аджамського району Кіровоградської області 
Справ: 15; 1944–1946 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 15; 1944–1946 рр. 
Розпорядження, вказівки обласного відділу державного 
забезпечення з питань призначення та виплати пенсій, допомоги 
сім’ям військовослужбовців та інвалідів. 
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Протоколи засідань комісій райвиконкому з призначення 
пенсій та допомоги. 
Копії рішень загальних зборів колгоспників району про 
виділення земельних ділянок родинам військовослужбовців. 
Плани роботи відділу. 
Звіти про надану матеріальну допомогу та пенсії. 
Бухгалтерські документи. 
Листування з родинами військовослужбовців з питань надання 
їм матеріальної допомоги. 
 
Ф. Р – 3960.  Земельний відділ виконавчого комітету Аджамської 
районної ради депутатів трудящих, с. Аджамка Аджам-
ського району Кіровоградської області 
Справ: 70; 1944–1958 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 70; 1944–1958 рр. 
Рішення, розпорядження Аджамського райвиконкому з органі-
заційних питань. 
Протоколи загальних зборів колгоспників району. 
Плани роботи та звіти про роботу районного земельного 
відділу. 
Виробничі плани колгоспів району та звіти про їх виконання. 
Звіти про розподіл землі по угіддям та землекористувачам. 
Державні книги реєстрації землі та акти на довічне 
користування землею. Колгоспні земельні шнурові книги. 
Плани лісових господарств району. 
Технічні проекти боротьби з ерозією землі. 
Документи (схеми, плани, технічні проекти) мензульно-гори-
зонтальної зйомки земель району. 
Документи про представлення колгоспників району до держав-
них нагород. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Угоди про соціалістичне змагання між колгоспами району. 
 
Ф. Р – 3962.  Дорожній відділ виконавчого комітету Аджамської 
районної ради депутатів трудящих, с. Аджамка Аджам-
ського району Кіровоградської області 
Справ: 20; 1944–1958 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 20; 1944–1958 рр. 
Вказівки обласного дорожнього відділу з питань проведення 
будівництва доріг. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
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Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Акти про завершення ремонтно-будівельних робіт. 
 
Ф. Р – 3963.  Планова комісія виконавчого комітету Аджамської 
районної ради депутатів трудящих, с. Аджамка Аджам-
ського району Кіровоградської області 
Справ: 9; 1944–1959 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 9; 1944–1959 рр. 
Розпорядження обласної планової комісії, Аджамського 
райвиконкому з організаційних питань. 
Плани роботи планової комісії та звіти про їх виконання. 
Плани розвитку народного господарства району. Виробничі 
плани промислових артілей. 
Довідка про економічний стан району. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3965.  Аджамська районна інспектура держстатистики 
Кіровоградського обласного статистичного управління, 
с. Аджамка Аджамського району Кіровоградської області 
Справ: 69; 1944–1953, 1955–1958 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 69; 1944–1953, 1955–1958 рр. 
Директивні розпорядження обласного статистичного управлін-
ня з питань проведення обліку населення та складання статистичної 
звітності. 
Плани роботи районної інспектури статистики. 
Звіти з капітального будівництва і введення в експлуатацію 
будівельних об’єктів. 
Статистичні звіти, відомості та доповідні записки про стан та 
розвиток сільського господарства району, виконання промисловими 
підприємствами виробничих планів. 
Відомості про вік, стать та рух сільського населення. 
Документи (звіти, інформації) про стан охорони здоров’я, 
культури та народної освіти в районі. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Списки підприємств району. 
 
Ф. Р – 3966.  Відділ соціального забезпечення виконавчого 
комітету Аджамської районної ради депутатів трудящих, 
с. Аджамка Аджамського району Кіровоградської області 
Справ: 55; 1944–1958 рр. 
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Опис 1 
Справ: 55; 1944–1958 рр. 
Розпорядження, директиви обласного відділу соціального 
забезпечення з питань нарахування і виплати пенсій інвалідам праці 
та Друної світової, надання матеріальної допомоги родинам 
військовослужбовців, які загинули в роки Другої світової війни. 
Звіти про роботу відділу, державну допомогу багатодітним та 
одиноким матерям. 
Статистичні звіти про чисельність і стан пенсіонерів та 
працевлаштування інвалідів. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3968.  Аджамський районний харчовий комбінат 
Кіровоградського обласного промислового комбінату, 
с. Аджамка Аджамського району Кіровоградської області 
Справ: 5; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 5; 1944–1947 рр. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3971.  Друга Аджамська сільська рада депутатів трудя-
щих та її виконавчий комітет, с. Аджамка Аджамського 
району Кіровоградської області 
Справ: 51; 1944–1954 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 51; 1944–1954 рр. 
Постанови, розпорядження Аджамського райвиконкому з 
питань заготівлі сільськогосподарської продукції та надання 
допомоги інвалідам.  
Протоколи сесій сільради та засідань її виконавчого комітету. 
Плани роботи сільради.  
Штатні розписи. Бухгалтерські документи.  
Відомості про громадян, які повернулися з Німеччини.  
Акти обстеження умов праці дітей-сиріт.  
Угоди про соцзмагання між сільрадами.  
Листування з райземвідділом з питань посівної кампанії. 
 
Ф. Р – 3972.  Тарасівська сільська рада народних депутатів та її 
виконавчий комітет, с. Тарасівка Новгородківського району 
Кіровоградської області 
Справ: 381; 1944–1988 рр. 
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Опис 1 
Справ: 381; 1944–1988 рр. 
Рішення, розпорядження, директиви Новгородківського райви-
конкому з організаційних та виробничих питань. 
Протоколи сесій сільської ради, засідань її виконкому та 
загальних зборів мешканців сіл. 
Плани роботи виконкому сільської ради та звіти про їх 
виконання. 
Звіти голови сільської ради про роботу. 
Документи (протоколи, плани, списки) постійно діючих 
комісій та по виборах депутатів до місцевих рад. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Акти інвентаризації майна сільської ради. 
Соціалістичні зобов’язання працівників сільської ради. 
 
Ф. Р – 3976.  Аджамська машинно-тракторна станція Кірово-
градського обласного управління сільського господарства, 
с. Аджамка Аджамського району Кіровоградської області 
Справ: 8; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 8; 1944–1947 рр. 
Накази, розпорядження обласного управління сільського 
господарства з виробничих питань. 
Протоколи виробничих нарад. 
Виробничо-фінансові плани та звіти про їх виконання. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
 
Ф. Р – 3977.  Колгосп ім. Молотова Першої Аджамської сільської 
ради, с. Аджамка Аджамського району Кіровоградської 
області 
Справ: 27; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 27; 1944–1950 рр. 
Рішення та директивні вказівки Аджамського райвиконкому, 
райкому компартії України, районного відділу сільського госпо-
дарства з організаційних та виробничих питань. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани колгоспу та звіти про їх виконання. 
Акти перевірки діяльності правління колгоспу. 
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Ф. Р – 3978.  Колгосп ім. Чапаєва Покровської сільської ради, 
с. Покровське Новгородківського району Кіровоградської 
області 
Справ: 24; 1944–1947, 1949–1956 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 24; 1944–1947, 1949–1956 рр. 
Розпорядження, директивні вказівки Аджамського райвикон-
кому та Покровської сільської ради з питань підготовки посівного 
матеріалу, організації збору врожаю та проведення ремонту доріг. 
Статут сільськогосподарської артілі. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани колгоспу та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3979.  Колгосп “Перемога” Покровської сільської ради, 
с. Покровське Кіровоградського району Кіровоградської 
області 
Справ: 213; 1944–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 213; 1944–1989 рр. 
Постанови, рішення Аджамського райвиконкому з питань 
виконання державних планів хлібозаготівлі. 
Статути колгоспу. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани колгоспу та звіти про їх 
виконання. 
Основні показники виробничо-фінансових планів. 
Бухгалтерські документи. 
Книги обліку полів сівозміни, технологічні карти колгоспу. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3980.  Колгосп ім. 13-річчя Жовтня Другої Аджамської 
сільської ради, с. Аджамка Аджамського району Кіровоград-
ської області 
Справ: 11; 1945–1949 рр. 
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Опис 1 
Справ: 11; 1945–1949 рр. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани колгоспу та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3981.  Колгосп “Рассвет” Клинцівської сільської ради, 
с. Клинці Кіровоградського району Кіровоградської області 
Справ: 143; 1944–1949, 1954–1974, 1978–1985 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 143; 1944–1949, 1954–1974, 1978–1985 рр. 
Розпорядження Аджамського райвиконкому, Клинцівської 
сільської ради з організаційних та виробничих питань. 
Статути колгоспу. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани та звіти про їх виконання. 
Основні показники виробничо-фінансових планів колгоспу та 
аналізи виробничої діяльності. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Земельні шнурові книги колгоспу, книга обліку полів 
сівозміни. 
Список учасників Другої світової війни, що проживали на 
території колгоспу. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3982.  Колгосп “Правда” Першої Аджамської сільської 
ради, с. Аджамка Аджамського району Кіровоградської 
області 
Справ: 39; 1944–1955 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 39; 1944–1955 рр. 
Рішення, розпорядження, директивні вказівки Аджамського 
райвиконкому, районного відділу сільського господарства, Першої 
Аджамської сільської ради з питань організації посівних кампаній. 
мобілізації населення на відбудовчі роботи та направлення 
колгоспників на курси механізаторів. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани колгоспу та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
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Ф. Р – 3983.  Колгосп ім. 8-го Березня Кгаївської сільської ради, 
с. Новогригорівка Аджамського району Кіровоградської 
області 
Справ: 22; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 22; 1944–1949 рр. 
Рішення, директивні вказівки Аджамського райвиконкому, 
районного відділу сільського господарства з питань організації та 
проведення посівних кампаній. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани колгоспу та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи. 
Акти на виконані роботи. 
Виробничі угоди колгоспу з МТС. 
 
Ф. Р – 3984.  Колгосп ім. Дзержинського Третьої Аджамської 
сільської ради, с. Аджамка Аджамського району 
Кіровоградської області 
Справ: 23; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 23; 1944–1949 рр. 
Рішення, розпорядження, директиви Аджамського райви-
конкому, райкому компартії України, районного відділу сільського 
господарства, Аджамської сільської ради з питань проведення 
посівної кампанії, збирання врожаю та контрактації молодняку. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничі плани колгоспу та звіти про їх виконання. 
Звітні доповіді голови колгоспу та ревізійної комісії про 
роботу правління колгоспу. 
Довідка про передовиків сільського господарства (1948). 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3985.  Колгосп ім. Ватутіна Аджамської сільської ради, 
с. Аджамка Кіровоградського району Кіровоградської області 
Справ: 235; 1944–1990 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 235; 1944–1990 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження Аджамського райвикон-
кому,  райкому компартії України з питань проведення відбудовчих  
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робіт, посівних кампаній та виконання планів здачі сільськогоспо-
дарської продукції. 
Статути колгоспу. 
Протоколи засідань правління колгоспу, бюро економічного 
аналізу та загальних і звітно-виборчих зборів колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани колгоспу та звіти про їх 
виконання. 
Основні показники виробничо-фінансових планів роботи. 
Проект перспективного плану розвитку колгоспу. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Акти про збитки, нанесені господарству гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3986.  Колгосп ім. Котовського Гаївської сільської ради, 
с. Гаївка Кіровоградського району Кіровоградської області 
Справ: 96; 1944–1974 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 96; 1944–1974 рр. 
Постанови, розпорядження Аджамського райвиконкому, 
районного відділу сільського господарства з питань проведення 
посівних кампаній, а також об’єднання колгоспу з колгоспом 
ім. Леніна Бережинської сільської ради. 
Статут колгоспу. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників. 
Виробничо-фінансові плани колгоспу та звіти про їх 
виконання. 
Основні показники планів розвитку сільського господарства. 
Штатні розписи. Бухгалтерські документи. 
Колгоспні земельні шнурові книги. 
Документи профспілкової організації. 
Соціалістичні зобов’язання колгоспників. 
 
Ф. Р – 3987.  Колгосп “Соцнаступ” Покровської сільської ради, 
с. Покровка Аджамського району Кіровоградської області 
Справ: 20; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 20; 1944–1949 рр. 
Рішення, директивні вказівки Аджамського райвиконкому, 
районного відділу сільського господарства з організаційних та 
виробничих питань. 
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Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників.  
Виробничі плани колгоспу та звіти про їх виконання.  
Книга обліку грошових та натуральних витрат колгоспу. 
 
Ф. Р – 3988. Колгосп “Іскра” Веселівської сільської ради, с. Весе-
лівка Кіровоградського району Кіровоградської області 
Справ: 150; 1944–1974, 1979–1989 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 150; 1944–1974, 1979–1989 рр. 
Постанови, рішення, розпорядження Аджамського райвикон-
кому, райкому компартії України з питань проведення посівних та 
хлібозбиральних кампаній, реорганізації колгоспу. 
Статути колгоспу.  
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників.  
Виробничо-фінансові плани колгоспу та звіти про їх 
виконання.  
Штатні розписи. Бухгалтерські документи.  
Земельна шнурова книга, книга обліку полів сівозміни. 
Виробничі угоди з МТС та акти на виконані роботи. 
 
Ф. Р – 3989. Колгосп ім. Червоної Армії Веселівської сільської ради, 
с. Зелений гай Аджамського району Кіровоградської області 
Справ: 19; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 19; 1944–1950 рр. 
Рішення, директиви, вказівки Аджамського райвиконкому, 
районного відділу сільського господарства з питань виконання 
державних планів поставок сільськогосподарської продукції. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників.  
Звіти про виконання виробничих планів колгоспу. 
 
Ф. Р – 3990. Колгосп “За суцільну колективізацію” Покровської 
сільської ради, с. Покровка Аджамського району Кіровоград-
ської області 
Справ: 25; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 25; 1944–1949 рр. 
Рішення Аджамського райвиконкому, Покровської сільської 
ради з питань проведення відбудовчих робіт та посівних кампаній. 
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Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників.  
Виробничі плани колгоспу та звіти про їх виконання. 
 
Ф. Р – 3991. Колгосп “Соцнаступ” Веселівської сільської ради, 
с. Веселівка Аджамського району Кіровоградської області 
Справ: 18; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 18; 1944–1949 рр. 
Постанови, розпорядження Аджамського райвиконкому, 
районного відділу сільського господарства, Веселівської сільської 
ради з питань проведення збирання врожаю.  
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників.  
Виробничі плани колгоспу та звіти про їх виконання. 
Бухгалтерські документи.  
Акти ревізій, перевірок діяльності правління колгоспу. 
 
Ф. Р – 3992. Колгосп ім. Сталіна Веселівської сільської ради, 
с. Веселівка Аджамського району Кіровоградської області 
Справ: 19; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 19; 1944–1950 рр. 
Директиви Аджамського райвиконкому, районного відділу 
сільського господарства з питань організації посівної кампанії та 
передачі сільськогосподарських продуктів у фонд Червоної Армії. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних і звітно-
виборчих зборів колгоспників.  
Виробничі плани та звіти про їх виконання.  
Акти про збитки, нанесені мешканцям села гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3993. Колгосп “Росія” Аджамської сільської ради, 
с. Аджамка Кіровоградського району Кіровоградської області 
Справ: 235; 1944–1952, 1955–1992 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 235; 1944–1952, 1955–1992 рр. 
Рішення, директиви, розпорядження Кіровоградського райви-
конкому, районного відділу сільського господарства, сільської ради 
з питань господарської та фінансової діяльності колгоспу. 
Статут колгоспу.  
Протоколи  засідань  правління  колгоспу та загальних і звітно- 
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виборчих зборів колгоспників.  
Виробничі плани соціального розвитку колгоспу.  
Зіти про роботу колгоспу, а також роботу з кадрами.  
Звітні доповіді голови колгоспу про проведену роботу.  
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи.  
Акти про збитки, нанесені жителям села гітлерівськими 
окупантами у 1941–1944 роках. 
 
Ф. Р – 3994. Колгосп “Культреволюція” Третьої Аджамської 
сільської ради, с. Привілля Аджамського району Кіровоград-
ської області 
Справ: 18; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 18; 1944–1950 рр. 
Розпорядження сільської ради з питань організації збирання 
врожаю та проведення інвентаризації майна колгоспу.  
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників.  
Виробничі плани та звіти про їх виконання.  
Угода про соціалістичне змагання з колгоспом ім.Крупської. 
 
Ф. Р – 3995. Колгосп ім. 2-ої п’ятирічки Кгаївської сільської ради, 
с. Кгаївка Аджамського району Кіровоградської області 
Справ: 16; 1944–1947 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 16; 1944–1947 рр. 
Рішення, директиви Аджамського райвиконкому, районного 
відділу сільського господарства з питань виконання державних 
планів поставок сільськогосподарської продукції.  
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників.  
Виробничі плани та звіти про їх виконання.  
Акти ревізій і перевірок діяльності правління колгоспу. 
Виробничі угоди з МТС та акти на виконані роботи.  
 
Ф. Р – 3996. Колгосп “Ударник ланів” Першої Аджамської сіль-
ської ради, с. Аджамка Аджамського району Кіровоградської 
області 
Справ: 27; 1944–1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 27; 1944–1950 рр 
Рішення, директиви, розпорядження Аджамського райвикон-
кому,  районного  відділу  сільського  господарства,  сільської ради з  
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питань підготовки та проведення посівних кампаній. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників.  
Виробничі плани та звіти про їх виконання.  
Акти ревізій колгоспу.  
Угоди про соціалістичне змагання. 
 
Ф. Р – 3997. Колгосп ім. Дем’яна Бєдного Високобайрацької сіль-
ської ради, с. Андросове Аджамського району Кіровоградської 
області 
Справ: 23; 1944–1949 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 23; 1944–1949 рр. 
Директиви, розпорядження Аджамського райвиконкому, рай-
кому компартії України, районного відділу сільського господарства, 
сільської ради з питань підготовки і проведення посівних кампаній 
та збирання врожаю.  
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників.  
Виробничі плани та звіти про їх виконання.  
Акти інвентаризації майна колгоспу, визначення врожайності 
сільськогосподарських культур та про збитки, нанесені господар-
ству та мешканцям села гітлерівськими окупантами у 1941–1944 
роках. 
 
Ф. Р – 3998. Колгосп ім. 17-го партз’їзду Клинцівської сільської 
ради, с. Клинці Аджамського району Кіровоградської області 
Справ: 10; 1944–1945, 1947–1948, 1950 рр. 
 
Опис 1 
Справ: 10; 1944–1945, 1947–1948, 1950 рр. 
Розпорядження Аджамського райвиконкому, районного зе-
мельного відділу з питань проведення посівної кампанії. 
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників.  
Виробничий план та  звіти про роботу колгоспу. 
 
Ф. Р – 3999. Колгосп ім. Димитрова Тарасівської сільської ради, 
с. Тарасівка Новгородківського району Кіровоградської 
області 
Справ: 127; 1944–1947, 1957–1982, 1986–1988 рр. 
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Опис 1 
Справ: 127; 1944–1947, 1957–1982, 1986–1988 рр. 
Директиви Новгородківського райвиконкому, райкому ком-
партії України з питань постачання сільгосппродуктів у фонд Чер-
воної Армії, виконання планів здачі сільськогосподарської продукції 
та підготовки кадрів для сільськогосподарського виробництва.  
Протоколи засідань правління колгоспу та загальних зборів 
колгоспників.  
Плани розвитку колгоспу. Виробничі плани та звіти про 
діяльність колгоспу.  
Звітні доповіді голови колгоспу.  
Штатні розписи. Фінансово-бухгалтерські документи. 
Колгоспні земельні шнурові книги. 
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ПОКАЖЧИК УСТАНОВ,  
ЗГАДАНИХ У ДОВІДНИКУ 
__________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
“Червоний Плугатар” Мартинів-
ської сільської ради 227 
5-та рота окремого стрілецького 
батальйону військ робітничо-
селянської міліції Чигиринського 
повітового управління робіт-
ничо-селянської міліції 97 
5-та рота особливого стрілецького 
батальйону військ міліції Чиги-
ринського повіту 89 
 
Аджамська машинно-тракторна 
станція Кіровоградського облас-
ного управління сільського госпо-
дарства 378 
Аджамська районна інспектура 
держстатистики Кіровоград-
ського обласного статистич-
ного управління 376 
Аджамська районна рада депутатів 
трудящих 375–376 
Аджамська сільська рада 378, 381, 
384 
Аджамський райвиконком 375–386 
Аджамський райземвідділ 377 
Аджамський райком компартії 
України 378, 381, 383, 386 
Аджамський районний відділ сіль-
ського господарства 378, 380–
386 
Аджамський районний земельний 
відділ 375, 386 
Аджамський районний харчовий 
комбінат Кіровоградського об-
ласного промислового комбінату 
377 
Адміністрація Президента Украї-
ни 82 
Американська адміністрація допо-
моги голодуючим 76 
Андріївська сільська рада (Добро-
величківський р-н) 223 
Андріївська сільська рада (Тиш-
ківський р-н) 220–221 
Андріївська сільська рада (Хме-
лівський р-н) 341, 348 
Антонівська сільська рада 245 
Апрелівська сільська рада 192 
 
Байдаківська сільська рада 111, 
302 
Березівська сільська рада (Мало-
висківський р-н) 343 
Березівська сільська рада (Усти-
нівський р-н) 244–245, 247, 249, 
260–261 
Березівська сільська рада (Хме-
лівський р-н) 345–347, 350 
Березуватська сільська рада 244 
Березуватська сільська рада депу-
татів трудящих та її виконав-
чий комітет 257 
Береславська сільська рада депу-
татів трудящих та її виконав-
чий комітет 110 
Бирзуловський сільський комітет 
незаможних селян Новомирго-
родської районної комісії неза-
можних селян 109 
Бірківська сільська рада народних 
депутатів та її виконавчий 
комітет 142 
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Бобринецька єдина трудова школа 
№ 3 ім. І. Франка Бобринецько-
го районного відділу народної 
освіти 119 
Бобринецька районна комісія неза-
можних селян 109–110 
Бобринецьке районне товариство 
сільськогосподарських кредит-
них товариств 117 
Бобринецький районний відділ на-
родної освіти 119 
Бобринецький районний селян-
ський будинок Зінов’євської ок-
ружної інспектури народної 
освіти 118 
Богданівська сільська рада 364 
Богданівська сільська рада народ-
них депутатів та її виконавчий 
комітет 357 
Богодарівська сільська рада 210 
Брусівська сільська рада 205 
Будівельна контора Кіровоград-
ського обласного дорожнього 
відділу Головного дорожнього 
управління при Раді Міністрів 
УРСР 112 
Бутівська сільська рада 198, 201, 
206, 211, 213 
Бюро обкому компартії України 
130 
 
Варварівська сільська рада 280, 
282 
Варварівський волосний комітет 
селянських товариств взаємо-
допомоги Єлисаветградського 
повітового комітету селян-
ських товариств взаємодопо-
моги 75 
Василівська сільська рада народ-
них депутатів та її виконавчий 
комітет 293 
Великовисківська районна проку-
ратура Кіровоградської облас-
ної прокуратури 175 
Великовисківська районна спілка 
споживчих товариств 114 
Великовисківське сільське това-
риство споживчої кооперації 
Великовисківської районної 
спілки споживчих товариств 
114 
Великовисківський груповий комі-
тет професійної спілки пра-
цівників політпросвітніх уста-
нов Одеського обласного комі-
тету професійної спілки пра-
цівників політпросвітніх уста-
нов 181 
Великовисківський районний ви-
конавчий комітет ради робітни-
чих, селянських і червоноар-
мійських депутатів 99 
Великовисківський районний від-
діл народної освіти 145 
Великовисківський районний комі-
тет професійної спілки радян-
ських торговельних службовців 
Зінов’євського окружного комі-
тету професійної спілки ра-
дянських торговельних служ-
бовців 154 
Великовисківський районний на-
родний суд Кіровоградського 
обласного управління юстиції 
105 
Верблюзький районний селянський 
будинок Зінов’євської окружної 
інспектури народної освіти 154 
Верховна Рада СРСР 79–82, 184, 
317, 367 
Верховна Рада УРСР 79–83, 98, 
101–102, 107 
Верховний Суд СРСР 173, 175, 
178, 263, 317 
Веселівська сільська рада (Аджам-
ський р-н) 383–384 
Веселівська сільська рада (Кірово-
градський р-н) 383 
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Виборчі комісії по виборах депу-
татів до місцевих рад та сіль-
ських, селищних, міських голів 
по Кіровоградській області 
Центральної виборчої комісії 
83 
Виконавчий комітет Аджамської 
районної ради депутатів трудя-
щих 374–376 
Виконавчий комітет Витязівської 
районної ради депутатів трудя-
щих 187–190 
Виконавчий комітет Добровелич-
ківської районної ради народ-
них депутатів 312, 315 
Виконавчий комітет Знам’янської 
районної ради депутатів трудя-
щих 168 
Виконавчий комітет Кіровоград-
ської обласної ради депутатів 
трудящих 125, 128 
Виконавчий комітет Кіровоград-
ської обласної ради народних 
депутатів 269 
Виконавчий комітет Компаніїв-
ського районної ради депутатів 
трудящих 214, 219 
Виконавчий комітет Компаніїв-
ської районної ради 218 
Виконавчий комітет Компаніїв-
ської районної ради народних 
депутатів 207 
Виконавчий комітет Маловисків-
ської районної ради депутатів 
трудящих 316 
Виконавчий комітет Маловисків-
ської районної ради народних 
депутатів 134 
Виконавчий комітет Новоукраїн-
ської районної ради депутатів 
трудящих 265 
Виконавчий комітет Новоукраїн-
ської районної ради народних 
депутатів 265–266 
Виконавчий комітет Онуфріїв-
ської районної ради 299 
Виконавчий комітет Онуфріїв-
ської районної ради депутатів 
трудящих 287–289 
Виконавчий комітет Онуфріїв-
ської районної ради народних 
депутатів 289 
Виконавчий комітет Петрівської 
районної ради депутатів трудя-
щих 352 
Виконавчий комітет Петрівської 
районної ради народних депу-
татів 351 
Виконавчий комітет Тишківської 
районної ради депутатів трудя-
щих 225, 227 
Виконавчий комітет Устинівської 
районної ради депутатів трудя-
щих 252, 254 
Виконавчий комітет Устинівської 
районної ради народних депу-
татів 252 
Виконавчий комітет Хмелівської 
районної ради депутатів трудя-
щих 143, 326–327, 330 
Виробничий колектив „Агроно-
мія” 85 
Високобайрацька сільська рада 
386 
Витзівська районна лікарня 190 
Витзівський пологовий будинок 
190 
Витязівська районна державна 
ощадна каса № 5424 Кірово-
градського обласного управ-
ління ощадних кас 193 
Витязівська районна інспекція 
державного страхування Кіро-
воградського обласного управ-
ління державного страхування 
188 
Витязівська районна прокуратура 
Кіровоградської обласної про-
куратури 188 
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Витязівська районна рада депута-
тів трудящих 187, 189–190 
Витязівська районна рада депута-
тів трудящих та її виконавчий 
комітет 98 
Витязівська районна спілка спо-
живчих товариств Кіровоград-
ської обласної спілки спожив-
чих кооперативних організацій 
190 
Витязівська сільська рада 192 
Витязівське сільськогосподарське 
кредитне товариство Бобри-
нецького районного товарист-
ва сільськогосподарських кре-
дитних товариств 117 
Витязівський райвиконком 188 
Витязівський районний військовий 
комісаріат Кіровоградського 
обласного військового коміса-
ріату 99 
Витязівський районний відділ сіль-
ського господарства Кірово-
градського обласного управ-
ління сільського господарства 
188 
Вишнівцівська селищна рада 302 
Вища рада народного господар-
ства 175 
Відділ державного забезпечення 
виконавчого комітету Аджам-
ської районної ради депутатів 
трудящих 374 
Відділ державного забезпечення 
виконавчого комітету Онуфрі-
ївської районної ради депу-
татів трудящих 288 
Відділ державного соціального 
забезпечення виконавчого комі-
тету Устинівської районної 
ради депутатів трудящих 252 
Відділ культури виконавчого ко-
мітету Онуфріївської районної 
ради народних депутатів 289 
Відділ мистецтв виконавчого ко-
мітету Кіровоградської об-
ласної ради депутатів трудя-
щих 128 
Відділ народної освіти виконавчо-
го комітету Витязівської райо-
нної ради депутатів трудящих 
187 
Відділ народної освіти виконав-
чого комітету Добровеличків-
ської районної ради народних 
депутатів 315 
Відділ народної освіти виконав-
чого комітету Компаніївської 
районної ради народних депу-
татів 207 
Відділ народної освіти виконав-
чого комітету Новоукраїнської 
районної ради народних депу-
татів 265 
Відділ народної освіти виконав-
чого комітету Хмелівської 
районної ради депутатів тру-
дящих 327 
Відділ охорони здоров’я виконав-
чого комітету Аджамської 
районної ради депутатів тру-
дящих 374 
Відділ охорони здоров’я виконав-
чого комітету Витязівської 
районної ради депутатів тру-
дящих 190 
Відділ охорони здоров’я виконав-
чого комітету Добровеличків-
ської районної ради депутатів 
трудящих 305 
Відділ охорони здоров’я виконав-
чого комітету Знам’янської 
районної ради депутатів трудя-
щих 168 
Відділ охорони здоров’я виконав-
чого комітету Онуфріївської 
районної ради депутатів тру-
дящих 289 
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Відділ охорони здоров’я виконав-
чого комітету Тишківської 
районної ради депутатів 
трудящих 227 
Відділ охорони здоров’я виконав-
чого комітету Хмелівської 
районної ради депутатів 
трудящих 327 
Відділ охорони здоров’я Устинів-
ської районної ради депутатів 
трудящих 254 
Відділ пожежної охорони управ-
ління Міністерства внутрішніх 
справ по Кіровоградській облас-
ті 104 
Відділ постачання Кіровоград-
ської обласної ради промисло-
вої кооперації 132 
Відділ постачання Кіровської мі-
ської ради робітничих, селян-
ських і червоноармійських депу-
татів 147 
Відділ праці Олександрійського 
повітового виконавчого комі-
тету ради робітничих, селян-
ських і червоноармійських депу-
татів 106 
Відділ соціального забезпечення 
виконавчого комітету Аджам-
ської районної ради депутатів 
трудящих 376 
Відділ соціального забезпечення 
виконавчого комітету Добро-
величківської районної ради 
народних депутатів 305 
Відділ соціального забезпечення 
виконавчого комітету Мало-
висківської районної ради 
депутатів трудящих 316 
Відділ соціального забезпечення 
виконавчого комітету Онуфрі-
ївської районної ради депута-
тів трудящих 288 
 
 
Відділ соціального забезпечення 
виконавчого комітету Тишків-
ської районної ради депутатів 
трудящих 227 
Відділ соціального забезпечення 
виконавчого комітету Усти-
нівської районної ради де-
путатів трудящих 254 
Відділ соціального забезпечення 
виконкому Новоукраїнської 
районної ради депутатів тру-
дящих 265 
Військо міліції Чигиринського по-
вітового управління робітничо-
селянської міліції 96 
Військо міліції Чигиринського по-
віту 89 
Військо робітничо-селянської мі-
ліції Чигиринського повітового 
управління робітничо-селян-
ської міліції 97 
Вінтель-Миколаївська сільська ра-
да робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів 
депутатів 76 
Вовчанська сільська рада 359 
Водянська сільська рада 197, 214, 
358 
Водянська сільська рада народних 
депутатів та її виконавчий 
комітет 355 
Володимирівська сільська рада 98 
Володимирівська сільська рада де-
путатів трудящих та її ви-
конавчий комітет 233 
Воронівська сільська рада 287 
Воронівська сільська рада депу-
татів трудящих та її вико-
навчий комітет 266 
Воронцівська сільська рада 276 
Ворошилівська машинно-трак-
торна станція Кіровоградсько-
го обласного управління сіль-
ського господарства 263 
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Ворошилівська сільська рада (Но-
воукраїнський р-н) 274 
Ворошилівська сільська рада депу-
татів трудящих та її вико-
навчий комітет (Хмелівський 
р-н) 332, 336  
Всеросійський головний штаб 
Червоної армії  90 
Всеросійський єврейський громад-
ський комітет допомоги євреям, 
потерпілим від погромів 120 
Всеросійський Центральний Вико-
навчий Комітет 94, 133, 139 
Всесвітній конгрес прихильників 
миру 132 
Всесоюзна контора по боротьбі з 
амбарними шкідниками продо-
вольчих запасів  157 
Всесоюзна професійна спілка пра-
цівників борошномельної про-
мисловості і елеваторів 121 
Всесоюзна професійна спілка пра-
цівників м’ясомолочної про-
мисловості 122 
Всесоюзна Центральна Рада про-
фесійних спілок працівників 
борошномельної промисловості 
і елеваторів  121 
Всесоюзна Центральна Рада про-
фесійних спілок працівників 
культури 129 
Всесоюзна Центральна Рада про-
фесійних спілок працівників 
м’ясомолочної промисловості 
122 
Всесоюзна Центральна Рада про-
фесійних спілок працівників 
цукрової промисловості УРСР 
123 
Всесоюзне об’єднання по заготівлі 
сіна  112 
Всесоюзний геологорозвідуваль-
ний трест  139 
Всесоюзний комітет з фізкультури 
і спорту при РНК СРСР  181 
Всесоюзний комітет радіоінфор-
мації 125 
Всесоюзний комітет у справах 
вищої школи 269 
Всесоюзний обласний комітет фіз-
культури і спорту  204 
Всеукраїнський єврейський гро-
мадський комітет по наданню 
допомоги євреям, потерпілим 
від погромів 141 
Всеукраїнський комітет товарист-
ва сприяння жертвам інтервен-
ції 112 
Всеукраїнський кооперативний 
банк  147 
Всеукраїнський Центральний Ви-
конавчий Комітет 78, 89, 176 
 
Гаївська сільська рада 220, 222–
224 
Ганнинська сільська рада 110 
Ганнинська сільська хата-читаль-
ня Ганнинської сільської ради 
110 
Ганнівська сільська рада 360–361, 
364 
Ганнівське сільське правління 155 
Ганнівський волосний виконавчий 
комітет ради робітничих, се-
лянських і червоноармійських 
депутатів 91 
Ганно-Леонтовичевська сільська 
рада 248 
Ганно-Требинівська сільська рада 
245, 250 
Гарманівська сільська рада 206 
Генеральна прокуратура СРСР 
173, 175 
Генеральна прокуратура України 
177 
Генеральна прокуратура УРСР 173 
Глодоська сільська рада 335, 337, 
344–346, 348, 350 
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Голиківська сільська рада народ-
них депутатів та її виконавчий 
комітет 93 
Голованівське відділення Зінов’єв-
ського м’ясокомбінату 145 
Голованівський райвиконком  145 
Головзаготсортнасіння 107 
Головна державна інспекція по 
визначенню врожайності при 
Раді Міністрів СРСР  137–138, 
353 
Головна державна інспекція СРСР  
138 
Головна контора Американської 
організації "Джойнт" 142 
Головне дорожнє управління при 
Раді Міністрів УРСР 112 
Головне контрольно ревізійне 
управління України 186 
Головне управління “Укрм’ясо” 
145 
Головне управління борошно-
мельної промисловості 365–366 
Головне управління Вузів і 
технікумів УРСР  269 
Головне управління державних 
матеріальних резервів при Раді 
Міністрів СРСР 182 
Головне управління заготівлі 
сортового насіння 107 
Головне управління лісового 
господарства 169 
Головне управління лісоохорони 
та лісонасаджень при РНК 
СРСР 140–141 
Головне управління охорони дер-
жавних таємниць головліту 
СРСР 115–116 
Головне управління охорони дер-
жавних таємниць головліту 
УРСР 115–116 
Головне управління охорони дер-
жавних таємниць при Кабінеті 
Міністрів СРСР 115–116 
Головне управління охорони дер-
жавних таємниць при Кабінеті 
Міністрів УРСР 115–116 
Головне управління по боротьбі з 
амбарними шкідниками продо-
вольчих запасів Міністерства 
заготівлі СРСР 157 
Головне управління по збуту і 
транспорту нафти і нафтопро-
дуктів 129 
Головне управління по організова-
ному набору робітників УРСР 
77 
Головне управління по прокату кі-
нофільмів 170–171 
Головне управління по фізкульту-
рі і спорту СРСР 228 
Головне управління по фізкульту-
рі і спорту УРСР 228 
Головне управління пожежної 
охорони СРСР 105 
Головне управління пожежної 
охорони УРСР 105 
Головне управління сільського 
господарства і продовольства 
Кіровоградської обласної дер-
жавної адміністрації 85 
Головне управління СРСР по 
відгодівлі худоби 120 
Головне управління та Київського 
губернського комітету профе-
сійно-технічної освіти 85 
Головне управління цукрової про-
мисловості СРСР 272 
Головне управління яйцево-птахо-
вої промисловості Міністерства 
м’ясної і молочної промисло-
вості УРСР  107 
Головний державний інспектор з 
визначення врожайності при 
Раді Міністрів СРСР  139 
Головний комітет ВДНГ СРСР 88 
Губівська сільська рада 89, 201, 
211 
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Державна ветеринарна інспекція 86 
Державна інспекція по визначенню 
врожайності Міністерства сіль-
ського господарства УРСР 137 
Державне політичне управління 119 
Державний агропромисловий ко-
мітет УРСР 179 
Державний банк 164–165 
Державний банк СРСР 146, 163–
164, 219, 226, 256–257, 331 
Державний банк України 163 
Державний комітет з кінематографії 
УРСР  170 
Державний комітет СРСР по теле-
баченню і радіомовленню  125–
126 
Державний комітет статистики 
України 158 
Державний комітет телебачення і 
радіомовлення України 125 
Державний комітет УРСР з кінема-
тографії 170 
Державний комітет УРСР по теле-
баченню і радіомовленню  125–
126 
Державний контроль СРСР 272 
Державний трест свинарських ра-
дянських господарств СРСР 148 
Державного банк СРСР 140 
Держплан СРСР 158–159 
Держплан УРСР 80 
Деріївська промислова артіль “Чер-
вона Бесарабія” Кіровоградської 
облліспромспілки 297 
Деріївська сільська рада  111 
Деріївська сільська рада народних 
депутатів та її виконавчий ко-
мітет 296 
Дмитрівська дільнича лікарня відді-
лу охорони здоров’я виконкому 
Знам’янської районної ради 
депутатів трудящих 168 
Дмитрівська сільська рада народних 
депутатів 258 
Дніпро-Донецький комерційний 
банк 155 
Дніпропетровське управління лі-
соохорони і лісонасаджень  230 
Добровеличківська районна інфор-
маційнообчислювальна станція 
Кіровоградського обласного 
статистичного управління 306 
Добровеличківка районна ощадна 
каса № 2979 Кіровоградського 
обласного управління держав-
них трудових ощадних кас і 
державного кредиту 305 
Добровеличківська районна рада 
депутатів трудящих 305 
Добровеличківська районна рада 
народних депутатів 305, 307, 
312, 315 
Добровеличківська селищна рада 
313 
Добровеличківська сільська рада 
144, 315 
Добровеличківська центральна 
районна лікарня Кіровоград-
ського обласного відділу охо-
рони здоров’я 307 
Добровеличківське районне спо-
живче товариство Кіровоград-
ської обласної спілки спожив-
чих товариств 310 
Добровеличківський державний 
млин Кіровоградського облас-
ного тресту борошномельної 
продукції 308 
Добровеличківський райвиконком 
221, 224, 306–310, 312–313, 315, 
325 
Добровеличківський райком ком-
партії України  307, 313 
Добровеличківський райком проф-
спілки працівників торгівлі і 
споживчої кооперації  310 
Добровеличківський районний 
відділ народної освіти 310, 315 
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Добровеличківський районний зе-
мельний відділ  221, 325 
Добровеличківський районний на-
родний суд Кіровоградського 
обласного управління юстиції 
307 
Добровеличківський спеціальний 
дитячий будинок № 1 Добро-
величківського районного відді-
лу народної освіти 310 
Добровільне спортивне товарист-
во “Здоров’я” 194 
Добровільне спортивне товарист-
во “Іскра” Центральної ради 
добровільного спортивного то-
вариства “Іскра” 228 
Добронадіївська сільська рада на-
родних депутатів та її вико-
навчий комітет 367 
Долилівська сільська рада 197, 200 
Долинівська сільська рада 209–210 
Долинська сільська рада народних 
депутатів та її виконавчий 
комітет 368 
Долинський райвиконком 258 
Долинський районний військко-
мат 258 
Долинський районний військовий 
комісаріат Кіровоградського 
обласного військового коміса-
ріату 99 
Долинський районний земельний 
відділ  258 
Долинський районний комітет 
Компартії України 258 
Дончинська сільська рада 191 
Дорожний відділ виконавчого ко-
мітету Витязівської районної 
ради депутатів трудящих 189 
Дорожний відділ виконавчого ко-
мітету Онуфріївської районної 
ради депутатів трудящих 287 
Дорожний відділ виконавчого ко-
мітету Тишківської районної 
ради депутатів трудящих 225 
Дорожній відділ виконавчого комі-
тету Аджамської районної 
ради депутатів трудящих 375 
Дорожній відділ виконавчого комі-
тету Маловисківської районної 
ради депутатів трудящих 316 
Дорожній відділ виконавчого комі-
тету Червонокам’янської ра-
йонної ради депутатів тру-
дящих 367 
Друга Аджамська сільська рада 
379 
Друга Аджамська сільська рада 
депутатів трудящих та її 
виконавчий комітет 377 
Друга Злинська сільська рада 323 
Друга Ленінська сільська рада 
депутатів трудящих та її 
виконавчий комітет 369 
 
Єлисаветградківська районна 
прокуратура Кіровоградської 
обласної прокуратури 174 
Єлисаветградська окружна проку-
ратура  95 
Єлисаветградська повітова комісія 
по боротьбі з дезертирством  91 
Єлисаветградська повітова робіт-
ничо-селянської міліція 77 
Єлисаветградська поштово-теле-
графна контора 157 
Єлисаветградське відділення 
Дніпро-Донецького комерційно-
го банку 155 
Єлисаветградське повітове бюро 
юстиції 92 
Єлисаветградське повітове управ-
ління сільськогосподарської 
промисловості 181 
Єлисаветградське районне відді-
лення Миколаївської губерн-
ської кооперативної спілки 117 
Єлисаветградське районне управ-
ління залізничної міліції 171 
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Єлисаветградське районне управ-
ління залізничної міліції Півден-
но-Західної залізниці 172 
Єлисаветградський міський офі-
церський добровольчий баталь-
йон 156 
Єлисаветградський повітовий зе-
мельний відділ 117 
Єлисаветградський повітовий ко-
мітет Американської адмі-
ністрації допомоги голодую-
чим, Одеського губернського 
комітету Американської адмі-
ністративної допомоги голо-
дуючим 76 
Єлисаветградський повітовий ко-
мітет селянських товариств 
взаємодопомоги 75 
Єлисаветградський судовий миро-
вий округ 304 
 
Живанівська сільська рада 210–
211 
Жовтнева сільська рада 246, 337 
 
Завод “Динамік” 168 
Завод ім. Кірова 168 
Заводський комітет професійної 
спілки працівників цукрової 
промисловості при Шаблино-
Знам’янському цукровому заво-
ді 134 
Заводський комітет професійної 
спілки робітників харчової і 
смакової промисловості Зіно-
в’євської державної броварні 
Зінов’євського районного ко-
мітету професійної спілки пра-
цівників харчової і смакової 
промисловості 133 
Залізнична станція м. Єлисавет-
града  117 
Зеленівська сільська рада 198, 203, 
212–213 
Зеленська сільська рада 162, 360 
Земельний відділ виконавчого ко-
мітету Аджамської районної 
ради депутатів трудящих 375 
Земельний відділ виконавчого ко-
мітету Хмелівської районної 
ради депутатів трудящих 143 
Зибківська сільська рада 300–301 
Зибківська сільська рада народних 
депутатів та її виконавчий 
комітет 295 
Зінов’євська будівельна дільниця 
виконавця робіт Одеського об-
ласного тресту промислово-
торгового будівництва „Обл-
промторгбуд” 176 
Зінов’євська державна броварня 
Зінов’євського районного комі-
тету професійної спілки пра-
цівників харчової і смакової 
промисловості 133 
Зінов’євська окружна інспектура 
народної освіти 118, 154 
Зінов’євська окружна комісія 
“Друзі дітей” 118 
Зінов’євська окружна комісія неза-
можних селян  110 
Зінов’євська окружна контора ви-
конавця робіт Української дер-
жавної будівельної контори 
171 
Зінов’євська окружна кооператив-
на спілка інвалідів 150 
Зінов’євська окружна рада Това-
риства друзів оборони та авіа-
ційно-хімічного будівництва 
УСРР 116 
Зінов’євська окружна спілка сіль-
ськогосподарських і кредитних 
кооперативів 147 
Зінов’євська районна інспектура 
політосвіти  110 
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Зінов’євська районна спілка сіль-
ськогосподарських і кредитних 
кооперативів Зінов’євської ок-
ружної спілки сільськогоспо-
дарських і кредитних коопера-
тивів 147 
Зінов’євське відділення Одеської 
першої районної будівельної 
контори “Укрбудоб’єднання” 
175 
Зінов’євське окружне відділення 
професійної спілки працівників 
громадського харчування 116 
Зінов’євський м’ясокомбінат 145 
Зінов’євський окружний виконком 
180 
Зінов’євський окружний комітет 
професійної спілки радянських 
торговельних службовців 154 
Зінов’євський окружний комітет 
товариства сприяння жерт-
вам інтервенції Всеукраїнсько-
го комітету товариства спри-
яння жертвам інтервенції 112 
Зінов’євський окружний кому-
нальний відділ  171 
Зінов’євський окружний фінансо-
вий відділ 89, 114–115 
Зінов’євський промисловий комбі-
нат 118 
Зінов’євський районний комітет 
професійної спілки працівників 
харчової і смакової промисло-
вості 133 
Зінов’євський центральний робіт-
ничий кооператив № 1 Зі-
нов’євського окружного відді-
лення професійної спілки пра-
цівників громадського хар-
чування 116 
Златопільська продукційно-коопе-
ративна артіль "Червона зір-
ка" Шевченківської окружної 
спілки кустарно-промислової 
кооперації 90 
Златопільська районна рада депу-
татів трудящих та її виконав-
чий комітет 78 
Златопільська районна рада про-
фесійних спілок Київської облас-
ної ради професійних спілок 96 
Златопільська соціально-еконо-
мічна школа Златопільського 
районного відділу народної 
освіти 91 
Златопільська трудова насінни-
цька артіль 95 
Златопільська трудова школа № 1 
Златопільського районного від-
ділу народної освіти 97 
Златопільська трудова школа № 3 
3латопільського районного від-
ділу народної освіти 91 
Златопільська філія Смілянсько-
Кам’янської спілки споживчих 
товариств Черкаського і Чиги-
ринського повітів 95 
Златопільське волосне управління 
робітничо-селянської міліції 
Чигиринського повітового уп-
равління робітничо-селянської 
міліції 108 
Златопільський агрономічний тех-
нікум Народного комісаріату 
землеробства СРСР 85 
Златопільський волосний виконав-
чий комітет ради робітничих, 
селянських і червоноармійських 
депутатів 94 
Златопільський волосний викон-
ком 109 
Златопільський райвиконком 78, 
94 
Златопільський райком Компартії 
України  78 
Златопільський районний відділ 
народної освіти 91, 97 
Злинська сільська рада 322, 325 
Знам’янська залізнична лікарня 
168 
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Знам’янська районна рада депу-
татів трудящих 168 
Знам’янське районне товариство 
кооперативних буряківницьких 
товариств 117 
Знам’янське районне управління 
залізничної міліції Південно-
Західної залізниці 172 
Знам’янське товариство сприяння 
професійній освіті 111 
Знам’янський районний військовий 
комісаріат Кіровоградського 
обласного військового коміса-
ріату 144 
Знам’янський уповноважений Ук-
раїнського лісового комітету з 
концентрації експорту лісу 171 
Знам’янський уповноважений Ук-
раїнського лісового комітету з 
концентрації експорту лісу  172 
 
Іванівська сільська рада 335, 341 
Іванівська сільська рада депута-
тів трудящих та її виконавчий 
комітет (Новоархангельський 
р-н) 332 
Іванівська сільська рада депута-
тів трудящих та її виконавчий 
комітет (Онуфріївський р-н) 
295 
Іванівська сільська рада народних 
депутатів та її виконавчий 
комітет (Петрівський р-н) 355 
Іванковецька сільська рада  102 
Івано-Благодатненська сільська 
рада 340 
Інгулецька сільська рада 248 
Інспектор безпосередніх податків 
3-го податкового району Чер-
каського окружного фінансо-
вого відділу 90 
Інспектура легкої промисловості 
Кіровської міської ради робіт-
ничих, селянських та червоно-
армійських депутатів 141 
Іскрівська сільська рада 362 
Іскрівська сільська рада народних 
депутатів та її виконавчий 
комітет 356 
 
Кам’янецька сільська рада народ-
них депутатів та її виконавчий 
комітет 235 
Кам’янська сільська рада народ-
них депутатів та її виконавчий 
комітет 180 
Кам’януватська сільська рада ро-
бітничих, селянських і черво-
ноармійських депутатів 94 
Камбурліївська сільська рада на-
родних депутатів та її вико-
навчий комітет 293 
Капустянська машинно-трактор-
на станція Кіровоградського 
обласного управління сільського 
господарства 321 
Карлівська машинно-тракторна 
станція Кіровоградського об-
ласного управління сільського 
господарства 118 
Кгаївська сільська рада 381, 385 
Кетрисанівський сільський комі-
тет незаможних селян Бобри-
нецької районної комісії неза-
можних селян 110 
Київська обласна рада професій-
них спілок 96 
Київське губернське управління 
міліції 109 
Київський трест лісової промисло-
вості 230 
Кіровоградська база № 15 Оде-
ського територіального управ-
ління державних матеріальних 
резервів 176 
Кіровоградська збутова винбаза 
“Укрголоввино” Одеського вин-
ного заводу № 1 Міністерства 
харчової промисловості УРСР 
172 
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Кіровоградська міжобласна кон-
тора Головного управління 
СРСР по відгодівлі худоби 120 
Кіровоградська міська прокурату-
ра Кіровоградської обласної 
прокуратури 174 
Кіровоградська обласна асоціація 
м’ясної промисловості ”Кіро-
воградм’ясо” 179 
Кіровоградська обласна державна 
адміністрація 85, 148, 151, 182 
Кіровоградська обласна державна 
інспекція по визначенню якості 
насіння 353 
Кіровоградська обласна державна 
телерадіокомпанія Державно-
го комітету телебачення і 
радіомовлення України 125 
Кіровоградська обласна каса вза-
ємного страхування кооперації 
інвалідів Української спілки 
страхових кас 108 
Кіровоградська обласна контора 
“Головупррадгосппостачу” Мі-
ністерства радгоспів УРСР 
127 
Кіровоградська обласна контора 
“Заготхудоба” 179 
Кіровоградська обласна контора 
Головного управління заготівлі 
сортового насіння 107 
Кіровоградська обласна контора 
Державного банку СРСР 140, 
146–147, 219, 226, 256–257, 331 
Кіровоградська обласна контора 
організованого набору робіт-
ників Міністерства трудових 
резервів СРСР 77 
Кіровоградська обласна контора 
по заготівлі сіна Міністерства 
заготівель СРСР 111 
Кіровоградська обласна контора 
Укрголовмаслосирпрому 297 
Кіровоградська обласна конт-
рольно-насіннєва лабораторія 
141 
Кіровоградська обласна прокура-
тура Генеральної прокуратури 
України 173–175, 177, 178, 188, 
215, 262, 317, 328 
Кіровоградська обласна промисло-
ва рада 216, 256, 268, 330–331 
Кіровоградська обласна рада депу-
татів трудящих 125, 128, 158–
159, 167, 269 
Кіровоградська обласна рада доб-
ровільного спортивного това-
риства “Іскра” Центральної 
ради добровільного спортив-
ного товариства “Іскра” 228 
Кіровоградська обласна рада 
добровільного спортивного то-
вариства “Медик” республі-
канського комітету в справах 
фізкультури і спорту 193 
Кіровоградська обласна рада на-
родних депутатів та її 
виконавчий комітет 78 
Кіровоградська обласна рада про-
мислової кооперації Ради 
промислової кооперації УРСР 
130, 132 
Кіровоградська обласна спілка 
кооперативних артілей інвалі-
дів Української ради кооперації 
інвалідів 132, 298 
Кіровоградська обласна спілка лісо-
вої промисловості Української 
ради лісової промисловості 131 
Кіровоградська обласна спілка 
споживчих кооперативних ор-
ганізацій 190 
Кіровоградська обласна спілка 
споживчих товариств 214, 226, 
255, 270, 310, 322 
Кіровоградська обласна спілка шкі-
ряно-швейного виробництва 308 
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Кіровоградська обласна швейно-
шкіряна спілка 320 
Кіровоградська облліспромспілка 
297–298 
Кіровоградське будівельно-мон-
тажне управління „Укрхарчо-
промбуд” 187 
Кіровоградське будівельно-мон-
тажне управління Українсько-
го республіканського будівель-
но-монтажного тресту “Укр-
харчопромбуд” 173 
Кіровоградське виробниче об’єд-
нання кіновідеомережі і про-
кату кіновідеофільмів Держав-
ного комітету УРСР з кінема-
тографії 170 
Кіровоградське виробниче об’єд-
нання молочної промисловості 
320 
Кіровоградське виробничо-аграр-
не об’єднання цукрової про-
мисловості 272 
Кіровоградське державне лісо-
господарське об’єднання „Кіро-
воградліс” Міністерства лісо-
вого господарства України 169 
Кіровоградське міське управління 
Держбанку 164 
Кіровоградське обласне виробниче 
об’єднання по виробничо-тех-
нічному забезпеченню сіль-
ського господарства 272, 241, 
321 
Кіровоградське обласне виробни-
че управління будівництва і 
експлуатації автомобільних до-
ріг 352 
Кіровоградське обласне виробниче 
управління по боротьбі з ам-
барними шкідниками Головного 
управління по боротьбі з 
амбарними шкідниками продо-
вольчих запасів Міністерства 
заготівлі СРСР 157 
Кіровоградське обласне вироб-
ничо-аграрне об’єднання  272 
Кіровоградське обласне відділен-
ня „Укррадгосппостач” 127 
Кіровоградське обласне земельне 
управління 230 
Кіровоградське обласне об’єднан-
ня “Сільгосптехніка” 322 
Кіровоградське обласне статис-
тичне управління 318, 330, 376 
Кіровоградське обласне статис-
тичне управління Державного 
комітету статистики України 
158 
Кіровоградське обласне управлін-
ня будівельних матеріалів 268 
Кіровоградське обласне управлін-
ня будівництва і експлуатації 
автомобільних доріг 262, 264 
Кіровоградське обласне управлін-
ня державних трудових ощад-
них кас і державного кредиту 
162, 253, 292, 305 
Кіровоградське обласне управлін-
ня державних трудових ощад-
них кас та державної позики 
154 
Кіровоградське обласне управ-
ління державного страхування 
188, 228 
Кіровоградське обласне управлін-
ня заготівлі худоби 202 
Кіровоградське обласне управлін-
ня зв’язку 128 
Кіровоградське обласне управлін-
ня кінофікації 329 
Кіровоградське обласне управлін-
ня культури 289, 292, 307 
Кіровоградське обласне управлін-
ня лісового господарства 170, 
229, 231 
Кіровоградське обласне управлін-
ня місцевої промисловості 166–
168 
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Кіровоградське обласне управлін-
ня ощадних кас 155, 193, 219, 
269, 331 
Кіровоградське обласне управління 
по охороні державних таєм-
ниць у пресі та інших засобах 
масової інформації 115 
Кіровоградське обласне управлін-
ня промпродтоварів 308 
Кіровоградське обласне управлін-
ня сільського господарства 118, 
123, 143, 146, 188, 190, 204, 206, 
225, 230, 263, 273, 277, 287, 297, 
321–322, 334–335, 366, 371–373, 
378 
Кіровоградське обласне управлін-
ня статистики 215–216, 230, 
253, 264, 290, 306, 318, 353 
Кіровоградське обласне управління 
технічної експлуатації малих 
річок Міністерства меліорації і 
водного господарства УРСР 
124 
Кіровоградське обласне управлін-
ня у справах видавництв, по-
ліграфії та книжкової торгівлі 
213, 292, 307 
Кіровоградське обласне управлін-
ня у справах поліграфії і ви-
давництв 213, 225, 292, 330 
Кіровоградське обласне управління 
Українського республiканського 
управлiння по сбуту нафтопро-
дуктiв 129 
Кіровоградське обласне управлін-
ня харчової промисловості  366 
Кіровоградське обласне управлін-
ня юстиції 105, 229, 263, 307, 
317, 318, 328–329, 354 
Кіровоградське облполітграфви-
давництво 307 
Кіровоградський архівний відділ 
управління Міністерства внут-
рішніх справ по Кіровоград-
ській області 296 
Кіровоградський буряко-цукровий 
трест 272 
Кіровоградський відділ прийому і 
контролю за державними ма-
теріальними резервами Голов-
ного управління державних 
матеріальних резервів при Раді 
Міністрів СРСР 182 
Кіровоградський міський комітет 
фізкультури і спорту 229 
Кіровоградський обком компартії 
України 78–79, 81, 152 
Кіровоградський обком профспіл-
ки працівників радгоспів  121 
Кіровоградський обласний агро-
промисловий комітет 135, 217, 
266 
Кіровоградський обласний викон-
ком 80, 86–89, 98, 102–103, 
105–107, 116, 120, 123–126, 
130–131, 159, 161, 163–167, 169, 
179, 182–185, 187, 207, 215, 225, 
241, 252, 264, 267, 273, 288–289, 
305, 321–322, 357, 362, 366–367, 
373 
Кіровоградський обласний відділ 
державного забезпечення 288, 
374 
Кіровоградський обласний відділ 
народної освіти 151, 187, 207, 
265, 310, 315, 327 
Кіровоградський обласний відділ 
охорони здоров’я 105, 136, 148–
149, 190, 194, 204, 229, 254–255, 
270, 289, 305, 307, 328, 350, 374 
Кіровоградський обласний відділ 
сільського господарства 371 
Кіровоградський обласний відділ 
соціального забезпечення 254, 
288, 377 
Кіровоградський обласний відділ 
спецзв’язку Республіканського 
відділу спецзв’язку УРСР 162 
Кіровоградський обласний відділ 
тваринництва  89 
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Кіровоградський обласний відділ 
торгівлі  289 
Кіровоградський обласний вій-
ськовий комісаріат 99–100, 104, 
134, 144, 166 
Кіровоградський обласний дер-
жавний трест цукрової про-
мисловості 231 
Кіровоградський обласний дорож-
ній відділ Головного дорожньо-
го управління при Раді Мініст-
рів УРСР 112, 189, 225, 288, 
352, 367, 375 
Кіровоградський обласний земель-
ний відділ 86, 89, 107, 241, 263, 
297, 321, 335, 366 
Кіровоградський обласний комітет 
в справах фізкультури і спорту  
194, 255 
Кіровоградський обласний комі-
тет Всесоюзної професійної 
спілки працівників борошно-
мельної промисловості і еле-
ваторів 121 
Кіровоградський обласний комі-
тет Всесоюзної професійної 
спілки працівників м’ясомолоч-
ної промисловості 122 
Кіровоградський обласний комітет 
компартії України 81, 241, 270, 
330 
Кіровоградський обласний комітет 
по телебаченню і радіомовлен-
ню 125–126 
Кіровоградський обласний комітет 
професійної спілки працівників 
державних установ 291 
Кіровоградський обласний комі-
тет професійної спілки праців-
ників культури Центрального 
комітету професійної спілки 
працівників культури України 
129 
 
 
Кіровоградський обласний комі-
тет професійної спілки праців-
ників органів суду та прокура-
тури Центрального комітету 
професійної спілки працівників 
органів суду та прокуратури 76 
Кіровоградський обласний комі-
тет професійної спілки праців-
ників радгоспів Центрального 
комітету професійної спілки 
працівників радгоспів УРСР 
121 
Кіровоградський обласний комі-
тет професійної спілки праців-
ників сільського господарства 
Українського республіканського 
комітету професійної спілки 
працівників сільського госпо-
дарства 122 
Кіровоградський обласний комі-
тет професійної спілки праців-
ників цукрової промисловості 
УРСР Центрального комітету 
професійної спілки працівників 
цукрової промисловості УРСР 
123 
Кіровоградський обласний комітет 
у справах фізичної культури і 
спорту 291 
Кіровоградський обласний комітет 
фізичної культури і спорту 204, 
229 
Кіровоградський обласний ліку-
вальний трахоматозний дитя-
чий будинок №1 Кіровоград-
ського обласного відділу охо-
рони здоров’я 105 
Кіровоградський обласний про-
мисловий комбінат 377 
Кіровоградський обласний торго-
вельний відділ 214, 352 
Кіровоградський обласний трест 
борошномельної продукції 308 
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Кіровоградський обласний трест 
борошномельної промисловості 
Міністерства промислових і 
продовольчих товарів УРСР, 
м. Кіровоград Кіровоградської 
області 365 
Кіровоградський обласний трест 
м’ясної і молочної промисло-
вості 320 
Кіровоградський обласний трест 
промпродтоварів  308 
Кіровоградський обласний трест 
радгоспів 165, 189, 242, 257, 
260, 304 
Кіровоградський обласний трест 
Українського головного управ-
ління харчової промисловості 
106 
Кіровоградський обласний фінан-
совий відділ 134, 189–190, 252, 
312, 326, 331, 351 
Кіровоградський обласний шкіро-
венерологічний диспансер Уп-
равління охорони здоров’я Кіро-
воградської обласної державної 
адміністрації 148 
Кіровоградський облвиконком 77–
78, 128, 149, 152–153, 230, 316, 
319 
Кіровоградський облсільпроект  125 
Кіровоградський райвиконком 145, 
384 
Кіровоградський районний відділ 
сільського господарства 384 
Кіровоградський спеціалізований 
трест “Укрплодрозсадник” 273 
Кіровська міська рада  147 
Кіровська міська рада робітничих, 
селянських і червоноармій-
ських депутатів 141, 147 
Кіровська рада робітничих, селян-
ських і червоноармійських де-
путатів 133 
Кіровська сільська рада 335, 339, 
343, 348 
Кіровська сільська рада народних 
депутатів та її виконавчий 
комітет 332 
Кіровський міський виконавчий 
комітет ради робітничих, селян-
ських і червоноармійських де-
путатів 133 
Кіровський міський виконком  133 
Кіровський міський відділ легкої 
промисловості 141 
Клинцівська сільська рада 380, 386 
КМ УРСР 82 
Колгосп "Агрошлях" Нечаївської 
сільської ради 200 
Колгосп "Комуніст" Лозуватської 
сільської ради 211 
Колгосп "Перебудова" Богодарів-
ської сільської ради 210 
Колгосп "Переможець" Оберта-
сівської сільської ради 209 
Колгосп "Червоний перекоп" Не-
чаївської сільської ради 210 
Колгосп "Червоний плуготар" До-
линівської сільської ради 210 
Колгосп "Червоний трудівник" 
Першотравенської сільської 
ради 209 
Колгосп "Червоний хлібороб" До-
линівської сільської ради 209 
Колгосп “17 років Жовтня” Бере-
зівської сільської ради 345 
Колгосп “20 років Жовтня” Пет-
рівської сільської ради 359 
Колгосп “30 років ВЛКСМ” Коми-
шуватської сільської ради 217 
Колгосп “Більшовик” Оситнязької 
сільської ради 271 
Колгосп “Більшовик” Сонцівської 
сільської ради 243 
Колгосп “Боротьба за соціалізм” 
Петрівської сільської ради 358 
Колгосп “Веселий степ” Хмелів-
ської сільської ради 336 
Колгосп “Вільна праця” Вороши-
лівської сільської ради 274 
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Колгосп “Вісті” Оситнязької 
сільської ради 274 
Колгосп “Вперед до нового жит-
тя” Водянської сільської ради 
358 
Колгосп “До кращого життя” 
Федорівської сільської ради 193 
Колгосп “Друга п’ятирічка” Пет-
рівської сільської ради 195 
Колгосп “Дружба” Деріївської 
сільської ради 111 
Колгосп “Дружба” Петрівської 
селищної ради 361 
Колгосп “Жовтень” Бутівської 
сільської ради 211 
Колгосп “Жовтнева хвиля” Ново-
української міської ради депу-
татів трудящих 276 
Колгосп “За другу п’ятирічку” 
Березівської сільської ради 247 
Колгосп “За суцільну колективіза-
цію” Покровської сільської ра-
ди 383 
Колгосп “Заповіт Леніна” Ново-
миколаївської сільської ради 
277 
Колгосп “Заповіт Леніна” Сот-
ницько-Балківської сільської ра-
ди 277 
Колгосп “Зоря” Онуфріївської се-
лищної ради 301 
Колгосп “Зоря” Первомайської 
сільської ради 341 
Колгосп “ІІІ-й Інтернаціонал” 
Варварівської сільської ради 
282 
Колгосп “Іскра” Веселівської сіль-
ської ради 383 
Колгосп “Іскра” Олександрівської 
селищної ради 142 
Колгосп “Комунізм” Сметанів-
ської сільської ради 303 
Колгосп “Комуніст” Полтавської 
сільської ради 197 
Колгосп “Комуніст-хлібороб” 
Петрівської сільської ради 363 
Колгосп “Культреволюція” Тре-
тьої Аджамської сільської 
ради 385 
Колгосп “Ленінський шлях” Ган-
нівської сільської ради 364 
Колгосп “Ленінський шлях” Зелен-
ської сільської ради 162 
Колгосп “Маяк” Новомиколаїв-
ської сільської ради 285 
Колгосп “Нова сім’я” Олександро-
Завадської сільської ради 312 
Колгосп “Нове життя” Апрелів-
ської сільської ради 192 
Колгосп “Нове життя” Гарма-
нівської сільської ради 206 
Колгосп “Нове життя” Новолут-
ківської сільської ради 312 
Колгосп “Новий путь” Новоусти-
нівської сільської ради 261 
Колгосп “Оборона країни" Троян-
ської сільської ради 313 
Колгосп “Перебудова села” Сте-
панівської сільської ради 146 
Колгосп “Перемога” Криничуват-
ської сільської ради 197 
Колгосп “Перемога” Перлівської 
сільської ради 345 
Колгосп “Перемога” Покровської 
сільської ради 379 
Колгосп “Переможець” Доброве-
личківської сільської ради 144 
Колгосп “Перше Травня” Водян-
ської сільської ради 214 
Колгосп “Перше Травня” Злин-
ської сільської ради 325 
Колгосп “Правда” Глодоської 
сільської ради 344 
Колгосп “Правда” Новоолександ-
рівської сільської ради 280 
Колгосп “Правда” Першої Ад-
жамської сільської ради 380 
Колгосп “Пролетарій” Червоно-
озерської сільської ради 250 
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Колгосп “Пролетарський Жов-
тень” Крупської сільської ради 
344 
Колгосп “П'ятирічка” Мар’ївської 
сільської ради 300 
Колгосп “Радянське село” Ново-
єгорівської сільської ради 281 
Колгосп “Радянське село” Юр’їв-
ської сільської ради 313 
Колгосп “Рассвет” Клинцівської 
сільської ради 380 
Колгосп “Росія” Аджамської сіль-
ської ради 384 
Колгосп “Росія” Вишнівцівської 
селищної ради 302 
Колгосп “Росія” Новоукраїнської 
міської ради 287 
Колгосп “Рух Стаханова” Ново-
устинівської сільської ради 261 
Колгосп “Світова Перемога” 
Тишківської сільської ради 223 
Колгосп “Серп і молот” Коротяк-
ської сільської ради 205 
Колгосп “Серп і молот” Новоєго-
рівської сільської ради 250 
Колгосп “Серп і молот” Павло-
гірківської сільської ради 192 
Колгосп “Соцнаступ” Веселів-
ської сільської ради 384 
Колгосп “Соцнаступ” Покров-
ської сільської ради 382 
Колгосп “Спартак” Зеленівської 
сільської ради 198 
Колгосп “Спільна праця” Крини-
чуватської сільської ради 251 
Колгосп “Степовий ударник” Ко-
мишуватської сільської ради 
202 
Колгосп “Степовик” Устинів-
ської сільської ради 248 
Колгосп “Третій вирішальний” 
Корсунівської сільської ради 
365 
Колгосп “Третій вирішальний” 
Новоолександрівської сільської 
ради 283 
Колгосп “Третій вирішальний” 
Петроострівської сільської 
ради 347 
Колгосп “Ударник ланів” Першої 
Аджамської сільської ради 385 
Колгосп “Україна” Млинківської 
сільської ради 303 
Колгосп “Україна” Новоєгорів-
ської сільської ради 283 
Колгосп “Україна” Шишкінської 
сільської ради 203 
Колгосп “Хлібороб України” 
Березівської сільської ради 260 
Колгосп “Червона зірка” Новоєго-
рівської сільської ради 286 
Колгосп “Червоне село” Мар’яно-
пільської сільської ради 285 
Колгосп “Червоний колос” Ново-
єгорівської сільської ради 285 
Колгосп “Червоний лан” Ганнів-
ської сільської ради 360 
Колгосп “Червоний партизан” Ви-
тязівської сільської ради 192 
Колгосп “Червоний партизан” 
Глодоської сільської ради 348 
Колгосп “Червоний партизан” 
Мартинівської сільської ради 
222 
Колгосп “Червоний партизан” 
Миропільської сільської ради 
348 
Колгосп “Червоний пахар” Дон-
чинської сільської ради 191 
Колгосп “Червоний прапор” Зе-
ленської сільської ради 360 
Колгосп “Червоний прогрес” Бу-
тівської сільської ради 198 
Колгосп “Червоний Профінтерн” 
Криничуватської сільської ради 
205 
Колгосп “Червоний серп” Першої 
Злинської сільської ради 325 
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Колгосп “Червоний степ” Ново-
лутківської сільської ради 314 
Колгосп “Червоний хлібороб” 
Петрівської сільської ради 360 
Колгосп “Четверта сталінська 
п’ятирічка” Федосіївської сіль-
ської ради 212 
Колгосп “Шлях до комуни” Тиш-
ківської сільської ради 228 
Колгосп “Шлях до комунізму” Не-
чаївської сільської ради 196 
Колгосп “Шлях перемоги” Дон-
чинської сільської ради 191 
Колгосп “Шляхом Леніна” Чече-
ліївської сільської ради 360 
Колгосп ”Агрокультура” Криничу-
ватської сільської ради 243 
Колгосп ”Нове життя” Нечаїв-
ської сільської ради 212 
Колгосп ”Нове життя” Перего-
нівської сільської ради 239 
Колгосп „20 років Жовтня” Ле-
нінської сільської ради 338 
Колгосп „Боротьба” Приютів-
ської сільської ради 371 
Колгосп „Заповіт Ілліча” Черво-
нокам’янської сільської ради 
372 
Колгосп „Заповіт Леніна” Пусте-
льниківської сільської ради 372 
Колгосп „Нове життя” Перво-
званівської сільської ради 89 
Колгосп „Україна” Петроострів-
ської сільської ради 339 
Колгосп „Червона громада” Куко-
лівської сільської ради 373 
Колгосп „Червоне поле” Червоно-
кам’янської сільської ради 373 
Колгосп „Шлях Ілліча” Куколів-
ської сільської ради 374 
Колгосп „Шлях нового життя” 
Червонокам’янської сільської 
ради 373 
Колгосп ім. М. Горького Глодо-
ської сільської ради 337 
Колгосп ім. 12 років Жовтня Гло-
доської сільської ради 337 
Колгосп ім. 13 річниці Жовтня 
Байдаківської сільської ради 
302 
Колгосп ім. 13-річчя Жовтня Дру-
гої Аджамської сільської ради 
379 
Колгосп ім. 13-річчя Жовтня Тро-
янської сільської ради 314 
Колгосп ім. 17-го з’їзду ВКП(б) 
Зеленівської сільської ради 212 
Колгосп ім. 17-го партз’їзду Клин-
цівської сільської ради 386 
Колгосп ім. 18-го з’їзду ВКП(б) 
Комишуватської сільської ради 
217 
Колгосп ім. 18-го з’їзду ВКП(б) 
Хмелівської сільської ради 336 
Колгосп ім. 23 партизан Приютів-
ської сільської ради 371 
Колгосп ім. 25-го Жовтня Ново-
станкуватської сільської ради 
311 
Колгосп ім. 25-тисячників Анто-
нівської сільської ради 245 
Колгосп ім. 2-ої п’ятирічки Кгаїв-
ської сільської ради 385 
Колгосп ім. 30-річчя ВЛКСМ Но-
воєгорівської сільської ради 285 
Колгосп ім. 3-го Інтернаціонала 
Хмелівської сільської ради 347 
Колгосп ім. 8-го Березня Кгаїв-
ської сільської ради 381 
Колгосп ім. 8-го Березня Лозуват-
ської сільської ради 195 
Колгосп ім. 8-го Березня Нововоз-
несенської сільської ради 336 
Колгосп ім. 8-го Березня Чечеліїв-
ської сільської ради 359 
Колгосп ім. XVII з’їзду ВКП(б) 
Андріївської сільської ради 221 
Колгосп ім. XVII з’їзду ВКП(б) Фе-
досіївської сільської ради 208 
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Колгосп ім. XVII партійного з’їзду 
Лозуватської сільської ради 
195 
Колгосп ім. XVIII з’їзду ВКП(б) 
Лозуватської сільської ради 
299 
Колгосп ім. XVIII партз'їзду Бере-
зівської сільської ради 244 
Колгосп ім. XVIII партз'їзду Підви-
соцької сільської ради 241 
Колгосп ім. XVIІ з’їзду ВКП(б) Ку-
цеволівської сільської ради 302 
Колгосп ім. XX з’їзду КПРС Іскрів-
ської сільської ради 362 
Колгосп ім. XXV з’їзду КПРС Ку-
цеволівської сільської ради 299 
Колгосп ім. Блюхера Перчунівської 
сільської ради 148 
Колгосп ім. Блюхера Тишківської 
сільської ради 157 
Колгосп ім. Будьоного Глодоської 
сільської ради 335 
Колгосп ім. Будьоного Іванівської 
сільської ради 335 
Колгосп ім. Будьоного Кіровської 
сільської ради 335 
Колгосп ім. Будьоного Компаніїв-
ської сільської ради 203 
Колгосп ім. Будьоного Леонтови-
чівської сільської ради 274 
Колгосп ім. Будьоного Небелів-
ської сільської ради 240 
Колгосп ім. Будьоного Новостаро-
дубської сільської ради 358 
Колгосп ім. Будьоного Покотилів-
ської сільської ради 236 
Колгосп ім. Ватутіна Аджам-
ської сільської ради 381 
Колгосп ім. ВКП (б) Новостаро-
дубської сільської ради 364 
Колгосп ім. Воровського Копан-
ської сільської ради 337 
Колгосп ім. Ворошилова Березів-
ської сільської ради 244 
Колгосп ім. Ворошилова Бутів-
ської сільської ради 206 
Колгосп ім. Ворошилова Варварів-
ської сільської ради 280 
Колгосп ім. Ворошилова Вовчан-
ської сільської ради 359 
Колгосп ім. Ворошилова Вороши-
лівської сільської ради 336 
Колгосп ім. Ворошилова Комишу-
ватської сільської ради 275 
Колгосп ім. Ворошилова Новоми-
колаївської сільської ради 275 
Колгосп ім. Ворошилова Оберта-
сівської сільської ради 194 
Колгосп ім. Ворошилова Сасів-
ської сільської ради 212 
Колгосп ім. Горького Березуват-
ської сільської ради 244 
Колгосп ім. Горького Гаївської 
сільської ради 223 
Колгосп ім. Горького Розсохуват-
ської сільської ради 323 
Колгосп ім. Дем’яна Бєдного Висо-
кобайрацької сільської ради 386 
Колгосп ім. Дзержинського Ганно-
Требинівської сільської ради 
245 
Колгосп ім. Дзержинського Ком-
паніївської селищної ради на-
родних депутатів 199 
Колгосп ім. Дзержинського Ленін-
ської сільської ради 338 
Колгосп ім. Дзержинського Тре-
тьої Аджамської сільської ра-
ди 381 
Колгосп ім. Димитрова Андріїв-
ської сільської ради 220 
Колгосп ім. Димитрова Березів-
ської сільської ради 245 
Колгосп ім. Димитрова Новоєго-
рівської сільської ради 275 
Колгосп ім. Димитрова Новооле-
ксандрівської сільської ради 338 
Колгосп ім. Димитрова Тарасів-
ської сільської ради 386 
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Колгосп ім. Другої п’ятирічки 
Компаніївської сільської ради 
199 
Колгосп ім. Другої п’ятирічки Ко-
пенкуватської сільської ради 
240 
Колгосп ім. Енгельса Малопоміч-
нянської сільської ради 286 
Колгосп ім. Енгельса Медівської 
сільської ради 251 
Колгосп ім. Енгельса Троянської 
сільської ради 311 
Колгосп ім. Енгельса Чечеліївської 
сільської ради 361 
Колгосп ім. Жданова Воронців-
ської сільської ради 276 
Колгосп ім. Жданова Сагайдацької 
сільської ради 246 
Колгосп ім. Жданова Тернівської 
сільської ради 222 
Колгосп ім. Жовтневої революції 
Новопавлівської сільської ради 
276 
Колгосп ім. Жукова Живанівської 
сільської ради 211 
Колгосп ім. Івана Франка Левків-
ської сільської ради 238 
Колгосп ім. ІІІ-го Інтернаціоналу 
Седнівської сільської ради 258 
Колгосп ім. ІІІ-ї п’ятирічки Сед-
нівської сільської ради 259 
Колгосп ім. Ілліча Бутівської сіль-
ської ради 213 
Колгосп ім. Кагановича Гаївської 
сільської ради 222 
Колгосп ім. Кагановича Малопо-
мічнянської сільської ради 278 
Колгосп ім. Кагановича Омель-
ницької сільської ради 301 
Колгосп ім. Кагановича Спаської 
сільської ради 339 
Колгосп ім. Калініна 371 
Колгосп ім. Калініна Другої Злин-
ської сільської ради 323 
Колгосп ім. Калініна Криничуват-
ської сільської ради 247 
Колгосп ім. Калініна Леонтовичів-
ської сільської ради 282 
Колгосп ім. Калініна Лозуватської 
сільської ради 304 
Колгосп ім. Калініна Обертасів-
ської сільської ради 199 
Колгосп ім. Калініна Полонистен-
ської сільської ради 238 
Колгосп ім. Калініна Тишківської 
сільської ради 224 
Колгосп ім. Калініна Хмелівської 
сільської ради 344 
Колгосп ім. Карла Лібкнехта Анд-
ріївської сільської ради 341 
Колгосп ім. Карла Маркса Кіров-
ської сільської ради  189 
Колгосп ім. Карла Маркса Мали-
нівської сільської ради 362 
Колгосп ім. Карла Маркса Неру-
байської сільської ради 237 
Колгосп ім. Карла Маркса Ново-
миколаївської сільської ради 
278 
Колгосп ім. Карла Маркса Седнів-
ської сільської ради 259 
Колгосп ім. Карла Маркса Хмелів-
ської сільської ради 340 
Колгосп ім. Кірова Долилівської 
сільської ради 200 
Колгосп ім. Кірова Зибківської 
сільської ради 300 
Колгосп ім. Кірова Іванівської сіль-
ської ради (Новоархангельський 
р-н) 341 
Колгосп ім. Кірова Криничуват-
ської сільської ради 247 
Колгосп ім. Кірова Малопомічнян-
ської сільської ради 278 
Колгосп ім. Кірова Новогригорів-
ської сільської ради 342 
Колгосп ім. Кірова Перегонівської 
сільської ради 237 
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Колгосп ім. Кірова Першотравен-
ської сільської ради 203 
Колгосп ім. Кірова Сотницько-
Балківської сільської ради 279 
Колгосп ім. Кірова Торговицької 
сільської ради 240 
Колгосп ім. Кірова Устинівської 
селищної ради 251 
Колгосп ім. Кірова Федорівської 
сільської ради 221 
Колгосп ім. Комінтерна Лозуват-
ської сільської ради 303 
Колгосп ім. Комінтерна Медів-
ської сільської ради 261 
Колгосп ім. Комінтерна Новолут-
ківської сільської ради 311 
Колгосп ім. Комінтерна Петро-
острівської сільської ради 340 
Колгосп ім. Комсомолу України 
Нечаївської сільської ради 207 
Колгосп ім. Комуністичного ін-
тернаціоналу молоді Торгови-
цької сільської ради 239 
Колгосп ім. Котовського Гаївської 
сільської ради 382 
Колгосп ім. Котовського Інгуле-
цької сільської ради 248 
Колгосп ім. Котовського Кіров-
ської сільської ради 339 
Колгосп ім. Красіна Леніно-
Ульяновської сільської ради 324 
Колгосп ім. Крупської  385 
Колгосп ім. Крупської Другої Злин-
ської сільської ради 323 
Колгосп ім. Крупської Жовтневої 
сільської ради 337 
Колгосп ім. Куйбишева Глодоської 
сільської ради 346 
Колгосп ім. Куйбишева Івано-Бла-
годатненської сільської ради 
340 
Колгосп ім. Куйбишева Розсоху-
ватської сільської ради 323 
Колгосп ім. Куйбишева Устинів-
ської селищної ради 247 
Колгосп ім. Кутузова Глодоської 
сільської ради 350 
Колгосп ім. Леніна Бережинської 
сільської ради 382 
Колгосп ім. Леніна Гаївської сіль-
ської ради 224 
Колгосп ім. Леніна Криничуват-
ської сільської ради 249 
Колгосп ім. Леніна Нерубайської 
сільської ради 238 
Колгосп ім. Леніна Нововознесен-
ської сільської ради 342 
Колгосп ім. Леніна Новоукраїн-
ської міської ради 279 
Колгосп ім. Леніна Петрівської 
селищної ради 363 
Колгосп ім. Леніна Сасівської сіль-
ської ради 207 
Колгосп ім. Леніна Софіївської 
сільської ради 211 
Колгосп ім. Ленінського комсо-
молу Новоукраїнської міської 
ради 277 
Колгосп ім. Літвінова Тернівської 
сільської ради 220 
Колгосп ім. Максима Горького 
Гаївської сільської ради 220 
Колгосп ім. Максима Горького 
Живанівської сільської ради 210 
Колгосп ім. Маленкова Федорів-
ської сільської ради 226 
Колгосп ім. Мікояна Сасівської 
сільської ради 202 
Колгосп ім. Мічуріна Водянської 
сільської ради 197 
Колгосп ім. Мічуріна Жовтневої 
сільської ради 246 
Колгосп ім. Молотова Зеленівської 
сільської ради 213 
Колгосп ім. Молотова Маловисків-
ської селищної ради 324 
Колгосп ім. Молотова Млинків-
ської сільської ради 300 
Колгосп ім. Молотова Першої 
Аджамської сільської ради 378 
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Колгосп ім. Молотова Тернівської 
сільської ради 225 
Колгосп ім. Орджонікідзе Березів-
ської сільської ради 346 
Колгосп ім. Орджонікідзе Бутів-
ської сільської ради 201 
Колгосп ім. Папаніна Новомихай-
лівської сільської ради 221 
Колгосп ім. Паризької комуни Ко-
мишуватської сільської ради 
280 
Колгосп ім. Паризької комуни Сон-
цівської сільської ради 260 
Колгосп ім. Пархоменка Марків-
ської сільської ради 314 
Колгосп ім. Першого Травня Ган-
но-Леонтовичевської сільської 
ради 248 
Колгосп ім. Першого травня Со-
фіївської сільської ради 200 
Колгосп ім. Петровського Березів-
ської сільської ради 249 
Колгосп ім. Петровського Богда-
нівської сільської ради 364 
Колгосп ім. Петровського Зибків-
ської сільської ради 301 
Колгосп ім. Петровського Петрів-
ської сільської ради 208 
Колгосп ім. Петровського Федосі-
ївської сільської ради 195 
Колгосп ім. Пушкіна Ганно-Треби-
нівської сільської ради 250 
Колгосп ім. Свердлова Березівської 
сільської ради 261 
Колгосп ім. Свердлова Губівської 
сільської ради 201 
Колгосп ім. Свердлова Злинської 
сільської ради 322 
Колгосп ім. Сталіна Веселівської 
сільської ради 384 
Колгосп ім. Сталіна Глодоської 
сільської ради 346 
Колгосп ім. Сталіна Зеленівської 
сільської ради 203 
Колгосп ім. Сталіна Кривоносів-
ської сільської ради 192 
Колгосп ім. Сталіна Медівської 
сільської ради 250 
Колгосп ім. Сталіна Новоукраїн-
ської міської ради 281 
Колгосп ім. Сталіна Обертасів-
ської сільської ради 208 
Колгосп ім. Сталіна Петрівської 
сільської ради 364 
Колгосп ім. Сталіна Полонистен-
ської сільської ради 239 
Колгосп ім. Сталіна Пустельни-
ківської сільської ради 372 
Колгосп ім. Сталіна Спаської сіль-
ської ради 346 
Колгосп ім. Сталіна Станіславів-
ської сільської ради 236 
Колгосп ім. Суворова Новоолек-
сандрівської сільської ради 281 
Колгосп ім. Суворова Новоукраїн-
ської міської ради 284 
Колгосп ім. Тельмана Березівської 
сільської ради 347 
Колгосп ім. Тельмана Мар’ївської 
сільської ради 201 
Колгосп ім. Тимошенка Хмелів-
ської сільської ради 347 
Колгосп ім. Третього Комінтерна 
Новоукраїнської міської ради 
283 
Колгосп ім. Третьої сталінської 
п’ятирічки Сотницько-Балків-
ської сільської ради 282 
Колгосп ім. Ульянова Розсохуват-
ської сільської ради 324 
Колгосп ім. Урицького Першотра-
венської сільської ради 200 
Колгосп ім. Франка Брусівської 
сільської ради 205 
Колгосп ім. Фрунзе Воронівської 
сільської ради 287 
Колгосп ім. Фрунзе Глодоської 
сільської ради 345 
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Колгосп ім. Фрунзе Кіровської 
сільської ради 348 
Колгосп ім. Х з’їзду ВЛКСМ Сте-
панівської сільської ради 246 
Колгосп ім. Хрущова Мартинів-
ської сільської ради 222 
Колгосп ім. Хрущова Седнівської 
сільської ради 249 
Колгосп ім. ХХ з’їзду КПРС Коми-
шуватської сільської ради 281 
Колгосп ім. ХХІІ з’їзду КПРС Доб-
ровеличківської селищної ради 
313 
Колгосп ім. Чапаєва Нечаївської 
сільської ради 201 
Колгосп ім. Чапаєва Новопавлів-
ської сільської ради 343 
Колгосп ім. Чапаєва Новоукраїн-
ської міської  ради 284 
Колгосп ім. Чапаєва Олександрів-
ської сільської ради 359 
Колгосп ім. Чапаєва Покровської 
сільської ради 379 
Колгосп ім. Чапаєва Якимівської 
сільської ради 349 
Колгосп ім. Челюскіна Доброве-
личківської сільської ради 315 
Колгосп ім. Червоної Армії Андрі-
ївської сільської ради 348 
Колгосп ім. Червоної Армії Весе-
лівської сільської ради 383 
Колгосп ім. Чкалова Губівської 
сільської ради 211 
Колгосп ім. Чкалова Шишкинської 
сільської ради 193 
Колгосп ім. Чкалова Якимівської 
сільської ради 143 
Колгосп ім. Шевченка Андріївської 
сільської ради 223 
Колгосп ім. Шевченка Ганнівської 
сільської ради 361 
Колгосп ім. Шевченка Долилів-
ської сільської ради 197 
Колгосп ім. Шевченка Ленінської 
сільської ради 349 
Колгосп ім. Шевченка Липнязької 
сільської ради 315 
Колгосп ім. Шевченка Миропіль-
ської сільської ради 349 
Колгосп ім. Шевченка Новопавлів-
ської сільської ради 279 
Колгосп ім. Шевченка Новоукраїн-
ської міської ради 286 
Колгосп ім. Шевченка Перегонів-
ської сільської ради 239 
Колгосп ім. Шевченка Петрівської 
сільської ради 361 
Колгосп ім. Шевченка Федорів-
ської сільської ради 191 
Колгосп ім. Щорса Березівської 
сільської ради 350 
Колективне сільськогосподарське 
підприємство “Пам’ять Лені-
на” Кіровської сільської ради 
343 
Колективне сільськогосподарське 
підприємство ”Заповіт Лені-
на” Розсохуватецької сільської 
ради 237 
Колективне сільськогосподарське 
підприємство ім. Ватутіна Бе-
резівської сільської ради 343 
Комишуватська сільська рада 275, 
202, 217, 280–281 
Комісія у справах колишніх черво-
ногвардійців і червоних парти-
зан при Великовисківському ра-
йонному виконавчому комітеті 
ради робітничих, селянських і 
червоноармійських депутатів 
99 
Комісія у справах колишніх черво-
ногвардійців і червоних парти-
зан при Кіровському міському 
виконавчому комітеті ради ро-
бітничих, селянських і червоно-
армійських депутатів 133 
Комітет партійно-державного 
контролю УРСР 88 
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Комітет по фізичній культурі і 
спорту при Раді Міністрів 
СРСР 229 
Комітет у справах кінематографії 
СРСР 170 
Комітет у справах мистецтв при 
Раді Міністрів СРСР 128 
Комітет у справах мистецтв при 
Раді Міністрів УРСР 128 
Комітет у справах фізкультури і 
спорту при Кіровоградському 
облвиконкомі 204, 255, 291 
Комітет у справах фізкультури і 
спорту при Одеському обл-
виконкомі 180 
Компаніївська промислова артіль 
“Паризька комуна” Кірово-
градської обласної промислової 
ради 216 
Компаніївська районна газета 
“Прапор Леніна” Кіровоград-
ського обласного управління у 
справах видавництва поліграфії 
і книжкової торгівлі 213 
Компаніївська районна інспектура 
216 
Компаніївська районна інспекція 
Кіровоградського обласного 
управління державного стра-
хування 228 
Компаніївська районна контора 
заготівлі худоби Кіровоград-
ського обласного управління 
заготівлі худоби 202 
Компаніївська районна машинно-
тракторна станція Кірово-
градського обласного управ-
ління сільського господарства 
204 
Компаніївська районна ощадна 
каса № 3370 Кіро¬воградсько-
го обласного управління ощад-
них кас 219 
Компаніївська районна прокура-
тура Кіровоградської обласної 
прокуратури 215 
Компаніївська районна рада 218 
Компаніївська районна рада депу-
татів трудящих 214, 219 
Компаніївська районна рада на-
родних депутатів 207 
Компаніївська селищна рада на-
родних депутатів та її вико-
навчий комітет 196, 199 
Компаніївська сільська рада 199, 
203 
Компаніївська центральна район-
на лікарня Кіровоградського об-
ласного відділу охорони здо-
ров’я 204 
Компаніївське районне агропро-
мислове об’єднання Кіровоград-
ського обласного агропро-
мислового комітету 217 
Компаніївське районне відділення 
Кіровоградської обласної кон-
тори Державного Банку СРСР 
219 
Компаніївське районне споживче 
товариство Кіровоградської 
обласної спілки споживчих то-
вариств 214 
Компаніївське районне управління  
сільського  господарства 217 
Компаніївський ветеринарний тех-
нікум управління сільського го-
сподарства виконавчого комі-
тету Кіровоградської обласної 
ради депутатів трудящих, 
смт Компаніївка Компаніїв-
ського району Кіровоградської 
області 269 
Компаніївський комбінат кому-
нальних підприємств виконав-
чого комітету Компаніївського 
районної ради депутатів тру-
дящих 219 
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Компаніївський райвиконком 195–
196, 198–199, 201, 205, 207, 209, 
214, 218 
Компаніївський райком компартії 
України  196 
Компаніївський районний відділ 
статистики Кіровоградського 
обласного управління статис-
тики 215, 216 
Компаніївський районний військо-
вий комісаріат Кіровоградсько-
го обласного військового комі-
саріату 100 
Компаніївський районний комітет 
у справах фізкультури і спорту 
Комітету у справах фізкульту-
ри і спорту при Кіровоград-
ському облвиконкомі 204 
Компаніївський районний торго-
вий відділ виконавчого коміте-
ту Компаніївського районної 
ради депутатів трудящих 214 
Комуністична партія України 81 
Конструкторсько-технологічне 
бюро промислово-торговельно-
го об’єднання “Ера” 166 
Контора “Союзтранс” 176 
Контрольно-ревізійне управління 
Міністерства фінансів УРСР  
185 
Контрольно-ревізійне управління у 
Кіровоградській області Голов-
ного контрольно ревізійного 
управління України 186 
Копанська сільська рада 337 
Копенкуватська сільська рада 
(Підвисоцький р-н) 240 
Копенкуватська сільська рада на-
родних депутатів та її вико-
навчий комітет (Новоархан-
гельський р-н) 235 
Коротякська сільська рада 205 
 
 
Корсунівська сільська рада депу-
татів трудящих та її виконав-
чий комітет (Петрівський р-н) 
356, 365 
Красносільська виробнича артіль 
інвалідів маслобійного про-
мислу “Труд інвалідів” Зінов’єв-
ської окружної кооперативної 
спілки інвалідів 150 
Кременчуцька ГЕС 102 
Кременчуцька губернська міліція 90 
Кременчуцька губернська рада 
профспілок 150 
Кременчуцька губернська робіт-
ничо-селянська міліція  95 
Кременчуцька окружна робітничо-
селянська міліція 95 
Кременчуцька окружна секція 
сільськогосподарських колек-
тивів “Окрколгоспсекція” при 
Середньо-Дніпровському 
“Селькредитсоюзі” 129–130 
Кременчуцький губернський комі-
тет народної освіти 90 
Кривоносівська сільська рада 192 
Криничуватська сільська рада де-
путатів трудящих та її ви-
конавчий комітет (Компаніїв-
ський р-н) 197, 205 
Криничуватська сільська рада на-
родних депутатів та її викона-
вчий комітет (Устинівський  
р-н) 243, 247, 249, 251, 258 
Крупська сільська рада 344 
Куколівська сільська рада 373–374 
Куцеволівська сільська рада 299, 
302 
Куцеволівський райвиконком 114 
Куцеволівський районний виконав-
чий комітет ради робітничих, 
селянських і червоноармійських 
депутатів 113 
Куцеволівський районний земель-
ний відділ 114 
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Левківська сільська рада 238 
Левківська сільська рада депута-
тів трудящих та її виконавчий 
комітет 232 
Леніно-Перша сільська рада депу-
татів трудящих та її виконав-
чий комітет, с. Леніно-І Черво-
нокам’янського району Кірово-
градської області 368 
Леніно-Ульяновська сільська рада 
324 
Ленінська сільська рада (Хмелів-
ський р-н) 338 
Ленінська сільська рада народних 
депутатів та її виконавчий ко-
мітет (Маловисківський р-н) 
333, 338, 349 
Леонтовичівська сільська рада (Но-
воукраїнський р-н) 274–275, 282 
Липнязька сільська рада 315 
Липнязька швейно-взуттєва про-
мислова артіль Кіровоград-
ської обласної спілки шкіряно-
швейного виробництва 308 
Липнязький волосний революцій-
ний комітет Первомайського 
повітового революційного комі-
тету 75 
Лісова школа Чорноліського ліс-
ництва Херсонсько-Бессараб-
ського управління державним 
майном і землями 156 
Лозуватська машинно-трактор-
на станція Кіровоградського 
обласного управління сільського 
господарства 206 
Лозуватська сільська рада (Компа-
ніївський р-н) 195, 211 
Лозуватська сільська рада депу-
татів трудящих та її виконав-
чий комітет (Онуфріївський   
р-н) 292, 299, 303–304 
 
Малинівська сільська рада 362 
Маловисківська міська рада на-
родних депутатів та її вико-
навчий комітет 319 
Маловисківська промислова ар-
тіль “Нове життя” Кірово-
градської обласної швейно-
шкіряної спілки 320 
Маловисківська районна МТС 322 
Маловисківська районна нотарі-
альна контора Кіровоградсько-
го обласного управління юсти-
ції 318 
Маловисківська районна ощадна 
каса № 5425 Кіровоградського 
обласного управління ощадних 
кас 318 
Маловисківська районна прокура-
тура Кіровоградської обласної 
прокуратури 317 
Маловисківська районна рада де-
путатів трудящих 134, 316 
Маловисківська районна спілка 
споживчих товариств Кірово-
градської обласної спілки спо-
живчих товариств 322 
Маловисківська селищна рада 324 
Маловисківська центральна ра-
йонна лікарня Кіровоградського 
обласного відділу охорони здо-
ров’я 136 
Маловисківське районне агропро-
мислове об’єднання Кіровоград-
ського обласного агропроми-
слового комітету 135 
Маловисківське районне виробниче 
об’єднання по виробничо-тех-
нічному забезпеченню сільсько-
го господарства Кіровоград-
ського обласного виробничого 
об’єднання по виробничо-тех-
нічному забезпеченню сіль-
ського господарства 321 
Маловисківське районне об’єднан-
ня “Сільгосптехніка” 322 
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Маловисківський винокуренний за-
вод Єлисаветградського повіто-
вого управління сільськогоспо-
дарської промисловості 181 
Маловисківський завод сухого моло-
ка Кіровоградського виробни-
чого об’єднання молочної про-
мисловості 320 
Маловисківський райвиконком 135, 
316, 319–322, 332–334, 341, 343, 
349 
Маловисківський райком компартії 
більшовиків України  343 
Маловисківський райком компартії 
України 319–320, 341 
Маловисківський районний відділ 
сільського господарства  340 
Маловисківський районний відділ 
статистики Кіровоградського 
обласного управління статис-
тики 318 
Маловисківський районний військо-
вий комісаріат Кіровоград-
ського обласного військового 
комісаріату 100, 319–320 
Маловисківський районний земель-
ний відділ  319 
Маловисківський районний народ-
ний суд Кіровоградського облас-
ного управління юстиції 317 
Маловисківський спиртзавод 135 
Маловисківський цукровий завод 
119 
Маловоднянська сільська рада на-
родних депутатів та її вико-
навчий комітет 258 
Малопомічнянська машинно-трак-
торна станція Кіровоградського 
обласного управління сільського 
господарства 273, 275 
Малопомічнянська сільська рада 
278 
Мар’ївська сільська рада 114, 201, 
300 
 
Мар’янівська сільська рада 189 
Мар’янівське відділення кредит-
но-кооперативного товариства 
115 
Мар’янопільська сільська рада 285 
Марківська сільська рада депута-
тів трудящих та її виконавчий 
комітет 309, 314 
Мартинівська сільська рада 222, 
227 
Машинно-тракторна станція 
ім. Петровського Кіровоград-
ського обласного управління 
сільського господарства 230 
МВС УРСР  176 
Медівська сільська рада 250–251, 
261 
Миколаївська губернська коопера-
тивна спілка 117 
Миколаївське обласне архівне 
управління 116 
Миколаївський губвиконком 75 
Миколаївський губернський відділ 
управління  75 
Мировий суддя 1-ої дільниці Єли-
саветградського судового ми-
рового округу 304 
Миропільська сільська рада депу-
татів трудящих та її вико-
навчий комітет 333, 348–349 
Міжрайонна державна інспекція 
по визначенню врожайності 
Кіровоградського пункту Дер-
жавної інспекції по визначенню 
врожайності Міністерства 
сільського господарства УРСР 
137 
Міжрайонний державний інспек-
тор по визначенню врожай-
ності  по Олександрівському 
пункту Головної державної 
інспекції по визначенню вро-
жайності при Раді Міністрів 
СРСР 138 
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Міжрайонний державний інспек-
тор по визначенню врожай-
ності по Олександрійському 
пункту Головної державної 
інспекції по визначенню вро-
жайності при Раді Міністрів 
СРСР 138 
Міжрайонний державний інспек-
тор по визначенню врожай-
ності по Петрівському пункту 
Головної державної інспекції по 
визначенню врожайності при 
Раді Міністрів СРСР 353 
Міліція Чигиринського повітового 
управління робітничо-селян-
ської міліції 96 
Міліція Чигиринського повіту 89 
Міністерство виробництва і заго-
тівлі сільськогосподарських 
продуктів УРСР 86 
Міністерство внутрішніх справ по 
Кіровоградській області 104, 
296 
Міністерство державних продо-
вольчих і матеріальних резервів 
176 
Міністерство державної безпеки 
УРСР 176 
Міністерство заготівель СРСР 111, 
126–127, 215, 354 
Міністерство заготівлі СРСР 157 
Міністерство землеробства СРСР  
257 
Міністерство землеробства УРСР 
89 
Міністерство культури СРСР 170 
Міністерство лісового господарст-
ва СРСР 169, 229–230 
Міністерство лісового господарст-
ва України 169 
Міністерство лісового господарст-
ва УРСР 169, 229–230 
Міністерство м’ясної і молочної 
промисловості СРСР 106, 120, 
202 
Міністерство м’ясної і молочної 
промисловості УРСР 106–107, 
179 
Міністерство меліорації і водного 
господарства УРСР 124 
Міністерство місцевої промисло-
вості УРСР 166–168 
Міністерство народної освіти 
УРСР 265 
Міністерство нафтової промисло-
вості СРСР 129 
Міністерство освіти СРСР 151 
Міністерство освіти УРСР 151–153 
Міністерство охорони здоров’я 
СРСР 105, 149 
Міністерство охорони здоров’я 
УРСР 105, 149, 228–229, 270, 
350, 374 
Міністерство продовольчих това-
рів СРСР 172 
Міністерство промислових і продо-
вольчих товарів УРСР 365 
Міністерство радгоспів СРСР 165, 
242, 260 
Міністерство радгоспів УРСР 127, 
165, 242 
Міністерство сільського господар-
ства СРСР 86–88, 263, 273, 321 
Міністерство сільського господар-
ства УРСР 86–89, 122, 169, 273, 
321, 322 
Міністерство соціального забезпе-
чення УРСР 305 
Міністерство технічних культур та 
тваринництва СРСР 143 
Міністерство торгівлі СРСР 352 
Міністерство торгівлі УРСР 322 
Міністерство трудових резервів 
СРСР 77 
Міністерство фінансів СРСР 134–
135, 183–185, 187, 189, 326, 351 
Міністерство фінансів України 
186–187 
Міністерство фінансів УРСР 187, 
134, 151, 182–185, 326 
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Міністерство харчової промисло-
вості  272 
Міністерство харчової промисло-
вості СРСР  173 
Міністерство харчової промисло-
вості УРСР 172, 365–366 
Місцевий комітет професійної 
спілки працівників громадсько-
го харчування Зінов’євського 
центрального робітничого 
кооперативу № 1 Зінов’єв-
ського окружного відділення 
професійної спілки працівників 
громадського харчування 116 
Місцевий робітничий комітет при 
Знам’янській залізничній лікарні 
168 
Млинківська артіль ім. 17 річниці 
Жовтня Кіровоградської обл-
ліспромспілки 298 
Млинківська машинно-тракторна 
станція Кіровоградського об-
ласного управління сільського 
господарства 297 
Млинківська сільська рада 300, 
303 
Млинківське машинно-тракторне 
кооперативне товариство 
“Червоний хлібороб” Кремен-
чуцької окружної секції сіль-
ськогосподарських колективів 
“Окрколгоспсекція” при Серед-
ньо-Дніпровському “Селькре-
дитсоюзі” 129 
Морозівська сільська рада депута-
тів трудящих та її виконавчий 
комітет 369 
 
Наркомат важкої промисловості 
СРСР 139 
Наркомат внутрішніх справ УСРР 
113 
Наркомат заготівель СРСР по Кі-
ровоградській області 226 
Наркомат заготівель УСРР 180 
Наркомат землеробства СРСР 86, 
189, 273, 297, 321 
Наркомат землеробства УРСР 86, 
269, 297, 321 
Наркомат землеробства УССР 89 
Наркомат освіти УРСР 187, 315 
Наркомат праці СРСР 139 
Наркомат радгоспів УРСР 304 
Наркомат торгівлі СРСР 289 
Наркомат торгівлі УРСР 114 
Наркомат фінансів СРСР 182, 186, 
218, 312, 326, 351 
Наркомат фінансів УРСР 182, 184, 
312 
Наркомат фінансів УСРР 114 
Наркомат юстиції СРСР 263, 318, 
328 
Наркомат юстиції УРСР 263, 318, 
328 
Наркомзем УРСР 107 
Народний комісаріат земельних 
справ СРСР 140 
Народний комісаріат землеробства 
СРСР 85 
Народний комісаріат зовнішньої та 
внутрішньої торгівлі СРСР 145 
Народний комісаріат лісової про-
мисловості УРСР 230 
Народний комісаріат освіти УРСР  
152 
Народний комісаріат освіти УСРР  
119 
Народний комісаріат охорони здо-
ров’я СРСР 148–149 
Народний комісаріат охорони здо-
ров’я УРСР 148–149 
Народний комісаріат радянських 
господарств СРСР 257 
Народний комісаріат фінансів 
СРСР 190 
Народний комісаріат харчової 
промисловості УРСР 365 
Народний комісаріат юстиції 
УСРР 92, 140 
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Народний слідчий 12-го поділу 
Зінов’ївського округу 94 
Народний суд 1-ої дільниці Оле-
ксандрійського району Народ-
ного комісаріату юстиції 
УСРР 140 
Народний суд 6-ої дільниці Єлиса-
ветградського повітового бю-
ро юстиції 92 
Науково-виробниче плодорозсад-
ницьке об’єднання Головпрод-
винпром УРСР 273 
Національний банк України 163 
Небелівська сільська рада (Підви-
соцький р-н) 240 
Небелівська сільська рада народ-
них депутатів та її виконавчий 
комітет (Новоархангельський 
р-н) 233 
Нерубайська сільська рада (Підви-
соцький р-н) 238 
Нерубайська сільська рада народ-
них депутатів та її виконавчий 
комітет (Новоархангельський 
р-н) 232, 237 
Нечаївська сільська рада 196, 200–
201, 207, 210, 212 
Новгородківська районна держав-
на ощадна каса № 5349 Кірово-
градського обласного управлін-
ня ощадних кас 155 
Новгородківський райвиконком 
378, 387 
Новгородківський райком ком-
партії України 387 
Новгородківський районний вій-
ськовий комісаріат Кіровоград-
ського обласного військового 
комісаріату 134 
Новоархангельська районна рада 
спілки войовничих безвірників 181 
Новоархангельський райвиконком 
332, 341 
Новоархангельський райком ком-
партії України 341 
Новоархангельський районний зе-
мельний відділ 341 
Нововознесенська сільська рада 
336, 342 
Новогеоргієвська судоремонтна 
майстерня 124 
Новогеоргіївська міська рада про-
фесійних спілок Олександрій-
ської повітової ради профспілок 
150 
Новогеоргіївське відділення профе-
сійної спілки працівників мисте-
цтва Олександрійського пові-
тового відділення професійної 
спілки працівників мистецтва 
149 
Новогеоргіївське відділення профе-
сійної спілки радянських праців-
ників Олександрійського повіто-
вого відділення професійної спіл-
ки радянських працівників 150 
Новогеоргіївське районне відді-
лення Кременчуцької окружної 
робітничо-селянської міліції 95 
Новогригорівська сільська рада 342 
Новоєгорівська сільська рада (Но-
воукраїнський р-н) 275, 281, 283, 
285–286 
Новоєгорівська сільська рада (Ус-
тинівський р-н) 250 
Новолутківська сільська рада 311–
312, 314 
Новомиколаївська сільська рада на-
родних депутатів та її вико-
навчий комітет 267, 275, 277–
278, 285 
Новомиргородська міська рада ро-
бітничих, селянських і червоно-
армійських депутатів 158 
Новомиргородська районна комісія 
незаможних селян 109 
Новомиргородське районне відді-
лення Єлисаветградської пові-
тової робітничо-селянської мі-
ліції 77 
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Новомиргородський міський ві-
ськовий комітет 158 
Новомиргородський райвиконком 
158, 180, 339 
Новомиргородський районний ко-
мітет компартії України  180, 
339 
Новомихайлівська сільська рада 
221 
Новоолександрівська сільська ра-
да (Новоукраїнський р-н) 280–
281, 283 
Новоолександрівська сільська ра-
да депутатів трудящих та її 
виконавчий комітет (Хмелів-
ський р-н) 334, 338 
Новопавлівська сільська рада 
(Хмелівський р-н) 343 
Новопавлівська сільська рада де-
путатів трудящих та її вико-
навчий комітет (Новоукраїн-
ський р-н) 267, 276, 279 
Новопразька районна трудова 
школа № 1 Новопразького ра-
йонного відділу народної освіти 
166 
Новопразький районний відділ на-
родної освіти 166 
Новостанкуватська сільська рада 
311 
Новостародубська машинно-
тракторна станція Кірово-
градського обласного відділу 
сільського господарства 371 
Новостародубська поштово-теле-
графна контора 156 
Новостародубська сільська рада 
358, 364 
Новоукраїнська міська рада 277, 
279, 281, 283–284, 286–287 
Новоукраїнська міська рада депу-
татів трудящих 276 
Новоукраїнська міська рада на-
родних депутатів та її вико-
навчий комітет 113 
Новоукраїнська МТС 284 
Новоукраїнська промислова ар-
тіль “Перемога” Кіровоград-
ської обласної промислової ра-
ди 268 
Новоукраїнська промислова де-
ревообробна артіль “Перше 
серпня” Кіровоградської облас-
ної промислової ради 268 
Новоукраїнська районна дорожна 
ремонтно-будівельна дільниця 
Кіровоградського обласного уп-
равління будівництва і експлу-
атації автомобільних доріг 264 
Новоукраїнська районна нотарі-
альна контора Кіровоградсько-
го обласного управління юсти-
ції 263 
Новоукраїнська районна ощадна 
каса № 3017 Кіровоградського 
обласного управління ощадних 
кас 269 
Новоукраїнська районна прокура-
тура Кіровоградської обласної 
прокуратури 173 
Новоукраїнська районна рада де-
путатів трудящих 265 
Новоукраїнська районна рада на-
родних депутатів 265 
Новоукраїнська районна спілка 
споживчих товариств Кірово-
градської обласної спілки спо-
живчих товариств 270 
Новоукраїнська центральна ра-
йонна лікарня Кіровоградського 
обласного відділу охорони здо-
ров’я 270 
Новоукраїнське виробниче об’єд-
нання по виробничо-технічному 
забезпеченню сільського госпо-
дарства Кіровоградського об-
ласного виробничого об’єднан-
ня по виробничо-технічному за-
безпеченню сільського госпо-
дарства 272 
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Новоукраїнське районне агропро-
мислове об’єднання Кіровоград-
ського обласного агропромисло-
вого комітету 266 
Новоукраїнський військово-рево-
люційний комітет  113 
Новоукраїнський дитячий будинок 
№ 1 Новоукраїнського район-
ного відділу народної освіти 269 
Новоукраїнський пункт Головної 
державної інспекції по визна-
ченню врожайності при Раді Мі-
ністрів СРСР 137 
Новоукраїнський райвиконком 
113, 265–267, 273–274, 277–278, 
280, 282–283, 286–287 
Новоукраїнський райком компартії 
України 113, 266–267, 274, 277, 
282–283, 286–287 
Новоукраїнський районний архів 
Миколаївського обласного архів-
ного управління 116 
Новоукраїнський районний ви-
конком 116, 264 
Новоукраїнський районний відділ 
народної освіти 269 
Новоукраїнський районний відділ 
статистики Кіровоградського 
обласного статистичного уп-
равління 264 
Новоукраїнський районний зе-
мельний відділ 275 
Новоукраїнський цегельний завод 
Кіровоградського обласного уп-
равління будівельних матеріалів 
268 
Новоустинівська сільська рада 261 
 
Об’єднання “Сільгосптехніка” 273 
Обертасівська сільська рада 194, 
199, 208, 209 
Обком компартії України 80, 86–
89, 98, 102, 116, 120, 123, 125–
126, 153, 161, 164–168, 263, 273 
Овнянська сільська рада депута-
тів трудящих та її виконавчий 
комітет 370 
Одеська губернська комісія неза-
можних селян  110 
Одеська міжобласна контора “Аг-
роліснас” 273 
Одеська обласна партизанська ко-
місія 133 
Одеська перша районна будівель-
на контора 176 
Одеська перша районна будівель-
на контора “Укрбудоб’єднан-
ня” 175 
Одеське територіальне управління 
державних матеріальних резер-
вів 176 
Одеський винзавод 172–173 
Одеський винний завод № 1 Мі-
ністерства харчової промисло-
вості УРСР 172 
Одеський губернський комітет 
Американської адміністратив-
ної допомоги голодуючим 76 
Одеський губернський комітет 
сприяння жертвам інтервенції  
112 
Одеський губернський суд  119 
Одеський губернський фінансовий 
відділ  114 
Одеський науково-дослідницький 
інститут 149 
Одеський обласний відділ поста-
чання  147–148 
Одеський обласний комітет про-
фесійної спілки працівників по-
літпросвітніх установ 181 
Одеський обласний трест про-
мислово-торгового будівництва 
„Облпромторгбуд” 176 
Одеський облвиконком  181 
Одеський облмельтрест 366 
Окремий стрілецький батальйон 
військ міліції Чигиринського 
повіту 89–90 
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Окремий стрілецький батальйон 
військ робітничо-селянської мі-
ліції Чигиринського повітового 
управління робітничо-селян-
ської міліції 97 
Окружні виборчі комісії з виборів 
народних депутатів України по 
Кіровоградській області 82 
Олександрівська нотаріальна кон-
тора Кіровоградського облас-
ного управління юстиції 229 
Олександрівська селищна рада на-
родних депутатів та її вико-
навчий комітет (Олександрів-
ський р-н) 142, 143 
Олександрівська сільська рада де-
путатів трудящих та її 
виконавчий комітет (Петрів-
ський р-н) 354, 359 
Олександрівська сільська рада на-
родних депутатів та її вико-
навчий комітет (Добровелич-
ківський р-н) 325 
Олександрівське лісове господар-
ство Кіровоградського облас-
ного управління лісового госпо-
дарства 229 
Олександрівське лісопромислове 
господарство Київського трес-
ту лісової промисловості 230 
Олександрівський пункт Головної 
державної інспекції по визна-
ченню врожайності при Раді 
Міністрів СРСР 138 
Олександрівський райвиконком 
93, 142, 144, 230 
Олександрівський районний відділ 
статистики Кіровоградського 
обласного управління статис-
тики 230 
Олександрівський районний вій-
ськовий комісаріат Кіровоград-
ського обласного військового 
комісаріату 104 
Олександрівський районний зе-
мельний відділ  142 
Олександрівський районний комі-
тет компартії України 93, 230 
Олександрійська міжрайонна гео-
логорозвідувальна база Україн-
ського геологорозвідувального 
тресту 139 
Олександрійська міська рада на-
родних депутатів та її вико-
навчий комітет 101 
Олександрійська повітова рада 
профспілок 150 
Олександрійська районна контора 
зв’язку Кіровоградського облас-
ного управління зв’язку 128 
Олександрійська районна прокура-
тура Кіровоградської обласної 
прокуратури 174 
Олександрійське буровугільне ро-
довище 139 
Олександрійське відділення Кіро-
воградської обласної контори 
Державного банку СРСР 140 
Олександрійське казначейство 106 
Олександрійське лісництво Чорно-
ліського лісового господарства 
140 
Олександрійське повітове відді-
лення професійної спілки пра-
цівників мистецтва 149 
Олександрійське повітове відді-
лення професійної спілки ра-
дянських працівників 150 
Олександрійське повітове казна-
чейство Херсонського губерн-
ського казначейства 156 
Олександрійський відділ поста-
чання 142 
Олександрійський військово-мобі-
лізаційний відділ  150 
Олександрійський громадський 
комітет допомоги євреям  141 
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Олександрійський повітовий вико-
навчий комітет ради робітни-
чих, селянських і червоноар-
мійських депутатів 106 
Олександрійський пункт Головної 
державної інспекції по визна-
ченню врожайності при Раді 
Міністрів СРСР 138 
Олександрійський райвиконком, 
175, 368, 370–372 
Олександрійський райком компар-
тії України 368, 370, 372 
Олександрійський районний вій-
ськкомат 368, 371 
Олександрійський районний зе-
мельний відділ 368, 370–371 
Олександрійський уповноважений 
Української державної меліо-
ративно-будівельної контори 
171 
Олександро-Завадська сільська ра-
да 312 
Олексієво-Лутківська сільська ра-
да депутатів трудящих та її 
виконавчий комітет 319 
Олексіївський сільський комітет 
незаможних селян Бобрине-
цької районної комісії неза-
можних селян 109 
Олімпіадівська сільська рада депу-
татів трудящих та її виконав-
чий комітет 357 
Омельницька сільська рада 301 
Онуфріївська районна лікарня Кі-
ровоградського обласного від-
ділу охорони здоров’я 298 
Онуфріївська районна ощадна ка-
са № 3075 Кіровоградського 
обласного управління держав-
них трудових ощадних кас і 
державного кредиту 292 
Онуфріївська районна рада 299 
Онуфріївська районна рада депу-
татів трудящих 287, 288–289 
Онуфріївська районна рада народ-
них депутатів 289, 292 
Онуфріївська селищна рада 301 
Онуфріївська швейно-взуттєва 
артіль інвалідів “Соцпраця” 
Кіровоградської обласної спілки 
кооперативних артілей інвалі-
дів 298 
Онуфріївське районне управління 
сільського господарства  299 
Онуфріївський райвиконком 111, 
288–290, 292–296, 299–304 
Онуфріївський районний відділ 
народної освіти  299 
Онуфріївський районний відділ 
статистики Кіровоградського 
обласного управління статис-
тики 290 
Онуфріївський районний держав-
ний архів Кіровоградського ар-
хівного відділ управління Мі-
ністерства внутрішніх справ 
по Кіровоградській області 296 
Онуфріївський районний земель-
ний відділ 111, 299–304 
Онуфріївський районний комітет 
професійної спілки працівників 
державних установ Кірово-
градського обласного комітету 
професійної спілки працівників 
державних установ 291 
Онуфріївський районний комітет 
у справах фізкультури і спорту 
Комітету у справах фізкульту-
ри і спорту при Кіровоград-
ському облвиконкомі 291 
Онуфріївський районний торговий 
відділ виконавчого комітету 
Онуфріївської районної ради 
депутатів трудящих 289 
Оргкомітет президії Верховної Ра-
ди УРСР по Кіровоградській 
області 85–86 
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Оситнязька районна комісія неза-
можних селян Черкаської ок-
ружної комісії незаможних се-
лян 94 
Оситнязька сільська рада депута-
тів трудящих та її виконавчий 
комітет 267, 271, 274 
Оситнязький райвиконком  94 
Особливий стрілецький батальйон 
військ міліції Чигиринського 
повіту 89 
 
П’ятоіванівська школа Велико-
висківського районного відділу 
народної освіти 145 
Павлиська середня школа відділу 
народної освіти виконкому 
Онуфріївської районної ради 
299 
Павлиський маслозавод Кірово-
градської обласної контори 
Укрголовмаслосирпрому 297 
Павлогірківська сільська рада 192 
Первозванівська сільська рада 89 
Первомайська сільська рада 341 
Первомайський повітовий рево-
люційний комітет 75 
Перегонівська сільська рада 237, 
239 
Перегонівський державний цукро-
вий завод ім. К. Маркса Кірово-
градського обласного держав-
ного тресту цукрової про-
мисловості 231 
Перлівська сільська рада 345 
Перчунівська сільська рада 148 
Перша Аджамська сільська рада 
380, 385 
Перша Злинська сільська рада 325 
Перша рота окремого стрілецько-
го батальйону військ робітни-
чо-селянської міліції Чигирин-
ського повітового управління 
робітничо-селянської міліції 97 
Першотравенська сільська рада 
200, 203, 209 
Петрівська районна дорожна ре-
монтно-будівельна дільниця Кі-
ровоградського обласного ви-
робничого управління будів-
ництва і експлуатації автомо-
більних доріг 352 
Петрівська районна інспектура  
353 
Петрівська районна лікарня Кіро-
воградського обласного відділу 
охорони здоров’я 350 
Петрівська районна нотаріальна 
контора обласного управління 
юстиції 354 
Петрівська районна ощадна каса 
№ 5347 Кіровоградського об-
ласного управління державних 
трудових ощадних кас і дер-
жавного кредиту 162 
Петрівська районна рада депутатів 
трудящих 352 
Петрівська районна рада народ-
них депутатів та її виконавчий 
комітет 103, 351 
Петрівська селищна рада 361, 363 
Петрівська сільська рада (Куцево-
лівський р-н) 114 
Петрівська сільська рада (Петрів-
ський р-н) 358–361, 363–364 
Петрівська сільська рада народ-
них депутатів та її виконавчий 
комітет (Компаніївський р-н) 
195, 196, 208 
Петрівське районне управління 
сільського господарства 362–
363 
Петрівський пункт Головної дер-
жавної інспекції по визначенню 
врожайності при Раді Мініст-
рів СРСР 353 
Петрівський райвиконком 104, 
165, 350, 352–357, 359, 362–365 
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Петрівський райком компартії Ук-
раїни 104, 165, 362–364 
Петрівський районний відділ сіль-
ського господарства  355 
Петрівський районний відділ ста-
тистики Кіровоградського об-
ласного управління статисти-
ки 353 
Петрівський районний торговий 
відділ виконавчого комітету  
Петрівської районної ради 
депутатів трудящих 352 
Петроострівська машинно-трак-
торна станція Кіровоградсько-
го обласного управління сіль-
ського господарства 334 
Петроострівська сільська рада 
(Новомиргородський р-н) 339 
Петроострівська сільська рада 
(Хмелівський р-н) 340, 347 
Південно-Західна залізниця 172 
Підвисоцька районна рада депу-
татів трудящих та її виконав-
чий комітет 103 
Підвисоцька сільська рада 241 
Підвисоцьке лісництво Кірово-
градського обласного управлін-
ня лісового господарства 231 
Підвисоцький райвиконком 232–
240 
Підвисоцький райком компартії 
України 232–233, 235 
Підвисоцький райком КП(б)У 
компартії України  234 
Підвисоцький районний відділ 
сільського господарства  237–
240 
Підвисоцький районний фінансо-
вий відділ  233 
Підписи трудящих Кіровоград-
ської області під Стокголь-
ською відозвою постійного ко-
мітету Всесвітнього конгресу 
прихильників миру 132 
Підсобне господарство Кірово-
градського будівельно-мон-
тажного управління „Укрхар-
чопромбуд” 187 
Піщанобрідська районна прокура-
тура Кіровоградської обласної 
прокуратури 178 
Піщанобрідський райвиконком  
178 
Піщанобрідський райком компар-
тії України  178 
Піщанобрідський районний вій-
ськовий комісаріат Кіровоград-
ського обласного військового 
комісаріату 166 
Планова комісія виконавчого комі-
тету Аджамської районної ра-
ди депутатів трудящих 376 
Планова комісія виконавчого комі-
тету Хмелівської районної ра-
ди депутатів трудящих 326 
Плетеноташлицька машинно-
тракторна станція Кірово-
градського обласного управ-
ління сільського господарства 
321 
Податковий інспектор І дільниці 
Олександрійського повіту Хер-
сонської казенної палати 155 
Податковий інспектор ІІ дільниці 
Єлисаветградського повіту 
Херсонської казенної палати 
156 
Податковий інспектор ІІІ дільниці 
Єлисаветградського повіту 
Херсонської казенної палати 
156 
Покотилівська сільська рада на-
родних депутатів та її вико-
навчий комітет 233, 236 
Покровська сільська рада (Аджам-
ський р-н) 382–383 
Покровська сільська рада (Кірово-
градський р-н) 379 
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Покровська сільська рада (Новго-
родківський р-н) 379 
Полонистенська сільська рада 
238–239 
Полтавська сільська рада 197 
Попельнастівська сільська рада 
народних депутатів та її вико-
навчий комітет 370 
Попівська сільська рада депута-
тів трудящих та її виконавчий 
комітет 296 
Представник ради в справах кол-
госпів при Раді Міністрів 
СРСР по Кіровоградській об-
ласті 123 
Президія Верховної Ради СРСР  
184 
Президія Верховної Ради УРСР 81 
Придніпровська рада народного 
господарства УРСР 166 
Приютівська сільська рада 371 
Прокуратура СРСР 174–175, 177–
178, 188, 262, 317, 328 
Прокуратура УРСР 174–175, 177–
178, 188, 317, 328 
Промислово-торговельне об’єд-
нання “Ера” 166 
Пустельниківська сільська рада 
372 
 
Рада Міністрів СРСР 79–81, 120, 
123, 127, 137–138, 177, 182 
Рада Міністрів УРСР 77, 79–82, 
102, 112, 120, 123, 127, 152, 163, 
177–178, 272, 350 
Рада Народних Комісарів 79–80, 
180, 182 
Рада Народних Комісарів СРСР 
79, 85, 94, 133, 139, 145, 158–
159, 176, 186 
Рада Народних Комісарів УРСР 
89, 102, 145 
Рада Народних Комісарів УСРР  
75, 78, 89, 92, 113, 158 
Рада промислової кооперації 
УРСР 130 
Радянське господарство “Більшо-
вик” Кіровоградського вироб-
ничо-аграрного об’єднання цук-
рової промисловості 272 
Радянське господарство “Інгуль-
ський” Кіровоградського облас-
ного тресту радгоспів 260 
Радянське господарство “Онуфрі-
ївка” Кіровоградського облас-
ного тресту радгоспів 304 
Радянське господарство “П’яти-
хатський” Кіровоградського 
обласного тресту радгоспів 
165 
Радянське господарство “Сагай-
дак” Кіровоградського облас-
ного тресту радгоспів 257 
Радянське господарство “Сви-
нар” Державного тресту сви-
нарських радянських госпо-
дарств СРСР 148 
Радянське господарство “Усти-
нівський” Кіровоградського об-
ласного тресту радгоспів 242 
Радянське господарство “Червоне 
озеро” Кіровоградського облас-
ного тресту радгоспів 242 
Радянське господарство ім. Ди-
митрова Устинівського район-
ного агропромислового об’єд-
нання 242 
Радянське господарство ім. Куй-
бишева Кіровоградського об-
ласного тресту радгоспів 189 
Редакція Добровеличківської 
районної газети “Сільське 
життя” Кіровоградського об-
ласного управління у справах 
видавництв, поліграфії та 
книжкової торгівлі 307 
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Редакція Компаніївської районної 
газети “Прапор Леніна” Кіро-
воградського обласного управ-
ління у справах видавництв, 
поліграфії і книжкової торгівлі 
213 
Редакція Онуфріївської районної 
газети „Зоря комунізму” 292 
Редакція Онуфріївської районної 
газети „Соціалістичне село” 
Кіровоградського обласного уп-
равління у справах видавництв, 
поліграфії та книжкової 
торгівлі 292 
Редакція Тишківської районної 
газети “За соціалістичні тем-
пи” Кіровоградського облас-
ного управління у справах по-
ліграфії і видавництв 225 
Редакція Хмелівської районної га-
зети “Колгоспний шлях” Кіро-
воградського обласного управ-
ління у справах поліграфії і 
видавництв 330 
Республіканська контора “Укррад-
госппостач”  127 
Республіканський відділ спец-
зв’язку УРСР 162 
Республіканський комітет в спра-
вах фізкультури і спорту 193–
194 
Республіканський комітет профе-
сійної спілки працівників куль-
тури 129 
Республіканський комітет проф-
спілки працівників сільського 
господарства  122 
Рибопромислова артіль "Рибак 
України" 114 
Рівнянська центральна державна 
трудова ощадна каса № 3331 
Кіровоградського обласного уп-
равління державних трудових 
ощадних кас та державної 
позики 154 
Рівнянське відділення Кіровоград-
ської обласної контори Дер-
жавного банку СРСР 146 
Рівнянський районний відділ сіль-
ського господарства Кірово-
градського обласного управлін-
ня сільського господарства 146 
Робітничо-селянська міліція Чиги-
ринського повітового управлін-
ня робітничо-селянської міліції 
97 
Розсадницьке радянське господар-
ство “Новоукраїнський” науко-
во-виробничого плодорозсад-
ницького об’єднання Голов-
продвинпром УРСР 273 
Розсохуватецька сільська рада 
(Новоархангельський р-н) 237 
Розсохуватська сільська рада на-
родних депутатів та її вико-
навчий комітет (Маловисків-
ський р-н) 319, 323–324 
Рощахівська машинно-тракторна 
станція Кіровоградського об-
ласного управління сільського 
господарства 190 
 
Сагайдацька сільська рада 246 
Сасівська сільська рада 89, 202, 
207, 212 
Сасівська сільська рада депутатів 
трудящих та її виконавчий ко-
мітет 198 
Свердликівська сільська рада на-
родних депутатів та її вико-
навчий комітет 234 
Світловодська районна рада на-
родних депутатів та її вико-
навчий комітет 102 
Світловодський міськвиконком 
103 
Світловодський міський комітет 
компартії України  103 
Седнівська сільська рада 249, 258, 
259 
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Середньо-Дніпровський “Селькре-
дитсоюз” 129–130 
Сільськогосподарська артіль "Зго-
да" Володимирівської сільської 
ради 98 
Сільськогосподарська артіль "Но-
ва громада" 114 
Сільськогосподарська артіль "Но-
ва сім’я" 114 
Сільськогосподарська артіль "Но-
ве життя" Байдаківської сіль-
ської ради 111 
Сільськогосподарська артіль "Шлях 
п’ятирічки" 114 
Сільськогосподарська артіль ім.1-го 
Травня 114 
Сільськогосподарське товариство 
"Промінь" 114 
Сільськогосподарське товариство 
ім. Т. Г. Шевченка 114 
Сметанівська сільська рада 303 
Сміллянська комендатура Держав-
ного політичного управління 
119 
Смілянсько-Кам’янська спілка 
споживчих товариств Черка-
ського і Чигиринського повітів 
95 
Соколівська сільська рада народ-
них депутатів та її виконавчий 
комітет 145 
Сонцівська сільська рада 243, 260 
Сонцівська сільська рада народних 
депутатів та її виконавчий 
комітет 259 
Сотницько-Балківська сільська ра-
да 277, 279, 282 
Софіївська сільська рада 200, 211 
Спаська сільська рада 339, 346 
Ставидлянська професійно-тех-
нічна школа Чигигиринського 
повітового відділу народної ос-
віти 90 
 
 
Ставидлянський волосний вико-
навчий комітет ради робіт-
ничих, селянських і червоно-
армійських депутатів 93 
Станіславівська сільська рада де-
путатів трудящих та її вико-
навчий комітет 235, 236 
Статуправління УРСР 158–159, 
161 
Степанівська сільська рада народ-
них депутатів та її виконавчий 
комітет 146, 243, 246 
Стоянівська сільськогосподарська 
артіль “Незаможник” 147 
Стрілецький батальйон військ мі-
ліції Чигиринського повітового 
управління робітничо-селян-
ської міліції 96 
Стрілецький батальйон військ мі-
ліції Чигиринського повіту 89 
 
Тарасівська сільська рада народ-
них депутатів та її виконавчий 
комітет 377, 386 
Тернівська сільська рада (Новоар-
хангельський р-н) 220 
Тернівська сільська рада (Тишків-
ський р-н) 222, 225 
Тернівська сільська рада народних 
депутатів та її виконавчий 
комітет (Добровеличківський 
р-н) 309 
Тимчасовий робітничо-селянський 
уряд України  158 
Тишківська машинно-тракторна 
станція Кіровоградського об-
ласного управління сільського 
господарства 225 
Тишківська районна газета “За со-
ціалістичні темпи” Кіровоград-
ського обласного управління у 
справах поліграфії і видавництв 
225 
484   
Тишківська районна рада депута-
тів трудящих та її виконавчий 
комітет 100, 225, 227 
Тишківська сільська рада (Добро-
величківський р-н) 224 
Тишківська сільська рада (Новоар-
хангельський р-н) 157 
Тишківська сільська рада (Тишків-
ський р-н) 223, 228 
Тишківське районне відділення Кі-
ровоградської обласної конто-
ри Державного банку СРСР 
226 
Тишківське районне споживче то-
вариство Кіровоградської об-
ласної спілки споживчих това-
риств 226 
Тишківський райвиконком 220–
224, 226–228 
Тишківський районний відділ у 
справах фізкультури і спорту 
Комітету у справах фізкульту-
ри і спорту при Одеському обл-
виконкомі 180 
Тишківський районний земельний 
відділ  221 
Тишківський районний комітет 
компартії України 222–225 
Товариство "Радянське поле" 114 
Товариство "Червоний колгосп" 
114 
Товариство "Червоний мельник" 
114 
Товариство друзів оборони та авіа-
ційно-хімічного будівництва 
УСРР 116 
Торговицька сільська рада (Підви-
соцький р-н) 239 
Торговицька сільська рада народ-
них депутатів та її виконавчий 
комітет (Новоархангельський 
р-н) 234, 240 
 
 
 
Трепівське кооперативне буряків-
ницьке товариство Знам’ян-
ського районного товариства 
кооперативних буряківницьких 
товариств 117 
Третя Аджамська сільська рада 
381, 385 
Троянська сільська рада 311, 313–
314 
Українська державна будівельна 
контора 171 
Українська державна меліоратив-
но-будівельна контора 171 
Українська контора Держсортфон-
ду 107 
Українська контора по боротьбі з 
амбарними шкідниками продо-
вольчих запасів  157 
Українська рада кооперації інвалі-
дів 132 
Українська рада лісової промисло-
вості 131 
Українська спілка споживчої ко-
операції 270 
Українська спілка страхових кас 
108 
Українське головне управління 
харчової промисловості 106 
Українське республiканське уп-
равлiння по сбуту нафтопро-
дуктiв 129 
Українське республіканське уп-
равління у справах сільського і 
колгоспного будівництва 125 
Український будівельно-монтаж-
ний трест  173–174 
Український геологорозвідуваль-
ний трест 139–140 
Український комітет радіоінфор-
мації 125 
Український лісовий комітет з 
концентрації експорту лісу 171 
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Український республіканський бу-
дівельно-монтажний трест 
“Укрхарчопромбуд” 173 
Український республіканський ко-
мітет професійної спілки пра-
цівників сільського госпо-
дарства 122 
Український республіканський 
трест “Укрплодрозсадник” 273 
Український республіканський 
трест розсадницьких радгоспів 
“Укрплодрозсадник” 274 
Український центральний інститут 
венерології та дерматології  149 
Укрголовмаслосирпром 297 
Укрголовптицепромом 107 
Укрголовхарчопром 106 
Укрконтора Головзаготнасіння 
108 
Укрконтора Головзаготсортнасін-
ня 107 
Уповноважений Всеросійського 
єврейського громадського ко-
мітету допомоги євреям, по-
терпілим від погромів 120 
Уповноважений Держплану при 
РНК СРСР у Кіровоградській 
області  231 
Уповноважений Держплану СРСР 
по Кіровоградській області 133 
Уповноважений Міністерства за-
готівель СРСР по Добровелич-
ківському району 309 
Уповноважений Міністерства за-
готівель СРСР по Кіровоград-
ській області 126, 291, 309, 316, 
367 
Уповноважений Міністерства за-
готівель СРСР по Компаніїв-
ському району 215 
Уповноважений Міністерства за-
готівель СРСР по Маловисків-
ському району 316 
Уповноважений Міністерства за-
готівель СРСР по Новоукраїн-
ському району 271 
Уповноважений Міністерства за-
готівель СРСР по Олександрій-
ському району 368 
Уповноважений Міністерства за-
готівель СРСР по Онуфріїв-
ському району 291 
Уповноважений Міністерства за-
готівель СРСР по Українській 
РСР  126 
Уповноважений Міністерства за-
готівель СРСР по Хмелів-
ському району 329 
Уповноважений Міністерства за-
готівель СРСР по Червоно-
кам’янському району 367, 368 
Уповноважений Міністерства за-
готівлі СРСР по Кіровоград-
ській області 257 
Уповноважений Міністерства за-
готівлі СРСР по Устинів-
ському району 257 
Уповноважений Народного Комі-
саріату заготівель СРСР по 
Тишківському району 226 
Уповноважений по Олександрій-
ському повіту Всеукраїнського 
єврейського громадського ко-
мітету по наданню допомоги 
євреям, потерпілим від погро-
мів 141 
Управління комендатури військ 
ДПУ при Маловисківському 
цукровому заводі 119 
Управління Національного банку 
України в Кіровоградській об-
ласті 163 
Управління освіти Кіровоград-
ської обласної державної ад-
міністрації 151 
Управління охорони здоров’я Кі-
ровоградської обласної держав-
ної адміністрації 148 
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Управління по транспортному 
освоєнню малих річок при Раді 
Міністрів УРСР  124 
Управління робітничо-селянської 
міліції 2-го району Чигирин-
ського повітового управління 
робітничо-селянської міліції 95 
Управління робітничо-селянської 
міліції 3-го району Чигирин-
ського повітового управління 
робітничо-селянської міліції 97 
Управління робітничо-селянської 
міліції 4-го району Чигирин-
ського повітового управління 
робітничо-селянської міліції 
109 
Управління робітничо-селянської 
міліції 5-го району Чигирин-
ського повітового управління 
робітничо-селянської міліції 92 
Управління робітничо-селянської 
міліції 5-го району Чигирин-
ського повітового управління 
робітничо-селянської міліції 92 
Управління у справах сільського і 
колгоспного будівництва вико-
навчого комітету Кіровоград-
ської обласної ради депутатів 
трудящих 125 
Успенська сільська рада народних 
депутатів та її виконавчий 
комітет 294 
Устинівська промислова артіль 
по пошиву одягу і взуття 
ім. Кірова Кіровоградської об-
ласної промислової ради 256 
Устинівська районна дорожна ре-
монтно-будівельна дільниця Кі-
ровоградського обласного уп-
равління будівництва і експлу-
атації автомобільних доріг 262 
Устинівська районна інформацій-
но-обчислювальна станція Кі-
ровоградського обласного ста-
тистичного управління 253 
Устинівська районна ощадна каса 
№ 3027 Кіровоградського об-
ласного управління державних 
трудових ощадних кас і дер-
жавного кредиту 253 
Устинівська районна прокура-
тура Кіровоградської обласної 
прокуратури 262 
Устинівська районна рада депута-
тів трудящих 252, 254 
Устинівська районна рада народ-
них депутатів 252 
Устинівська районна спілка спо-
живчих товариств Кіровоград-
ської обласної спілки спожив-
чих товариств 255 
Устинівська ремонтно-будівельна 
дільниця 262 
Устинівська селищна рада 247, 
251 
Устинівська сільська рада 114, 248 
Устинівська центральна районна 
лікарня Кіровоградського об-
ласного відділу охорони здо-
ров’я 255 
Устинівське відділення Кірово-
градської обласної контори 
Державного банку СРСР 256 
Устинівське районне агропромис-
лове об’єднання 242 
Устинівське районне виробниче 
об’єднання по виробничо-тех-
нічному забезпеченню сільсько-
го господарства Кіровоград-
ського обласного виробничого 
об’єднання по виробничо-тех-
нічному забезпеченню сільсько-
го господарства 241 
Устинівський райвиконком 242–
255, 257–260, 262 
Устинівський райземвідділ 243–
244, 250 
Устинівський райком компартії 
України 243–249, 257, 259 
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Устинівський районний військовий 
комісаріат Кіровоградського 
обласного військового комісарі-
ату 134, 257–259 
Устинівський районний здороввід-
діл 258 
Устинівський районний земель-
ний відділ 259–260 
Устинівський районний комітет 
компартії України 242–243, 258 
Устинівський районний комітет у 
справах фізкультури і спорту 
Комітету у справах фізкульту-
ри і спорту при Кіровоград-
ському облвиконкомі 255 
Устинівський районний народний 
суд Кіровоградського обласного 
управління юстиції 263 
Устинівський районний фінансо-
вий відділ 257 
 
Федорівська сільська рада (Витя-
зівський р-н) 191, 193 
Федорівська сільська рада (Добро-
величківський р-н) 221 
Федорівська сільська рада (Тиш-
ківський р-н) 226 
Федосіївська сільська рада 195, 
208, 212 
Фінансова дільниця Великовисків-
ського району Зінов’євського 
окружного фінансового відділу 
114 
Фінансове управління Кіровоград-
ської обласної державної адмі-
ністрації 182 
Фінансовий відділ виконавчого ко-
мітету Витязівської районної 
ради депутатів трудящих 189 
Фінансовий відділ виконавчого ко-
мітету Добровеличківської ра-
йонної ради народних депута-
тів 312 
Фінансовий відділ виконавчого ко-
мітету Компаніївської район-
ної ради 218 
Фінансовий відділ виконавчого ко-
мітету Петрівської районної 
ради народних депутатів 351 
Фінансовий відділ виконавчого ко-
мітету Устинівської районної 
ради народних депутатів 252 
Фінансовий відділ виконавчого ко-
мітету Хмелівської районної 
ради депутатів трудящих 326 
Фінансовий відділ виконкому Ма-
ловисківської районної ради на-
родних депутатів 134 
Фінансовий інспектор 3-го району 
Зінов’євського окружного фі-
нансового відділу 89 
Фінансовий інспектор 87-ої фінан-
сової дільниці Зінов’євського 
окружного фінансового відділу 
115 
Фінансовий інспектор І-го району 
Зінов’євського окружного фі-
нансового відділу 114 
Фінансовий інспектор І-ої фінан-
сової дільниці Великовисківсько-
го району Зінов’євського окруж-
ного фінансового відділу 114 
 
Харківський науково-дослідни-
цький інститут 149 
Херсонська казенна палата 155–
156 
Херсонське губернське відділення 
зв’язку  157 
Херсонське губернське казначей-
ство 156 
Херсонсько-Бессарабське управ-
ління державним майном і 
землями 156 
Хмелівська машинно-тракторна 
станція Кіровоградського об-
ласного управління сільського 
господарства 335 
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Хмелівська промислова артіль 
ім. Осипенка Кіровоградської 
обласної промислової ради 331 
Хмелівська районна газета “Кол-
госпний шлях” Кіровоградсько-
го обласного управління у спра-
вах поліграфії і видавництв 330 
Хмелівська районна інспектура 
держстатистики Кіровоград-
ського обласного статистич-
ного управління 330 
Хмелівська районна нотаріальна 
контора Кіровоградського об-
ласного управління юстиції 329 
Хмелівська районна ощадна каса 
№ 3028 Кіровоградського об-
ласного управління  ощадних 
кас 331 
Хмелівська районна прокуратура 
Кіровоградської обласної про-
куратури 328 
Хмелівська районна рада депу-
татів трудящих 143, 326–327 
Хмелівська сільська рада (Хмелів-
ський р-н) 336, 347 
Хмелівська сільська рада народних 
депутатів та її виконавчий 
комітет (Маловисківський р-н) 
334, 340, 344 
Хмелівське відділення Кіровоград-
ської обласної контори Дер-
жавного банку СРСР 331 
Хмелівський райвиконком 326, 
328, 332–335, 344, 346, 348, 350 
Хмелівський районний відділ кіно-
фікації Кіровоградського облас-
ного управління кінофікації 329 
Хмелівський районний військовий 
комісаріат Кіровоградського 
обласного військового коміса-
ріату 144 
Хмелівський районний земельний 
відділ 339, 346, 350 
Хмелівський районний комітет 
компартії України  346 
Хмелівський районний народний 
суд Кіровоградського обласного 
управління юстиції 328 
Хмелівський районний промисло-
вий комбінат Кіровоградської 
обласної промислової ради 330 
Хмелівський районний торговий 
відділ виконавчого комітету 
Хмелівської районної ради депу-
татів трудящих 327 
Хмелівський районний фінансо-
вий відділ  332 
 
Центральна виборча комісія 83 
Центральна виборча комісія Ук-
раїни 82 
Центральна партизанська комісія 
при ВЦВК СРСР 133 
Центральна рада добровільного 
спортивного товариства “Іскра” 
228–229 
Центральне архівне управління 
УРСР 116 
Центральне статуправління СРСР 
159–161 
Центральне управління спецзв’яз-
ку СРСР 162 
Центральний комітет професійної 
спілки працівників культури 
України 129 
Центральний комітет професійної 
спілки працівників м’ясомолоч-
ної промисловості  122 
Центральний комітет професійної 
спілки працівників мистецтва  
149 
Центральний комітет професійної 
спілки працівників органів суду 
та прокуратури 76 
Центральний комітет професійної 
спілки працівників радгоспів 
УРСР 121 
Центральний комітет професійної 
спілки працівників цукрової 
промисловості УРСР 123 
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Центральний комітет профспілки 
працівників борошномельної 
промисловості і елеваторів  121 
Центральний комітет профспілки 
працівників сільського госпо-
дарства  122 
Цибулівське поштово-телеграфне 
відділення Єлисаветградської 
поштово-телеграфної контори 
157 
Цибулівське районне бюро осеред-
ків Зінов’євської окружної ко-
місії “Друзі дітей” 118 
ЦК ВКПб 80 
ЦК компартії України 82, 102, 127 
ЦК КПРС 80–81 
ЦК КПСС 81 
ЦК ради профспілок 76 
 
Червоновершківська машинно-
тракторна станція Кірово-
градського обласного управ-
ління сільського господарства 
206 
Червонокам’янська районна рада 
депутатів трудящих та її 
виконавчий комітет 98 
Червонокам’янська сільська рада 
(Олександрійський р-н) 372 
Червонокам’янська сільська рада 
(Червонокам’янський р-н) 373 
Червонокам’янський райвиконком 
368–373 
Червонокам’янський райком ком-
партії України 368–370, 373 
Червонокам’янський районний від-
діл сільського господарства Кі-
ровоградського обласного уп-
равління сільського госпо-
дарства 366 
Червонокам’янський районний 
військкомат 370 
Червонокам’янський районний зе-
мельний відділ 369 
Червоноозерська сільська рада 250 
Черкаська окружна комісія неза-
можних селян 94 
Черкаське повітове земельне уп-
равління 85 
Черкаський облмельтрест 366 
Черкаський окрвиконком  78 
Черкаський окрпродком  78 
Черкаський окружний фінансовий 
відділ 90 
Четверта дільниця Єлисавет-
градського районного управ-
ління залізничної міліції 171 
Четверта рота стрілецького ба-
тальйону військ міліції Чиги-
ринського повітового управлін-
ня робітничо-селянської міліції 
96 
Чечеліївська сільська рада 359–
361 
Чигигиринський повітовий відділ 
народної освіти 90 
Чигиринська повітова міліція  90 
Чигиринське повітове управління 
міліції 109 
Чигиринське повітове управління 
робітничо-селянської міліції 92, 
95–97, 108–109 
Чигиринське районне продовольче 
бюро  94 
Чигиринський окружний інспек-
тор професійної освіти  85 
Чигиринський повітовий виконав-
чий комітет ради робітничих, 
селянських і червоноармій-
ських депутатів 92–93, 96 
Чигиринський повітовий відділ 
народної освіти  91 
Чигиринський повітовий військко-
мат 93 
Чигиринський повітовий земель-
ний відділ 93 
Чигиринський повітовий ревком 
92 
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Чинбарний відділ Чигиринського 
повітового виконавчого комі-
тету ради робітничих, селян-
ських і червоноармійських депу-
татів 96 
Чорноліське лісництво Херсон-
сько-Бессарабського управлін-
ня державним майном і земля-
ми 156 
Чорноліське лісове господарство 
140 
Чорноліський лісгосп 141 
 
Шаблино-Знам’янський цукровий 
завод 134 
Шевченківська окружна спілка 
кустарно-промислової коопера-
ції 90 
Шишкинська сільська рада 193 
Шишкінська сільська рада 203 
Школа фабрично-заводського уч-
нівства при Зінов’євському про-
мисловому комбінаті 118 
 
Щасливська сільська рада депу-
татів трудящих та її вико-
навчий комітет 370 
 
Юзефівська сільська рада робіт-
ничих, селянських і червоноар-
мійських депутатів 92 
Юр’ївська сільська рада 313 
Юхимівська сільська рада  102 
 
Якимівська сільська рада 143, 349 
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Аджамка, с. Аджамського р-ну 
Кіровоградської області, з 1959 
р. Кіровоградського р-ну 
Кіровоградської обл.  374–381, 
384, 385 
Анастасівка, с. Новоукраїнського 
р-ну, Кіровоградської обл.  274 
Андріївка, с. Тишківського р-ну 
Кіровоградської обл., з 1957 р. 
Добровеличківського р-ну Кі-
ровоградської обл.  220–221, 
223 
Андріївка, с. Хмелівського р-ну 
Кіровоградської обл.  341, 348 
Андросове, с. Аджамського р-ну 
Кіровоградської обл.  386 
Антонівка, с. Устинівського р-ну 
Кіровоградської обл.  245 
Апрелівка, с. Витязівського р-ну 
Кіровоградської обл.  192 
 
Байдаківка, с. Онуфріївського      
р-ну  111 
Бердихине, с. Устинівського р-ну 
Кіровоградської обл.  247 
Березівка, с. Устинівського р-ну 
Кіровоградської обл.  244, 249, 
260–261, 263 
Березівка, с. Хмелівського р-ну 
Кіровоградської обл., з 1962 р. 
Маловисківського р-ну Кірово-
градської обл.  343, 346, 350 
Березняговатка, с., Петрівського р-
ну Кіровоградської обл.  362 
Березуватка, с. Устинівського     р-
ну Кіровоградської обл.  257 
Береславка, с. Бобринецького р-ну 
Кіровоградської обл.  110 
Бирзулове, с. Новомиргородського 
р-ну Єлисаветградського окру-
гу Одеської губ.  109 
Бірки, с. Олександрівського р-ну 
Кіровоградської обл.  142 
Бобринець, м. Бобринецького        
р-ну Зінов’вського округу 
Одеської губ. з 1925 р. Бобри-
нецького р-ну Зінов’євського 
округу  118–119 
Богданівка, с. Петрівського р-ну 
Кіровоградської обл.  357, 364 
Богданівка, с. Тишківського р-ну 
Кіровоградської обл.  224 
Богодарівка, с. Компаніївського р-
ну Кіровоградської обл.  210 
Босна, с. Добровеличківського      
р-ну Кіровоградської обл.  313 
Брусівка, с. Устинівського р-ну 
Кіровоградської обл.  205 
Бутове, с. Компаніївського р-ну 
Кіровоградської обл.  198, 201, 
206, 211 
 
Варварівка, с. Варварівської вол. 
Єлисаветградського пов. Мико-
лаївської губ.  75 
Варварівка, с. Новоукраїнського р-
ну Кіровоградської обл.  113, 
280 
Варваро-Олександрівка, с. Добро-
величківського р-ну Кірово-
градської обл.  144 
Василівка, с. Онуфріївського р-ну 
Кіровоградської обл.  293 
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Велика Виска, с. Великовисків-
ського р-ну Зінов’євського ок-
ругу, з 1932 р. Великовис-
ківського р-ну Одеської обл., з 
1939 р. Великовисківського   р-
ну Кіровоградської обл.  99, 
105, 114, 154, 175, 181 
Вербівка, с. Новоукраїнського         
р-ну Кіровоградської обл.  337 
Верблюжка, с. Верблюзький р-ну 
Зінов’євського округу  154 
Веселівка, с. Аджамського р-ну 
Кіровоградської обл., з 1959 р. 
Кіровоградського р-ну Кірово-
градської обл  383–384 
Виноградівка, с. Компаніївського 
р-ну Кіровоградської обл.  201 
Витязівка, с. Бобринецького р-ну 
Зінов’євського округу, з 1939 р. 
Витязівського р-ну Кіровоград-
ської обл.  98–99, 117, 187–190, 
193 
Вишнівці, с. Онуфріївського р-ну 
Кіровоградської обл.  302 
Вінтель-Миколаївка, с. Хмелів-
ського р-ну  76 
Вовчанка, с. Петрівського р-ну 
Кіровоградської обл.  359 
Водяне, с. Компаніївського р-ну 
Кіровоградської обл.  202 
Водяне, с. Новоукраїнського р-ну 
Кіровоградської обл.  280 
Водяне, с. Петрівського р-ну Кіро-
воградської обл.  355, 358 
Володимирівка, с. Бобринецького 
р-ну Зінов’євського округу  98 
Володимирівка, с. Компаніївсько-
го р-ну Кіровоградської обл.  
209 
Володимирівка, с. Петрівського р-
ну Кіровоградської обл.  165 
Володимирівка, с. Підвисоцького 
р-ну Кіровоградської обл.  233 
Воронівка, с. Новоукраїнського  р-
ну Кіровоградської обл.  266, 
279, 287 
Ворошилівка, с. Компаніївського 
р-ну Кіровоградської обл.  214 
Ворошилівка, с. Новоукраїнського 
р-ну Кіровоградської обл.  274 
Ворошиловка, с. Хмелівського    р-
ну Кіровоградської обл.  332, 
336 
Вукитичеве, с. Хмелівського р-ну 
Кіровоградської обл.  335 
 
Гаївка, с. Кіровоградського р-ну 
Кіровоградської обл.  382 
Гаївка, с. Тишківського р-ну Кіро-
воградської обл., з 1957 р. Доб-
ровеличківського р-ну Кіро-
воградської обл.  220, 222–223 
Ганнинське, с. Зінов’євського р-ну 
Зінов’євського округу  110 
Ганнівка, с. Ганнівської вол. Єли-
саветградського пов. Миколаїв-
ської губ.  91 
Ганнівка, с. Нечаївської вол. Єли-
саветградського пов. Херсон-
ської губ.  155 
Ганнівка, с. Петрівського р-ну Кі-
ровоградської обл.  360–361, 
364 
Ганно-Требинівка, с. Устинівсько-
го р-ну Кіровоградської обл.  
245 
Глодоси, с. Новоукраїнського р-ну 
Кіровоградської обл.  345, 350 
Глодоси, с. Хмелівського р-ну Кі-
ровоградської обл.  35, 337, 344, 
346, 348 
Голикове, с. Олександрівського   
р-ну Кіровоградської обл.  93 
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Голованівськ, с. Голованівського 
р-ну Первомайського округу  
145 
Горошанка, с. Устинівського р-ну 
Кіровоградської обл.  248 
Грузька Балка, с. Новоукраїнсько-
го р-ну Кіровоградської обл.  
285 
Губівка, с. Компаніївського р-ну 
Кіровоградської обл.  201, 211 
Гусівка, хут. Онуфріївського р-ну 
Кіровоградської обл.  299 
 
Деріївка, с. Онуфріївського р-ну 
Кіровоградської обл.  111, 296–
297 
Димитрове, с. Устинівського р-ну 
Кіровоградської обл.  242 
Дическулове, с. Новоукраїнського 
р-ну Кіровоградської обл.  282 
Дмитрівка, с. Знам’янського р-ну 
Кіровоградської обл.  168 
Добровеличківка, с. Добровелич-
ківського р-ну Одеської обл., з 
1939 р. Добровеличківського р-
ну Кіровоградської обл., з 1957 
р. смт Добровеличківського р-
ну Кіровоградської обл.  148, 
305–310, 312–313, 315 
Добронадіївка, с. Олександрій-
ського р-ну Кіровоградської 
обл.  367 
Долилівка, с. Компаніївського     р-
ну Кіровоградської обл.  197, 
200 
Долинська, м. Долинського р-ну 
Кіровоградської обл.  99 
Долинське, с. Олександрійського 
р-ну Кіровоградської обл.  368 
Дончине, с. Витязівського р-ну 
Кіровоградської обл.  191 
Дорофіївка, с. Новоукраїнського 
р-ну Кіровоградської обл.  275 
Дорофіївка, с. Хмелівського р-ну 
Кіровоградської обл.  143 
 
Єлисаветград, м. Єлисаветград-
ського пов. Херсонської, з 1920 
р. Миколаївської губ., з 1922 р. 
Одеської губ, з 1925 р. 
Єлисаветградського округу 
Одеської губ.  76, 92, 117, 120, 
155–156, 171–172, 304 див. та-
кож Зінов’євськ, Кірове, Кіро-
воград 
Єлисаветградківка, с. Єлисавет-
градківського р-ну Кіровоград-
ської обл.  174 
 
Живанівка, с. Компаніївського   р-
ну Кіровоградської обл.  210, 
211 
Жовтневе, с. Новомиргородського 
р-ну Кіровоградської обл.  337 
Жовтневе, с. Устинівського р-ну 
Кіровоградської обл.  246 
 
Заводське, с. Устинівського р-ну 
Кіровоградської обл.  251 
Завтурове, с. Устинівського р-ну 
Кіровоградської обл.  245 
Запашка, с. Хмелівського р-ну 
Кіровоградської обл.  336 
Захарово-Аврамівка, с. Компаніїв-
ського р-ну Кіровоградської 
обл.  209 
Звірівка, с. Новоукраїнського р-ну 
Кіровоградської обл.  281 
Зелена діброва, с. Компаніївського 
р-ну Кіровоградської обл.  212 
Зелене, с. Компаніївського р-ну 
Кіровоградської обл.  203 
Зелене, с. Петрівського р-ну Кіро-
воградської обл.  162, 360 
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Зелений гай, с. Аджамського р-ну 
Кіровоградської обл.  383 
Зибкове, с. Онуфріївського р-ну 
Кіровоградської обл.  295, 301 
Зінов’євськ, м. Зінов’євського ок-
ругу Одеської губ., з 1925 р. Зі-
нов’євського р-ну Зінов’євсько-
го округу, з 1930 р. Зі-
нов’євського р-ну, з 1932 р. Зі-
нов’євського р-ну Одеської обл.  
89, 112, 114–116, 133, 147, 171, 
175–176 див. також Єлисавет-
град, Кірове, Кіровоград 
Златопіль, м. Чигиринського пов. 
Кременчуцької губ., з 1922 р. 
Чигиринського пов. Київської 
губ., з 1923 р. Златопільського 
р-ну Черкаського округу, Київ-
ської губ., з 1925 р. Златопіль-
ського р-ну Черкаського окру-
гу, з 1932 р. Златопільського   р-
ну Київської обл., з 1939 р. Зла-
топільського р-ну Кіровоград-
ської обл.  78, 85, 89–92, 94–97, 
108–109 
Злинка, с. Маловисківського р-ну 
Кіровоградської обл.  322–323, 
325 
Знам’янка, м. Знам’янського р-ну 
Олександрійського пов. Кре-
менчуцької губ., з 1925 р. Зла-
топільського р-ну Кіровоград-
ської обл., з 1939 р. Знам’ян-
ського р-ну Кіровоградської 
обл.  102, 111, 144, 168, 171–
172, 193 
Знам’янський, р-н Кіровоградської 
обл.  139 
 
Іванівка, с. Новоархангельського 
р-ну Кіровоградської обл.  332, 
341 
Іванівка, с. Онуфріївського р-ну 
Кіровоградської обл.  295 
Іванівка, с. Петрівського р-ну 
Кіровоградської обл.  355 
Івано-Благодатне, с. Великовисків-
ського р-ну Кіровоградської обл.  
340 
Інгульське, с. Устинівського р-ну 
Кіровоградської обл.  260 
Іскрівка, с. Петрівського р-ну Кіро-
воградської обл.  356, 362 
 
Калінінградська обл.  77 
Кам’янече, с. Новоархангельського 
р-ну Кіровоградської обл.  235 
Кам’яний Міст, с. Новоукраїнсько-
го р-ну Кіровоградської обл.  277 
Кам’янка, с. Новомиргородського 
р-ну Кіровоградської обл.  180 
Кам’янської вол.  96 
Кам’януватка, с. Златопільського р-
ну Шевченківського округу  94 
Камбурліївка, с. Онуфріївського      
р-ну Кіровоградської обл.  293 
Капустяне, с. Маловисківського   р-
ну Кіровоградської обл.  321 
Карлівка, с. Кіровоградського р-ну 
Кіровоградської обл.  118 
Кгаївка, с. Аджамського р-ну Кіро-
воградської обл.  385 
Кетрисанівка, с. Бобринецького    р-
ну Зінов’євського округу, 
Одеської губ.  110 
Кірове, м. Кіровського р-ну Оде-
ської обл.  133, 141, 147 див. 
також Єлисаветград, Зінов’євськ, 
Кіровоград 
Кіровка, с. Хмелівського р-ну Кіро-
воградської обл., з 1962 р. 
Маловисківського р-ну Кірово-
градської обл  332, 335, 343, 348  
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Кіровоград, м. Кіровоградської 
обл.  76–78, 85, 104–108, 111–
112, 115, 120–133, 141, 148, 151, 
157–158, 162–163, 166, 169–170, 
172–174, 176–177, 179, 182, 
186–187, 193, 228, 365   див. 
також Єлисаветград,        Зі-
нов’євськ, Кірове 
Кіровоградська, обл.   164, 183 
Клинці, с. Аджамського р-ну Кіро-
воградської обл., з 1959 р. Кі-
ровоградського р-ну Кіро-
воградської обл.  380, 386 
Ковалівка, с. Устинівського р-ну 
Кіровоградської обл.  244 
Когушівка, с. Устинівського р-ну 
Кіровоградської обл.  258–259 
Козакова Балка, с. Новоукраїн-
ського р-ну Кіровоградської 
обл.  346 
Колмаківка, с. Компаніївського   
р-ну Кіровоградської обл.  198 
Комишувата, с. Компаніївського 
р-ну Кіровоградської обл.  217 
Комишувате, с. Новоукраїнського 
р-ну Кіровоградської обл.  281 
Компаніївка, с. Компаніївського р-
ну Кіровоградської обл., з 1965 
р. смт Компаніївського  р-ну 
Кіровоградської обл  100, 196, 
199, 202, 204, 207, 213–219, 228, 
269 
Копанки, с. Хмелівського р-ну 
Кіровоградської обл., з 1962 р. 
Маловисківського р-ну Кірово-
градської обл  337, 349 
Копенкувате, с. Підвисоцького    
р-ну Кіровоградської обл., з 
1959 р. Новоархангельського р-
ну Кіровоградської обл  235, 
240 
Коротяк, с. Компаніївського р-ну 
Кіровоградської обл.  205 
Корсунівка, с. Петрівського р-ну 
Кіровоградської обл.  356, 365 
Костянтинівка, с. Тишківського р-
ну Кіровоградської обл.  222 
Красносілля, с. Знам’янського    р-
ну Зінов'євського округу  150 
Кременчуцький, р-н  290 
Кривоносове, с. Витязівського    р-
ну Кіровоградської обл.  192 
Криничне, с. Устинівського р-ну 
Кіровоградської обл.  242 
Криничувате, с. Компаніївського 
р-ну Кіровоградської обл.  205 
Криничувате, с. Компаніївського 
р-ну Кіровоградської обл.  197 
Криничуватка, с. Устинівського р-
ну Кіровоградської обл.  243, 
249, 258 
Крупське, с. Хмелівського р-ну 
Кіровоградської обл.  344 
Куйбишеве, с. Бобринецького     р-
ну Кіровоградської обл.  189 
Куколівка, с. Червонокам’янсько-
го р-ну Кіровоградської обл.  
373–374 
Куцеволівка, с. Куцеволівського р-
ну Кременчуцького округу, з 
1939 р. Онуфріївського р-ну 
Кіровоградської обл.  113, 299, 
302 
 
Левківка, с. Підвисоцького р-ну 
Кіровоградської обл.  232, 238 
Леніна, с. Хмелівського р-ну Кіро-
воградської обл., з 1962 р. 
Маловисківського р-ну Кірово-
градської обл.  333, 338 
Леніна, х. Компаніївського р-ну 
Кіровоградської обл.  211 
Ленінка, с. Устинівського р-ну 
Кіровоградської обл.  246 
Леніно, с. Червонокам’янського р-
ну Кіровоградської обл.  369 
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Леніно-І, с. Червонокам’янського 
р-ну Кіровоградської обл.  368 
Леніно-Ульяновка, с. Маловисків-
ського р-ну Кіровоградської 
обл.  324 
Леонтовичеве, с. Новоукраїнсько-
го р-ну Кіровоградської обл.  
274–275 
Липняжка, с. Липнязька вол. Пер-
вомайського пов. Одеської губ., 
з 1939 р. Добровеличківського 
р-ну Кіровоградської обл.  75, 
308, 315 
Лозуватка, с. Компаніївського     р-
ну Кіровоградської обл.  195, 
206, 211 
Лозуватка, с. Онуфріївського р-ну 
Кіровоградської обл.  292, 303–
304 
 
Мала Виска, с. Новомиргород-
ського р-ну Єлисаветградсько-
го пов. Миколаївської губ., з 
1925 р. Маловисківського р-ну 
Зінов’євського округу, з 1939 р. 
смт Маловисківського р-ну Кі-
ровоградської обл., з 1957 р. м. 
Маловисківського р-ну Кіро-
воградської обл.  100, 119, 134–
136, 181, 316–322, 324 
Мала Помічна, с. Новоукраїн-
ського р-ну Кіровоградської 
обл.  273, 278 
Мала Тимошівка, с. Новоукраїн-
ського р-ну Кіровоградської 
обл.  272 
Малинівка, с. Петрівського р-ну 
Кіровоградської обл.  361–362 
Маловисківський, р-н  135 
Маловодяне, с. Долинського р-ну 
Кіровоградської обл.  258 
Мар’ївка, с. Компаніївського р-ну 
Кіровоградської обл.  201 
Мар’ївка, с. Онуфріївського р-ну 
Кіровоградської обл.  300 
Мар’янопіль, с. Новоукраїнського 
р-ну Кіровоградської обл.  285 
Маркове, с. Добровеличківського 
р-ну Кіровоградської обл.  309, 
314 
Мартинівка, с. Тишківського р-ну 
Кіровоградської обл.  222, 227 
Мартоноська, вол.  77 
Медове, с. Устинівського р-ну Кі-
ровоградської обл.  250, 261 
Миропіль, с. Хмелівського р-ну 
Кіровоградської обл.  333, 349 
Млинок, с. Попельнастівського   
р-ну Кременчуцького округу, 
1925 р. Онуфріївського р-ну 
Кіровоградської обл.  129, 297, 
298, 303 
Морозівка, с. Червонокам’янсько-
го р-ну Кіровоградської обл.  
369 
 
Небелівка, с. Підвисоцького р-ну 
Кіровоградської обл., з 1959 р.  
Новоархангельського р-ну Кі-
ровоградської обл.  233, 240 
Нерубайка, с. Підвисоцького р-ну 
Кіровоградської обл., з 1959 р. 
Новоархангельського р-ну Кі-
ровоградської обл.  232, 237–
238 
Нечаївка, с. Компаніївського р-ну 
Кіровоградської обл.  196, 200, 
207, 210, 212 
Німеччина  79–80, 98, 100, 104, 
232–233, 370, 373, 377 
Нова Бабанка, с. Устинівського   
р-ну Кіровоградської обл.  248 
Нова Прага, с. Новопразький р-ну 
Дніпропетровської обл.  166 
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Новгородка, с. Новгородківського 
р-ну Зінов’ївського округу, з 
1939 р. Новгородківського р-ну 
Кіровоградської обл.  94, 134, 
155 
Новгородківський, р-н  139 
Новий Стародуб, с. Червоно-
кам’янського р-ну Кіровоград-
ської обл.  371 
Новоархангельськ, с. Новоархан-
гельського р-ну Зінов’євського 
округу  181 
Нововодяне, с. Новоукраїнського 
р-ну Кіровоградської обл.  282 
Нововознесенка, с. Хмелівського 
р-ну Кіровоградської обл.  336, 
342 
Нововолодимирівка, с. Компаніїв-
ського р-ну Кіровоградської 
обл.  213 
Новогеоргіївськ, м. Олександрій-
ського пов. Кременчуцької губ., 
з 1925 р. Новогеоргіївського   р-
ну Кременчуцького округу  95, 
149–150 див. також Світло-
водськ  
Новогеоргіївський, р-н  102 
Новогригорівка, с. Аджамського 
р-ну Кіровоградської обл.  381 
Новогригорівка, с. Хмелівського 
р-ну Кіровоградської обл., з 
1962 р. Маловисківського р-ну 
Кіровоградської обл.  342, 347 
Новоєгорівка, с. Новоукраїнського 
р-ну Кіровоградської обл.  281, 
283, 285–286 
Новоєгорівка, с. Устинівського   р-
ну Кіровоградської обл.  250 
Новокиївка, с. Устинівського р-ну 
Кіровоградської обл.  251 
Новоклинці, с. Устинівського     р-
ну Кіровоградської обл.  247 
Новолутківка, с. Добровеличків-
ського р-ну Кіровоградської 
обл.  311–312, 314 
Новомануйлівка, с. Петрівського 
р-ну Кіровоградської обл.  360 
Новомиколаївка, с. Новоукраїн-
ського р-ну Кіровоградської 
обл.  267, 277–278 
Новомиргород, м. Новомиргород-
ського р-ну Херсонської губ., з 
1920 р. Єлисаветградського 
пов. Миколаївської губ.  77, 158 
Новоолександрівка, с. Хмелівсько-
го р-ну Кіровоградської обл., з 
1962 р. Новоукраїнського р-ну 
Кіровоградської обл.  280, 283, 
334, 338 
Новоолексіївка, с. Новоукраїн-
ського р-ну Кіровоградської 
обл.  275 
Новопавлівка, с. Хмелівського     
р-ну Кіровоградської обл., з 
1962 р. Новоукраїнського р-ну 
Кіровоградської обл  267, 276, 
279, 343 
Новопетрівка, с. Хмелівського     
р-ну Кіровоградської обл.  347 
Новопразький, р-н  139 
Новоселівка, с. Хмелівського р-ну 
Кіровоградської обл.  339 
Новостанівка, с. Хмелівського    р-
ну Кіровоградської обл.  348 
Новостанкувата, с. Добровеличків-
ського р-ну Кіровоградської 
обл.  311 
Новостародуб, с. Петрівського    р-
ну Кіровоградської обл.  358, 
364 
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Новоукраїнка, с. Новоукраїнсько-
го р-ну Миколаївської обл., з 
1939 р. м., Новоукраїнського р-
ну Кіровоградської обл.  113, 
116, 137, 173, 263–266, 268– 
273, 276–277, 279, 281, 283–284, 
286–287 
Новоустинівка, с. Устинівського 
р-ну Кіровоградської обл.  261 
 
Обертасове, с. Компаніївського р-
ну Кіровоградської обл.  194, 
199, 208 
Овнянка, с. Червонокам’янського 
р-ну Кіровоградської обл.  370 
Олександрівка, с. Добровеличків-
ського р-ну Кіровоградської 
обл.  325 
Олександрівка, с. Олександрів-
ського р-ну Кіровоградської 
обл.. з 1957 р. смт Олександрів-
ського р-ну Кіровоградської 
обл.  104, 138, 142–143, 229–230 
Олександрівка, с. Петрівського    
р-ну Кіровоградської обл.  354, 
359 
Олександрівка, с. Устинівського р-
ну Кіровоградської обл.  249 
Олександрівка, с. Чигиринського 
пов. Кременчуцької губ.  96–97 
Олександрівський, р-н  230 
Олександрійський, р-н  139 
Олександрія, м. Олександрійсько-
го пов. Херсонської губ., з 1920 
р. Олександрійського пов. 
Кременчуцької губ. з 1923 р. 
Кременчуцького округу Пол-
тавської губ., з 1932 р. 
Олександрійського р-ну Дніп-
ропетровської обл., з 1939 р. 
Олександрійського р-ну Кіро-
воградської обл.  101, 106, 128, 
138–141, 155–156, 171, 174 
Олександро-Завадське, с. Доброве-
личківського р-ну Кірово-
градської обл.  312 
Олексієво-Лутківка, с. Маловис-
ківського р-ну Кіровоградської 
обл.  319 
Олексіївка, с. Бобринецького р-ну 
Єлисаветградського округу, 
Одеської губ.  109 
Олексіївка, с. Новоукраїнського р-
ну Кіровоградської обл.  276 
Олімпіадівка, с. Петрівського      р-
ну Кіровоградської обл.  357 
Омельник, с. Онуфріївського р-ну 
Кіровоградської обл.  301 
Онуфріївка, с. Онуфріївського     
р-ну Кіровоградської обл., з 
1968 р. смт Онуфріївського     
р-ну Кіровоградської обл.  287–
292, 296, 298, 304 
Онуфріївський, р-н  139, 290 
Оситняжка, с. Новоукраїнського 
р-ну Кіровоградської обл.  267, 
271 
Оситняжка, с. Оситнязький р-ну 
Черкаського округу, Київської 
губ.  94 
Острівка, с. Компаніївського р-ну 
Кіровоградської обл.  197 
 
П’ятихатки, с. Устинівського р-ну 
Кіровоградської обл.  247 
П’ятихатки, с. Хмелівського р-ну 
Кіровоградської обл.  346 
П’ятоіванівка, с. Великовисків-
ського р-ну Єлисаветградсько-
го округу  145 
Павлиш, с. Онуфріївського р-ну 
Кіровоградської обл.  297, 299 
Павлівка, с. Компаніївського р-ну 
Кіровоградської обл.  195 
Павлівка, с. Новоукраїнського     
р-ну Кіровоградської обл.  113 
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Павлогірківка, с. Витязівського      
р-ну Кіровоградської обл.  192 
Первозванівка, с. Зінов’євського р-
ну Одеської обл.  89 
Первомайське, с. Маловисківського 
р-ну Кіровоградської обл.  341 
Перегонівка, с. Підвисоцького       
р-ну Кіровоградської обл., з 1959 
р. Голованівського р-ну 
Кіровоградської обл.  231, 237, 
239 
Перчунове, с. Піщанобрідського     
р-ну Одеської обл.  148 
Першотравенка, с. Компаніївського 
р-ну Кіровоградської обл.  200, 
203 
Петрівка, с. Компаніївського р-ну 
Кіровоградської обл.  196, 208 
Петрівка, с. Новоукраїнського        
р-ну Кіровоградської обл.  345 
Петрівка, с. Олександрівського       
р-ну Кіровоградської обл.  230 
Петрівка, с. Онуфріївського р-ну 
Кіровоградської обл.  300 
Петрівський, р-н  139 
Петрове, с. Петрівського р-ну Кіро-
воградської обл., з 1963 р. смт 
Петрівського р-ну Кіровоград-
ської обл.  103, 162, 350–354, 
358–361, 363–364 
Петроострів, с. Хмелівського р-ну 
Кіровоградської обл., з 1965 р. 
Новомиргородського р-ну Кіро-
воградської обл.  334, 339–340, 
347 
Підвисоке, с. Підвисоцького р-ну 
Кіровоградської обл.  103, 241 
Піщаний Брід, с. Піщанобрідського 
р-ну Кіровоградської обл.  166, 
178 
Плетений Ташлик, с. Маловисків-
ського р-ну Кіровоградської обл.  
321 
Покотилове, с. Новоархангель-
ського р-ну Кіровоградської 
обл.  233, 236 
Покровка, с. Аджамського р-ну 
Кіровоградської обл.  382, 383 
Покровське, с. Кіровоградського 
р-ну Кіровоградської обл.  379 
Покровське, с. Новгородківського 
р-ну Кіровоградської обл.  379 
Полонисте, с. Підвисоцького р-ну 
Кіровоградської обл.  238–239 
Полтавка, с. Компаніївського      р-
ну Кіровоградської обл.  197, 
209 
Польша  87 
Попельнасте, с. Олександрійсько-
го р-ну Кіровоградської обл.  
370 
Попівка, с. Онуфріївського р-ну 
Кіровоградської обл.  296, 301 
Попівка, с. Тишківського р-ну Кі-
ровоградської обл.  221 
Привілля, с. Аджамського р-ну Кі-
ровоградської обл.  385 
Приютівка, с. Червонокам’янсько-
го р-ну Кіровоградської обл.  
371 
Пустельникове, с. Червонокам’ян-
ського р-ну Кіровоградської 
обл.  372 
Раслово, с. Компаніївського р-ну 
Кіровоградської обл.  210 
 
Рівне, с. Рівнянського р-ну Кіро-
воградської обл.  146, 154 
Роздолля, с. Компаніївського р-ну 
Кіровоградської обл.  203 
Розсохуватець, с. Новоархангель-
ського р-ну Кіровоградської 
обл.  237 
Розсохуватка, с. Маловисківського 
р-ну Кіровоградської обл.  319, 
323–324 
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Рощахівка, с. Витязівського р-ну 
Кіровоградської обл.  190 
 
Сагайдак, с. Устинівського р-ну 
Кіровоградської обл.  246, 257 
Саратовська обл.  202 
Сасівка, с. Компаніївського р-ну 
Кіровоградської обл.  198, 202, 
207, 212 
Сахалінська обл.  77 
Свердликове, с. Новоархангель-
ського р-ну Кіровоградської 
обл.  234 
Світловодськ, м. Світловодського 
р-ну Кіровоградської обл.  102 
див. також Новогеоргіївськ 
Седнівка, с. Устинівського р-ну 
Кіровоградської обл.  259 
Сметанівка, с. Онуфріївського     
р-ну Кіровоградської обл.  303 
Соколівське, с. Кіровоградського 
р-ну Кіровоградської обл.  145 
Сонцеве, с. Устинівського р-ну 
Кіровоградської обл.  243, 259–
260 
Сотницька Балка, с. Новоукраїн-
ського р-ну Кіровоградської 
обл.  282 
Софіївка, с. Витязівського р-ну 
Кіровоградської обл.  192 
Софіївка, с. Компаніївського р-ну 
Кіровоградської обл.  200 
Ставидла, с. Чигиринського пов. 
Кременчуцької губ., з 1922 р. 
Чигиринського пов. Київської 
губ.  90, 92–93 
Станіславівка, с. Підвисоцького р-
ну Кіровоградської обл.  235–
236 
Степанівка, с. Устинівського р-ну 
Кіровоградської обл.  146, 243 
 
Тарасівка, с. Новгородківського р-
ну Кіровоградської обл.  377, 
386 
Татарівка, с. Новоукраїнського    
р-ну Кіровоградської обл.  113 
Тернівка, с. Тишківського р-ну 
Кіровоградської обл., з 1960 р. 
Новоархангельського р-ну Кі-
ровоградської обл.  220, 222, 
225 
Тернова Балка, с. Компаніївського 
р-ну Кіровоградської обл.  213 
Тернове, с. Добровеличківського 
р-ну Кіровоградської обл.  309 
Тишківка, с. Тишківського р-ну 
Одеської обл., з 1939 р. Тишків-
ського р-ну Кіровоградської 
обл., з 1957 р. Добровелич-
ківського р-ну Кіровоградської 
обл.  100, 157, 180, 223–228 
Торговиця, с. Підвисоцького р-ну 
Кіровоградської обл., з 1959 р. 
Новоархангельського р-ну Кі-
ровоградської обл.  231, 234, 
239–240 
Трепівка, с. Знам’янського р-ну 
Зінов’євського округу  117 
Трояни, с. Тишківського р-ну Кі-
ровоградської обл., з 1957 р. 
Добровеличківського р-ну Кі-
ровоградської обл.  226, 311, 
313–314 
 
Успенське, с. Онуфріївського     р-
ну Кіровоградської обл.  294 
Устинівка, с. Устинівського р-ну 
Кіровоградської обл., з 1968 р. 
смт Устинівського р-ну Кіро-
воградської обл.  134, 241, 247–
248, 251–257, 262–263 
Устинівський, р-н  252 
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Федорівка, с. Витязівського р-ну 
Кіровоградської обл.  191, 193 
Федорівка, с. Добровеличківсько-
го р-ну Кіровоградської обл.  
221 
Федосіївка, с. Компаніївського    р-
ну Кіровоградської обл.  195, 
208, 212 
Фурманівка, с. Новоукраїнського 
р-ну Кіровоградської обл.  285 
 
Хмельове, с. Хмелівського р-ну 
Кіровоградської обл., 1962 р. 
Маловисківського р-ну Кірово-
градської обл.  143–144, 326–
331, 334–336, 340, 344, 347 
 
Цибулеве, с. Цибулівського р-ну 
Єлисаветградського пов. Хер-
сонської губ., з 1925 р. Цибу-
лівського р-ну Зінов’євського 
округу  118, 157 
 
Червона Кам’янка, с. Червоно-
кам’янського р-ну Кіровоград-
ської обл., 1959 р. Олександрій-
ського р-ну Кіровоградської 
обл  98, 366–367, 372–373 
Червоне Озеро, с. Устинівського 
р-ну Кіровоградської обл.  242 
Червоний, хут. Онуфріївського    
р-ну Кіровоградської обл.  302 
Червоновершка, с. Компаніївсько-
го р-ну Кіровоградської обл.  
206 
Червонокам’янський, р-н  139 
Червоноярка, с. Компаніївського 
р-ну Кіровоградської обл.  206 
Чечеліївка, с. Петрівського р-ну 
Кіровоградської обл.  359 
Чорноліска, с. Знам’янської вол. 
Олександрійського пов. Хер-
сонської губ.  156 
Шаблино-Знам’янка, с. Зінов’єв-
ського округу, Одеської губ.  
134 
Шевченків, хут. Хмелівського    р-
ну Кіровоградської обл.  349 
Шестаківка, с. Устинівського р-ну 
Кіровоградської обл.  250 
Шишкине, с. Витязівського р-ну 
Кіровоградської обл., з 1974 р. 
Компаніївського р-ну Кірово-
градської обл.  193, 203 
Шнейдерове, с. Устинівського    р-
ну Кіровоградської обл.  250 
Щасливе, с. Олександрійського   
р-ну Кіровоградської обл.  370 
 
Юзефівка, с. Златопільського     р-
ну Черкаського округу  92 
 
Янопіль, с. Хмелівського р-ну 
Кіровоградської обл.  345 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
